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(food t im e .
The trine ones, h o w ever , have  been com ­
ing  to o u r  s tore  fit take  a d v a n ta g e  o f  the  
t rem en d o u s  s la u g h te r  in  j tr ires  tee have  
m a d e  on seasonable  c lo th ing  a n d  f u r n i s h ­
ings.
I f  you  w a n t  seasonable  goods o f  a  high  
q u a l i t y  m a r k e d  a t  j t r ires  lower than  ever  
before quoted  in th is  c i t y , come note.
M o n ey  ba rk  i t  goods a re  not as  rejtre-  
sented .  Come in ,  look a r o u n d —yo u  w i l l  
f in d  o u r  j tro p o s l t io n  the coolest e re r  j>re­
sented.
• *
Boston Clothing Store
SEE THE Bia S la N S
Midsummer Shoe Bargains
$2.68
Our window is full of 
Men’s Russia Calf and 
Green Oxfords $3.50 and 
$4.00 grade goods. Every 
shoe is stamped the regu­
lar price on the sole either 
$3.50 or $4.00 and yours 
at $2.68.
$  .9 8
Women’s Oxfords, odd 
lots at 98 cents. There is 
not any two pair the same 
kind. Sizes 4 to 7, worth 
from $1.50 to $2.00 per 
pair. While they last only 
08 cents. Come before 
they are all gone.
O. E. Blackington & Son
CLOTHING AND SHOE DEALERS
ROCKLAND
SU N D AY OU TIN G T R IP S
UNTIL SEPTEMBER 5TH, (INCLUSIVE)
New Turbine Steel Steamers, Belfast or Camden
From ROCKLAND
T o  (F a ro
Bar Harbor, $2.00
Bluehill, 1.50
Sedgwick, 1.00
Htmr. leaves
5:15 a. m 
5:15 a. m 
5:15 a. m
To BANGOR and Return
Spoolal Round Trip Sunday Rata*
F ro m  [F a ro  8 tm r. leaveii
Rockland, $1.00 5:15 a. m.
Camden, 1.00 6:00 a. m
R e tu rn in g , steam er leave s l la n g o r  at 
2 :ou  p. in.
Between all points on the Mount Desert and Bluehill Division 
O N E  F A R E  F O R  T H E  R O U N D  T R IP
R e tu rn in g ,  steam ers Jleave  l ia r  H a r b o r  1 130  p* m., B lu e h ill  2 : 0 0  p. m., 
S e d g w ic k  3  :0 0  p. in
S P L E N D ID  D IN IN G  ROOM SE R V IC E  6otf
E a s t e r n  S t e a m s h i p  C o m p a n y
The Courier-Gazette.
T W IC E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M E  N EW S
from  409 M a in  .Street, R o c k la n d ,
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
8 u oner Ip t lo n s  $2  p 
pa id  at tho end  o f  tIt 
cent*.
tores t Are Rolic itcd.
E n te re d  At the d o r toffice at R oc k la n d  fo r  c i r ­
cu la t io n  At fttK 'om i-clA** posta l rates.
N E W S P A P E R  H I S T O R Y  
T he  RocklHttd (In re tte  w as e stab lish ed  In  1846. 
Il l  187-4 the C o m  ier w as e stab lished , am i c o n so li­
dated  w ith  the (In ette in  1882. I he Ki 
36, am i In  1891 chi 
Th e se  p ape rs conso lida ted
i Tho  worki 
tem pi
e heart tha t  is the  fu lle st o f good  
s  has in it  the  least room  fo r the 
ta tio n s o f  the  enem y.— An on .
F r o m  A f r i c a  c o m e s  w o r d  t h a t  e x -  
P r e s i d c n t  R o o s e v e l t  w i l l  n o t  h e a d  th e  
N e w  Y o r k  m a y o r a l t y  t i c k e t  t h i s  fa ll .  
A n d ,  I f  M r .  R o o s e v e l t  r e a l l y  s a i d  so , 
t h a t  s e t t l e s  It.
T h e  M i n n e a p o l i s  p a s t o r  w h o  a d v e r ­
t i s e d  t o  g i v e  a n  i l l u s t r a t e d  s e r m o n  l a s t  
S u n d a y  m o r n i n g  o n  t h e  In d e c e n c y  <»f 
p e e k - a - b o o  w a i s t s  a n d  s h o r t  s k i r t s  
p r o b a b l y  h a d  a  l a r g e  c o n g r e g a t i o n  t h a t  
d a y  I f  n e v e r  b e f o r e .  I l l s  s u b j e c t  w a s :  
" D r e s s ,  U n d r e s s ,  o r  H o w  t o  D r e s s . "  
A r m e d  w i t h  a  c a m e r a  h e  p e r s o n a l l y  
m a d e  t h e  p ic t u r e s  w i t h  w h i c h  t h e  s e r ­
m o n  w a s  i l l u s t r a t e d .
Lobster Fishing Profitable
Com’r Donohue Names Instances W here  Fisherm en 
Are Stocking Good M oney—Some Ins and Outs of 
the Business.
I t  m a y  b e  a  s u r p r i s e  t o  f a r m e r s  In  
t h i s  l a t i t u d e  t o  l e a r n  t h a t  w a t e r m e l o n s  
h a v e  b e e n  b r o u g h t  t o  m a t u r i t y  o u t  o f  
d o o r s  o n  t h e  H o t  S p r i n g s  F a r m  In  t h e  
v a l l e y  o f  t h e  T a n a n a  R i v e r ,  A l a s k a ,  
w h i c h  I s  in  l a t i t u d e  64 d e g r e e s  n o r t h .  I t  
s e e m s  t h a t  o n  p a r t  o f  t h e  f a r m  t h e  s o l i  
i s  w a r m e d  b y  t h e  s a m e  h e a t  s u p p l y  
r h le h  k e e p s  t h e  w a t e r s  o f  t h e  s p r i n g  
w a r m .  T h i s  f a r m  h a s  n o w  160 a c r e s  
u n d e r  c u l t i v a t i o n ,  m o s t  o f  i t  b e in g  d e ­
v o t e d  to  p o t a t o e s .
IMPORTANT NOTICE 
To the People of Rockland
M o r e  t h a n  t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  l i ­
c e n s e s  f o r  d e e r  h u n t i n g  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  i s s u e d  I n  t h i s  s t a t e  t h i s  y e a r ,  p r o ­
v o k i n g  w o n d e r m e n t  a s  t o  'h o w  m a n y  
d e e r  t h e r e  a r e  in  N e w  Y o r k ,  a n y w a y ;  
h o w  m a n y  w i l l  be  k i l l e d  t h i s  y e a r ,  a n d  
h o w  m a n y  h u n t e r s  o n  t h e  a v e r a g e  
t u k e s  t o  k i l l  o n e  d e e r .— N e w  Y o r k  T r i b ­
u n e . T h e  T r i b u n e  m i g h t  w e l l  a d d  to  i t s  
p e c u la t l v e  s t a t i s t i c s  t h i s  p r o b le m :  
W h a t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  h u n t e r s  w h o  
h a v e  a p p l i e d  f o r  l ic e n s e e  w i l l  m e e t  t h e  
f a t e  in t e n d e d  f o r  t h e  d e e r ?
W i t h  t h e  W a r  D e p a r t m e n t  c a l l i n g  f o r  
m o r e  m e n ,  t h e  r a n k s  o f  t h e  I n f a n t r y ,  
a v a l r y ,  a r t i l l e r y ,  e n g in e e r ,  s i g n a l  a n d  
h o s p i t a l  c o r p s  a l l  b e in g  s h o r t  o f  t h e i r  
f u l l  q u o t a ,  a n d  w i t h  t h e  w h e a t  a n d  
c o r n  f ie l d s  o f  t h e  W e s t  f a i r l y  s h r i e k i n g  
f o r  a b le  a n d  w i l l i n g  h a n d s  t o  g a r n e r  
t h e i r  s t o r e  o f  w e a l t h ,  t h e  c o n g e s t i o n  o f  
u n e m p l o y e d  l a b o r  I n  t h e  b ig  c i t i e s  
11s  a n  e c o n o m ic  m i s t a k e ,  s a y s  
N e w  Y o r k  T r ib u n e .  T h e  g o v e r n m e n t  
a s s o c i a t i o n s  a n d  p r i v a t e  I n d i v i d u a l s  a r  
w o r k i n g  t o g e t h e r  to  b r i n g  a b o u t  a  b e t ­
t e r  b a la n c e  o f  t h i n g s ,  t o  t h e  b e n e fV  
a l l  c o n c e r n e d .
O f  t h e  A r o o s t o o k  p o t a t o  c r o p  o f  1908 
t h e r e  w e r e  t r a n s p o r t e d  f r o m  s t a t i o n s  in  
M a i n e  b y  t h e  B a n g o r  &  A r o o s t o o k  
l t f t i l r o a d  11,796,506 b u s h e l s ,  a n d  b y  t h e  
o t h e r  l in e s  f r o m  t h e  s a m e  t e r r i t o r y  
077,693, m a k i n g  a  t o t a l  o f  13,874,199 
b u s h e l s .  O f  t h i s  t o t a l  a b o u t  96.9 
c e n t ,  w a s  S h i p p e d  f r o m  A r o o s t o o k ,  
p e r  c e n t ,  f r o m  P e n o b s c o t ,  1.3 p e r  c e n t  
f r o m  P i s c a t a q u i s  a n d  0 .3  p e r  c e n t ,  f r o m  
W a l d o  c o u n t ie s .  A b o u t  65.7 p e r  c e n t ,  o f  
t h e  s h i p m e n t s  w e n t  t o  p o in t  .* t h e  
N e w  E n g l a n d  s t a t e s ,  24.6 p e r  c e n t  
t h e  m id d le ,  9.4 p e r  c e n t ,  t o  t h e  S o u t h  
e r n  a n d  0.3 p e r  c e n t ,  t o  t h e  W e s t e r n  
s t a t e s .  T h e  a m o u n t  r e c e iv e d  b y  t h e  
f a r m e r s  f o r  t h e  a b o v e  w a s  u p p r o x l  
m a t e ly  $9,000,000.
I n  d i s c u s s i n g  t h e  l o b s t e r  in d u s t r >  
w i t h  a  r e p o r t e r  f o r  t h e  P o r t l a n d  A r g u s  
a  f e w  d a y s  a g o .  C o m m i s s i o n e r  D o n o h u e  
o f  t h e  s e a  a n d  s h o r e  f i s h e r y  d e p a r t ­
m e n t ,  c i t e d  a  n u m b e r  o f  f i s h e r m e n  w h o  
w e n 1 m a k i n g  l a r g e  s u m s  e a c h  y e a r  in  
t h e  l o b s t e r  f i s h e r y .
" O n  t h e  o u t s i d e  I s l a n d s ,  a l l  o f  t h e  
f i s h e r m e n  a r e  d o in g  w e l l , "  h e  s a id ,  
" a n d  |3600 a  y e a r  i s  a  c o n s e r v a t i v e  e s ­
t im a t e  o f  t h e i r  e a r n i n g s .  T h e r e  a rt* 
f o u r  m e n  f i s h i n g  In  a  g a n g  o n  a n  i s l a n d  
o f f  P e n o b s c o t  b a y  w h o  a r e  a v e r a g i n g  
$100  a  d a y  o r  $26 a  d a y  f o r  e a c h  m a n  
f o r  e v e r y  d a y  t h e y  h a u l  t r a p s  a n d  t h e y  
a r e  h a u l i n g  f o u r  o r  f iv e  d a y s  a  w e e k .  I f  
t h e s e  m e n  k e e p  t h i s  a v e r a g e  u p  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  y e a r  t h e y  w i l l  h a v e  
s t a k e d  a b o u t  $5000 e a c h .
" T h e r e  I s  a n o t h e r  m a n ,  w h o  i s  f i s h i n g  
n o t  f u r  f r o m  t h i s  i s l a n d ,  w h o  h a s  b e e n  
d o in g  e v e n  b e t te r .  H e  n o t  o n l y  f is h e s  
h i m s e l f  b u t  h e  h a s  t h r e e  o t h e r  m e n  
i r k i n g  o n  s h a r e s ,  i l l s  i s  a  p e c u l i a r  
a r r a n g e m e n t .  H e  h a s  le a s e d  a  s m a l l  
i s l a n d  a n d  s u p p l i e s  t h e  o t h e r  m e n  w it h  
t h e i r  g e a r  a n d  fo od . H e  p a y s  a l l  t h e  
x p e n s e s  a n d  d i v i d e s  w it h  ^ h e m  t h e  
l o b s t e r s  t h e y  t a k e .  H e  re c e iv e d  f r o m  
s m a c k  a  w e e k  a g o ,  $1000  f o r  t w o  
w e e k s ' w o r k .  T h i s  w a s  In  p a y m e n t  f o r  
a l l  t h e  l o b s t e r s  h e  h a d  t a k e n  h im s e l f  
a n d  h a l f  w h a t  t h e  o t h e r  t h r e e  m e n  h a d  
t a k e n .  T h a t  I s  m a k i n g  m o n e y  f a s t  f o r  
f i s h e r m e n  a n d  t h e s e  a r e  n o t  I s o la t e d  
c a s e s .  A l l  o f  t h e  f i s h e r m e n  o n  t h e  o u t - 1 
r  I s l a n d s  a r e  m a k i n g  m o n e y  t h i s  y e a r .  
A  f i s h e r m a n  a n d  h i s  t w o  s o n s  In  t h i s  
n e i g h b o r h o o d  a r e  h a n d l i n g  375 t r a p s  o r  
a o h .  T h i s  m e a n s  h a r d  w o r k  a n d  a  
lo t  o f  it  b u t  tJhe r e w a r d  t h e y  r e c e iv e  i s  
g r e a t e r  t h a n  In  m o s t  o t h e r  e m p lo y ­
m e n t s  In  t h e  s t a t e .
" D u r i n g  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  t h e  
l o b s t e r  I n d u s t r y  h a s  r e t u r n e d  t o  t h e  
f i s h e r m e n  $2,000,000 e a c h  y e a r .  T h i s  
g i v e s  s o m e  i d e a  o f  i t s  Im p o r t a n c e  to  
t h e  s t a t e .  T h i s  m o n e y  i s  p r a c t i c a l l y  a l l  
p r o f i t  f o r  i t  i s  t h e  p a y m e n t  f o r  l a b o r  
p e r f o r m e d  b y  In d e p e n d e n t  p r o d u c e r s .  
T h e  r e p o r t s  s h o w  t h a t  t h e r e  a r e  n o w  
a b o u t  3000 m e n  e n g a g e d  in  t h i s  b r a n c h  
o f  t h e  f i s h i n g  I n d u s t r y  a n d  t h a t  t h e i r  
a v e r a g e  i n c o m e  i s  $750 a  y e a r .  T h e r e  
i s  n o  o t h e r  i n d u s t r y  t h a t  g i v e s  t h e  s a m e  
a v e r a g e  r e t u r n s .  B u t  in  c o n s i d e r i n g  
t h i s  a v e r a g e  in c o m e ,  s e v e r a l  f a c t s  m u s t  
b e  t a k e n  i n t o  c o n s id e r a t i o n .  T h e  m o s t  
i m p o r t a n t  o f  t h e s e  i s  t h a t  m a n y  o f  t h e  
300 m e n  d o  n o t  f is h  " h a r d "  a n d  a r e  n o t  
m p l o y e d  a l l  t h e  y e a r .  S o m e  o f  t h e m  
f i s h  i n  t h e  s u m m e r  t im e  a l o n e  a n d  
m a n y  o f  t h e m  d o  n o t  h a n d le  m o r e  t h a n  
35 o r  40 t r a p s ,  w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  
h a n d l i n g  f e w e r .  T h e  m e n  w h o  p u t  a l l  
t h e i r  t im e  i n t o  t h e  b u s in e s s ,  a n d  a l l  t h e  
m e n  e n g a g e d  in  i t  c o u ld  p u t  I n  a l l  t h e i r  
t im e ,  h a n d l e  f r o m  80 t o  125 t r a p s ,  a n d  
t h e s e  m e n  a v e r a g e  $2500 a  y e a r .  T h e y  
a r e  p u t t i n g  t h e i r  m o n e y  a w a y  f o r  t h e
bet in  
c iv& rnf o r e s t e d  i n  t h e .  n e w s  t h a t  t in * g o v  
m e n t  i s  c o n t e m p l a t i n g  t h e  m a n u f u c  
t u r e  o f  Ic e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  v a r i o u s  
d e p a r t m e n t ! .  T h e  P o s t o f t lc e  D e p a r t  
m e n t  in  W a s h i n g t o n  l i a s  a  c o m p le t e  
i c e m a k i n g  p l a n t  a d d  ,1s  t u r n i n g  o u t  
m o r e  Ic e  t h a n  i t  c a n  u se .  S e c r e t a r y  
M u c V c a g h  o f  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  
s a y s  t h e  ic e  c o s t s  56 c e n t s  a  t o n ,  w h i c h  
I s  a  b i g  s a v i n g .  T h i s  d e p a r t m e n t  u s e  
a  t o n  o f  ic e  e v e r y  t w e n t y - f o u r  h o u r s  in  
t h e  w a t e r  . c o o le r s  t h r o u g h o u t  t h e  b ig
b u i l d i n g .  I t  b u s  In e n  p a y i n g j i r i v a t L
d e a le i s  $7.65 a  t o n . U n d e r  t h e  n e w  a r -
r a n g e n e n t  w i t h  t h e P o w to lf ice D c p a r t -
m e n t t h e  le u  c o s t s >5 c e n t s ,  a s u v l n g
a p p r o x i m a t e l y  o f  $2 300 u  y e u r . T h i s  i s
a t  t in r a t e  o f  30 jh u i u l s  o f  Ic e f o r  1
c e n t , 15o p o u n d s  f o r 5 c e n t s ,  300 p o u n d s
fop  10 c e n t s  o r  760 p o u n d s  f o r  25 c e n t s .
I n  r e s p o n s e  t o  n u m e r o u s  d e m a n d s  
f r o m  p a t i e n t s  in  R o c k l a n d ,  T h o m a s t o n ,  
S o u t h  U n io n ,  E lm w o o d ,  P le a s a n t v l l l e ,  
S o u t h  H o p e ,  C a m d e n ,  T e n a n t ’s  H a r b o r ,  
V in a lh a v e n ,  U n i o n  a n d  R a z o r v l l l e ,  t h e  
c e le b r a t e d  p h y s i c i a n  a n d  s u r g e o n  s p e c ­
ia l i s t ,  D r .  W .  W i l l w o r t h ,  o f  B o s t o n ,  
w i l l  b e  i n  R o c k l a n d  e v e r y  T h u r s d a y  
a n d  F r i d a y  o f  e a c h  w e e k  f r o m  9 a. m . 
t o  8 p . m ., a t  t h e  " P a r k - M a i n , "  N o .  308 
M a i n  S t . ,  c o r n e r  M a i n  a n d  P a r k  S t s . ,  
R o c k l a n d ,  ’M a in e .
H i s  s u c c e s s  in  B o s t o n  h a s  b e e n  p h e n ­
o m e n a l.  S c o r e s  o f  c a s e s  t h a t  h a d  b e e n  
t r e a t e d  u n s u c c e s s f u l l y  in  h o s p i t a l s  
a n d  b y  d o c t o r s  h a v e  b e e n  r e s t o r e d  to  
h e a l t h  b y  h i s  g r e a t  s k i l l  a n d  n e w  
m e t h o d s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  h e  l i a s  
t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  s u c c e s s f u l  p r a c ­
t ic e  i n  N e w  E n g l a n d .  H e  t r e a t s  d i s ­
e a s e s  o f  m e n  a n d  w o m e n  a n d  c u r e s  
C A T A R R H *  I n  **11 i t s  f o r m s ,  D E A F ­
N E S S ,  D I S E A S E S  O F  T H E  S T O M ­
A C H ,  L I V E R ,  K I D N E Y S ,  B O W E L S ,  
a l l  f o r m s  o f  S K I N  D I S E A S E S ,  B L O O D  
D I S E A S E S ,  P I L E S ,  a n d  R E C T A L  
D I S E A S E S ,  R H E U M A T I S M ,  N E R ­
V O U S  D E B I L I T Y ,  V A R I C O C E L E ,  
D I S E A S E S  O F  M E N ,  T U M O R S  A N D  
C A N C E R S .  A l l  d i s e a s e s  c u r e d  q u i c k ­
l y  a n d  j a i n l e s s l y  a n d  w i t h o u t  o p e r a ­
t io n  o r  l o s s  o f  t im e  f r o m  b u s in e s s .  I f  
y o u  h a v e  t a k e n  m e d ic i n e  e n o u g h  to  
s i n k  a  s h i p  w i t h o u t  b e n e f it ,  g o  t o  h i m  
u n d  n ee  h o w  d i f f e r e n t l y  h e  w i l l  t r e a t
y o u .  I f  y o u  a r e  d i s c o u r u g e d  b e c a u s e  
d o c t o r s  f a l l  t o  c u r e  y o u ,  g o  t o  h im .  H e  
I s  a  s p e c i a l i s t  t r e a t i n g  o n l y  a  f e w  d i s ­
e a se s ,  b u t  t h e  d i s e a s e s  h e  t r e a t s ,  h e  i s  
m a s t e r  o f  t h e m .  H i s  h e a d  o f ltc o  i s  t h e  
b e s t  e q u ip p e d  o f l ic e  in  N e w  E n g l a n d  
f o r  h e  h a s  s p a r e d  n o  e x p e n s e  o r  p a in s  
I n  t h e  p u r c h a s e  o f  a p p a r a t u s  f o r  t h e  
lo c a t io n ,  d e t e c t io n  a n d  c u r e  o f  d is e a s e s ;  
f o r  in s t a n c e ,  h i s  im p r o v e d  X - R a y  m a ­
c h in e ,  t h e  o n l y  o n e  o f  i t s  k i n d  i n  t h i s  
p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  w e  b e l ie v e ,  b y  
w h i c h  h e  i s  a b l e  t o  l o o k  t h r o u g h  th e  
b o d y  a n d  s e e  t h e  d i s e a s e  a n d  d o e s  n o t  
g u e s s  a t  it. W i t h  b i s  m a g n i f i c e n t  
e le c t r i c a l  e q u i p m e n t  h e  i s  a b le  t o  g i v e  
t w e n t y  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  e le c t r i c i t y  
a n d  c u r e  m a n y  d i s e a s e s  1 i k e  R H E U ­
M A T I S M ,  S C I A T I C A ,  N E U R A L G I A ,  
N E R V O U S  P R O S T R A T I O N ,  e tc ., t h a t  
o t h e r  m e t h o d s  o f  t r e a t m e n t  h a v e  n o  
e ffe c t  o n .  W i t h  o u r  N E W  L A M P ,  h e  
i s  a b le  t o  c u r e  S K I N  D I S E A S E S ,  a n d  
D I S E A S E S  O F  W O M E N  I n  O v a r i a n  
I n f l a m m a t i o n ,  s c o r e s  o f  s u f f e r i n g  w o m ­
e n  h a v e  b e e n  s a v e d  f r o m  t h e  s u r g e o n ’s  
k n i f e  b y  t h e  u s e  o f  t h e  g r e a t  G A L -  
V A N  I O -  F A  I t  A  D I G  C A B I N E T .  H e  h a s  
r e n d e r e d  h u n d r e d s  o f  d e s p a i r i n g  m e n  
s t r o n g ,  v i g o r o u s ,  a n d  h e a l t h y .
C O N S U L T A T I O N  I S  F R E E ,  a n d  it  
i s  y o u r s  f o r  t h e  a s k i n g .  D o  n o t  d e la y ,  
T h e  D o c t o r  c o n  b e  s e e n  e v e r y  T h u r s ­
d a y  a n d  F r i d a y  a t  N o .  308 M a i n  S t. , 
R o c k l a n d ,  M e .
Dr. W. Willworth
308 MAIN STREET, ROCKLAND, MAINE 
THURSDAYS and FRIDAYS EACH WEEK
L .  B K - r lo t ,  t h e  f r e n c h m a n ,  w h o  
c e lv e « l t'tMJO f o r  b e i n g  th e  l l r s t  j ie iB u n  
t u  m a k e  a  ( l i g h t  a c r o s s  t h e  f n g l l t i l i  
c h a n n e l ,  w u s  n e a r l y  s m o t h e r e d  b y  
m l  re  r  a  w h e n  h e  r e a c h e d  L o n d o n .  T h e  
p r o p r i e t o r  o f  t h e  o n l y  A m e r i c a n  
b a i l m e n t  B t o r e  In  t h a t  c i t y  p r o m p t l y  
s h o w e d  h i s  e n t e r p r i s e  h y  s e c u r i n g  t h e  
a i r s h i p  f o r  e x h i b i t i o n  p u r p o s e s .  T h  
a v i a t o r  f o u n d  h i m s e l f  In  g r e a t e r  d a n  
g e r  f r o m  t h e  a d m i r i n g  u n d  c u r i o u s  m o b  
t h a n  h e  d id  w h i l e  m a k i n g  I l l s  f a m o u s  
l l l g h t  A e r o n a u t i c a l  e x p e r t s  r e g a r d  M  
l i l e r l u t 's  f e a t  a s  a n  i n d i c a t i o n  f o r  t h e  
m o n o p la n e  t y p e  o f  m a c h i n e  o v e r  th  
p la n e .  T h e  F r e n c h m a n 's  m a c h i n e  c a r  
r le d  a  g r e a t e r  w e i g h t  in  p r o p o r t i o n  
I t s  p la n e  s u r f a c e  t h a n  a n y  o t h e r  t y p e  
w h i c h  I s  c o n s id e r e d  a  g r e a t  a d v a n t a g e  
K x p e r t s  d e c la r e  t h a t  t h e  g r e a t e r  s u r  
f a c e  t h e  b l - p l a n e  o f f e r s  t o  t h e  w in d  
h a s  t e n d e d  t o  m a k e  o n e  t u r n  t u r t l e  o n  
e n c o u n t e r i n g  t h e  a e r i a l  w h i r l p o o l s  
t h e  E n g l i s h  c o a s t  w h i c h  t r o u b le d  
B l e r i o t  s o  g r e a t l y .
Paper Boxes
Clothing, Florist,
Cake and Lunch Boxes, 
Folding Candy Boxes, 
Butter Cartons,
Shelf Boxes, 
Shoe Cartons and
Druggist Boxes
BANGOR BOX CO.
BANtiOK, ME. 17tf
END OF THE SEASON
MILLINERY
BARGAINS
I  H A V E  A  F E W
Trimmed Hats
Unit I uni anxious to B e l l.  They 
uie all good ones—made for 
my trade—uml will be Hold at 
a reduction that will uHtonish 
you.
VEILS for all purposes
Mrs. A. H. Jones
37 Limerock Street
m o s t  p a r t  a n d  a r c  l i v i n g  w e l l  b e s id e s  
I f  a l l  t h e  f i s h e r m e n  w o r k e d  n s  h a r d  t h e  
i g g r e g a t e  c a t c h  w o u ld  b e  a  g r e a t  d e a l  
l a r g e r .
" T h e r e  i s  a n o t h e r  f a c t  w h i c h  h a s  b e e n  
d e m o n s t r a t e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a n d  
w h i c h  i s  s t i l l  b e i n g  d e m o n s t r a t e d  a n d  
t h a t  i s  t h a t  w h e r e  t h e  f i s h e r m e n  o b e y  
tflie l a w  a n d  t h r o w  b a c k  in t o  t h e  w a t e r  
s h o r t s ,  t h e  f i s h i n g  r e t u r n s  g r e a t  p ro f it .
" T h e  h o s t  f i s h i n g  n o w  I s  o f f  t h e  o u t e r  
i s l a n d s ,  w h e r e  p r a c t i c a l l y  n o  s h o r t s  a r e  
h a n d le d .  T h e r e  a r e  n o  h o t e l s  t o  t e m p t  
t h e  f i s h e r m e n  t o  d i s p o s e  o f  t h e m  a n d  
v e r y  f e w  o f  t h e m  w i l l  s e l l  a n y  t o  t h e  
B o s t o n  s m a c k s .  I f  t h e y  s h o u ld  h a p p e n  
t o  h a v e  a  f e w  t h a t  w e r e  a  h a l f  In c h  o r  
a n  In c h  s h o r t  o f  t h e  l e g a l  le n g t h ,  t h e y  
I n s i s t  o n  g e t t i n g  t h e  f u l l  p r ic e  f o r  t h e m  
a n d  t h e  B o s t o n  s m a c k s  a r e  n o t  p a y i n g  
t h e  f u l l  p r i c e  f o r  l o b s t e r s  o f  t h a t  s iz e .  
P r o b a b l y  a  f e w  s h o r t s  a r e  b e in g  s o l d  
b y  t h e  o u t s i d e  f i s h e r m e n ,  b u t  t h e r e  a r e  
n o t  m a n y  o f  t h e m  d o in g  It.
" O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  f i s h e r m e n  In  
o n  t h e  s h o r e  a r e  n o t  d o in g  n e a r l y  s o  
w e ll.  T h e y  a r e  a v e r a g i n g  a b o u t  o n e  
c o u n t  l o b s t e r  t o  f o u r  t r a p s  a t  t h i s  t im e  
a n d  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  o f  t h e m  r e a l i z e  
t h a t  t h e  p o o r e r  s h o w i n g  in  o n  th  
c o a s t  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t lin t  s h o r t s ,  in  
s t e a d  o f  b e i n g  t h r o w n  b a c k  In t o  t h e  
w a t e r ,  h a v e  -been  s o l d  t o  s u m m e r  v i s i t ­
o r s  a n d  t o  t h e  h o te ls .  I f  a l l  t h e  f i s h e r ­
m e n  w o u ld  t h r o w  b a c k  t h e i r  s h o r t s  It 
w o u l d  b e  o n l y  a  f e w  y e a r s  w h e n  
f i s h i n g  o n  t h e  s h o r e  w o u ld  r e t u r n  
I g  p r o f i t s  a s  i t  d o e s  o f f  t h e  o u t e r  i s l ­
a n d s . "
" T h e  h a t c h e r y  I s  d o in g  a  g r e a t  
o r k , "  s a i d  t h o  C o m m is s i o n e r ,  " b u t  1 
w i s h  it  w e r o  p o s s i b l e  t o  h a v e  it  e n ­
l a r g e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  
g r o w i n g  p e n s ,  c o m p a r t m e n t s  w h o r e  t h o  
c o u ld  h o  k e p t  f o r  a  c o u p le  o f  
m o n t h s  u n t i l  t h e  l i t t le  f is h  g r e w  s h e l l s  
a n d  w e r e  a b le  t o  l o o k  a f t e r  t h e m s e lv e s .  
A s  It  I s  a t  p r e s e n t ,  s o m e  o f  t h e  f r y  a r e  
r e t u r n e d  t o  t h e  w a t e r s  w i t h i n  t h r e e  o r  
f o u r  d a y s  o f  t h e i r  h a t c h i n g  t o  m a k e  
m o r e  r o o m  f o r  m o r e  e g g s .  R e l e a s e d  a t  
t h i s  a g e ,  b lie  g r e a t e r  n u m b e r  a r e  e a t e n  
b y  o t h e r  f is h .  S t i l l  t h i s  1h J u s t  w h a t  
w o u l d  h a p p e n  t o  t h e m  i f  t h e y  w e r e  a l ­
lo w e d  to  h u t c h  o u t  n a t u r a l l y  In  t h o  
w a t e r .
*  It
I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  In  c o n s i d e r ­
i n g  t h i s  p h a s e  o f  l o b s t e r  p r o t e c t io n ,  
t h a t  t h e  o n l y  l o b s t e r  e g g s  t a k e n  t o  t h o  
h a t c h e r y  a r e  t h o s e  f r o m  lo b s t e r s  t h a t  
h a v e  b e e n  c a u g h t  In  t r a p s .  I n  o r d e r  to  
I n s u r e  t h a t  t h e  f i s h e r m e n  w i l l  n o t  r e ­
m o v e  t h e  e g g s  a n d  d e s t r o y  t h e m ,  a n d  
s a v e  t h e  l o b s t e r  f o r  t h e  m a r k e t ,  t h e  
s t a t e  b u y s  t h e m  a t  a n  in c r e a s e d  p r ic e .  
T h e r e  a r e  m a n y  f i s h e r m e n  w h o  w o u l d  
t h r o w  t h e  s e e d  l o b s t e r s  b a c k  I n t o  t h e  
w a t e r  b u t  t h e r e  a r e  m a n y  o t h e r s  w h o  
w o u ld  n o t ,  s o  t h a t  t h e  h a t c h e r ie s  s a v e  
t h o u s a n d s  e v e r y  y e a r  b y  t h i s  s y s t e m .
T h e r o  I s  s t i l l  a n o t h e r  t h i n g  t o  b e  
c o n s id e r e d  w h e n  t h i s  w o r k  I s  b e in g  
c r i t i c i z e d  a n d  t h i s  I s  t h a t  I f  e v e r y  o n e  
f t h e  y o u n g  l o b s t e r s  g r e w  to  m a t u r i t y  
he  o c e a n  w o u l d  n o t  b e  l a r g e  e n o u g h  to  
h o ld  t h e m  a l l.  P r o b a b l y  o n l y  a  s m a l l  
p r o p o r t  b m  o f  t h e  s e e d  l o b s t e r s  a r e  
c a u g h t  In  t r a p s  b u t  e v e n  t h e n  t h e  f is h  
o m m h s l o n  I s  d i s t r i b u t i n g  s e v e r a l  b u n *  
I r c d  m i l l i o n s  o f  t h e  y o u n g  f r y  e v e r y  
•ear.
" G r o w i n g  p«*ns a t  t h e  h a t c h e r y  w o u ld  
n a b l o  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  y o u n g  
l o b s t e r s  t o  g r o w  u p .  I n  t w o  m o n t h s *  
t im e  t h e y  f o r m  a  s h e l l  a n d  g r o w  a n  
i n c h  l o n g .  W h e n  r e le a s e d  in  t h i s  c o n ­
d i t i o n  t h e y  a t  o n c e  s e e k  t h e  c o v e r  o f  
r o c k s  a n d  s t a n d  a  b e t t e r  c h a n c e  o f  t a k ­
i n g  c a r e  o f  t h e m s e l v e s .
B u t  t h o  s h e l l  d o e s n ’t a l w a y s  s a v e  
t h e m .  1 h a v e  a  c o d  1l s h  a b o a r d  t h e  
S h e l l d r a k e  n o w  f r o m  w h i c h  1 t o o k  a  
l o b s t e r  s e v e n  i n c h e s  l o n g  a n d  in  p e r ­
f e c t  s h a p e .  T h e r e  w a s n ’t a  c l a w  d i s ­
t u r b e d .  T h e r e  w a s  a l s o  a  f a i r  s i z e d  
c r a b  in  t h e  c o d 's  s t o m a c h .  I c a n  u n ­
d e r s t a n d  h o w  t in -  l o b s t e r  w a s  s w a l l o w ­
ed  b u t  h o w  I t  w u s  i> o s s ib lo  f o r  t h e  f is h  
to  t a k e  t h e  c r a b  d o w n  h i s  t h r e a t  w i t h ­
o u t  t e u r i n g  i t  to  p ie c e s  i s  a  p u z z l e  to  
m e .
" B u t  y o u n g  l o b s t e r s  a r e  n o t  in  d a n ­
g e r  f r o m  o t h e r  f is h  a l o n e  b u t  t h e y  a r e  
n o t  s a f e  t o  l e a v e  l o n g  t o g e t h e r  u n l e s s
p r e c a u t i o n s  a r e  t a k e n  t o  k e e p  t h e  w a t e r  
in  a  t u r m o i l  a l l  t h e  t im e .  I f  t h i s  I s  n o t  
l o n e  t h e  l it t le  f e l lo w s  w i l l  g e t  t o g e t h e r  
In  b u n c h e s  a n d  f o r m  a b a ll.  T h o s e  I n ­
w i l l  d b *  s o o n ,  e it h e r  n a t u r a l l y  o r  
f r o m  t h e  c l a w s  o f  t h o s e  o n  t h e  o u t s i d e  
a n d  t h i s  p r o c e s s  w i l l  b e  c o n t i n u e d  u n t i l  
a  h u n d r e d  t h o u s a n d  o r  m o r e  h a v e  g o t -  
n  t o g e t h e r  In  o n e  l a r g e  b a l l  w i t h  o n l y  
t h o s e  o n  t h e  o u t s i d e  a l i v e  a n d  t h e y  d o ­
i n g  t h e  b e s t  t h e y  c a n  t o  k i l l  e a c h  o t h e r .  
“ I f  it i s  p o s s i b le  t o  a r r a n g e  f o r  m o r e  
o m  s o  t h a t  t h o  f r y  c a n  b e  k e p t  f o r  a 
u p le  o f  m o n t h s  a n d  a l l o w  to  g r o w  
a n d  a t  t in *  s a m e  t im e  k e p t  f r o m  e a t i n g  
e a c h  o t h e r  u p , t h e  i n d u s t r y  w i l l  b e  
h e lp e d .  It  I s  c e r t a i n l y  h o l d i n g  I t s  o w n  
a t  t h e  p r e s e n t  d a y  n o t w i t h s t a n d in g  t h e  
m a n y  t h a t  a r e  c a u g h t  e a c h  y e a r .  T h e  
n * c d p t s  f r o m  it e x c e e d  t h o s e  f r o m  a n y  
o t h e r  b r a n c h  o f  f i s h i n g  i n  M a i n e . "
T h e  C o m m i s s i o n e r  a d v o c a t e d  Che  p a s -  
s a g o  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  o f  a  l a w  p r o ­
v i d i n g  t h a t  a l l  l o b s t e r  f i s h e r m e n  b e  l i ­
c e n se d .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o p o s e d  
l a w  w a s  t o  m a k e  it e a s ie r  f o r  t h e  w a r d ­
e n s  t o  p r e v e n t  t h e  s a b *  o f  s h o r t s  b y  
g i v i n g  t in *  f i s h  c o m m i s s i o n e r  g r e a t e r  
c o n t r o l  o v e r  t h e  f i s h e r m e n ,  w h e t h e r  
p r o f e s s io n a l  f i s h e r m e n  o r  s u m m e r  v i s i t ­
o r s .  S t r o n g  o p p o s i t i o n  d e v e lo p e d  t o  t in * 
l a w  a m o n g  t h o  f i s h e r m e n ,  e s p e c i a l l y  
f r o m  t h o s e  In  C a s c o  B a y  a n d  t h e  P o r t ­
l a n d  l o b s t e r  d e a l e r s  a l l  a p p e a r e d  b e ­
f o r e  t h e  c o m m i t t e e  o n  s e a  a n d  s h o r e  
f i s h e r i e s  In  o p p o s i t i o n  t o  It.
*  *
O n e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  Che  L e g i s l a ­
t u r e  w h o  f o u g h t  t h e  b i l l  w a s  R e p r e s e n ­
t a t i v e  M c L a i n  o f  B r e m e n ,  a  t o w n  In  
L i n c o l n  c o u n t y .  R e p r e s e n t a t i v e  M c ­
L a i n  d i s c u s s e d  h i s  r e a s o n s  f o r  f i g h t i n g  
r h e  b i l l  I n  t h e  L e g i s l a t u r e  a s  f o l l o w s :  
" T h e  b i l l  w a s  a d v o c a t e d  b y  t h e  c o m ­
m i s s i o n e r  a n d  e v e r y  p e t i t i o n  w h i c h  w a s  
s e n t  t o  t h e  L e g i s l a t u r e  i n  f a v o r  o f  It  
w a s  p r o c u r e d  b y  a  f is h  w a r d e n .  T h e  
p e o p le ,  w h o m  I  r e p r e s e n t e d ,  d id  n o t  
w a n t  t h e  l a w  a n d  i n s t r u c t e d  m e  to  o p ­
p o s e  It. I d id  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n .  S u p ­
p o s e  o n e  f i s h e r m a n  h a d  It in  f o r  a n o t h ­
e r  w h a t  w o u l d  b e  m o r e  e a s y  t h a n  f o r  
| h im  to  s l i p  a  f e w  s h o r t s  in t o  t h i s  
n e m y ’s  c a r  a n d  t h e n  n o t i f y  t h e  w a r d -  
n h. In  s u c h  a  c a s e  t h o  f i s h e r m a n  
l ia b l e  t o  lo s e  h i s  l ic e n s e  f o r  s i x  m o n t h s  
o r  h i s  m e a n s  o f  o b t a i n i n g  a  l i v e l i h o o d  
c o u ld  b e  t a k e n  a w a y  f o r  t h a t  l e n g t h  o f  
t im e .  S u p p o s e  a g a i n  t h a t  a  f e w  s h o r t s  
w e r e  f o u n d  in  a  m a n ’s  c a r  b y  a  w a r d e n  
a n d  t h o  w a r d e n  s h o u ld  s a y :  '1 h a v
b e e n  r e c e i v i n g  r e p o r t s  a b o u t  y o u  f o r  a  
l o n g  t im e ,  b u t  t h i s  i s  t h e  f ir s t  t im e  1 
h a v e  b e e n  a b le  to  c a t c h  y o u .  N o w  y o u  
w i l l  l o s e  y o u r  l ic e n s e . ’ P e r h a p s  t h e  
w a r d e n  n e v e r  h a d  r e c e iv e d  a n y  r e p o r t s  
o r  t h o  r e p o r t s  m a y  h a v e  b e e n  f a l s e  
o n e s  w i t h  a  d e s ig n  to  In j u r e  t h e  f i s h e r ­
m a n .  T h e  h i l l  w o u ld  g i v e  t h e  w a r d e n s  
to«i m u c h  p o w e r ,  t in *  p o w e r  o f  t a k i n g  
a w a y  a  m a n ’s  l i v i n g  a n d  w e  d id  n o t  
w a n t  It. T h e r e  w a s  a  l a r g e  p e t i t io n  f o r  
it  f r o m  P e m n q u id  a n d  B r i s t o l  a n d  s o m e  
o t h e r  p l a c e s  b u t  it  d id  n o t  m e e t  w it h  
t h e  a p p r o v a l  o f  m a n y  p e o p le .
" T h e r e  a r e  m a n y  f i s h e r m e n  w h o  l it  
H o v e  t h a t  a  c lo s e d  t im e  d u r i n g  t h e  
s h e d d i n g  s e a s o n  i s  t h e  p r o p e r  s o l u t i o n  
o f  t h e  l o b s t e r  r e g u la t i o n .  T h i s  is  
t im e  t h e  l o b s t e r s  a r e  s e e d i n g  a n d  
c o u p le  o f  m o n t h s  c lo s e d  t im e  w o u ld  
a f f o r d  s u f f i c ie n t  p r o t e c t io n .  T h e  f i s h e r  
m e n  o f  M o n h e g a n  w e n t  b e f o r e  t h e  L e g
i s l a t u r a n d d u a l l e d  a s i x  m o n t h s o f  i t s  m e m  b o
c lo s e d t im e  In t h e w a t e r s a r o u n d  t h a t T h e  c o m i n g
i s la n d . T h e y l id I l l s  to  | ro t e e t  t h e m - h e  b a s e d  o n
se lv e s . F o r  a n u m b e r  o f y e n r s  t h e y m e n t s ,  t h e  lo \
in a in t i In e d  a d o s t t im e  1 y  a g r e e m e n t o f  f e l lo w  m n i
ru n  o n  g t h e m s t I v e s b u t  in r e c e n t  y e a r s p a r t :
t h e y  f o u n d  It l l l f ic l it  to  k •ep o u t s i d e r s " I t  i s  f a i r
MAINE WANTS LIQUOR.
Governor and Council Are Advertising’.for 
Supplies for the Various Agencies
tie c o m m i t t e e  o n  l i q u o r  a g e n c ie s  o f  
E x e c u t i v e  U o u n e l l  i s  b u s y  n o w a ­
d a y s  g e t t i n g  t h e  m a c h i n e r y  o f  t h e  l a w  
d a t  t h e  In s t  s e s s i o n  o f  t h e  L e g i s ­
l a t u r e  i n t o  w o r k i n g  c o n d i t io n .  T h e  
m t n lt t e o  h a *  a d v e r t i s e d  In  t h e  B o s t o n  
n e w s p a p e r s  f o r  p r o p o s a l s  f o r  s u p p l y i n g  
w i t h  l i q u o r s  n s  it  m a y  r e q u i r e  
b e f o r e  t h e  f i r s t  d a y  o f  J a n u a r y ,  1910, 
a n d  t h e  b i d s  w i l l  c lo s e  A u g .  I I .  T h e  
p r o p o s a l s  a c t  f o r t h  t h e  d i f f e r e n t  k i n d s  
I t i e s  o f  l i q u o r s  u p o n  w h i c h  
b id s  a r e  r e q u i r e d ,  g i v i n g  a p p r o x i m a t e  
t lm n t e s  n f  t h o  a m o u n t  o f  e a c h  k i n d  
w h i c h  w i l l  b e  r e q u i r e d  u n d e r  t h e  c o n ­
t r a c t .  a n d  a  b l a n k  f o r m  o f  t h e  c o n t r a c t  
m l  w h i c h  w i l l  b e  r e q u i r e d  d e a l e r  
u p o n  a p p l i c a t i o n  m a d e  to  J u s t i n  M .  
a v i t t .  s t a t e  l i q u o r  c o m m i s s i o n e r ,  
r t l a n d ,  M e .
N o  c o n t r a c t  w i l l  b e  a c c e p t e d  u n l e s s  
9 f a i t h f u l  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  s a m e  I s  
s e c u r e d  b y  a  b o n d  in  t h e  p e n a l  s u m  o f  
4 t h a n  20 p e r  c e n t ,  o f  t h e  e s t i ­
m a t e d  t o t a l  v a l u e  o f  t h e  l i q u o r s  t o  b o  
f u r n i s h e d  b y  t h e  c o n t r a c t o r ,  w i t h  s u r e t y  
r  s u r e t i e s  a p p r o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r  
a n d  C o u n c i l .
f o l l o w i n g  s h o w s  t h e  d i f f e r e n t  
k i n d s  a n d  q u a l i t i e s  o f  l i q u o r  w h i c h  w i l l  
p i l r e d  u n d e r  t h e  c o n t r a c t  b e f o r e  
t h e  f ir s t  d a y  o f  J a n u a r y ,  1910: F i f t e e n
h u n d r e d  g a l l o n s  o f  a l c o h o l ,  190 p r o o f ,  
h a l f  p in t s ,  p i n t s  a n d  q u a r t s ;  1,000 g a l ­
l o n s  o f  r y e  w h i s k e y ,  p r o o f ,  s u l t a b l o  f o r  
m e d ic a l  p u r p o s e s ,  o n e - h a l f  p in t s ,  p in t s  
a n d  q u a r t s ;  25 g a l l o n s  o f  r o c k ,  r y e  a n d  
h o n e y ,  q u a r t s ;  500 g a l l o n s  o f  m a l t  w h i s ­
k e y ,  p r o o f ,  q u a r t s :  l , 000 g a l l o n s  o f  o ld  
r u m ,  p r o o f ,  s u i t a b l e  f o r  m e d ic i n a l  p u r -  
iw ise s ,  o n e - h a l f  p in t s ,  p i n t s  a n d  q u a r t s ;
g a l l o n s  o f  J a m a i c a  r u m ,  p r o o f ,  
q u a r t s ;  500 g a l l o n s  o f  g in ,  H o l l a n d ,  Im ­
p o r te d ,  p r o o f ,  o n e - h a l f  p in t s ,  p i n t s  a n d  
q u a r t s ;  50 g a l l o n s  o f  b r a n d y ,  C a l i f o r ­
n ia ,  p r o o f ,  p i n t s  a n d  q u a r t s ;  2f> e a s e s  o f  
H e n n e s s e y  b r a n d y ,  im p o r t e d ,  t h r e e  
s t a r ;  100 c a s e s  o f  C a l i f o r n i a  s h e r r y ,  
p o r t  a n d  a n g e l i c a  w in e ,  q u a r t s ;  100 
c a s e s  o f  B a s s  a le ,  im p o r t e d ,  q u a r t s ;  25 
c a s e s  o f  p o r te r ,  Im p o r t e d ,  q u a r t s ;  f iv e  
c a s t 's  o f  c h a m p a g n e ,  M u m m ’s, p in t s ;  
f iv e  c a s e s  o f  c h a m p a g n e ,  G r e a t  W e s t ­
e r n ,  p in t s .
. . . . . . . . . . ..............................
. , . M ILL IN E R Y  . . .
Our Untrimmed Straw Mata nuiat lie aold at once.
Any Mat marked 5oc to $2.60, cUoiee 25c 
Any Untrimmed Mai, $2.50 to $5.00, choice 69c, 75c, $1.00 
All Summer materials at reduced prices t
LINEN S U IT S  and D U S T E R S
Y
'lb Linen Suits at v5.00 eaeli.
Coat 40 inches long, jet or cloth huttous, button trimmed ; 
Skirt. S:zes, 14, 1(5, 18, *20 years. 32 to 43 sizes.
% Linen Musters for Driving or Autoing, price 81.98 
X See Main Street Window. ■’/
F U L L E R -C O B B  CO M PA N Y
!
r o m  f i s h i n g  t h o u g h  p r e t t y  s t i f f  m e t h -  
ult» w e r e  r e s o r t e d  to  a t  t im e s .  T h e s e  
m e t h o d s  f a l l i n g  t h e y  w e n t  t»» t h e  L e g i s ­
l a t u r e .  T i n *  f i s h e r m e n  a t  M a t i n l c u s  o b ­
t a in e d  a  t w o  m o n t h s  c lo s e d  t im e  a n d  a  
f e w  o t h e r  c o m m u n i t i e s  h a v e  a s k e d  f o r  
a n d  o b t a in e d  c lo s e d  t im e s ,  a l l  o f  t h e m  
b e i n g  a c t u a t e d  s o l e ly  f o r  t in * p r o t e c t io n  
f t lie  i n d u s t r y .
" T h e  c h i e f  o b j e c t io n  t o  a  c lo s e d  t im e  
in  t h e  s u m m e r  m o n t h s  c o m e s  f r o m  
s u m m e r  r e s o r t  p e o p le  a n d  h o te l  k e e p ­
e rs .  T h e y  s a y  t h a t  s u m m e r  r e s o r t  p e o ­
p le  c o m e  h e r e  f o r  l o b s t e r s  a n d  t h e y  
o u g h t  t o  t lh a v e  t h e m .  W e l l  t h e y  c a n .  
A l l  t h e  h o t e l  k e e p e r s  a n d  o t h e r s  h a v e  
to  d o  I s  t o  p o u n d  o r  c a r  a  s u f f i c ie n t  
n u m b e r  In  t h e  o p e n  t im e  to  l a s t  t h e m  
t h r o u g h  t h e  s u m m e r .  T h i s  I s  w h a t  I s  
d o n e  a t  M o n h e g a n .  T h e  s u m m e r  r e s o r t  
p e o p le  o u g h t  n o t  t o  b e  g i v e n  a  g r e a t  
d e a l  o f  c o n s id e r a t i o n  f o r  t h e  r e a s o n  
t h a t  t h e y  a r e  t h e  c h ie f  p r o m o t e r s  o f  t h e  
i l l i c i t  s h o r t  l o b s t e r  t r a d e .  I f  t h e y  d id n 't  
w a n t  t o  h a n d l e  t h e  s h o r t  l o b s t e r s  t h e y  
c o u ld  m a k e  n o  o b je c t io n  t o  b u y i n g  le g a l  
l e n g t h  l o b s t e r s  a n d  k e e p in g  t h e m  
e a r s .  I c a n n o t  se e  w h y  t h e  s u m m e r  r e ­
s o r t  p e o p le  s h o u ld  la* p e r m it t e d  to  h a n ­
d le  s h o r t s  a n y  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  p r i  
v a t o  c i t i z e n  o r  r e s i d e n t  o f  M a in e .
" T h e y  a r e  n o t  l e g u l l y  p e r m i t t e d  to  d< 
so ,  b u t  t h e r o  d o e s  n o t  s e e m  to  h e  t h e  
s a m e  d e s i r e  to  g e t  a f t e r  t h e m  in  a l l  
s e c t i o n s  o f  t h o  s t a t e  a s  t h e r e  i s  to  g e t  
a f t e r  f is h e r m e n ,  w h o  a t t e m p t  to  d i s p o s  
o f  s h o r t s  o t h e r w is e .  1 d o n ’t w i s h  t o  b  
u n d e r s t o o d  a s  s a y i n g  t h a t  t h e  w a r d e n s  
d o  rio t t r y  t o  s t o p  t in *  t r a f f ic  b u t  I  d c  
m e a n  to  s a y  t i ia t  t h e r e  i s  a p p a r e n t l y  a 
s e n t im e n t  in  f a v o r  o f  a l l o w in g  Uhc 
s u m m e r  p e o p le  to  d o  w h a t  t h e y  p le a se  
in  t h e  m a t t e r  s o  l o n g  a s  it  i s  n o t  d o n *  
t o o  o p e n ly .  T h e  L e g i s l a t u r e  h a s  a l s o  
s h o w n  a  d is p o s i t i o n  t o  d o  n o t h i n g  t h a t  
w o u ld  m a k e  it  t o o  h a r d  f o r  t h e s e  p e o ­
p le  to  g e t  s h o r t s .  I f  t h e r e  w a s  a  c lo s e d  
t im e  n o  f i s h e r m e n  w o u ld  p u t  t in t  t r a p s  
u n d  a  c lo s e d  t im e  i s  t h e  r e a l  s o l u t i o n  
o f  t h e  l o b s t e r  p r o t e c t io n  t h e o r y . "
A NEW RELIGION.
Its Advent Prophecied by Ckas. W. Eliot, 
Late of Harvard—“ Wifi Not Be Bound 
By Dogma or Creed.“
C h a r l e s  W .  E l i o t ,  p r e s id e n t  e m e r i t u s  
o f  H a r v a r d  u n i v e r s i t y ,  p r o p h e s i e d  t h e  
a d v e n t  o f  a  n e w  r e l i g i o n  In  a n  n d d re sw  
b e f o r e  t h e  H a r v a r d  s u m m e r  s c h o o l  o f  
t h e o l o g y ,  T h u r s d a y .  " I t  w i l l  n o t  b e  
b o u n d  b y  d o g m a  o r  c r e e d , "  h e  s a id .  
" I t ’s  w o r k i n g s  w i l l  b e  s im p le ,  b u t  i t s  
f ie ld  o f  a c t i o n  l im i t l e s s .  I t s  d i s c i p l i n e  
w i l l  b e  t h e  t r a i n i n g  in  t i le  d e v e l o p ­
m e n t  o f  c o - o p e r a t i v e  g o o d  w il l .  I t  w i l l  
a t t a c k  a l l  f o r m s  o f  e v i l.  T h e r e  w if i  b o  
n o  s u p e r n a t u r a l  e le m e n t ;  i t  w i l l  p la c e  
n o  r e l i a n c e  o n  a n y t h in g ,  b u t  t h e  l a w s  
o f  n a t u r e .  P r e v e n t i o n  w i l l  b e  t h o  
w a t c h w o r d  a n d  a  s k i l U s i  s u r g e o n  o n o  
e r s . "
r e l i g i o n ,  l ie  t h o u g h t  w i l l  
h e  t w o  g r e a t  c o m m a n d -  
:e  o f  G o d  a n d  t h o  s e r v i c e  
P r e s i d e n t  E l i o t  s a i d  I n
to  a s s u m e  t h a t  t h e  p r o ­
g r e s s  o f  t h o  20  t k  c e n t u r y  w i l l  b r i n g  
: ib o u t  w h a t  1 c a l l  t in * n e w  r e l i g i o n .  T h e  
n e w  r e l i g i o n  w i l l  n o t  h e  b a a e d  u i x m  
a u t h o r i t y ;  t h e  f u t u r e  g e n e r a t i o n  I s  
r e a d y  t o  b e  led , n o t  d r iv e .  I n  t h o  n e w  
r e l i g i o n  t h e r e  w il l  b e  n o  d e i f ic a t i o n  o f  
m a r k a b l e  h u m a n  b e i n g s  a n d  t h e  f a i t h  
w ill  n o t  b e  r a d i c a l  o r  t r ib a l .
" T h e  n e w  r e l i g i o n  w i l l  n o t  t e a c h  t h a t  
h a r a c t e r  c a n  lie  c h a n g e d  q u i c k l y ;  i t  
w i l l  a d m i t  n e i t h e r  a  s u d d e n  c o n v e r s i o n  
ii  t h i s  w o r ld  o r  a  s u d d e n  p a r a d i s e  In  
t h e  n e x t .  T h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  h a s  
s u b s t i t u t e d  f o r  h u m a n  s a c r i f i c e s  t h e  
b u r n i n g  o f  In c e n s e ,  i t  w i l l  b e  o f  i m ­
m e n s e  a d v a n t a g e  i f  t h e  r e l i g i o n  o f  the*. 
30th  c e n t u r y  s h a l l  g e t  r i d  o f  t h e se *  
t h i n g s ,  f o r  t h e y  g i v e  a  w r o n g  c o n c e p ­
t i o n  o f  G o d ,  T h e  n e w  r e l i g i o n  w i l l  n o t  
t h i n k  o f  G o d  a s  a  l a r g e  a n d  g lo r i f ie d ,  
m a n  o r  k i n g  o r  p a t r i a r c h ;  i t  w i l l  n o t  
le a l  c h i e f l y  w i t h  s o r r o w  a n d  d e a t h ,  
b u t  w i t h  J o y  a n d  l ife .  I t  w i l l  b e l ie v e  
in  m» m a l i g n  p o w e r s  a n d  i t  w i l l  a t ­
t a c k  q u i c k l y  a l l  f o r m s  o f  e v i l.
G o d  w i l l  h o  s o  i m m in e n t  t h a t  n o  i n ­
t e r m e d i a r y  w i l l  h e  n e e d e d .  F o r  e v e r y  
m a n  G o d  w i l l  b e  a  m u l t i p l i c a t i o n  o f  I n ­
f in i t ie s .  T h i s  r e l i g i o n  r e j e c t s  t h e  i d e a  
t h a t  m a i l  i s  a n  a l ie n  o r  f a l l e n  b e in g  
w h o  i s  h o p e le s s l y  w ic k e d .  I t  w i l l  b e  a  
r e l i g i o n  o f  ‘a l l  s a i n t s . ” I t  w i l l  r e s p e c t  
a l l  l o v e l y  h u m a n  b e in g s .  I t  w i l l  h a v e i  
p la c e  f o r  o b s c u r e  d o g m a s  o r  m y s -  
. I t  w i l l  c o m p r e h e n d  o n l y  p e r s o n s  
g o o d  w il l ,  f o r ,  a f t e r  a l l ,  t h e y  a l o u o  
c i v i l i z e d . "
SHAKE INTO YOUR SHOES
A l le n ’s  Foo t-Kam i, a p ow d er. It  c u re s p a in  
fu l. sm a rt in g ,  n e rv o u s L e i  a n d  in g ro w in g  n a ils  
am i in stant ly Lakes tho s t in g  ou t  o f c o rn s  ami 
liuuiout*. I t 's  the greatest c o m fo rt  d is co ve ry  of 
the age. A l le n 's  r o o t - E a t s  m ake s l ig h t  o r  new  
shoe s leel uasy. I t  is a certa in  cure  fo r  sw 
iu g , ca llous, sw o llen, t ile d , a c h in g  feet. T r y  it 
to -day. Hold  by a ll b r u g g i s U  an d  Sh oo  Stores. 
B y  m a il fo r 26c in  stam ps. D o n 't  t u x f p t  
H u b b ti lu U o n .  T r ia l  p ackage  K K K K .  A d d re ss  
A lle n  8. O lm ste d , Le  ttoy, N . Y .
Mid-Summer Clearance Sale
Trimmed and Untrimmed Hats, 
Ribbons and Foliage
T H I S  i s  a n  o p p o r t u n i t y  n o  w o m a n  s h o u l d  o v e r l o o k *  Y o u  m u b t  c a l l  e a r l y ,  h o w e v e r ,  a s  t h e  a s s o r t m e n t  i s  f a s t  b e i n g  b r o k e n  u p .  
R e a d  th o s e  p r ic e s ,  t h e n  d r o p  w h a t e v e r  y o u  a r e  d o i n g  a m i  g e t  a  b u i g a i u  
a t  o u r  s t o r e -----------
T r i m m e d  l i s t s  t h a t  w e r e  $ 5 .0 0  a n d  $ 0 .0 0  lo r  $2.98 ull<* $3.98 
U n t r i m m e d  U u l s  fo r  59 Cents 
S i l k  R i b b o n s ,  l a t e s t  s h a d e s ,  |9c yd*
F o l i a g e  a t  R e d u c e d  P r i c e s
I f  p r i c e s  a n d  a d v e r t i s i n g  c a n  s e l l  g o o d s  
o u r  s t o c k  s h o u l d  b e  s o o n  d e p le t e d .
Elizabeth A. Reilley
3 4 0  M A I N  S T R E E T ,  H O C K  H A N D
E A S T E R N  S T E A M S H IP  C O
Rockland to
BAN G O R
A N D  U E T l ’K N
E V E R Y  T H U R S D A Y
O N  b i  K i  M  K it  B E L F A S T
---- S t  .2 5 ----
U n til Se p te m b e r 10 
0RRIN J . DICKEY, E x c u r s io n  M g r  
6Zt|
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
»  C L A R E M O N T  S T .  R O C K L A N D .  M E .
! U U ix  H o u r . : V I .  U  ». u i . ; * U< * l>. u»- .mi by
1 T viephobe co u u ec lib u . 0-104
YOLIR FAVORITE POEM
To The Evening Star
(ic u i o f  tho c r iiu v o u *c o lo r ’il E v e n ,  
C o m p a n io n  o f  re t ir in g  day.
W h y  ut the c lon ing  ga te s o f  lu-avcn. 
Be loved  S ta r, d o st tlm u d e la y ?
Ho fa ir  thy  p en sile  b eauty b u rn s  
W h e n  noft the tear o f tw il ig h t  dow n; 
Ho d ue  thy  p lig h te d  love  re tu rn s  
T o  ch am b e rs b r ig h te r  t lu u  the ro se ;
T h in e  is the h re a lh iu g , b lu sh in g  ho
O !  sacred  to the fa ll o f  day 
Q ueen  o f  p ro p it io u s  s ta rs , appear,
A n d  e a rly  rise , an d  lo ng  delay,
W h e n  C a ro lin e  herself is here  I
S h in e  on  her cho sen  g re e n  le s o r l  
Wh*»®e trees the su n w a rd  s u m m it  c row n . 
A n d  w anton  flow ers, that well u iuy c o u r t  
A n  a n g e l’s feet to tread  them  d ow n
S h in e  on  her sw eetly scented  road  
T h o u  s n u  o f  e ven in g  s p u rp le  dom e,
T h a t  lead ’s t  the n ig h t in g a le  ab road,
A n d  g u id ’st the p ilg r im  to h is  home.
S h in e  w here  m y c lia rm e r’s  sw eeter b re a th  
K m  b a lm s the so ft  e xh a lin g  dew.
W h e re  d y in g  w in d s a s ig h  bctjuuulh  
T o  k is s  the cheek of ro sy  hue
W here, w in n o w ’d  by the ge n tle  a ir,
H e r  s i lk e n  tre s se a d a rk ly  flow 
A n d  fu ll upon  her brow so la ir ,
L ik e  sh ad ow s on  the m o u n ta in  snow .
T h u s ,e v e r  thus, at d a y 's  dec line  
lu  converse sw eet to w am ier la r  -  
n  h i m g w it lx thee m y C a ro lin e ,
A n d  thou  s h a l l  be m y ktu ling S t a r !
TILE R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , JU L Y  31 , 1909.
T he Courier-Gazette
T * I C E - A - W E E K .
CIRCULATION AFFIDAVIT
Rockland,
P e r s o n a l ly  ap pe a re d  H a ro ld  <
l  .in ly  30, 1900. 
i c (4. ro le ,  w ho  on 
oath  d e c la r e *  : rh a t  ho la p reestnan  in  the  office
o f  .Tnly 27. 
» p r in te d  a tota l o f 4 ,2 7 3  copiea 
J .  W .  C R O C K K U
N o ta ry  P u b lic .
T l u *  v o r i e l ' s  a e r o p l a n e  r e c o r d  f o r  t w o  
•inen w . ia  b r o k e n  I n  b o t l i  t im e  a n d  d i s ­
t a n c e  T u e s d a y  e ve n in g ; .  In  a  b e a u t i f u l  
( l i g h t  o f  o n e  h o u r ,  12 m i n u t e s  a n d  40 
S e c o n d s — u p w a r d s  o f  50 m i l e s — a n d  a t  a  
s p e e d  a v e r a g i n g  a !  ro u t  40 m i l e s  a n  
h o u r ,  b y  O r v i l l e  W r i g h t  a t  F o r t  M y e r ,  
w it h  L i e u t e n a n t  F r a n k  I*. L a h m ,  o f  t h e  
A r m y  S i g n a l  C o r p s  a s  p a s s e n g e r .  T h e  
f o r m e r  r e c o r d  w a s  m a d e  l a s t  y e a r  b y  
I d s  b r o t h e r  W i l b u r ,  a t  L e  M a i n s .  
F r a n c e ,  w i t h  P r o f e s s o r  P la i n lo v e ,  o f  t h e  
F r e n c h  I n s t i t u t e ,  a s  p a s s e n g e r .  T h a t  
( l i g h t  w a s  o n e  h o u r ,  n in e  m i n u t e s  a n d  
t h i r t y  s e c o n d s .  W i l b u r  w a s  a n  e a g e r  
s p e c t a t o r  o f  T u e s d a y 's  l l i g h t  b y  h i s  
b r o t h e r .  T h e  c h e e r i n g  w h i c h  h e r a l d e d  
t h e  s e t t i n g  o f  a  n e w  m a r k  in  t h e  c o n ­
q u e s t  o f  t h e  a i r  w a s  le d  b y  P r e s i d e n t  
T a f t  i n  p e r s o n ,  w h o  h a d  s a t ,  a i  
t e n s e l y  In t e r e s t e d  s p e c t a t o r ,  t h r o u g h ­
o u t  t h e  ( l ig h t ,  a n d  w h o  i n s i s t e d  a t  i t s  
c o n c l u s i o n  u p o n  p e r s o n a l l y  c o n g r a t u l a t ­
i n g  t h e  b r o t h e r s  u p o n  t h e i r  s u c c e s s .  
T h i s  s u c c e s s  w a s  a l l - im p o r t a n t  t o  t h e  
W r i g h t s  in  t h a t  it  c o m p le t e d  th e  f ir s t  
o f  t w o  c r u c i a l  t e s t s  o f  t h e i r  m a c h in e  
i m p o s e d  u p o n  t h e m  b y  t h e  U n i t  
S t a t e s  g o v e r n m e n t — t h e  s o - c a l l e d  " e n ­
d u r a n c e  t e s t "  w h i c h  r e q u i r e d  t h e m  t o  
r e m a i n  o n e  h o u r  c o n t i n u o u s l y  in  t h e  a i r  
w i t h  o n e  p a s s e n g e r .  O r v i l l e  d id  n e a r l y  
13 m i n u t e s  b e t t e r  t h a n  t h a t ,  a n d  c o u ld  
h a v e  k e p t  o n  f o r  t h r e e  h o u r s  a n d  
h a l f ,  t h e  l im i t  im p o s e d  b y  t h e  g a s o le n e  
• c a p a c i t y  o f  t h e  s u p p l y  t a n k .  T h e  
s k e p t i c s  w h o  d e c la r e d  o n l y  a  f e w  y e a r s  
a g o  t h a t  m a n  w o u ld  n e v e r  b e  a b l  
s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  a e r i a l  n a v i g a t i o n  
"■  h o w  c o n t e n t s  h i m s e l f  w i t h  t h e  e q u a l l y  
s t u b b o r n  a s s e r t i o n  t h a t  it  w i l l  n e v * 
a  p r a c t i c a l  c o m m e r c i a l  p r o p o s i t i o n  
T h a t  s k e p t ic  r e m i n d s  U S  o f  t h e  s t o r y ' o  
t h e  i n c r e d u l o u s  f a r m e r  w h o  h a d  n e v e r  
s e e n  a  r a i l r o a d  l o c o m o t i v e  a n d  d id  n o t  
b e l i e v e  t h a t  i t  c o u ld  d r a w  a  t r a i n  
c a r s .  W h e n  h e  a c t u a l l y  s a w  a  t r a i n  in  
m o t i o n  h i s  a m a z e m e n t  k n e w  n o  h o u n d s .  
H u t  t h e  w o n d e r  g r a d u a l l y  g a v e  w a y  to  
t h e  o l d  l o o k  o f  u n r e a s o n i n g  d o u b t  
d o e s  g o , "  h e  a d m it t e d ,  " b u t  t h e y  
.n e v e r *  11 s t o p  i t . "  I t  i s  n o t  a  w i l d  
p r o p h e c y ' t h a t  t h e  20 t h  c e n t u r y  w i l l  n o t  
h a v e  p r o g r e s s e d  a n o t h e r  d e c a d e  b e f o r e  
a i r s h i p  l l i g h t s  w i l l  h a v e  b e c o m e  c o m  
i n o n p l a c e  p r o c e e d i n g s  in  w h i c h  t h e  p u l  
l i e  a t  l a r g e  w i l l  h a v e  a  c lo s e  a c q u a i n t  
•ance.
| T h e  r a i l r o a d s  a r e  a l w a y s  g o o d  b a r -  
I o t n e t e r s  o f  t h e  c o u n t r y 's  p r o s p e r i t y ,  
i n n d  a g a i n  w e  f in d  t h e s e  g r e a t  a r te r le fc  
o f  t r a d e  a d j u s t i n g  t h e m s e l v e s  t o % r e ­
n e w e d  a c t i v i t y  a n d  b u y i n g  e q u ip m e n t  
o n  a  l a r g e  >cftle. T h e  S n n t e  F e  m a d .  
f o r  e x a m p le .  I s  h a v i n g  a  h e a v y  o r d e r  
f il le d  b y  t h e  P u l l m a n  C o m p a n y  o f  Chi­
c a g o ,  a n d  it I s  t h e  f ir s t  a d d i t i o n  t o  t h e  
s s e n g e r  e q u ip m e n t  o f  t h a t  r o a d  f o r  
a r l . v  f o u r  y e a r s .  T h e  o r d e r  c a l l s  f o r  
130 n e w  s t e e l  p a s s e n g e r  c a r s .  T h e  B « l -  
m n r e  &  O h i o  m a d  I s  in  t h e  m a r k e t  
>r 6 ,0 0 0  f r e i g h t  c a r s .  7a p a s s e n g e r  c a r s ,  
n d  65 l o c o m o t i v e *  f o r  im m e d ia t e  d e -  
•ry. T i l l s  o r d e r  w i l l  c o s t  110,000,000.
'  C h e s a p e a k e  &  O h io  h n s  o r d e r e d  50 
im o t t v e s .  T h e  C h i c a g o  &  N o r t h - 
e s t e r n  h a s  b e e n  p l a c i n g  h e a v y  o r d e r s  
a r s .  T h e  M i s s o u r i  P a c i f ic ,  w i l l  re  
• in  A u g u s t ,  t h e  f ir s t  25 o f  a n  o r d e  
i r  100 lo c o m o t i v e s .  In  a d d i t i o n  t o  t i l l s ,  
h e r e  a r e  o r d e r s  in  f r o m  a  l a r g e  n u t n -  
f g r a i n  c a r r y i n g  m a d s ,  f o r  m i s c e l ­
l a n e o u s  e q u ip m e n t  o f  v a r i o u s  k i n d * ,  
c e r t a i n t y  W h ic h  n o w  e x i s t s  t h a t  
c o u n t r y *  w i l l  p r o d u c e  Im m e n s e  
r o p s  t h i s  f a l l ,  w h i c h  m u s t  b e  m o  v e i l  
r a p i d l y ,  a c c o u n t s  f o r  m u c h  o f  t h i s  a c  
• Ity  I n  r a i l w a y  c ir c le s ,  b u t  t h e r e  a r e  
m a n y  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  b o o m  i s  n o t  
m e r e ly  a  t e m p o r a r y  o n e .
e P o r t l a n d  p a p e r s  a r e  a g a i n  t o  t h e  
f r o n t  w i t h  a  s t o r y  t h a t  t e s t s  t h e  a v e r  
p e r s o n ’s  p o w e r  o f  b e l ie f .  A  re e l 
d e n t  o f  t h e  C a p e  g a t h e r e d  e n o u g h  b ig  
h a l l  s t o n e s  a f t e r  a  r e c e n t  s h o w e r  t o  
p a c k  a n  Ic e  c r e a m  f re e z e r ,  a n d  w a s  i n ­
c i d e n t a l l y  s a v e d  t h e  t r o u b le  o r  c r a c k ­
i n g  Ice . I t ' s  a  m a r v e l o u s  c o u n t r y  u p  
t h a t  w a y .
T h e  B r i t i s h  n a v y  I s  n o t  o n l y  t h e  
l a r g e s t  o f  a l l  t h e  w o r l d  p o w e r s  b u t  b id  
f a i r  t o  c o n t i n u e  so . T h e  a d v o c a t e s  
a  " b i g  n a v y "  h a v e  j u s t  e m e r g e d  f r o m  
a  v i c t o r i o u s  c a m p a ig n ,  a n d  t h e  
n o u n c e m e n t  i s  m a d e  t h a t  f o u r  a d d i t i o n  
a l  s u p e r - D r e a d n o u g h t s  a r e  t o  b e  a d d e d  
t o  t h e  c u r r e n t  y e a r 's  s h i p b u i l d i n g  p r o  
g r a m .  I t e g i n a l d  M c K e n i a ,  l l r s t  l o r d  o f  
t h e  a d m i r a l t y ,  o f f ic ia l l y ' c o n f i r m e d  t h i s  
i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  s a y i n g  t h a t  
a f t e r  a  v e r y  a n x i o u s  a n d  c a r e f u l  
u m i n a t i o n  I n t o  t h e  s h i p b u i l d i n g  
d i t l o n s  o f  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  t h e  g o v  
e m i n e n t  h a d  c o m e  to  t h e  c o n c l u s io n  
t h a t  it  w a s  d e s i r a b l e  t o  t a k e  n i l  
n e c e s s a r y  s t e p s  t o  I n s u r e  t h e  l a y i n g  
•dow  n  o f  f o u r  a d d i t i o n a l  D r e a d n o u g h t  
i n  A p r i l  t o  b e  c o m p le t e d  in  M a r c h  
1912. D i l i  L o r d  M c K e n i a  h a v e  a n y  jm r  
t i c u l u r  f o r e i g n  c o u n t r y  in  m i n d ?
T h e r e *  w a s  s o m e  d r u n k e n n e s s  a m o n g  
V h e  s a i l o r s  a t  P r o v i n c e t o w n  t h i s  w  
a n d  t in *  m a t t e r  i s  b e i n g  i n v e s t i g a t e d  b y  
A d m i r a l  S c h r o e d e r  w i t h  u  v i e w  
p l a c i n g  b e f o r e  t h e  s t a t e  ]> o lice  w h a t  
o v e r  e v id e n c e  l ie  c u n  s e c u r e  a g a i n s t  
t h e  t o w n s p e o p le  w h o  w ild  t h e  l i q u o r  t 
t h e  m u n o w u r s m e n .  P h i s  i s  a n  a d d e d  
b i t  o f  e v id e n c e  t h a t  t h e  n a v y  d o iK ir l  
m e n t  d o e s  n o t  in t e n d  t o  p e r m i t  I t s  m e  
i n  a  d i s o r d e r l y  c o n d i t i o n  o n  s h o r e .  
C l d e n t a l l y  it  m a y  b e  m e n t i o n e d  t h e  
. A d m i r a l  S c h r o e d e r  f in d s  t h e  n e c e s s i t y  
o f  t a k i n g  s u c h  a  s t e p  in  a  n o - l ic e n s e  
t o w n .  W e  h a v e  o f t e n  b e e n  g i v t  
u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  l a w s  w e r e  c a r e f u l  
1>' o b e y e d  i n  a  c o m m o n w e a l t h  w h i c h  
p e r m i t t e d  t o  h a v e  a  l o c a l  o p t i o n  ays 
t e m .
A  n e w  e p o c h  in  t h e  b u i l d i n g  o f  j r * 
m a n e i i t  s i d e w a l k s  I s  r e a c h e d  t h i s  s u m  
i n e r  w h e n  t in *  c i t y  i s  a b l e  t o  d e v o t  
p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  p e r m a n e n t  b i* -  
p r o v c i n e n t  f u n d  to  c o m m u n i t i e s  r e n io t  
f r o m  t h e  b u s i n e s s  s e c t io n ,  w h i c h  h a  
w a it e d  l o n g  a n d  p a t i e n t l y  f o r  b e l t  
w a l k i n g  f a c i l i t ie s .  T a x p a y e r s  w h e  
s i d e  b e y o n d  t i le  l im i t s  o f  W a r d s  3 a n d  
l  a n *  n o w  c o m i n g  i u  f o r  t h e i r  s h a r e  o f  
a t t e n t io n .  H a s t e n  t h e  d a y  w h e n  t h e r e  
w i l l  b e  n o  m o r e  o ld  s i d e w a l k s  t o  r e ­
m i n d  u s  o f  t h e  d a y s  w h e n  t h e  d e s i r e  t o  
g e t  o u t  o f  t in * r u t  lm d  n o t  q u i t e  m a -  
4urcd.
GOVERNOR WAS HERE.
State Officials Came By Auto and Stay In 
Rockland Was Brief—What They Saw 
At Chase’s Island.
L e w i s t o n ;  F r a n k l i n ,  B y r o n  M .  S m a l l .  
F a r m i n g t o n ;  H a n c o c k ,  J o h n  F .  K n o w l -  
t o n ,  E l l s w o r t h ;  K e n n e b e c ,  C h a r l e s  W .
I J o n e s ,  A u g i f s t a ;  K n o x ,  G i l f o r d  B .  B u t -  
S o u t h  T h o m a s t o n ;  L in c o l n .  W .  F .  
M e r r i l l .  W J s c a s s e t ;  S a g a d a h o c ,  S a n f o r d  
F o g g .  B a t h ;  W a l d o ,  T i l e s  ton W a d -  
| l in ,  B e l f a s t ;  W a s h i n g t o n .  G e o r g e  G .  
F r e e m a n ,  M n c h l a s ;  P e n o b s c o t ,  C h a r l e s  
1 F .  S w e a t ,  B a n g o r ;  P i s c a t a q u i s ,  H e n r y  
F l i n t ,  F o x c r o f t .
j v e m o r  ’F e r n a l d ,  a c c o m p a n ie d  b y  
t h r e e  m e m b e r s  o f  h i s  C o u n c i l ,  a l l  t h e  
t r u s t e e s  o f  t h e  M a i n e  I n s a n e  H o s p i t a l ,  
o t h e r  o f f ic ia l s ,  p a id  i r i s  l l r s t  v i s i t  
d n e s d a y  t o  t h e  i n s t i t u t io n  a t  
C h a s e 's  I s l a n d ,  w h e r e  c o n v a l e s c e n t  i n ­
s a n e  a r e  p r iv i l e g e d  t o  s p e n d  t h e  s u m -  
•r. T h r e e  h o u r s  s p e n t  a t  t h a t  r e s o r t  
m v ln c e d  h im  t h a t  t h e  s t a t e  i s  n o -  
h e r e  m a k i n g  a  w i s e r  e x p e n d i t u r e  
m o n e y ,  a n d  t h a t  M a i n e  h a s  a d o p t e i
s y s t e m  w h i c h  a  m a j o r i t y  o f  t h e  s t a t e s  i M r  E  c  B o w le r  o f  B e t h e l ,  M e . ,  h a s  
1 s o o n  b e  g l a d  t o  e m u la t e .  T h e  p a -  a r r a n g e d  a n o t h e r  P a c i f i c  C o a s t  t o u r  v i a  
t i e n t s  g o  b a c k  t o  t h e i r  h o s p i t a l s  in  t h e  L j i e  G r a n d  T r u n k  H a l l w a y  t o  s t a r t  f r o m  
f a l l  g r e a t l y  Im p r o v e d  In  m in d  a n d  b o d y ,  P o r t l a n d ,  M e .,  a n d  B o s t o n ,  M a s s  
m a n y  o f  t h e m  s o o n  to  le a v e  t h o s e  l R - I  T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  7. T h i s  t o u r  l ia s  
s l i t  u t i o n s  n o  l o n g e r  c u r s e d  b y  m e n t a l  h )e e n  a r r a n g e d  to  a n s w e r  a  d e m a n d  f o r  a  
b l i g h t .  l o w  p r ic e  t o u r  t o  S e a t t le .  I t  w i l l  b e  v i a
C o n t r a r y  t o  e x p e c t a t io n s ,  t h e  G o v -  | t h e  G r a n d  T r u n k  s y s t e m  t o  C h ic a g o  
e r n o r  a n d  h i s  p a r t y  d id  n o t  a r r l
BOWLER’S SEPTEMBER TOUR
I To the Pacifie Coast via. Grand Trunk 
Railway System
S t .  P .  t o  M in n e a iH d i s ,  w it h  a  
s t o p  o f  o n e  d a y ,  t h e  N .  P .  t o  S e a t t le ,  
s t o p p i n g  s i x  d a y s ,  b o a t  a c r o s s  P u g e t  
S o u n d  t o  T a c o m a ,  N .  P .  t o  P o r t l a n d ,  
O re . ,  t h e  O r e g o n  S h o r t  L i n e  t o  S a l t  
L a k e  C i t y ,  s t o p p i n g  o n e  d a y ,  t h e  D .  &  
w h a r f  w h e r e  t h e y  b o a r d e d  t h e  s t e a m e r  p  q  D e n v e r ,  s t o p p i n g  s e v e r a l  h o u r s  
B u t m a n ,  a n d  w e re  s o o n  s p e e d -  G l e n  w o o d  S p r i n g s ,  a  d a y  a t  C o lo r a d o  
i n g  d o w n  t h e  b a y  t o  w h a t  w a s  f o r m e r -  g p r j n g s  a n d  a  d a y  a t  D e n v e r ,  t h e  ( \  It.
H o c k  l a n d  u n t i l  n e a r l y  n o o n  o n  W e d n e s ­
d a y ,  most o f  t l ie  m e m b e r s  j o u r n e y i n g  
h i t h e r  in  m o t o r c a r s .  A f t e r  a  b r ie f  t a r ­
r y  a t  t h e  T h o r n d i k e  th e  o f f i c ia l s  a n d  
t h e i r  w i v e s  w e re  w h i s k e d  to  T l l i s o n
E d w a r d  L .  C u d a h y ,  t h e  m i l l i o n a i r e  
p a c k e r ’s  s o n  w h o  w a s  k i d n a p p e d  b y  P a t  
’ r o w o  a  f e w  y e a r s  a g o ,  i s  a g a i n  In  t h e  
p u b l i c  e y e — t h i s  t im e  b e c a u s e  o f  t h e  
a n n o u n c e m e n t  o f  h i s  e n g a g e m e n t  t o  
M i s s  L e n o r a  B r e w e r ,  a  S a n  F r a n c i s c o  
e. T h i s  t im e  It  I s  a  c a s e  o f  c a u g h t  
n a p p i n g ,  In s t e a d  o f  k i d  n a p p in g .
J a m e s  H .  V a f t ie y ,  w h o  i s  s p e n d i n g  t h e  
s u m m e r  a t  O ld  O r c h a r d ;  t o l l s  t h e  r e ­
n t e r s  t h a t  h o  i s  p r a c t i c a l l y  c e r t a i n  to  
r e c e i v e  tflie D e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n  
a g a i n  f o r  g o v e r n o r  o f  M a s s a c h u s e t t s .  
H i s  c o n f id e n c e  p r o b a b l y  e n d s  t h e re ,  
h o w e v e r .  •
T h e  C h r i s t m a s  t u b e r c u l o s i s  s t a m p s  
b r o u g h t  in  t h e  t o t a l  s u m  o f  $138,244.51, 
w h i c h  m e a n t  a n  a g g r e g a t e  s a l e  o f  n e a r ­
l y  f if t e e n  m i l l i o n  s t a m p s .
1804 HEBRON ACADEMY 1909
Lo c a te d  in  the co u n t ry  b ut h a v in g  the  c o n ve ­
n ie n ce s  o f  tho c ity  in  w ay o f  w ater, o loctric  
l ig h t ,  *  tea in h ea t in g , etc. M o d e rn  in  e n u ip  
m ent an d  In  m ethod s. T h ree  courses, Co llege. 
E n g l i s h ,  Sc ie ntific . A d m it s  to N ew  E n g la n d  
co lle g e s on  certificate. Sp le n d id  g i r l s  d o rm i­
to ry  , p ro v id e s  ro o m s fo r  IM> g i n s  u nd e r care  of 
s ix  la d y  teachers. H om e  c o m fo rt  and  hom e 
su p e rv is io n .  N ew  h o y s ' d o rm ito ry  in  p roce ss 
o f  e rec t ion  w ill ho ready fo r  u se  N o v e m b e r  1, 
1909. Sch o la rsh ip s.
Fall term opens Tu b s ., Sept. 14, 1909.
F o r  ca ta logu e  a n d  in fo rm a tio n  addrcHS the
W. E. SARGENT, Hebron, Me.
W. L, DOUGLAS SHOES
F O R  MEN
FALL STYLES NOW IN
Boston Shoe Store
IF YOU ARE 
LOOKING!
FOR BARGAINS 
in Summer Footwear—Low 
Shoes and Oxford Ties— 
iu Tau or Black, Men’s, 
Women’s and Children’s.
THIS IS TO REMIND YOU1
that we have m a r k e d  
d o w n  our complete line t o  
a s t o n i s h i n g  p r i c e s , in or­
der to make a tjuick clean 
up of all Summer Goods.
l y  k n o w n  a s  W i d o w ’s  I s l a n d  
T h e  p a r t y  n u m b e r e d  27 p e r s o n  
a m o n g  w h o m  w e r e  t h e  f o l l o w in g :  G o ’ 
B e r t  M .  F e r n a l d  a n d  w ife ,  P o l a n d ;  
C o u n c i l o r  F .  G .  K i n s m a n ,  A u g u s t a ;  
C o u n c i l o r  L e r o y  F .  P ik e ,  C o r n i s h ;  
C o u n c i l o r  J a m e s  C u n n i n g h a m ,  a n d  
t la u g h t e r ,  M i s s  H e le n  C u n n i n g h a m ,  | 
P o r t l a n d ;  T r u s t e e  F r e d e r i c k  R o b le ,  
G o r h a m ;  T r u s t e e  C h a r l e s  E .  F i e l d  a n d  
w if e ,  B a n g o r ;  T r u s t e e  A .  K .  N i c k e r s o n  
a n d  w if e ,  B o o t h b a y  H a r b o r ;  T r u s t e .  
G e o r g e  E .  'M a c o m b e r ,  A u g u s t a ;  T r u s ­
tee, M r s .  F r e d e r i c k  C o n y ,  R a n d o lp h ;  
T r u s t e e  E d w a r d  E .  C h a s e  a n d  w if e ,  
B l u e h l l l ;  S u p t .  B .  T .  S a n  Ik  
A u g u s t a  h o s p i t a l ;  S u p t .  H .  M .  M i t c h e l l  
o f  t h e  B a n g o r  h o s p i t a l ;  T r e a s u r e r  M a n  
n i n g  S .  C a m p b e l l  a n d  w if e  o f  t h e  A u ­
g u s t a  h o s p i t a l ;  a n d  M r s .  W a l d  
t i n g i l l .  H u m f o r d  F a l l s ,  o f f ic ia l  v i s i t o r  tc 
t h e  h o s p it a l s .
A r r i v i n g  a t  C h a s e 's  I s l a n d  t h e  v i s i t ­
o r s  f o u n d  t h e m s e l v e s  p o s s e s s e d  o f  k ' 
a p p e t i t e s  f o r  t h e  e x c e l le n t  r e p a s t  s e t  
b e f o r e  t h e m  b y  t h e  h o s p i t a l  o f f ic ia l s .  
F o l l o w i n g  w a s  t h e  m e n u :
V e lo u to  do llo n ia rd
P ic k le s  O l iv e * (T u ck e rs  |
F ille t  de So lo  A llc in am le  Tap e r Sauce 
C u cu m b e r s  1'ommeM u la H o lla m la isc
K on st  G re en  Goose, f t ib le t  Sauce 
L o b s te r  P a ttie s a  la N e w b erg  cqpw i |
B a n a n a  F r it te rs ,  G lace  au  V a n illa  
M u sh ed  Potatoes, Sq u a sh  
P la in  L ob ste r  o n  liOttuce, .Mayonnaise
V a n illa  Ic o  C ream  A s so rte d  C ake
C a fe  N o lr
S i n c e  t h e  h o s p i t a l  w a s  e s t a b l i s h ' 
t h e r e  h a v e  b e e n  a  n u m b e r  o f  Im p o r t ­
a n t  i m p r o v e m e n t s ,  n o t  t h e  le a s t  
w h i c h  i s  t h e  c o n e re e e  s w i m m in g  ] 
f i l l e d  w i t h  s e a  w a te r .  T h e  p l u m b i n g  
s y s t e m  l i a s  b e e n  p e r fe c t e d ,  
t e n d e d  to  t h e  o c e a n ,  a n d  a  d r iv e n  w e l l  
109 f e e t  d e e p  s u p p l i e s  e x c e l le n t  w a t e r  
T h e  p a t i e n t s  a r e  g i v e n  c o m p le b  
d o n i  o f  t h e  i s l a n d ,  a n d  a  l a r g e  l a u n c h  
t a k e s  o u t  p a r t i e s  d a l l y .  W h e n  n o t  t h u i  
o c c u p ie d  t h e  p a t i e n t s  d e v o t e  t h e i r  t im .  
t o  r e a d in g ,  r o a m i n g  a l> o u t  t h e  i s l a n d  o r  
b a t h i n g  in  t h e  s w i m m i n g  p oo l. I t  i s  a  
v a c a t i o n  In  e v e r y  s e n s e  o f  t h e  w o r d ,  
a n d  e v id e n c e s  a r e  n o t  l a c k i n g  t h a t  
e v e r y  m in u t e  o f  it  i s  e n j o y e d  b y  t in  
u n f o r t u n a t e s .
T h e  v i s i t o r s  w it n e s s e d  a l s o  t h e  *e: 
h i h l t io n  o f  a  4 0 - g a l lo n  t ire  e x t i n g u i s h *  
w h i c h  i s  t o  h e  a d d e d  t o  t h e  C h a s e 's  I s l ­
a n d  e q u i p m e n t  a s  a  b e t t e r  p ro te c t! *  
a g a i n s t  l ir e .
D u r i n g  t h e  p a s t  t w o  m o n t h s  t h e r e  
h a v e  b e e n  GO f e m a le  p a t i e n t s  o n  t h e  i s l ­
a n d .  u n d e r  t h e  c a r e  o f  D r .  H .  L .  H o r s -  
m a n  o f  A u g u s t a ,  s i x  a t t e n d a n t s  a n d  
t r a i n e d  n u r s e .  T o d a y  t h e se  p a t ie n t :  
w i l l  b e  r e t u r n e d  t o  B a n g o r  a n d  A u ­
g u s t a ,  a n d  t h e i r  p la c e s  w i l l  1 
b y  60 m a le  p a t ie n t s ,  w h o  w il l  r e m a in  
u n t i l  t h e  f ir s t  o f  O c to b e r .
T h e  G o v e r n o r  a n d  h i s  p a r t y  r e t u r n ' 
t o  H o c k  l a n d  la te  iu  t h e  a f t e r n o o n .  
G o v e r n o r  F e r n a l d  s t a r t i n g  f o r  h o m «  
im m e d ia t e l y .  T h e  o t h e r  m e m l  
t h e  p a r t y  d in e d  a t  t h e  T h o r n d i k e  a n d  
in  t h e  e v e n i n g  w e r e  g i v e n  a  c o m p l i ­
m e n t a r y  t r o l l e y  r id e  to  C a m d e n  
T r u s t e e  M a c o m b e r .  w h o  i s  a l s o  p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  R o c k l a n d ,  T h o m a s t o n  
C a m d e n  S t r e e t  H a i h v y y .
T h u r s d a y  t h e  t r u s t e e s  w e n t  t o  B a n ­
g o r  f o r  t h e i r  m o n t h l y  \ i s l t  t .► t h e  E a s t ­
e r n  M a i n e  h o s p it a l .  U n d e r  c o n t r a c t  
t h e r e  i s  a  n e w  w in g  w h i c h  w i l l  c o k t  b e ­
t w e e n  $150,000 a n d  $175,000 a n d  w h i c h  
w i l l  g i v e  t h e  h o s p it a l  a  t o t a l  c a p a c i t y  
o f  650  p a t ie n t s .  A t  t h e  p r e s e n t  t im e  
t h e r e  a r e  1300 p a t i e n t s  in  t h e  h o s p i t a l s  
a t  B a n g o r  a n d  A u g u s t a .
F o r m e r  G o v .  K o b ie ,  w h o  i s  p r e s id e n t  
o f  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  i s  n o  s t r a n g e r  
t o  R o c k l a n d ,  h a v i n g  v i s i t e d  u s  m a n y  
t i m e s  in  t h a t  a n d  o t h e r  c a p a c i t ie s .  H e  
l i a s  b e e n  a n  In s a n e  h o s p i t a l  t r u s t e e  21 
y e a r s .  H e  i s  a  m a n  o f  s u r p r i s i n g  a c ­
t i v i t y  f o r  h i s  a d v a n c e d  y e a r s
I .  &  I*, s y s t e m  to  C h i c a g o  w i t h  a  d a y ’s  
s t o p ,  t h e n c e  t h e  G . T . t o  o r i g i n a l  s t a r t ­
i n g  p o in t  w i t h  a  d a y  a t  - N i a g a r a  F a l l s .
p r o v i s i o n  h a s  b e e n  m a d e  w h e r e b y  
a n y  w h o  d e s i r e  t o  In c lu d e  S a n  F r a n -  
a n d  L o s  A n g e le s  in  t h e  i t in e r a r y  
m a y  d o  so . F o r  f u l l  i n f o r m a t i o n ,  a d -  
15. C . B O W L E R .
B e t h e l .  M e .
T .  S N O W 'S  W H E R E A B O U T S .
M r s .  T h e o d o r e  S n o w  o f  M a n l t o u ,  Co-l 
r i t e s  t o  t h e  C o u r ie r - G a z e t t e  t h a t  s h  
. w o u ld  l i k e  t o  k n o w  t h e  w h e r e a b o u t s  o  
| h e r  h u s b a n d ,  w h o  f o r m e r l y  r e s id e d  i: 
t h i s  c ity '.  I t  h a s  b e e n  a  y e a r  s i n c e  s h  
h e a r d  f r o m  h im .
T H E
GREATEST BARGAINS
YET!
Now offered and going <|iiiek
PA RM EN TERS
THE SHOEMAN
3 9  C e n t s
Ladies’ White Can­
vas Oxfords $1 
value, only 
39 cents
Ladies’ White Canvas 
$1.25 Oxfords, sale price
Only 6 5 c
Com e in and See the Bargain 
Displayed at Our Store
T h e  w o r l d 's  s h o e  u m l  l e a t h e r  f a i r  
w 'l i lc l i  I s  i i i  p r o g r e s s  u t  C a m b r i d g e ,  
M a s s ,  l i a s  h a d  a n  I n a u s p i c i o u s  o p e n in g .  
I t  w a s  p la c e d  in  t h e  h a n d s  o f  r e c e i v e r s  
M o n d a y  w i t h  i n d e b t e d n e s s  s a i d  to  b e  
b e t w e e n  JHU.UO0 a r.ti I l S U . iM I  A  c h e e r ­
f u l  n o t e  i s  t o u n d  i n  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  
t h e  r e c e i v e r s  e x p e c t  t o  b e  u h l e  to  s a t ­
i s f y  a l l  c l a i m s  in  f u l l.
I l l  s p i t e  o f  t h e  r e m a r k a b l e  p r u g r  
w h i c h  l ia a  b e e n  m a d e  i n  a i r s h i p  l l i g h t s  
t h e  p r e s e n t  s u m m e r  t h e r e  i s  n o  le t u p  
I n  t h e  g o o d  w o r k  o f  p e l -m u l le in  r o a d  - 
b u i l d i n g  w h io h  i s  b e in g  c a r r i e d  o u t  o n
t h e J i l g l iw 'u y b e t w e e n  K« eki>.>rt u n d
S o u l l i  H u p e
F f e v id e n t l ’a i i s  i l l s b i se ip iA i r i v e r
t r i p t i le  l l l m i a r y  o f  w l i i c i l i a s j u s t
b e e n  o t w u p le t i <1, p r o m i s e s o  la* i s t i n -
g u i ? lied  b y  h a v i u u  M u r k  T \ v a in  a p ilo t
o f  t i v  v c a a c l c u r r y l o *  M r . T a f t . T h a t
w i l l b e  a  " J 'j y r id e * * *  iu d e c c
Boston Sloe Store
S t .  N ich o la s b u ild in g , Ito c kU n d , M e.
W H ITE
N A PKIN S
1 O Cents a 1 OO 
85  Cents a 1 OOO
No picnic complete without them
Huston’s Book Store
ROCKLAND
Ladies’ Up-to-date Rus­
sia Calf $2.00 Oxford,
Only S I.49
(All sizes)
Men’s $3.50 Light Black 
Boots, sizes 5 to 9,
Only S 2 .4 9
Good values given in 
Children’s Low Shoes.
Men’s Packard Low Shoes 
$3.50 value for
S 2 .7 5
345 MAIN ST.
FOOT OF ELM STREET
If you have Funds to Invest 
or Bonds Maturing
W e recommend the following Bonds 
T o  Yield from 5 %  to 5 .4 0 %
Pacific Telephone & Telegraph Co.
First Mortgage and Collateral Trust 5 S
York Light & Heat Co. ( Saco and Biddeford, Me.)
Consolidated Refunding 5s
San Diego (Cal.) Gas and Elec. Co.
First Mortgage 5S
Eastern Steamship Co.
First Mortgage Sinking Fund 5 S
Clyde Steamship Co
First Mortgage Sinking Fund 5S
MAYNARD S . BIRD & CO.
14| SCHOOL STREETS
ROCKLAND - MAINE 01, 02, tu
NEW DREAMLAND THEATRE
S A F E S T ,  C L E A N E S T  A N D  C O O L E S T  
A M U S E M E N T  H O U S E  IN T O W N
Vaudeville, Pictures and Songs
I P H O G H  A  M  — 'i--.iJ.ggs
F R I D A Y  A N D  S A T U R D A Y
CLERK OF COURTS
Eleven Counties Represented at Annual 
Convention Iu This City—Clerk Butler 
Elected Secretary.
■  F O R
|  BROW N  and W ILM O T
........M O T IO N  P I C T U R E S .........
Rapid! and F alls In Sweden, Lout .Sheep, Faithful Fool, S ky light 
Theatre Seat, and 111a Lucky Day.
CRESCENT BEACH CHAT
Breezy Items From One of Maine’s Most 
Popular Summer Resorts.
A  re c e n t  a r t i c l e  In  T h o  O o u r i e r - G n -  
t te  b o r o  t h i s  h e a d in g ,  " I s  C r e s c e n t  
»nch A c q u i r i n g  a  N a t i o n a l  F a m e ? '*  
in t i  m e n t io n e d  f o u r  d i s t a n t  s t a t e s  t h a t  
r e p r e s e n t e d  b y  g u e s t s  a t  t h e  
jte l. T h i s  i n q u i r y  le d  t o  a n  e x a m l n a -  
t h e  h o te l  r e g i s t e r ,  a n d  It w a s  
m n d  t h a t  s in c e  t h e  m id d le  o l * J u n e  22 
s t a t e s  h a v e  b e e n  a n d  s t i l l  a r e  b e in g  
p r e s e n t e d  b y  g u e s t s .  A m o n g  t h e  d i s -  
a n t  c i t i e s  a n d  s t a t e s  a r c  se e n  L o s  A n -  
> a k la r .d , P a l o  A l t o ,  B e r k e l e y  a n d  
a n  J o s e  o f  C a l i f o r n i a ;  H e le n a .  M o n ­
t a n a ;  N o r t h  D a k o t a ;  S a n  A n t o n i o ,  
T e x a s ;  D e n v e r .  C o lo r a d o ;  L e e s b u r g .  
F l o r i d a ;  T o le d o ,  O h io ;  S t .  P a u l .  M i n ­
n e s o t a ;  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i ;  P h i l a d e l ­
p h ia .  A h l t o ,  A m b r i d g e  a n d  P i t t s b u r g ,  
P e n n s y l v a n i a ;  P a r k e r s b u r g .  W e s t  V l r  
g l n i a ;  M a n h a t t a n ,  K a n s a s ;  W e s t  F e l i ­
c ia n a ,  L o u i s i a n a ;  P e o r ia ,  C h i c a g o  a n d  
T r o y .  I l l i n o i s ;  B a l t im o r e  a n d  H a g e r s ­
t o w n ,  M a r y l a n d ;  W a s h i n g t o n .  D  
m a n y  c i t i e s  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  R h o d e  
I s l a n d ,  N e w  H a m p s h i r e  a n d  M a in e ,  n o t  
o v e r l o o k in g  t h e  * * G lg " ;  M e r i d e n ,  H a r t -  
>rd. N e w  H a v e n  a n d  M y s t i c ,  C o n n e c t !  
c u t ;  C r y s t a l  S p r i n g s ,  M i s s i s s i p p i ;  a n d  
p e r h a p s  m a n y  o t h e r s  t h a t  w e r e  o v e r ­
lo o k e d  In  t h e  h a s t y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
r e g i s t e r .  W h e n  w e  t a k e  In  c o n s i d e r a -  
l o n  t h e  f a c t  t h a t  a l l  o f  t h i s  p a t r o n a g e  
o m e s  t o  M r .  a n d  M r s .  S m i t h  w i t h o u t  
s o l i c i t i n g  t h e n  a r e  w e  s u r e  t h a t  t h  
h a r a c t e r  o f  t h e  p la c e  a n d  I t s  n a t u r a l  
a t t r a c t i o n s  h a v e  b e e n  s u f f i c ie n t  t o  a d ­
v e r t i s e  It s e l f .
M r s  C l i f f o r d  B u x t o n  o f  T o le d o ,  O h b .
I s  n o w  a t  t h e  C r e s c e n t  B e a c h  H o u s e ,  
w h e r e  s h e  i s  s p e n d i n g  h e r  2 0 t h  s e a s o n .
f  h e r  o ld  f r ie n d s  a n d  m a n y  n e w  
o n e s  g l a d l y  w e l c o m e  -M r s .  B u x t o p ,  
t h i n k i n g  t h a t  a  s e a s o n  n t  t h e  B e a c h  
w o u ld  b e  q u i t e  In c o m p le t e  w i t h o u t  h e r  
p r e s e n c e .
M r .  a n d  M r s .  A .  J. B i d d e r  a n d  l it t le  
d a u g h t e r  o f  S a n  A n t o n i o ,  T e x a s ,  a f t e r  
i s t a y  o f  s i x  w e e k s  . h a v e  le f t  f o r  t h e i r  
h o m e .  I n t e n d in g  t o  t r a v e l  s l o w l y  s o u t h ­
w a r d .  m a k i n g  m a n y  s i d e  t r i p s  t o  p la c e s  
o f  In t e r e s t .  W h i l e  o n  t h e  w a y  M r .  a n d  
M r s .  B i d d e r  c a m e  n s  s t r a n g e r s ,  t h i s  b e ­
i n g  t h e i r  f i r s t  t r i p  t o  t h e  n o r t h l a n d .  
b u t  v e r y  s o o n  J o in e d  t h e  " f a m i l y  c i r ­
c le , "  a n d  a l l  J o in e d  m o s t  h e a r t i l y  In  
e x p r e s s i n g  t h e i r  r e g r e t  a t  t h e i r  d e p a r t ­
u r e  a n d  w i s h e s  f o r  a  y e a r l y  r e t u r n  o f  
t h i s  d e l i g h t f u l  f a m i ly .
y o u n g  p e o p le  o f  O r r l n  P e r r y ' *  
a n d  B e n  P e r r y ’s  f a m i l i e s  e n t e r t a in e d  
t h e i r  y o u n g  f r ie n d s  w i t h  a  h a y  r i d e  o n  
M o n d a y  e v e n in g .  I t  w a s  a  c h a r m i n g  
n i g h t  w i t h  a  f in e  m o o n  a n d  c o n g e n i a l  
c o m p a n y .  T h e i r  r e t u r n  a b o u t  10 o ’c lo c k  
w a s  h e r a l d e d  b y  h o r n s ,  s h o u t s  a n d  
s o n g s  t h a t  w o k e  t h e  e c h o e s ;  a l s o  t h o s e  
w h o  h a d  U n w i s e l y  r e t i r e d  b e f o r e  t h a t  
h o u r ,  m a n y  t o  s i g h  t h a t  a l t h o u g h  t h e  
j o y s  o f  y o u t h ,  f o r  t h e m  w e r e  o f  t h e  
p a s t  ,l>ut g l a d  t h a t  t h e y  c o u ld  e n j o y  
s e e in g  a n d  h e a r i n g  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
b o y s  a n d  g i r l s .  *
A  s a l e  o f  a p r o n s  a n d  f a n c y  a r t i c l e s ,  
w i t h  c a k e ,  d o u g h n u t s ,  e tc ., w a s  h e ld  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  a t  M r s .  K a t e  
E m e r y ’s  c o t t a g e .  T h e  s a l e  w a s  u n d e r  
t h e  d ir e c t i o n  o f  M i s s  J e n n ie  B l a c k i n g -  
t o n  a n d  M i s s  N .  T .  S le e p e r ,  e a c h  o f  
w h o m  i s  t h e  c a p t a in  o f  a  c i r c l e  o f  10  
la d le s .  T h e  s a l e  w a s  w e l l  p a t r o n i z e d  
b y  t h e  c o t t a g e r s ,  a n d  t h e  f o o d  s u p p l y  
w a s  s o o n  d is p o s e d  o f  t o  a d v a n t a g e  
w it h  m a n y  c a l l s  f o r  m o re .  T h e  s u m  o f  
$42 w a s  t a k e n .
M r s .  E v e l y n  M c F a r l a n d  (n e e  C r o c k ­
e t t )  a n d  l i t t le  s o n  o f  P h i l a d e l p h i a  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  a t  H a t e t o q u l t i t .  t h e  R i s i n g
c o t t a g e .
A  p a r t y  o f  17 g u e s t s  f r o m  t h e  S a m o -  
s e t  d in e d  a t  t h e  C r e s c e n t  B e a c h  H o u s e  
T u e s d a y ,  a n d  a t  t h e  c lo s e  o f  t h e i r  f e a s t  
e x p r e s s e d  t h e  h e a r t i e s t  a p p r e c ia t i o n  o f  
L a n d l o r d  S m i t h 's  s e r v ic e .  A  p o r t i o n  o f  
t h e  p a r t y  c a m e  s a d d le b a c k ,  a n d  t h e i r  
a d v e n t  c r e a t e d  n o  s m a l l  a m o u n t  o f  i n ­
te re s t .
M r s .  M o t t U t  a n d  d a u g h t e r .  M r s .  M a c y ,  
o f  N e w  Y o r k  a r e  o c c u p y i n g  a  c o t t a g e  
a t  A s h  P o in t .  T h e y  c a m e  In  t h e i r  a u t o .
M r s .  T a y l o r  a n d  d a u g h t e r  F r a n c e s  o f  
W a s h i n g t o n ,  D .  C ., ^ i r e  a t  H i r a m  
S m a l l ' s  f o r  t h e  s u m m e r .  M r s .  T a y l o r ’s  
m o t h e r ,  M r s .  S t o c k b r l d g e ,  o f  C o n c o r d ,  
N .  H . t w i l l  J o in  t h e m  n e x t  w e e k .
W .  J . J a m e s o n  a n d  f a m i l y  o f  S t .  P a u l ,  
M i n n . ,  a r e  o c c u p y i n g  t h e  A d a m  C o lt 1 
b u n g a l o w .
I n f o r m a l  m u s ic  a n d  d a n c i n g  p a r t i e s  
a r e  h e ld  In  t h e  p a v i l i o n  e v e r y  e v e n i n g  
A n  i n d i s p e n s a b l e  a d j u n c t  o n  t h e s e  o c ­
c a s i o n s  i s  M i s s  P e a r l  B a t e s ,  a  y o u n g  
B o s t o n  d a m s e l ,  w h o  p e n u l t s  n o  d u l l  
m o m e n t s  w h e n  s h e  i s  a r o u n d ,  a n d  w h o  
h a s  b e e n  a  g e n e r a l  f a v o r i t e  a t  t h  
ic h  s i n c e  h e r  a d v e n t  h e r e  l a s t  s e a ­
so n .
T h e  h a y  c r o p  m a y  b e  a  f a i l u r e  e ls e  
w h e re ,  h u t  L a n d l o r d  S m i t h  l i a s  b r o u g h t  
f r o m  t h e  " b a ^ k  f a r m "  a b o u t  15 t o n s  o f  
a s  n ic e  l o o k i n g  s t o c k  a s  a n y  f a r m e r  
w o u l d  c a r e  t o  f e a s t  h i s  e y e s  u p o n  
W i l l i a m  A .  G l o v e r ,  w h o  I s  o c c u p y i n g  
o n e  o f  t h e  c o t t a g e s  s t e p p e d  o n  a  lo o se  
s t o n e  r e c e n t ly ,  s p r a i n i n g  o n e  o f  h i s  
a n k l e s .  H e  h a s  b e e n  w a l k i n g  w it h  
c r u t c h e s .
W A N T E D
B o y  or Young Man to learn 
the Shirt Cutting Bueineaa, 
Steady employment. Ap­
p l y  in person.
STOREY MFG. CO. 
Rockport, Me.
MOULDERS WANTED!
First Class Green Snml 
Moulders at
HYDE W INDLASS CO.,
B A T H ,  M A I N E .
Lost and Found
L O S T — A t  C re scen t ^U«aefi'- a “T a n a c Im T r i
L A  W H Y  at C re scen t  Beach  H ouse.
L tween Beach  an il R o c k la n d  N a t io n a l B a n k  
lean leather pocke tbook  c o n ta in in g  che ck  
on  W a te rv ille  T lc o n ic  B a n k , sm a ll  su m  of 
m on e y and  b o rth c h e c k s— B o s to n  to L o s  A n g e le s  
an d  M ontre a l to V an cou ve r. F in d o r  w il l *h e  re ­
w arded  by le a v in g  sam e  w ith  . J E N N IE  C. 
S M I T H .  C re scen t Beach  H ou se  59-62
LO S T — P la in  S i l W r  M a tc h  B o x  w ith  in it ia l,  ^•R. 1*.’’ W od ne sd ay . between R o c k la n d  and
p ro v in g  p rope rty  an d  p a y in g  cha rges. 
E D W A R D  H O P K IN S ,  H e w o tt ’s Is la n d  59*62
LO S T — R I M L E S S  G L A S S E S ,  S a tu rd a y  n ig h t  at o r  in  the v ic in it y  o f  t h o M .  C . depot. P lease  leave  a t th is  O F F I C E  an d  re ce ive  
rew ard  55tf
F O U N D — Be st  p lace  in  R o c k la n d  to have  m a in  s p r in g s  p u t  in  y o u r  w a tc h ; p r ice  75,cents, and  w arrante d  fo r tw o  yea rs, H U N T ,  
the  jew eler, 375 M a in  street, u p  s t a ir s .  37tf
in g  o r  iro n in g . Se rv io e s  re qu ire d  d u r in g  the d ay  
o n ly ; can  re tu rn  h om e  n ig h t s .  M r s .  E .  C . M o ra n ’s 
Co ttage , ln g r a h a m H U . P . O . A d d re s s .  R o c k ­
land . 60tf
STATEMENT OF THE CONDITION
O F  T H E
R o c k la n d  T r u s t  C o .
JULY 1909
E . A .  H I  T L E R ,  P k l s i u k v t ,
C  M K A L L O C l i ,  StCM JCTAUY 
T R U S T E E S
G . L .  F a u m a n u  K A . Ht i l k u
J o h n  D  M a y  E. K  G i .o n k u
11. O . T i i iu i- . r r *  FMCI> E. l(i< i i a u d i
W i l l i a m  T . * 'o iu i  S .  a . lit u i *k l
C h a r m  f, H . H i k u y  I s a a c  C. G a y
F  C. K M U U I  11. L . S l lK I 'l l k U D
c .  E . L ir n . L i - 'i L L L  W i l l i a m  T . W u i r s
EXECUTIVE COMMITTEE
G. L. k amkam) William T. Conn
f i t  A HI.KM 11. b K in tt  F . c  K m - .u i
E. A. ill u m  K. k  Gi.o\ anH. I.. SllKI-liKliU 
o r g a u iM d  M a rc h  U .  1 m W
Kzporu* liave di*covurt*i Dial indo- 
lviioo ttJiioDK tjoutheru soldier* is duo 
to a  parasite known as  the book-worm 
or lazy bug- Are they sure Chat it is 
peculiar to  the South and soldiers?
C u u iv id u d  p fo h u ,  
S a v in g s  d eposit*, 
D e m an d  d e p o a iu , 
C c i l in t a U *  o l del*) 
l> ix - to o ilie r  b ank s
Ri-Aourcen. 
i *iau* and  d u c o u u u  
I .•tali'* on m o rtga ge * of i » V  v * u iv .  
o ve rd ra ft s .
Bond* and  s to ck , 
k u ru iL u ie  and  t lx lu ic r ,
* aah o n  deposit.
C a sh  on  h a n d .
Iloo.uou uu
25.000 00
2O jW  57 
•272,672 -* 
102.707 42 
2.909 67 
2.-406 67
$ 531,539 69
* 224.209 27 
24.961 UU 
329 43
223 952 15
-6.637 l«  
19,460 86
$ 531,539 89 
. B. S K E L T O N .  bankpvmuiUsioner.
Doors Open 
1-5 and 7-10
S M I !
E l e v e n  o f  M a i n e 's  Hi c o m i t i e s  w e r e  
r e p r e s e n t e d  a t  t h e  a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  
l e r k s  o f  c o u r t s  in  t h i s  c i t y  T h u r s -  
l a y .  T h e  o t h e r  l iv e  w e re  p r e v e n t e d  i  
a  v a r i e t y  o f  re a -s o n s  f r o m  b e in g  in  a t ­
t e n d a n c e .  C l e r k  E m m o n s  o f  Y o r k  
p r e v e n t e d  f r o m  c o m i n g  b y  t h e  d e a t h  o f  
a  r e la t i v e .  C l e r k  B e e k l n s  o f  S o m e r s e t  
w h o  i s a o n e  o f  t h e  m o s t  f a i t h f u l  m e m  
r s  o n  t h e  m a t t e r  o f  a t t e n d a n c e  
l e t a i n e d  a t  b o rn e  b e c a u s e  o f  h i s  
> g r a p h e r 's  i l l n e s s .  C l e r k  C l u i  
\ r o o s t o o k  c o u n t y  w a s  i n  S i  P a i  
b u s in e s s .  C l e r k  L o n g f e l l o w  o f  W a s h  
i n g t o n  c o u n t y ,  w h o  h a s  h e ld  t h a t  ottle  
y e a r s ,  a n d  v e r y  p u n c t u a t e d  in  u t -  
n d a n c e  u p o n  t h e  c o n v e n t i o n s  w a s  u n ­
a b le  t o  b e  h e re .
T h e  c l e r k s  a s s e m b l e d  a t  t h e  1  
i k e  h o te l  W e d n e s d a y  n i g h t  a n d  h a d  
p r e l i m i n a r y  b u s in e s s  s e s s io n .  T i n  
l i o n  o f  o f f i c e r s  t o o k  p lu c e  T h u r s d a y  
f o r e n o o n  In  t h e  law * l ib r a r y  a
u r t  h o u s e ,  w it h  t h e  f o l l o w in g  r e s u l t :  | \ \ r * ___
P r e s i d e n t ,  B y r o n  M  S m a l l ,  F a n n i n g -  R u n k C l S  v - ^ O C O R  p t T  C d l l S  
t o n  1s t  v ic e  p r e s id e  lit , W i l l i a m  T  1 3 ; i k e f S  C o C O H  p e f  C a l l  
S e e k  in s ,  S k o w  b e g a n ;  2 d  v ic e  p r e s id e n t ,  I r >  i _  /^* L  ~  ~ i /  I k
U e i i . a u ,  L e w is t o n ;  s . e , e i . , , > . , i i i -  B a k e r s  C h o c o l a t e  * 4  l b
H  H a l l e r .  S o u t h  T l t o m U t o n ; I C u f f a n t S  3  p k g S
Vaudeville for Monday, Tuesday and Wednesday
AUGUST lid, 3d aud 4tU
HANS0NE—Novelty Magical Entertainer
Admission 
5 and 10 Cents
W holesale Prices
AT
C l o u g h ’s  S a t u r d a y
18c Best Can Peas 
20c Choice Corn 4 cans 
20c Rice Flakes per pkg. 
25c Choice Can Peaches
9c
25c
5
10
10c“X  "rnmutt. I Toilet Paper, 4 large pkgs. 25c Choice Can Pears
Bangor. George G. Freeman, Muchlas, Sniders Ketchup bottle 15c 3 1 qt. bottles Ammonia
H e n r y  B .  F l i n t ,  D o v e r .  1 S ' '  ‘
b u s i n e s s  t r a n s a c t e d  w a s  l a r g e l y .  -
private character, having to do p e r  lb . I a U a* U n cy  oCCUCG KlUSlIlS 3
lone. | r ' noV 4 L’i 'ia  1  f/-»r 2 5 c  [)k^ S.
4c Choice Formosa Tea per lb 30c 
Star Soap WashingPowder 25c can Collee
4c Jones Crackers, all kinds »
I 2c three lbs for 
I3c Salt, per box 
9c F. and L. Macaroni three 
9c pkgs- for 
lOc Can Pumpkin 
10c Can Squash
w it h  t h e  a f l u i r s  o f  t h e  c l e r k s  
T h e  I n v i t a t i o n  o f  p r e s id e n t  S m a l l  
m e e t  in  F a r m i n g t o n  n e x t  y e a r  w a s  a o -  I S o a p l l i e  
c e p le d .  a  ~
T h u r s d a y  a f t e r n o o n  w a s  g i v e n  o v e r  to  
* ig 1 l t s e e t n g .  U n d e r  t h e  g u i d a n c  
* 'le i  k -H B u l le r .  w h o  w a s  t h e  h o s t  o f  t h  
c o n v e n t i o n ,  t h e  v i s i t o r s  w e re  s h o w n  th  
d e e p e s t  t im e r  O i k  q u a r r i e s  a t  t h e  
M e a d o w s  a n d  t h e n  J o u r n e y e d  o n  t o  th< 
p r i s o n ,  w h e r e  W a r d e n  N o r t o n  a n d  h i s  
s t a f f  w e re  r e a d y  w it h  u  c o r d i a l  
Ing
T h u r s d a y  e v e n i n g  t h e r e  w a s  a  b a n  
q u e t  a t  C r e s c e n t  B e a c h ,  w h i c h
mviaiiv ,-ajuycd by uk- Double Safety Fruit I ars
f r o m  t h o  I n l a n d  c o u n t l> . -  T h e  i l e r k a |  , J
w e r e  f a v o r e d  w i t h  l in e  w e a t h e r  d u r i n g  
t h e i r  s l a y  h e re ,  a u d  w h e n  t l ie  r o u n d s  
o f  t h u  c o u n t ie s  h a v e  b e e n  m a d e  K n o x  
w i l l  n o t  h e  f o r g o t t e n .
T h e  c l e r k s  I n  a t t e n d a n c e  h e r e  w e re  
a s  f o l l o w s :  ■ . c
A n d r o s c o g g i n .  F r a n c i s  X  l ie l le a u .  | 4 3 5  5121111 o t r e e l
I Salt Pork, per lb 
Pure Lard, per lb. 
Ketchup, per bot. 
Mustard 
Can Salmon 
Kidney Beans per qt
25
2 0 .
25
6c
25.
1 0
1 0
Peerless Milk large cans 3 25c 
per doz. 70c Rolled Oats per pkg. 10c
A. A. CLOUGH & CO.
Telephone 435
M R S .  C .  S .  K E E N
O F  B O S T O N ,  M A S S .
H a s  a rr iv e d  at C re sceu t  Beach  fo r  the 
n u m b e r  an d  ha s rootus a t  M r.  S m ith 's ,  
w here  »lie w ill rece ive  f r ie n d s  T u e sd ays . 
W e d n e sd ays an d  T h u rsd a y s .  Hlie h a s had  
la rge  expe rience  in  C h i r o p o d y  a u d  M a n ­
ic u r in g ,  and  gu a ran te e s sa t is fa c t io n . 64tf
M iscellaneous
_  u o va to r is g iv in g  su ch  e xce lle nt sa t is fa c t io n  
e very  w here  it  is tested, tha t 1 am  ob lige d  U) 
lace sam e iu  the  f o llo w in g  s t o ie s  T . K . W ile y  
p ruce  H e ad  Co. Sto re , Sp ru ce  H ead , a lso  W a r  
**n l> rug  Store . T h is  m e d ic in e  is  a n o w e rfu  
b lood and  t issu e  bu ilde r, g i v lu g  im m ed ia te  
e xce lle nt rt su it s  iu  a ll c h ro n ic  d isea ses, an d  a 
w on d e rfu l re sto ra tiv e  to the nerves. A n y  one 
i sh in g  a tree tria l, m ay  have  sam e  by a postal 
a  te lephone  call. M k s .  W A L T E R  M A R T IN  
o u r agent, phono 335-14 o f  R o c k la n d  M e . 61*63
v i le  H e len  G .R o b e rt
_____________ _ ______ _ om e  w ith o u t  cause  L
hereb y fo rb id  s l l  p o iso n s  t ru s t in g  h r r  ou  m y 
a ccoun t. 1 sh a ll pay no b ills  noutracted  by her 
a fte r  th is  date. D A V I D  R O B E R T S O N ,  H u r r i  
caue  Is le , M e. 68 60-62
■ m/f K. H A L E Y .  H A I R D R E S S E R .  M A M  
i V I  C U R IN G .  G ood , clean, re liab le  H a ir  
G ooU s. C o m b in g s  m ade  in to  S w itch e s ,  P om - 
p a d o u is ,  C b ig u o n s  au d  P sy c h e  P uffs. Sw itch e s 
in am* o ve r and  dyed  L A  U R E O J U E  C O R ­
S E T S .  400 M A I N  S I R K E T .  66tf
J  K I T E  fo r  o u r  P is m
fo r 19U9 a u d  1910.
L is t  aud  C a ta - 
lt  w ill In terest 
CO .. R o c k la n d  
58tf
T ) O O K S  F O R  S A L E — K a to u ’s  H is to ry  of 
I >  R o c k la n d ,2 Tola, u ew ly  b o u n d , $8. g ib *  
le y 's  H is to ry  o f  U u io u . M a iue , $4. W il l ia m s o n 's  
H i s t o r y  o f M a iue . #18. E a t o n ’s  W arre n , $3.60, 
R o b in so n 's  Caurdeu, #4. Pontage  or 
p re p a id  if ca sh  w ith  o rder. H U S T O N *
S T O R E ,  366 M a iu  street. R o c k la n d . M e
X
57tf
W anted
it y  to do  sp e c ia l w o rk  fo r  the  O 'd in a r y  
D e pa rtm en t, in th is  coun ty. E x p e r ie n c e  not 
noccbsary. G ood  sa la ry , a lso  com m is s io n . A d -
B r i g h t  y o u n g  m a n  w a n t e d - i c i o  20yaa rs o f  age  to w ork  in  a je w e lry  sto re . A n d re s s  A .  B . C. C ou r ie r-G aze tte  office 5tf
T I T  A N T E D — A N G O R A  C A T S  an d  K I T T E N S  
V V  W r ite  g iv in g  d e sc r ip tio n  an d  se x  to 
J O H N  R A N  L E T T ,  R oc k la n d . lOtf
To Let.
r l l O  L E T — O n  o r  a b o u t  A u g u s t  1st, tlu* d e s ir -  JL ab le  p rope rty  o n  I. im e rock  stre e t  kn o w n  
a s F a rm e r s ' E x c h a n g e  b u ild in g . Be st  a v a ila ­
b le p ro p o s it io n  in c ity  a s to c o n d it io n , l ig h t ,  
etc. A d m ira b le  fo r  b u s in e ss  o r  sto ra ge  p u r 
loses. A p p ly  to H . O. G U R D Y ,  388 M a in  Stree t, 
Itockland. 57 tf
__a t  O w l’s H e a d ; a ll fu rn ish e d , nea r p o st
office and  shore. T e rm s ve ry  reasonable . A p p ly  
o f  M I S S  H K R D E L L  8 T R O U T ,  a t  F u lle r -C o b b  
C o  , R ock lan d . 60-63
In q u ire  a t  49 W a rre n  street.
T h om a ston , c o m p r is in g  a su m m e r  hotel, stab le  
a n d  55 ac res o f  land. F o r  term s In q u ire  o f  W . 
A . L Y N D E ,  I.yn de  Hote l. R o c k la n d .  M e . 41tt
For Sale.
S ta n d in g * top. C om p le te  w ith  bell, r u u n in g  
l ig h ts, oars, a n ch o r  a n d  tender. E n g in e  an d  
boat 8  ye a rs o ld. A p p ly  to l i .  S. L O R D ,  Hath, 
Me., or 8  T. M U G  R ID G E ,  R o c k la n d .  61*64
C X .  S T A N L E Y  A U T O M O B I L E  F O R  • H A L E —  lu  good  ru u n in g  c o n d it io n  a u d  th o ro u gh  re pa ir, 10 h. p. eng in e , 16 In . bo ile r, a 
ly  car and  g o o d  b il l  c lii 
y to g e t  a  good  ca r fo r  lil 
T E H ’S  O A K A l i E ,  R o c k la n d . M e.
feet lo ng , 12 ft. beam . I n  g ood  c ond it io n  
an d  w ell fo un d  A d d re ss .  T 1 L D E N  F 1 F 1 E L D ,  
B to n iu g to n , M a in e , U. F .  D . 61-68
H A H N ,  W arre n  village .
F O R  S A L E - W O O D  A N D  S A W D U S T .  S o f t  w ood  4 fo o t  s la b s  $4.00 a co rd . 75 cuu ts a foot fitted. H a rd  w ood  $7.60 a  co rd  fitted, $1.00 
a foot, sa w d u s t  iu  a u y  q uan t ity . F ree  d e l iv ­
e ry to an y  p a rt  o f  the c ity . C L A R E N C E  
S IM M O N S ,  Te lep h one  261-2. 58*61
/ C H E R R I E S — C u lt iv a te d  S o u r  C h e rr ie s fo r  
V_>/ sa le  at 16 cen ts a  basket. Se e de rs loaned 
\tfth  la rge  lo ts. C a ll at the office, o r  at the o r ­
cha rd . W in te r  street, east o r  the M e th od is t  
chu rch. G E O .  H . M . H A K K K 1 T ,  R oc kp o rt.
58-69
be tran sported  "iu b u g g y  o r  au fo . W e igh t  ab out
Ba r g a i n ssou the rn  part o f  the City, g ran ite  au d  cem ent p lan ts. H o u se  w ith  seven  
room s, ve rsu d a  aud  stab le  on  E d w a rd  street; 2 
h ouses nea rly  uew . store. L a rg e  q u a n t ify  o f 
f ru it ,  1-2 a c e s  o f la n d  S o u th  M a iu  street. T he  
L y u d e  dance  h a ll and  e x tra  lo t o u  £ l a m  street. 
O ne  h a lf  ro w u .  Ba lau ce  as rent. A ls o  seve ra l 
h ouses to rent. F R A N K  M . S H A W ,  N o  9, 
R ock lan d , street. Te l 251-11 58-ol
location, e xce llent v iew  o f  m ou u ta iu a . h a rbo r 
and  bay. L a rge , room y cottage, li replace, hue 
w ater p iped  in to  contage. S ize  o f  lo t luOxlU). 
T a x e s  pa id  for 19U9. in su red  u u t i l  A u g u s t  191U. 
W i l l  be so ld  at a  low  figure . F R E D  W . W IG H T .  
Tel. 413! 58 tf
W A N T E D  — R e ib a p s  som e o lde r reader o f  th is  paper h a s saved  o ld  H ies o f  the  
New  Y o r k  W e ek ly  T r A  copy la w anted. * : -------- , x b
39 tf
k iu d  o f key  requ ired. 
W E A R  C O ,  R oc k lan d .
W A N T E D - T h e  cho ice st  g o o d s  fo r  the m o st  reasonable  p rice s. T h e  la te st s t y le s  f rom  the best houses- T h e  m o st  su ita b le  d ev ic e s fo r  
persona l needs. A 11 tho se  m ay  be fo u n d  at the 
o ld. re liab le  R oc k la n d  H a ir  B to re  (e stab lishe d  
'jve r 20 Nears) C om bs. Barre ttes, E v e n in g  O rn a ­
ments. y o u  r com  lu n g s  m ade in to  F u l l s ,  fo r  26 
cen ts each. Sh a m p o o in g . M a n ic u r in g  and  
C h iro p o d y  M a il  o rd e rs p ro m p tly  executed. 
Te lephone  219*4 H E L E N  0 * R H O D E S .  33$ M a in  
S t re e t  l t f
FO R  S A L K — L iv e ry  stab le , o u  P a rk  street w ith  o r  w ith o u t  the stock . A p p ly  ou the prem ise s. L . U  b l l  K N E L L .  ____67tf
J / J O K S K  F O R  S A L E
ye a rs  o ld ;  w illw e igh  1
__  here. T ru e  to nu ll ;w
O . kC. R O B IN S O N .  W a rre n  M a iu e
ill se ll at a b a rga in
~  F . D . 
66-61
| jv o t (  S A L E — T w o  of th e d a n d ie s t  f ro n t  C O T * 
A ? T A G E  L O T S  a t  C re sceu t Be ach  ; fo u r m in ­
u tes w a lk  f rom  car. A p p ly  a t S P E A R ’S  S H O E  
S T O R E .  378 M a iu  street. 65if
l  k o W K R  aud  R O W  B O A T S  F O R  S A L K .  A p -  
I  p ly to C A R T .  A .  E. T R U E  W O R T H Y .  
M a iu  street, R o c k la n d . 53lf
S A L K - D R Y  O R  G R E E N  F IT T E D
T U B  R O C K L A N D  C O U K 1EK -O A ZETTE : SA T U R D A Y , JU L Y  3 J , 1005*. a
SHIRTS AT COST
In order to make room for fall ."took I am going to sell tbe 
balance of my
CLUETT AND MONARCH SHIRTS
At ooit for the next two weeks beginning,
Saturday July 31 until Saturday Aug.
CLUETT 81.50 Shirts nt 81.1 9 
MONARCH 81.00 Shirts nt 7 0 C  
ALL NEW SUMMER STYLES AND PATTERNS
Also one lot of 25c Wash Ties to go for
17c each, 3  for 5 0 c
14
Er ROY SMITH
391 MAIN STREET
Calk of the town
A u r . 9-14— N o r tn p o r t  C H n ipn iee ting.
A u k - 11— Sta te  G ra n g e  F ie ld  M e e t in g  at O a k *
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n t* .
A u g .  1— C a m p m e o t in g  b e g in s  at V e ro n a  P a rk .  
A u g .  2— C it y  G o ve rn m e n t  m eeting.
A n g .  4— M id - su m m e r  fa ir  at C o n g re g a tio n a l 
c hu rch .
A u g .  5—  O d d  F e llo w s ’ F ie ld  Day ,
A u g .  5—  R ecep t ion  D a y  a t  K n o x  H o sp ita l.
g . 0 1 4 -   ------ ---------------- * ,“ ~
g .
la nd  P a rk . ^  ,
A u g . 11— K n o x  P om on a  F ie ld  D a y  a t  O ak
A n g .  11- M i s s  M a r io n  W i l s o n  a t U n iv e r s a lls t  
ch u rc h . . ,
A u g .  12— U n io n  S u n d a y  schoo l p icn ic.a t O a k ­
land.
A u g .  13— M a r io n  W ilso n , im p e rson a to r, at 
\Y a t t *  M a ll,  T h o m a sto n . , , „
A u g .  1 4 - l t o c k p o r t  Y . M . C .  A .  F ie ld  D a y  at 
R o c k p o r t
A u g u s t  14-22— S p ir itu a l is t  C am p  m e e tin g  at 
Te m p le  H e ig h ts .
A u g .  14-22— W a s h in g to n  C am p m eeting.
A u g .  1 0 -S h ib le s  fa m ily  a t G ra n ge  H a ll, G le n -
C° A u g .  26— B u r to n  and  R o b in so n  fa m ilie s  in  
C u sh in g  at h om e  o f  C . F re d  H ilt .
A u g .  26—  K n o x  P o m o n a  G ra n ge  a t  H op e. 
Se p t. 7 *8— L in c o ln  B a p t is t  A s so c ia t io n  m eets 
w ith  B a p t is t  c h u rc h , W arre n .
F a m i ly  R e u n io n s  
A u g .  11— B u t le r  f a m ily  a t  O ak lan d .
A u g .  11— B u t le r  fa m ily  a t  O ak lan d .
A u g .  11— F o u r th  an n u a l re u n io n  o f  detcem l- 
an ts o f  E beneeze r H a ll  a t  P e n o b sco t  V ie w  
G ra n g e  H a ll, G leoeove .
A u g .  1 4 - M a r t in  f a m ily  a t  P en ob sco t  V ie w  
G ra n g e  ball, G len cove.
A u g .  18— O x  to n  f a m ily  a t O ak lan d
A u g .  18— B re w ste r  f a m ily  a t  O a k la n d  P a rk .
A u g . 18— In g ra h a m  fa m ily  at Pen ob sco t  V ie w  
G ra n ge  H a ll, G lencove.
A u g u s t  19— L a sse l l  a n d  Sw e etland  f a m ilie s  a t  
Jam e s C . F u l le r ’s,  A p p le to n .
A u g .  19— Sta rre t t— Sp e a r  fam ilie s at R e u n io n  
G rove , W a rre n .
A u g .  19— 8 h ib le s  f a m ily  a t  G ra n g e  ha ll, G len  
C ove . „
A u g .  23— K a l lo c h  f a m ily  a t  C re scen t Beach.
A u g .  25— F o g le r  f a m ily  a t  P en ob sco t  V ie w  
G ra n g e  H a ll  G lencove.
A u g .  2ft— T h e  W y ll ie  f a m ily  a t  C has. W y ll ie ’s 
co ttage , C re sc e n t  Beach.
A u g .  31— W ils o n  an d  Tee l fam ilie s a t  G le n - 
mere.
T h e  A u g u s t  m e e t i n g  o f  t h e  c i t y  c o u n ­
c i l  t a k e s  p la c e  n e x t  M o n d a y  n i g h t .
G .  O . B .  C r o c k e t t ,  d r i v e r  f o r  t h e  
A m e r i c a n  E x p r e s s  C o .,  i s  h a v i n g  h i s  
v a c a t io n .  «
T h e  r e g i s t r a t i o n  b o a r d  c o n c lu d e d  i t s  
m i d s u m m e r  d e v o t i o n s  W e d n e s d a y ,  h a v ­
i n g  b e e n  i n  s e s s i o n  21  d a y s .
G e r t r u d e ,  l i t t le  d a u g h t e r  o f  J o h n  
B r a z i e r ,  w a s  r u n  o v e r  a  f e w  d a y s  a g o ,  
o n e  o f  h e r  h a n d s  b e i n g  b a d l y  in j u r e d .
C e c i l  C o p p i n g  c u t  q u i t e  a  b a d  g a s h  in  
o n e  o f  h i s  h a n d s  t h i s  w e e k ,  w h i l e  m o n ­
k e y i n g  w i t h  t h e  e n g in e  o n  h i s  p o w e r  
b o a t .
T h o  C a m d e n 1 B a n d  w i l l  p r o v i d e  t h e  
c o n c e r t  a t  O a k l a n d  P a r k ,  S u n d a y .  
G e o r g e  E .  T u r n e r  w i l l  l e a d  t h e  Y .  M .  C . 
A .  o p e n  a i r  m e e t in g .
A  w o r k  r o o m  i s  b e i n g  e s t a b l i s h e d  in  
t h e  f r o n t  b a s e m e n t  o f  t h e  c o u r t  h o u s e .  
T h o  c o m m i s s i o n e r s  w e r e  le f t  t h i s  a l t e r ­
n a t i v e  o r  t h a t  o f  b u i l d i n g  a  w i n g  o n t o  
t h e  c o u n t y  ja i l .
A  s e r i e s  o f  S u n d a y  b a n d  c o n c e r t s  a t  
C r e s c e n t  B e a c h  b e g i n s  t h e  c o m i n g  
S u n d a y ,  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t h r o u g h  A u ­
g u s t .  T h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d  w i l l  
b o  o n  d e c k  a n d  w i l l  p l a y  J o h n n y  
W a l k e r ’s  p o p u l a r  m a r c h ,  “ D e - l i g h t e d .
DANCING PARTY
G iv e n  b y  P en ob sco t  V ie w  G ra n g e
AT GRANGE HALL, GLENCOVE
Tuesday, Aug. 3
Music by Singleton s Orchestra
T i c k e t s —'Gentlemen 3 5 c  
Ladies 15c
T h e  l i t t le  d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M r s .  
F r a n k  L a r r n b e e  o f  K n o t t  s t r e e t ,  s u s ­
t a i n e d  a  b r o k e n  a r m  T h u r s d a y  n i g h t  
w h i l e  n t  i> la y  o n  F r e d e r i c k  s t r e e t .  D r .  
W n s g a t t  a t t e n d e d  h e r .
S p e a r  b lo c k ,  w h i c h  w a s  d a m a g e d  b y  
l i r e  o n  t h e  n i g h t  o f  J u l y  3, I s  b e in g  r e ­
p a ir e d .  S p e a r  b lo c k  o n  t h e  o p p o s i t e  
s id e  o t ' t h e  s t r e e t  i s  p l u m i n g  I t s e l f  o n  a  
n e w  r e c e s s e d  e n t r a n c e .
T h e y  a r e  c u l l i n g  " C f m m m y ”  G r a y  
d a d d y  n o w  a n d  t h e  e ff e c t  s e e m s  t o  b e  
p le a s i n g .  H e  w o r e  a  s m i l e  t h a t  a l m o s t  
o v e r f l o w e d  I l l s  f e a t u r e s  w h e n  h e  h e a r d  
t h e  d o c t o r  s a y  it  w a s  a  h u l l - p la y e r .
he  a u x i l i a r y  o f  t h e  K n o x  h o s p i t a l  
w i l l  m e e t  w i t h  M r s .  F .  W .  F u l l e r ,  
G r o v e  s t r e e t ,  M o n d a y ,  a t  2.30. I m p o r t ­
a n t  b u s i n e s s  I s  t o  b e  t r a n s a c t e d ,  a n d  
t h e  l a d l e s  a r e  a s k e d  to  h e  p r o m p t  In  
a t t e n d a n c e .
T h e  2 7 th  a n n u a l  c u m p m e e t i n g  u t  V e ­
r o n a  P a r k  o p e n s  A u g .  1 a n d  c o n t i n u e s  
e ig h t  d a y s .  M r s .  M .  A .  B e m i s ,  s p e a k e r  
a n d  m e d iu m ,  a n d  M i s s  A l b i n a  I .  X V a r -  
m e s s a g e - b e n r e r ,  w i l l  b e  p r e s e n t ,  
t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  p r o m i n e n t  s p e a k ­
e rs .  T h e r e  w i l l  b e  a  t in e  e n t o r t u ln m e n t  
W e d n e s d a y  e v e n in g ,  A u g .  4. F .  W .  
S m i t h ,  f o r m e r l y  o f  R o c k l a n d ,  I s  s e c r e ­
t a r y  o f  t h e  A s s o c i a t i o n .
T h e  l o c a l  a u t o m o b i l e  c o r p s  h a s  r e ­
c e iv e d  t h r e e  a d d i t i o n s  t h e  p a s t  w e e k .  C . 
M .  B l a k e , ,  w h o  n ib b le d  a t  t h e  h a lt  l a s t  
s e a s o n ,  I s  t h e  h a p p y  j i o s s e s s o r  o f  a  4 - 
e y l in d e r  B u l c k .  B e n  C .  P e r r y  o f  t h o  
O ld  C o u n t y  r o a d  h a s  b o u g h t  a  R e o  
r u n a b o u t ,  a n d  F r e d  R o b b i n s  l i a s  a  4 - 
c y l l n d e r  L i t t l e  B u l c k .  M r .  P e r r y  
b o u g h t  h i s  R e o  t h r o u g h  C a r l  M o r s e ' s  
a g e n c y .  T h e  l i t t le  m a c h i n e  c a m e  
t h r o u g h  f r o m  A u b u r n  In  f iv e  h o u r s .
E v e r  s i n c e  L a b o r  D a y  w a s  I n a u g u ­
r a t e d  t h e  c e l e b r a t i o n  a t  O a k l a n d  P a r k  
h a s  b e e n  u n d e r  t h e  c h a r g e  o f  t h e  S o c i a l ­
i s t s  o r  s o m e  l a b o r  u n io n .  T h i s  y e a r  t h e  
S t r e e t  R a i l w a y  w i l l  a s s u m e  c h a r g e  i t ­
se l f ,  g i v i n g  a  c e l e b r a t i o n  w h i c h  w i l l  h e  
a b s o l u t e l y  n o n - p u r t l s a n  a n d  w h i c h  w i l l  
p r o v id e  a  p r o g r a m  o f  u n c e a s i n g  I n t e r e s t  
f o r  t h e  w h o le  p u b l i c .  M a n a g e r  H a w k -  
e n  h a s  s o m e  n o v e l  s p o r t s  In  v ie w ,  a n d  
t h e  d a y  w i l l  p r o b a b l y  w in d  u p  w i t h  a n  
e la b o r a t e  p y r o t e e h n l e a l  d i s p l a y .
F u n e r a l  s e r v i c e s  o f  t h e  l a t e  W a r r e n  
G . W i l l i a m s  w e r e  h e ld  a t  t h e  h o m e ­
s t e a d  u t  t h e  M e a d o w s  W e d n e s d a y  a f t ­
e r n o o n ,  R e v .  J. D .  T l l l l n g h a s t  o f  t h e  
U n l v e r s a U s t  c h u r c h  o f f i c ia t in g .  T h e r e  
w a s  a  l a r g e  a t t e n d a n c e ,  i n c l u d i n g  m a n y  
p r o m i n e n t  b u s i n e s s  m e n ,  a n d  m a n y  
I l o r n l  t r i b u t e s  s u r r o u n d e d  t h e  c a s k e t .  
T r e  p a l l - h e a r e r s  w e r e  J a m e s  O 'U te l l,  
F r a n k  J .  A l d e n ,  R e s c u e  S t a p l e s  a n d  J. 
S .  W .  B u r p e e .  T h e  In t e r m e n t  w a s  a t  
S e a  V i e w  e e ij ie t e r y  in  t h e  W i l l i a m s  
f a m i l y  lo t.  •
'M r s .  A l i c e  K e e n e  a n d  s o n  O t i s  w e re  
c a l le d  to  P i t t s f i e l d  W e d n e s d a y  b y  th e  
d e a t h  o f  M r s .  K e e n e 's  m o t h e r ,  M r s .  J. 
M c Q u l n n  o f  B u r  H a r b o r .  M r s .  M c -  
Q u ln n  u n d e r w e n t  a n  o p e r a t i o n  a b o u t  
t w o  m o n t h s  a g o ,  s i n c e  w h l c g  t im e  s h e  
h a d  b e e n  w i t h  h e r  t h r e e  d a u g h t e r s  In  
P it t s f ie ld .  S h e  w a s  69 y e a r s  o f  a g e ,  a n d  
w a s  q u i t e  w e l l  k n o w n  h e r e  o n  a c c o u n t  
o f  f r e q u e n t  v i s i t s ,  t h e  l a s t  o f  w h i c h  w a s  
s h o r t l y  p r i o r  t o  t h o  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
o p e r a t i o n .  F u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  h e ld  
tit  E l l s w o r t h  T h u r s d a y .  M r s .  M c ­
Q u l n n  I s  s u r v i v e d  b y  f iv e  d a u g h t e r s  
a n d g t w o  s o n s .
T h e  M a i n e  C e n t r a l  s t e u m e r  S l e u r  d e  
M o n t s  r e s u m e d  h e r  r o u t e  b e t w e e n  
R o c k l a n d  a n d  Is l t - s b o r o  T h u r s d a y  a f t e r  
a  q u i c k  r e j s i l r  J o b  a t  t i le  B a t h  I r o n  
W o r k s .  S h e  a r r i v e d  t h e r e  l a s t  T h u r s ­
d a y  u n d  t h e  w o r k ,  w h i c h  In c lu d e d  t h e  
i n s t a l l a t i o n  o f  a  n e w  t a l l  s h a f t ,  t w o  
n e w  p r o p e l l e r s  a n d  a  p in  o n  t h e  c r a n k  
s h u f t ,  w a s  p e r f o r m e d  In  t h e  r e m a r k ­
a b le  q u i c k  t im e  o f  l e s s  t h a n  a  w e e k .  
T h e  m a c h i n i s t s  a t  t h e  B a t h  I r o n  W o r k s  
w o r k e d  n i g h t s  a n d  d a y s  o n  t h o  Job , a n d  
M a r i n e  E n g i n e e r  S .  P .  H i n c k l e y  w a s  
m o r e  t h a n  p le a s e d  to  h a v e  t h e  c r a f t  
r e a d y  f o r  s e r v i c e  a g a in .  T h e  t im e  o n  
t h e  j o b  w a s  s e v e r a l  . l a y s  l e s s  t h a n  l it  
p r e d i c t e d  w h e n  t h e  s t e a m e r  a r r i v e d .  
C o m m o d o r e  D i c k s o n  o f  t h e  M a i n e  C e n ­
t r a l  f le e t  b r o u g h t  t h e  c r u f t  u r o u n d  to  
R o c k l a n d .
FRU IT JA R S
A D E M  O X  S T  N A T I O N
ECONOMY FRUIT JAR
Will take  p la ce  at the S T O R E  O F  A. 
R O S S  W E E K S , co m m enc in g  M o n ­
d a y .  A ugu st  2 ,  anti  co n t in u in g  until  
S a tu r d a y  E ven in g ,  A u g u st  7. trhen  
f r u i t ,  m ea ts ,  berr ies  a n d  regetaldes  
tr i l l  be ca nned  a n d  p ra c t ic a l  in f o r m a ­
t ion  clteerfullt i  r e n d ered  to a l l  in ter ­
ested  in  the a r t .  Very  p a r t i c u la r  a t ­
tention tc i l lbc  g iven  to the c a n n in g  o f  
vegetables  tehich i s  note becom ing  so 
p o p u la r .
A . R O S S  W E E K S  
4 Oii M a in  Street  
f
J . S  .W .  B u r p e e  a d v e r t i s e s  i n  a n o t h e r  
c o l u m n  h i s  n e w  I n d i a n  M o t o r c y c l e  f o r  
s a le .  A t  t h o  lo w  p r ic e  h e  o f f e r s  It, 
s o m e  o n e  w i l l  s e c u r e  a  b a r g a i n  a s  h e  
l i a s  r u n  It  o n l y  140 m i le s .
B._The Garage can be moved ou a truck lesrn.
J. S. W. BURPEE p
At W. O. H EW E TT CO.’S ^
M i l l a r d  L o n g  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
P e n n s y l v a n i a  d e n t a l  d e p a r t m e n t  I s  a s ­
s i s t i n g  D r .  I. E .  L u c e .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  i s  In d e b t e d  to  
M i s s  J e s s ie  H a l l  f o r  a  l a r g e  a n d  h a n d ­
s o m e  b o u q u e t  o f  c r i m s o n  r a m b le r s .
W o r k m e n  a r e  b u s y  a t  t h e  M c L a i n  
s c h o o l  b u i l d i n g  p u t t i n g  t l ie  t h i r d  f lo o r  
In  r e a d i n e s s  f o r  t h e  n e w  d e p a r t m e n t  o f  
m a n u a l  t r a i n i n g .
M i s s  R u t h  G u r d y  g a v e  a  f iv e - t a b le  
b r id g e  p a r t y  a t  h e r  h o m e  o n  M a s o n i c  
s t r e e t  T u e s d a y .  T h e  p r i z e s  w e r e  w o n  
b y  M i s s  G r a v e s o n  o f  W a l t h a m ,  M a s s ,  
a n d  M i s s  A n n e  G a y .
T h e  l o c a l  b a s e b a l l  f a n s  w i l l  h a v e  a n  
o p p b r t u n t t y  t o  s e e  a  g o o d  g a m e  S a t u r ­
d a y ,  w h e n  W a r r e n  a n d  t h e  B e l f a s t  Y .  
M .  A .  t e a m  p l a y  i n  W a r r e n .  N e i t h e r  
t e a m  h a s  b e e n  d e f e a t e d  t h i s  s e a s o n .
W i l l i a m  T .  C o b b  a n d  C a l v i n  A u s t i n  
w e r e  d i s c h a r g e d  a s  a n c i l l a r y  r e c e i v e r s  
o f  t h e  E a s t e r n  S t e a m s h i p  C o m p a n y  I n ­
j u s t i c e  D o d g e  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C i r ­
c u i t  C o u r t  W e d n e s d a y .
P o s t c a r d s  f r o m  A .  W .  G r e g o r y  a n d  
A .  W .  C o o k  I n d ic a t e  t h a t  t h e y  h a v e  
b e e n  h a v i n g  a n  e n j o y a b le  v i s i t  u t  Y a m ­
h i l l .  O r e g o n ,  w h e r e  t h e y  w e r e  g u e s t s  o f  
R e v .  R o b e r t  S u t c l i f f e  a n d  f a m i ly .  T h e y  
w e n t  t h e r e  f r o m  t h e  S e a t t le  e x p o s it io n .
T h e  M o d e r n  W o o d m e n  o f  A m e r i c a  
h a v e  a  s p e c i a l  m e e t i n g  t h i s  F r i d a y  
e v e n i n g  a n d  w i l l  h a v e  a s  g u e s t s  t w o  
d e p u t i e s  w h o  w i l l  a s s i s t  t h e  c a m p  t e a m  
In  t h e  w o r k .  A f t e r  t h e  w o r k  a  n ic e  
s u p p e r  w i l l  b e  s e r v e d  to  t h e  n e i g h b o r s ,  
t o  h e  f o l l o w e d  b y  a  s m o k o  t a lk .  A l l  
n e i g h b o r s  w h o  w i s h  t o  s e e  t h e  d e g r e e s  
w o r k e d  s h o u ld  b e  p r e s e n t .
C l a i m s  p a id  b y  l i f e  I n s u r a n c e  o r g a n ­
i z a t i o n s  in  t h i s  s t a t e  J u s t  y e a r  a m o u n t ­
e d  to  *3,300,000. O f  t h i s  'a m o u n t  R o c k ­
l a n d  r e c e iv e d  *65,202 a n d  T h o m a s t o n ,  
*15,000. A  n u m b e r  o f  o t h e r  K n o x  c o u n ­
t y  t o w n s  r e c e iv e d  s t u n s  u n d e r  * 10,0 0 0 . 
T h e  I n s u r a n c e  P r e s s  s t a t e s  t h a t  l i f e  I n ­
s u r a n c e  c l a i m s  a n d  b e n e f i t s  a p p r o x i ­
m a t i n g  *460,800,000 h a v e  b e e n  p a id  d u r ­
i n g  t h e  y e a r  1908 b y  c o m p a n i e s  a n d  a s ­
s o c i a t i o n s  In  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
C a n a d a .
M a J .  E d w a r d  P a y s o n  B r o w n ,  a  R e ­
p u b l i c a n  p o l i t ic a l  o r a t o r ,  w h o  h a d  b e e n  
h e a r d  In  s e v e r a l  K n o x  c o u n t y  t o w n s  
d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  c a m p a ig n s ,  d ie d  o f  
h e a r t  d is e a s e  a t  h i s  h o m e  In  N e j v  Y o r k  
c i t y  T u e s d a y .  H e  w o n  h i s  t i t le  o f  
m a j o r  b y  m e r i t o r i o u s  s e r v i c e  o n  th e  
b a t t le f ie ld  a t  P e t e r s b u r g .  O w i n g  t o  I l l s  
e x t e n s i v e  k n o w le d g e  o f  t h e  t a r i f f  s i t u a ­
t io n  h e  h a d  b e e n  d r a f t e d  f o r  s p e a k i n g  
s e r v i c e  I n  e v e r y  n a t i o n a l  c a m p a i g n  
s in c e  G r a n t 's  t im e .
L o v e r s  o f  u p - t o - d a t e  m a g i c a l  e n t e r ­
t a i n e r s  w i l l  .h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  to  
w i t n e s s  H u n s o n e ,  n o v e l t y  m a g i c a l  o n . 
t e r t a l n e r ,  a t  t h e  N o w  D r e a m l a n d  T h e ­
a t e r  o n  M o n d a y ,  T u e s d a y  a n d  W e d n e s ­
d a y  o f  n e x t  w e e k .  H e  c o m e s  d ir e c t  
f r o m  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  t h e a t r e s  In  
N e w  E n g l a n d .  H e  I s  s u r e  t o  e n t e r t a in  
a n d  s a t i s f y :  T h e  h e a d - l i n e  p ic t u r e  w i l l  
he, " W h a t  D r i n k  D i d . "  I t  I s  a  p ic t u r e  
w o r t h  s e e in g  n s  It  s h o w s  t h e  e v i l  a n d  
c u r s e  o f  t h e  l i q u o r  h a b i t .
T h e  n e w  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  In  
W i s c a s s e t  w a s  d e d i c a t e d  T u e s d a y ,  t h e  
d e d i c a t o r y  s e r m o n  b e i n g  p r e a c h e d  b y  
R e v .  J .  H .  Q u i n t  o f  R o c k l a n d .  T h e  
p r o g r a m  w a s  q u i t e  a n  e la b o r a t e  o n e ,  
i n c l u d i n g  a  s e r m o n  In  t h e  u f t e r n o o n  b y  
R e v .  10 IM .  C o u s i n s  o f  T h o m a s t o n .  
T h e r e  w a s  a  l a r g e  a t t e n d a n c e  a t  b o th  
s e r v i c e s ,  a n d  m u c h  e n t h u s i a s m  s h o w n  
o v e r  t h o  h a n d s o m e  n e w  h o u s e  o f  w o r ­
s h ip .  . A .  K .  B a l d w i n  o f  B o w d o i n  c o l ­
le g e  w i l l  s u p p l y  t h e  p u l p i t  f o r  t h e  p r e s ­
e n t .
I n v i t a t i o n  h a s  b e e n  e x t e n d e d  to  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  l o c a l  G u n  C l u b  to  a t ­
t e n d  t i le  s t a t e  s h o o t  t o  h e  h e ld  In  P o r t ­
la n d ,  A u g .  9 u n d  10. S e v e r a l  o f  t h e  
lo c a l  h o y s  w tf ro  o u t  T u e s d a y  a f t e r n o o n  
f o r  a  l it t le  p r a c t i c e  u s  t h e  c l u b  i s  t o  he  
r e p r e s e n t e d  a t  t h u t  t im e ,  i t  w i l l  h e  a  
g,»od t im e  f o r  a n y o n e  w h o  w i s h e s  to  
s p e n d  a  f e w  d a y s  in  P o r t l a n d  a s  t h e r e  
w i l l  b e  e x c u r s i o n  r a t e s  o f  a  f a r e  a n d  a  
t h i r d  f o r  t h e  r o u n d  t r ip .  T i c k e t s  s o ld  
S u n d a y  a r e  g o o d  f o r  r e t u r n  W e d n e s ­
d a y .
A n  e s p e c i a l l y  p o p u lu r  e x c u r s i o n  h i l l ­
e d  f o r  t lie  c o m i n g  S u n d a y  w i l l  t a k e  i t s  
p a t r o n s  t o  P e m a q u i d  B e a c h ,  w h i c h  i s  
v e r y  m u c h  i n  t h e  p u b l i c  e y e  J u s t  n o w  
b e c a u s e  o f  t l ie  h a n d s o m e  m e m o r i a l  
t o w e r  s o  r e c e n t l y  d e d ic a t e d  a t  F o r t  
W i l l i a m  H e n r y .  P e m a q u i d  I s  r i c h  in  
h i s t o r ic a l  lo re ,  a n d  w h a t  m a y  a p p e a l  
e v e n  m o r e  s t r o n g l y  t o  t h e  e x c u r s i o n ­
i s t s  i s  t h e  f a c t  t h a t  h o t e l  s e r v i c e  m a y  
h e  o b t a in e d  t h e re .  T h e  e x c u r s io n  
l e a v e s  T h o m a s t o n  o n  t h e  s t e a m e r  M a y  
A r c h e r  a t  9.30 a . in .  a n d  l e a v e s  P e r n s  
q u id  o n  t h e  r e t u r n  a t  3.30 p . m .
T h e  d a t e s  a n d  p la c e s  f o r  t h e  f ie ld  
m e e t i n g s  o f  t h e  M a i n e  S t a t e  G r a n g e  
h a v e  b e e n  s e le c t e d  a n d  t l i e  s p e a k e r s  
h a v e  b e e n  a n n o u n c e d .  T h o s e  w h o  w i l l  
h o  h e a r d  in  t h e  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  
s t a t e  w i l l  h e  M o r t im e r  W h i t e h e a d  o t  
N e w  J e r s e y ,  p a s t  n a t i o n a l  g r a n g e  l e c ­
t u r e r ;  L e o n  S .  M e r r i l l ,  s t u l e  d u i r y  i n ­
s t r u c t o r ,  R e v .  J. H  L i t t le ,  c h a p l a i n  o f  
t i le  M a i n e  S t a l e  G r a n g e ,  u n d  C .  S .  
S t e t s o n ,  s t a t e  m a s t e r .  T h e  f ie ld  m e e t ­
i n g  i n  K n o x  c o u n t y  w i l l  h e  h e ld  A u g .  
11 a t  O a k l a n d .  O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y  a  
f ie ld  m e e t i n g  f o r  L i n c o l n  c o u n t y  w i l l  
h e  h e ld  o n  t h e  f a i r  g r o u n d s  a t  h a r a a r -  
i s c o t t a .  T h e  m e e t i n g  a t  O a k l a n d  P a r k  
w i l l  h e  t h e  s e c o n d  In  t h e  s e r ie s ,  W a l d o  
c o u n t y  l e a d i n g  o f f  A u g .  10.
F r a n k  B . M i l l e r  a s s i s t e d  In  I n s t i t u t i n g  
a  l o d g e  o f  R e b e k a h s  a t  L o v e l l  W e d n e s ­
d a y  n ig h t .
F r a n k  A .  A n d r e w s  o f  C a m d e n ,  b u t  
l a t e l y  o f  R i v e r s i d e ,  C a l i f . ,  i s  c l e r k i n g  
In  F l i l l e r - C o b b  C o . 's  s t o re .
T h e  M a i n e  C e n t r a l  b u i l d i n g s  In  t h i s  
c i t y  a r e  In  t h e  h a n d s  o f  C .  W .  H u t c h ­
i n s o n  a n d  h i s  c r e w  o f  jm ln t e r s .  T h e  
w o r k  w i l l  o c c u p y  a n o t h e r  w e e k .
T h e  U n l v e r s a U s t  M i s s i o n  C i r c l e  w il l  
p ic n i c  n t  O a k l a n d  W e d n e s d a y ,  A u g ,  
M e s d .  H a r r i n g t o n ,  T ib b e t t s ,  R h o d e s  a n d  
H o l m e s  w i l l  b e  h o u s e k e e p e r s .
T h e r e  w i l l  h e  a n  o l d - f a s h i o n e d  s i n g l ­
i n g  s c h o o l  a t  t h e  O w l 's  H e a d  c h u r c h  
M o n d a y  n i g h t .  M r s .  T h u r l o w 's  
c r e a m  w i l l  b e  s e r v e d  o u t s id e .
C o l .  H e n r y  A .  W i n g ,  t h e  v e t e r a n  
L e w i s t o n  p r e s s  c o r r e s p o n d e n t  w a s  In  
t h e  c i t y  W e d n e s d a y  d o in g  a  J u n k e t  to  
C h a s o ’s  I s l a n d  w i t h  t h e  G o v e r n o r  a n d  
o t h e r  s t a t e  o f f ic ia l s .
H a r o l d  F o w l l e ,  o n e  o f  T h e  C o u r l e r -  
G u z e t t e 's  f a i t h f u l  c a r r i e r - b o y s ,  fe l l  f r o n t  
a  k i n d  o f  h a y  t h e  o t h e r  d a y ,  b r e a k in g  
o n e  o f  h i s  a r m s  a t  t h e  e lb o w  j o in t .  T h e  
s a m e  a r m  h a d  b e e n  b r o k e n  in  t h e  s a m e  
p la c e  t w ic e  b e fo re .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n 'o f  t h e  4t h  M a i n e  
R e g i m e n t ,  2 d  M a i n e  B a t t e r y ,  B e r d a n 's  
S h a r p s h o o t e r s  a n d  N a v a l  V e t e r a n s ’ A s ­
s o c i a t i o n  w i l l  h e  h e ld  a t  V l n n l h u v c n  
t h i s  y e a r ,  t h e  d a t e  b e i n g  S e p t .  15. T h e  
d e t a i l s  w i l l  l ie  a n n o u n c e d  in  d u e s e n s o n .
L e s l i e  A .  R o s s '  w o o d  lo t  n e a r  t h e  
M a r s h  w a s  t h e  s c e n e  o f  a  b r i s k  f ire  
W e d n e s d a y ,  e n d a n g e r i n g  s o m e  v a l u a b l e  
w o o d l a n d .  V o l u n t e e r s  f o u g h t  t h e  b lu z  
s u c c e s s f u l l y .  I t  i s  s a i d  t h a t  s o m e  h o y s  
w e r e  s e e n  s e t t i n g  t h e  f ire . I f  a p p r e  
b e n d e d  t h e y  w i l l  f in d  It  e x p e n s i v e  
a m u s e m e n t .  *
A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  K e y  c o m p a n y .  
U n i f o r m  R a n k  K .  o f  P . ,  w i l l  b e  h e ld  u t  
A r m o r y  h a l l ,  t h i s  F r i d a y  e v e n in g ,  f o r  
t h o  p u r p o s e  o f  c o n s i d e r i n g  a  p r o p o s i ­
t i o n  t o  d i s b a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  
c a l l  f o r  t h e  m e e t i n g  i s  i s s u e d  a ^  t lie  
r e q u e s t  o f  s e v e n  m e m b e r s  b y  C a p t .  S .  
K .  H a t c h  a n d  R e c o r d e r  W .  S .  M o r t o n .
N e x t  T h u r s d a y ,  A u g .  5, w i l l  h e  R e ­
c e p t io n  D a y  a t  K n o x  h o s p it a l .  T h e  i n ­
s t i t u t i o n  w i l l  b e  o p e n  f o r  t h e  r e c e p t io n  
o f  t h e  p u b l i c  f r o m  2 t o  5 p. m „  a n d  v i s ­
i t o r s  w i l l  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  o f  s e e in g  
t h e  m a n y  Im p r o v e m e n t s  a n d  a d d i t i o n s  
t o  t h o  e q u ip m e n t  m a d e  d u r i n g  t i le  p a s t  
f e w  m o n t h s .  A  c o r d i a l  i n v i t a t i o n  I s  e x ­
t e n d e d  t o  n i l.
T h e  a n n i v e r s a r y  o f  K n o x  L o d g e  o f  
O d d  F e l l o w s  w i l l  h o  c e le b r a t e d  a t  O a k ­
l a n d  P a r k ,  A u g .  5. I t  w i l l  t u k e  t h e  
f o r m  o f  a  b i g  p ic n ic ,  w i t h  a  b a s e b a l l  
g a m e  a n d  o t h e r  s p o r t s ,  a  s p r e a d ,  q n d ,
f  c o u r s e ,  a  d u n c e  In  t h e  e v e n i n g  N o  
f a i t h f u l  m e m b e r  o f  t h e  o r d e r  w i l l  a l l o w  
a n y  o t h e r  d a t e  t o  c o n f l ic t  w it h  t h e  O a k ­
l a n d  f ie ld  d a y .
C l e v e l a n d  B l e e p e r 's  a u t o m o b i l e  c a u g h t  
t i r o  o n  h i s  p r e m i s e s  u t  t h e  'K o u g  
T h u r s d a y  e v e n in g ,  c a u s i n g  a s  m u c h  
e x c i t e m e n t  a s  t h o u g h  h a l f  t h e  t o w n  
w e r e  b u r n i n g .  T h o  c h a u f f e u r  c a m e  to  
t h e  r e s c u e  f r o m  h i s  s i c k b e d  a n d  s u f t v r -  
a  r e la p s e ,  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  a  
h a s t y  c a l l  f r o m  a  R o c k l a n d  p h y s i c ia n
,e w a s  b e t t e r  t h i s  m o r n in g .
C a p t .  J o h n  H a l v e r s o n  w a s  a  c u l l e r  a t  
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  o f f ic e  T h u r s d a y  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  I l l s  t h a n k s  
f o r  c o p ie s  o f  t h e  p a p e r  w h i c h  a r e  p la c e d  
a t  t h e  d l s iK i s a l  o f  s e a  c a p t a i n s  u t  V i n o *  
y a r d  H a v e n ,  l i e  s a y s  h i s  g r a t i t u d e  I s  
s h a r e d  b y  t h e  m a n y  o t h e r  K n o x  c o u n t y  
c a p t a i n s  w h o  v i s i t  t h a t  i» ir t ,  a l l  o f  
w to o m  m a k e  a  r u s h  t o  s e e  w h a t  t h e  
h o m e  n e w s  is.
T h e  u u u u u l  f a i r  o f  t h e  l a d ie s  o f  t in  
C o n g r e g a t i o n a l  S o d o t y  w i l l  b e  h e ld  In  
t h e  c h u r c h  p a r l o r s  W e d n e s d a y .  A u g u s t  
1. T h e  U n it e s  o f  t i l l s  s o c i e t y  a r e  n o te i l  
f o r  t h e i r  o r i g i n a l i t y  w h i c h  w i l l  h e  d i s ­
p la y e d  o n  t i l l s  o c c a s io n  t o  a  c o n s id e r *  
a b le  e x t e n t .  T h e r e  w i l l  b e  t lie  v a r i o u s  
b o o t h s  i n  a d d i t i o n  t o  n o v e l t i e s  f r o m  u ll  
o v e r  t h e  w o r ld .  A  s p e c i a l  f e a t u r e ,  u n d  
o n e  t h a t  w i l l  i m m e d ia t e l y  f in d  f a v o r ,  
w i l l  b e  a  p a lm  r o o m  w h g r e  w i l l  h e  
H i v e d  l lU B s i a n  tea . c a k e  u n d  le e  c r e a m  
T h e r e  w i l l  b e  a  m u s i c a l  o f  a  h i g h  c h a r ­
a c t e r  I n  t h e  e v e n i n g  b y  t h e  f o l l o w i n g  
u r t i s t s ,  M r s .  E d w a r d  B a r t m e s s  o f  Y o n k  
e r s ,  N .  Y . ,  M r s .  A r m s t r o n g .  K e n n e t h  
L o r d  a n d  M i s s  A b i d e  B i r d .  I t  i s  g o i n g  
t o  b o  a  g r e a t  f a i r  a n d  e v e r y b o d y  i s  
g o i n g  t o  b e  th e re .
FULLER-COBB CO.
Items of Interest
R  ETTER THAN YOUR MONEY IN TIIE BANK 
nt interest is the saving you can make by 
investing a small portion of your money in the .
T O
Bf Us For 10 Bays
A U G U S T  n t h
Linen Suits
We place on sale Saturday 
morning at it o’clock, 75 I.incn 
aud Repp Suits at *5,00 for 
your choice. This lot of Suits 
include nearly every Suit in our 
stock—some that sold as high 
as *15.00. Shades, white, tan, 
blue and natural linen. Also 
25 Natural Linen Suits bought 
at a discount for this special 
sale.
There are a few 3-piece sails 
in this lot that are made from 
tine French Linen, both in white 
and colored.
ONLY *5.00 FOR YOUR CHOICE
Children’s Muslin Dresses
Small lot of Children’s Muslin 
Dresses, value *1.25 to *1.50.' 
Your ohoice front this lot at
_____________50 CENTS EACH
Lingerie Dresses--$3.98
20 White Lingerie Dresses, 
nil sizes, nt *3.08,
The balance of our Fine 
Ifresses we include in this Au­
gust sale at 1-3 to 1-2 the origi­
nal price. About 20 dresses left 
to select from—some as high as 
*36.00.
This is one of the opportuni­
ties von should not miss.
Waists
LACE NET WAISTS
50 Ecru Lacc Waists which 
would be good value at *3-08 
Your Choice *1.49
_50 LACE AND SILK WAISTS
L The end of tlie season gar­
ment—15.00 to *12.50.
Your Choice at *3.98
Rcautiful Waists in this lot.'
New Price List On 
WHITE LINGERIE WAISTS
* 1 .,26 to *1.50 Waists at * 1.00
# 1 ..76 to *2.00 Waists at $1.25
*2,,25 to *2.50 Waists at *1.75
*2 .76 to *3.25 Waists at *2.25
18 .50 to #3.75 Waists at *2.75
*4,.00 to *4.25 Waists at *3.25
*4.50 to oo Waists at *3.75
Pongee Suits and Coats
2 Pongee Suits, *12.50
1 Pongee 3 piece Dress, 15,00
2 Pongee Coals, 7 5Q
1 Pongee Coat, . 10.OO
Linen Auto Dust Coats
16 Women’s Coats,"Grass 
Linen, *1,98
20 Linen Coats, 3,9s
Black Silk Coats
10 Black Silk Coals, 48 in.
long, at a discount, ■ *7-50
4 Black Silk Coats, 10.00
White Serge Suits
1 White Serge Suit, *10.00 
1 White Sergo Suit, 12.50 
1 White and Black Stripe 12.50 
1 White and*Rose Stripe, 18.00
Silk, Satin and Foulard 
_______ Dresses
We have about 25 Dresses, 
made of Silk, Satin and Foulard 
which we offer at exceptional 
values. The prices were #15 
to #45, but we have changed 
these so that you oann >t afford 
to let them be sold without your 
having a chance to buy. One 
lot at #8,75 that were #15, 
others in same proportion.
Suits
We have about 16 Suits left 
from our spring stock, which 
we offer at 1-2 the original 
price. You will be surprised 
whaf a Suit you can buv for 
*5, 7 50 or 10.00.
Kimonas
1 lot Long Muslin Kimonas, 59c 
1 lot Short Muslin Kimonas, 25c
Lawn Jumper Dresses
50 Lawn Jumper DresseB, 
to close out at 75c.
Dress Skirts
75 Black and Navy Dress 
Skirts. We have just made a 
big purchase of separate Skirts, 
made from line quality panama, 
cut on the new fall model, with 
side pleat effect. Wouhl ho 
extra good value at *5.00 We 
give yon your choice from these 
skirts at *3.98. AH sizes from 
42Jto 30 waist measure. 30 to 
45 loug. No cxtnW charge for 
large sizes.
A grand opportunity. Don't 
miss it.
ODD LOT OF
DressSkirtsaboutl-2 Price
1 W h ite  S erge 53.50
1 W h ite , Blue S trip e  
1 B lack aud  W h ite  Cheek
Each *5.00 
1 Whiujit Black Mixture *5.00
Sweaters
Beginning Saturday morning 
to August lltli, you will get a 
liberal discount, on all Sweat­
ers. We have a big assort­
ment. This is 20 per cent sav­
ing on every one you buy, be­
tween now and August 9th.
FLAG S! FLAG S!
Sewed Muslin IL S. Flags. 
Sewed stripes and printed union, 
with canvas heading and grum­
mets. Absolutely fast colors. 
See Window Display.
100 second hand Flags that 
have been used once for decor­
ation, Hlightly soiled aud other­
wise perfect. Just the thing 
for your cottage, boat or house 
decoration at little 'cost.
3x5 at 59c each 
5x8 at *1.49 each
THE EVAPER0 TRIO
EvaparO
Furniture Enamel 
25c
EvaperO 
25c
O N E  E Q U A L L Y  AS G O O D  AS T H E  O T H E R
EvaperO 
Liquid Soap 
25c
FULLER-COBB CO.
SUMMER colony s t ir r e d
Shooting Accident Mara FestivitieB At 
Dillingham’s Point — Little Janice Mc­
Pherson the Victim.
A n  a c c id e n t  t h a t  a lm o s t  r e s u l t e d  f a ­
t a l l y ,  a n d  s t i l l  o c c a s io n s  a  K r e a t  d e a l  o f  
c o n c e r n  a *  t o  t h "  v i c t i m 's  c o n d i t i o n ,  
t o o k  p la c e  a t  D i l l i n K h a m ’s  P o in t ,  C a m ­
d e n .  W e d n e s d a y  m o r n i n g  w h e n  t h o  l i t ­
t le  ir r a n d y r t n  <>f T h o m a a  D o l l h e r  o f  
B r o o k l i n e ,  M a s s . ,  s h o t  J a n ic e ,  t h e  l i t t le  
d a u g h t e r  o f  I> r. a n d  M r s .  O e o r K C  M c ­
P h e r s o n  o f  B o s t o n .  T h e  v i c t i m  i s  n e a r ­
l y  s e v e n  y e a r s  o f  a A  d e a l  o f  r e t i ­
c e n c e  e x i s t s  a s  t o  t h e  ]<wl w h o  d id  t h e  
s h o o t In p .  H e  i s  s a i d  t o  h e  b e t w e e n  7 
a n d  10  y e a r s  o f  a g e .
T h e  a c c id e n t  t o o k  p la c e  w h i l e  t h e  
D o l l h e r  b o y  w a s  p l a y i n g  w i t h  a  t a r g e t  
r i f le  c a r r y i n g  a  23 c a l i b r e  b u l le t .  J u s t  
h o w  it  h a p p e n e d  n o b o d y  I s  p r e p a r e d  t o  
■ a y  f o r  t h e r e  w e r e  n o  w it n e s s e s ,  a n d  
t h u s  f a r  t h o  a u t h o r i t i e s  h a v e  n o t  q u e s ­
t io n e d  th e  s t a t e m e n t  t h a t  It w a s  a c c i ­
d e n t a l .  T h i s  b e in g  t h e  c a s e  It i s  s o m e ­
w h a t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  p a r t i e s  c o n ­
c e r n e d  h a v e  n o t  p e r m i t t e d  a  f r a n k  
s t a t e m e n t  a n d  c o u r t e d  t h e  f u l le s t  I n ­
q u i r y .
T h e  p h y s i c i a n s  w h o  f i g u r e  In  t h e  c a s e  
a r e  D r .  W .  P .  H a r t  o f  C a m d e n  a n d  D r s .  
W  M .  S p e a r  a n d  H .  E .  O r l b b l n .  T h e  
b u l le t ,  w h i c h  l o d g e d  In  t h e  c h i l d ’s  f a c e  
n e a r  t h e  n o se ,  h a s  n o t  b e e n  e x t r a c t e d ,  
b u t  t h e  g i r l ’s  c o n d i t i o n  h a s  b e e n  s u c h  
ft» t o  w a r r a n t  h o p e  o f  r e c o v e r y  S h e  I s  
I r r a t i o n a l  o n l y  a t  t im e s ,  a n d  h e r  t e m ­
p e r a t u r e  a n d  r e s p i r a t i o n  a r e  f a i r l y  n o r ­
m a l.
W IT H THE C HU R C H E S
R e v .  B .  S .  F i f l e ld  w i l l  c o n d u c t  t h e  
s e r v i c e s  a t  t h e  W e s t  M e a d o w s  S u n d a y  
u f t e r n o o n  a t  2 o ’c lo c k .
A t  t h e  A d v e n t i s t  c h u r c h  S u n d a y  M r s .  
M a u d  C h a d s e y  w i l l  b e  t h e  s p e a k e r  
L o y a l  W o r k e r s ’ m e e t i n g  T u e s d a y  e v e n ­
i n g  a t  7.30.
S t .  P e t e r ’s  C h u r c h :  L i t a n y  a n d  a d -
r o s s  a n d  h o l y  c o m m u n i o n  a t  10.30; 
v e n s o n g  a n d  s e r m o n  a t  7.30. T h e  r e c t -  
r  p r e a c h e s  m o r n i n g  a n d  e v e n in g .
F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t ,  S c i e n t i s t ,  
’e d a r  a n d  B r e w s t e r  s t r e e t s .  S e r v i c e s  
S u n d a y  a t  11 o ’c lo c k .  S u b j e c t  o f  t h e  
o n - s e r m o n ,  " L o v e . ”  S u n d a y  s c h o o l  
a t  12.15. W e d n e s d a y  e v e n i n g  m e e t i n g  
a t  7.80.
R e v .  J. B .  M c C o y  b a p t iz e d  f o u r  n o w  
m e m b e r s  I n t o  t h e  L i t t le f ie l d  M e m o r i a l  
lv u r c h  S u n d a y  a f t e r n o o n  In  t h o  p r e s ­
e n c e  o f  a  l a r g e  c o n g r e g a t i o n .  T h e  b a p ­
t i s m  t o o k  p la c e  a t  t h e  B e a a h o re  i n  
f r o n t  o f  t h e  c h u r c h .  ,
A t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n ­
d a y ,  R e v .  C .  A .  'M o o r e ,  D .  D . ,  o f  B a n ­
g o r ,  w i l l  p r e a c h  a t  10.30. M u s i c :  " S i n g  
A l l e l u i a  F o r t h ” b y  t h e  c h o i r ,  a n d  s o ­
p r a n o  so lo ,  B is o . h o f f ’s  " R o c k  o f  A g e s ”  
b y  M r s .  A r m s t r o n g .  S e a t s  free . A H  
w e lc o m e .
i s s t  B a p t i s t  C h u r c h :  P r e a c h i n g  a t
10.30 b y  t h e  p a s t o r ,  W .  J .  D a y .  S u b ­
je c t .  " T h i n g s  T h a t  A c c o m p a n y  S a l v a ­
t i o n . "  B i b l e  s c h o o l  a t  12 o 'c l o c k .  E v e n ­
i n g  s c h o o l  a t  12 o ’c lo c k .  E v e n i n g  s e r v -  
v i c e  a t  7.15. .S u b je c t,  " J o h n  K n o x ,  
t h e  S c o t t i s h  R e f o r m e r . "
R e v .  J . B .  C o y  w i l l  p r e a c h  a t  t h e  L i t ­
t le f ie ld  M e m o r i a l  c h u r c h  a t  10.30 S u n ­
d a y .  S u n d a y  s c h o o l  a t  n o o n ;  p r a i s e  a m i  
s o c i a l  s e r v i c e  in  t h e  e v e n in g .  T h e  m e e t ­
i n g s  t h r o u g h  t h e  w e e k  a s  u s u a l .  T h i s  
F r i d a y  e v e n i n g  t h e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  
w i l l  b e  b d  b y  J .  B .  C o y .
T h e  e n t e r t a ir f m e n t  in  c o n n e c t i o n  w i t h  
u* e v e n i n g  s e s s io n )  o f  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  m i d - s u m m e r  f a i r  n e x t  W e d n e s ­
d a y  p r o m i s e s  t o  h e  a  t r e a t  In  L t s e lf .
‘ c o m m it t e e  d e e m s  i t s e l f  (‘s p e c i a l l y  
f o r t r t n a t e  In  b e in g  a b le  to  s e c u r e  t h e ­
r e  ic e s  o f  M r s .  E d w a r d  A .  B a r t m e s s  
o f  t h e  W o m a n ’s  I n s t i t u t e ,  w h o s e  r e -  
I t a l s  in  m a n y  c i t i e s  h a v e  s e r v e d  t o  
c l a s s  h e r  a m o n g  N e w  E n g l a n d 's  l e a d i n g  
p ia n i s t s .  T h e  p a t r o n s  o f  t h e  f a i r  o n  
t h a t  e v e n i n g  w i l l  a l s o  b e  p r i v i l e g e d  t o  
h e a r  a  p o p u l a r  y o u n g  b a r i t o n e ,  K e n ­
n e t h  L o r d ,  a n d  t w o  w e l l  k n o w n  s o ­
p r a n o s ,  M r s .  A g n e s  P h e l p s  A r m s t r o n g  
a n d  M i s s  A b i d e  B i r d .  T h e  e n t e r t a i n ­
m e n t  c o m m it t e e  c o m p r i s e s  M a r lo n .  
C o b b ,  M a r t h a  S i m m o n s ,  c h a r l o t t e  B u f -  
f u m  a n d  E l i z a b e t h  F a r w e l l .
A  t e a m  r e p r e s e n t i n g  t h e  R o c k l a n d  Y  
M .  C . A .  p la y e d  a  t e n n i s  m a t c h  w i t h  a  
t e a m  f r o m  t h e  S a m o s e t  h o t e l  T h u r s d a y  
a f t e r n o o n ,  t h e  g a m e s  b e i n g  p la y e d  a t  
t h e  B a y  P o i n t  c o u r t s .  T h e  c o n t e s t  r e ­
s u l t e d  in  a  v i c t o r y  f o r  t h e  Y .  M .  C .  A .  
m e n ,  a s  f o l l o w s ;  D o u b l e s — P o r t e r  a n d  
B l o c k  w o n  f r o m  K o e h l e r  a n d  G a y  6 -3 , 
611; U o y s t o n  a n d  B r u n b e r g  w o n  f r o m  
H e y b u r n  a n d  F i e l d  6 - 2 , 4 -6, 6 -3 ;  s i n g l e s  
— B l a c k  w o n  f r o m  G a y  6 -1, 6 -0 ;  P o r t e r  
w o n  f r o m  K o e h l e r  C-4, 6 -3 . T h e  S a m o -  
se t  p l a y e r s  a r e  n o t  s a t i s f i e d  w it h  t in  
r e s u lt ,  a n d  a  r e t u r n  m a t c h  w i l l  b e  a r ­
r a n g e d  f o r  t h e  n e a r  f u t u r e .  B o y n t o n  
a n d  P o r t e r  a r e  m e m b e r s  o f  a  t e n n i s  
t e a m  o f  t h e  D y k e r  H e i g h t s  C o u n t r y  
C l u b  <>f B r o o k l y n .
A s  t h e  y e a r s  m i l  a r o u n d  n o w  f e u t u r e s  
in  e n t e r t a in m e n t  a s  w e l l  a s  in  o t h e r  * 
t h i n g s  a r e  in t r o d u c e d .  E a c h  s u c c e e d ­
i n g  y e a r  t l ie  l a d ie s  o f  t h e  f a i r  c o m m i t ­
te e  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  e n ­
d e a v o r  t o  o u t d u e  t in *  e f f o r t s  o f  t h e  p r e ­
v i o u s  c o m m it t e e .  T h i s  y e a r  t h e  l a d ie s  
in  c h a r g e  a r e  t o  h a v e  n o v e l t i e s  b e f o r e  
u n h e a r d  o f  f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  g lo b e .  
O n e  o f  t h e  b i g  f e a t u r e s  w i l l  b e  A i r s .  
H i t c h c o c k 's  p a lm  r o o m ,  w h e r e  R u s s i a n  
t e a  a n d  c u k e s  a n d  ic e  c r e a m  u m l  c a k e  
w i l l  I jc  s e r v e d .  T h e  f a i r  w i l l  b e  h e ld  i n  
t l ie  c h u r c h  p a r l o r s  W e d n e s d a y ,  A u g .  4. 
T h e  e v e n i n g  w i l l  l ie  d e v o t e d  to  m u s ic .  
T h e  c o m m i t t e e  f o r  t h i s  y e a r ’s  s u m m e r  
f a i r  a r e  M r s .  W .  S .  W h i t e .  M r s .  F .  It .  
K p e a r  u n d  M r s .  C . M .  K u l l o c h .
60-62
i f  y o u  w a n t  o i l  o r  g o s o l e n e  y o u  w i l l  
l ln d  m y  t e le p h o n e  n u m b e r  u n d e r  t lie  
n a m e  o f  T a r b o x  E x p r e s s  C o .,  N o .  136-11. 
1 w i l l  b e  t h e r e  w i t h  t h e  g o o d s .
R a l p h  W .  R i c h a r d s .
•61-62.
L k o n a k d —  U n ion , J u ly  lu, t«> M r .  am i M r s .  
P ea rl L eon a rd , a  son.
Mr. A lts—  lto ck lau d , J u ly  30. to M r.  a u d  M r s .  
<ia len Mean*, a sou.
W iu 'i )— D orche ste r, M o s s  , J u ly  27, to M r .  a u d  
M r . v i i i s .  H . W ood , a d augh te r.
(i it a y  — Ito ck la ud , J u ly  27, to M r .  am i M r * .
(Jeorgu K. C ra y ,  a m j i i.
D o w — C o rn ish , Me., J u ly  30, to l>r. a u d  M r s .  
(ieo. W . How , a  son.
j *  ALL OTHER FAIRS OUTDONE u t
ANNUAL FAIR of the Congregational Society will be held 
IN THE CONGREGATIONAL PARLORS
*  WEDNESDAY, AUGUST 4
ALL NEW FEATURES NOVELTIES FROM ALL PARTS OF THE WORLD
Candy Booth—Apron Booth— Attractions Innumerable 
CP a BIG FEATURE -Palm Room whtra Russian Too, Cako and 
loo Croam will bo sarvad.
. . . M U S I C A L  IN E V E N I N C . . .
! Artists—Mrs. Edward Barluess of Yonkers, N.Y., Mrs. Arm­strong, Kenneth Lord, Miss Abby Bird.
THE DATE-WEDNESDAY, AUGUST 4
IMUvAMLANl) THEATRE.
B r o w n  u n d  W i l i n o t  In  t h e i r  n o v e l t y  
d a n c in g ,  d i r e c t  f r o m  P o r t l a n d ,  h a v e  a t ­
t r a c t e d  a  f u l l  h o u s e  a t  t l ie  N e w  D r e a m ­
l a n d  T h e a t r e .  T h e y  w i l l  c o n t i n u e  t h e i r  
f a s h i o n a b le  d a n c i n g  a t  t l ie  t h e a t r e  f o r  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  w e e k .  A t  t h e  
4  o f  t lie  p ic t u r e  l in e  f o r  F r i d a y  a n d  
S a t u r d a y  it* " T h e  lx> » t  S h e e p . ”  I t  in  a  
f i r s t - c l a s s  p ic t u r e  d e p i c t i n g  t h e  d e -  
t * - t in e s *  o f  t h e  p r e g e n t  y o u n g  m a r r ie d  
m e n  to  t h e i r  w iv e s .  I t  ie  a  p ic t u r e  t h a t  
w i l l  s a t i s f y  a l l  p a t r o n s ,  o t h e r s  w i l l  b e  
s h o w n  a m o n g  w h i c h  i s  " T l i e  R a p i d s  
a n d  F a l l s  o f  S w e d e n . "  M i s s  R y a n  ig 
s i n g i n g  " L i t t l e  M i s s  G o ld e n  F u r l s  '
N o  h o u s e  i s  t h o r o u g h l y  c le a n e d  u n i t s *  
t i ie  w a l l s  h a v e  b e e n  n e w ly  p a p e r e d  I t  
c o s t s  b u t  l i t t le  f o r  t h e  pap« r i f  y o u  b u y  
it  a t  t h e  A r t  6i W a l l  Paper C o . 's ,  J o h n  
M a y ,  Prop, i ’p o n e  f l ig h t ,  o v e r  
C a l l s  d r u g  g to re .  H e  l u r e  f r a m i n g  
s p e c i a l t y .  2 3 t f
C u k a m k u — S ic -P lea san t  P o in t, J u ly  is.
ivc'T J. * oiuiuiifcoii, ii.ii i > » .»uuaiiiB ami
ait* B ic k fo rd  C rockett, b o th  o f gtouiugtou. Hi'Ssell-T homas-Warren, I | I
I l s r o ld  A rc y ,  o f B ro a d  C o v e ,A u s t in  g e t t i n g  
o f itock lau d  am i M rs .  K d ith  A r in in a  
T h o m a s o f W arrt-u . T o  re side  in  K ll» w o rth .
U u»»cll
B o n o s —- B a  \ i s — W arre n , J u ly  J4, by K c v .  H . W . 
W e bb , l l iu o ld  A . B o g g s  and  L u i s  A . l>*vu» b o th  
o f  W a rre n .
C ro sb y — P c u d li  (on— Ito ck la ud , J u ly  21, C u r l  
l\ . C rohby of B a th  and  P h c o bc L>. P e n d le to n  o f  
Lies boro. ■ ■
D 1 U J U
B r- .N N k n -W a ld o b o ro , J u ly  21, Jaim-n Be n ne r.
g u s s o s — W e st  S lo n in g to n ,  J u ly  ib, J s in e *  
p.dvviird b tin son , aged  04 years.
11 a s k  r  l.i— S io n  lug  ton, J u ly  ‘^ 6, M r s .  K l u g b c ih  
H s sk c l l.  of W iu le rp o r t ,  aged  77 vear«.
L i g i u  —  W a sh in g to n , J u ly  26, W i l l ia m  L ig h t ,  
age d  90 years.
P e u d lrto u — C am den , J u ly  -b, P r a n k  P e n d le ­
ton, aged  03 years.
Leon ard  -W a r re n ,  J u ly  27, K l in  L - th ,  w ife  o f 
J o h n  Leon a rd , aged  ab ou t  0 5 years.
P ie r c e -  W a ldob oro , J u ly  27, Joe l P ie rce , a ge d  
ab ou t  75 yeaas.
ToJUtY—D e e r  L ie  J u ly  22, M r s .  M a d is o n  T o r -  
rey. aged ab ou t  42 ye a is.
C i iK iG U io * -  W a iie n ,  J u ly  2'»,
C re igh ton , aged  53 ye a rs .
A.
T H E  A U C K LA N D  C O U K 1E K -H A Z E T T E : SA T U R D A Y , JU L Y  31 , 1HOO.
By Louis Joseph Vance
C o p y r i g h t ,  1 9 0 8 .  b y  t h e  B o b b s - M c r r i l l  C o .
C1IAUTKH IV—Continued.
A n i l  .vet n  t r e m e n d o u s  r a c k e t  lim  
b e e n  r a i s e d  at t i le  f r o n t  d o o r  w i t h i n  
t h e  s i x t y  s e c o n d s  p a s t .  A n d  y e t  w i t h  
I n  t w e n t y  m in u t e s  t w o  p e r s o n s  a t  
le a s t  h a d  p r e c e d e d  K ^ U w o o d  In t o  t in *  
building H a d  t h e y  n o t  h e a r d ?  T h e  
s p e c u l a t i o n  s e e m e d  r l d l  o h  n s .  O r  h a d  
t h e y  h e a r d  a n d .  a l a r m e d  b  o n  t o o  e f  
f e c t n n l l y  h o b b le d  b y  th e  c e i l s  o f  t h e i r  
n e f a r i o u s  d e s i g n s  t o  d a r e  r e v e a l  t h e m  
s e l v e s ,  to  I n v e s t i g a t e  t h e  <■ m e  o f  t h a t  
t h u n d e r o u s  s u m m o n s ?  D r  w e r e  t h e y ,  
p e r h a p s ,  a w a r e  o f  K i r k w o o d ' s  eti 
t r n n e e  a n d  l y i n g  h id d e n  In  s o m e  d a r k  
c o r n e r  t o  a m b u s h  h im  a s  h e  p a s s e d ?
T r u e ,  t h a t  w a s  h a r d l y  l i k e  t h e  g i r l  
T r u e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d .  It w a s  p o s s l  
t ile  t h a t  s h e  h a d  r f  M i  a w a y  w h i l e  
K i r k w o o d  w a s  l u i -  * In  i r r e s o l u t i o n  
b y  t h e  p a s s a g e  t o  ( J u a d r a n t  n s  . s  
A g a i n ,  t I n '  s p a c e  • I i n e  *
w o o d 's  d i s m i s s a l  a n d  I d -  r e t u r n  h a d  
b e e n  e x c e e d in g ly ' b r ie f .  W h a t c  - r  h e r  
e r r a n d ,  s h e  c o u ld  h a r d l y  h a v e  f u l t i l l c d  
I t  a n d  e s c a p e d  A t  t h a t  m o m e n t  s l i  
m i g h t  h e  In  t h e  p o w e r  a n d  a t  t h e  met- 
c y  o f  h im  "  In i  h a d  f o l i o '  r*d h e r  p r o  
v i d e d  l ie  w e r e  n o t  f r i e n d ! ' A n d  I ■ 
t h a t  c a s e  w h a t  t o r m e n t  a n d  " h a t  p e r i l  
m i g h t  n o t  b e  h e r s !
S p u r r e d  b y  s o l i c i t u d e ,  t h e  y o u n g  m a n  
p u t  p e r s o n a l  a p p r e h e n s i o n s  In  I l l s  p o o l:  
e t  a n d  f o r g o t  t h e m ,  c a u t i o u s l y  p ic k i n g  
h i s  w a y  t h r o u g h  t h e  g l o o m  to  t h e  fo o t  
o f  t h e  s t a i r s .  S l o w l y  h e  b e g a n  to  a s  
c e n d .  a h a n d  f o l l o w i n g  t h e  b a l u s t e r * - 
t h e  o t h e r  y v l " i  Id s  c a n e  e x p l o r i n g  t in  
o b s c u r i t y  b e f o r e  I l-.i O n  t h e  s t e p  
c a r p e t ,  t h i c k  a n d  h e a v y ,  m u l l l e d  Ill- 
f o o t f a l l s .  l i e  m o v e d  n o i s e l e s s l y .  T o  
w a r d  l ln *  t o p  t h o  s t a i r e u s e .  c u r v e d ,  a m  
p r e s e n t l y  a  f o o t  t h a t  g r o p e d  f " 1' 
h i g h e r  le v e l  f a i l e d  to  t ln d  It A g a i n  In  
h a lt e d ,  a c u t e ly  d i s t r u s t f u l
N o t h i n g  h a p p e n e d .
H e  w e n t  o n .  g u i d e d  b y  t h e  b a in s  
t r a d o ,  p a s s i n g  t h r e e  d o o r s ,  a l l  o p e n  
t h r o u g h  w h i c h  t h o  u n d e f i n e d  p r o p e r  
t l o n s  o f  a  d r a w i n g  r o o m  a n d  b o u d o i r  
w e r e  b a r e l y  s u g g e s t e d  In  a  g h o s t l y  
d u s k .  B y  e a c h  h e  p a u s e d ,  l i s t e n i n g  
h c n r t n g  n o t h in g .
H i s  f o o t  s t r u c k  w i t h  a  d e a d e n e d  t h u d  
a g a i n s t  t h e  b o t t o m  s t o p  o f  t h e  s e c o n d  
f l i g h t ,  a n d  t ils  p u l s e s  f lu t t e r e d  w i l d ly  
f o r  a  m o m e n t .  T w o  m i n u t e s — t h r e e  
h e  w a i t e d  In  s u s p e n s e .  F r o t h  a b o v e  
c o m e  n o  s o u n d .  H e  w e n t  o n .  a s  h e  
f o r e ,  s a v e  t h a t  t w i c e  a  s t e p  y i e ld e d  
c o m p l a i n i n g ,  to  h i s  w e ig h t .
A g a i n  t h e  r a i s e d  f o o t  f o u n d  n o  le v e l  
h i g h e r  l im n  I t s  f e l lo w s .  H e  s t o p p e d  
a n i l  h e ld  I l l s  b r e a t h ,  o p p r e s s e d  b y  a 
c o n v i c t i o n  t h a t  s o m e  o n e  w a s  n e a t  
l i l m  ( ' " i i f i r m n t l o n  o f - t i l l s  c a m e  s t a r  
t l l n g l y — a n  e e r ie  w h i s p e r  In  t h e  n i g h t ,  
e o  c lo s e  l o  h im  t h a t  h e  f a n c ie d  lie  
c o u ld  fe e l t h e  d i s t u r b e d  a i r  f n n u f f W  
h i s  film *.
“ i s  It y o n .  E e e l e s ? "
l i e  I -d  n o  a n s w e r  r e a d y  T h e  v o ic e  
w a s  m a s  : ! ' 'ie .  I f  h e  l i e ' h  e e d  It  c o r  
r e c t l y .  IM i m b  a n d  s t u p id ,  l ie  s t o o d  
p o i s e d  u p o n  th e  p o in t  o f  p a n ic .
“ E c c l o s .  I s  It  y o u ? "
T h e  w h i s p e r  w a s  b o t h  s h r i l l  a n d  
s h a k y  A s  It c e a s e d  K i r k w o o d  w a s  
h a l f  b l i n d e d  b y  a f la s h  o f  l ig h t  s t r i k  
l u g  h im  s q u a r e l y  h i  t h o  e y e s ,  l i i v n l u i i  
t a r t l y  l ie  s h r a n k  b a c k  a  p a c e ,  t o  m e  
f i r s t  s t e p  f r o m  t h e  to p .  i n s t a n t a n e ­
o u s l y  t i le  l ig h t  w a s  e c l ip s e d .
“ H a l t  o r — o r  1 l i r e ! "
B y  n o w  l ie  r e a l i z e d  t h a t  b o  b a d  b e e n  
s c r u t i n i z e d  b y  t h e  a i d  o f  a n  e le c t r i c
h a n d  la m p .  T h e  t r e m u lo u s  w h i s p e r  
t o ld  h im  s o m e t h i n g  e ls e — t h a t  t h e  
s p e a k e r  s u f f e r e d  f r o m  X ie r v e s  a s  h i g h  
s t r u n g  a s  I l l s  o w n .  T h e  k n o w le d g e  
g a v e  h im  I n s p i r a t io n .  l i e  c r i e d  a t  a 
v e n t u r e .  In  a g u a r d e d  v o ic e .  “ H a n d s  
U p ! "  a n d  s t r u c k  o u t  s m a r t l y  w i t h  I l l s  
s t i c k  l l s  f e r r u l e  Im p i n g e d  u p o n  s o m e ­
t h i n g  s o f t ,  b u t  h e a v y  S i m u l t a n e o u s l y  
l ie  h o a r d  a  lo w .  f r i g h t e n e d  c r y ,  t h e  
c a n e  w a s  s w e p t  a s id e ,  a b lo w  la n d e d  
g l a n c l t i g l y  o n  I l l s  s h o u ld e r ,  a n d  h e  w a s  
c a r r i e d  f a i r l y  o f f  I d s  fe e t  h v  t h e  w e i g h t  
o f  a  m a n  h u r le d  . b o d i l y  u p o n  h im  w i t h  
s t a g g e r i n g  f o r c e  m id  p a s s i o n  H e e l in g ,  
l ie  w a s  b o r n e  b a c k  a n d  d o w n  a s t e p  o r  
t w o  a n d  th e n ,  c h o k i n g  o n  a n  o.-itli, 
d r o p p e d  I l l s  c a n e  a n d  w i t h  o n e  h a n d  
c a u g h t  t h e  h n l u s t e r s ,  w h i l e  t h e  o t h e r
H u r l e d  b o t l l l y  u p o n  l i lm  w it h  S ta y y t r/ W J  
f o r c e  a m i  p a s s io n .
t o re  I n e f f e c t u a l l y  a t  w r i s t s  o f  h a n d s  
t h a t  c lu t c h e d  I l l s  t h r o a t  S o .  f o r  a  
s p a  cu, t h e  t w o  h u n g ,  p a n t i n g  a n d  
s t r u g g l i n g .
T h e n ,  e n d e a v o r i n g  t o  s w i n g  b i s  s h o u l ­
d e r s  o v e r  a g a i n s t  t h e  w a ll .  K i r k w o o d  
r e le a s e d  t i ls  g r i p  o n  t h e  h a n d  r a i l  a n d  
s t u m b le d  o n  t h e  s t a i r s ,  t h r o w i n g  I l l s  
a n t a g o n i s t  o u t  o f  b a la n c e  T h e  la t t e r  
p l u n g e d  d o w n w a r d ,  d r a g g i n g  K i r k ­
w o o d  w i t h  111 111 f l a w i n g ,  k i c k i n g ,
g r a p p l i n g ,  t h e y  w e n t  to  t h e  b o t t o m .  
J o lt e d  v i o l e n t l y  b y  e a c h  s te p ,  b l i t  l o n g  
b e f o r e  t h e  l a s t  w a s  r e a c h e d  K i r k w o o d ' s  
t h r o a t  w a s  f re e . '
T h r o w i n g  l i l m s c l f  o ff, l ie  g o t  t o  Id s  
f e e t  a n d  g r a s p e d  t h e  r a i l i n g  f o r  s u p ­
p o r t ,  t h e n  w a it e d ,  p a n t i n g ,  t r y i n g  to  
g e t  I l l s  b e a r i n g s .  H i m s e l f  p a i n f u l l y  
s h a k e n  a n d  b r u i s e d ,  h o  s h r e w d l y  s u r ­
m i s e d  t h a t  Id s  a s s a i l a n t  h a d  f a r e d  a s  
II I,  I f  n o t  w o r s e .  A n d ,  In  p o in t  o f  f a c t ,  
t h e  m a n  l a y  w it h  n e i t h e r  m o v e  n o r  
m o a n ,  s t i l l  n s  d e a t h ,  a t  t h e  A m e r i c a n 's  
f e e t
A n d  o n c e  m o r e  s i l e n c e  h a d  f o ld e d  I t s  
w i n g s  o v e r  N o .  !) F r o g u a l l  s t r e e t .
M o r e  c o n s c i o u s  o f  t h a t  t e r r i f y i n g .
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.......ill!;1 Ills toii-
tiled n slmrl mid
m o t io n le s s  p r e s e n c e  h e n e n t h  h im  t h a n  
a b le  t o  d i s t i n g u i s h  It b y  p o w e r  o f  v l  
f ilon , b o  e n d u r e d  I n t e r m in a b l e  m i n u t e s  
o f  t r e m b l i n g  h o r r o r .  In  a w i t l e s s  d a z e ,  
b e f o r e  b e  t h o u g h t  o f II 
Im m e d i a t e l y  111* f ,>1111 
l ig h t .  A s  t i le  w o o d  
b r l-  111 s n - - I I  11 l in e  l( 
a i r  l ie  lo a n e d  f , - rw n i 
l i r e 'l l  h i e s  Iv  d r e a d in  
d i s c o v e r .
T h e  m a i l  l a y  (p ile  
f lo o r, l e g s  a n d  h i p s  o  
a r m  b a d  f a l le n  o v e r  
t h e  u p p e r  h a l f  T l  
w h i t e  a n d  d e l i c a t e  a 
o l i l n  w a s  s m o o t h  r  
t h in  a n d  p e t u la n t  
c o a t  e v e n i n g  d r e s s  el 
s l e n d e r  f lg t j re  N o t h i n g  w h a t e v e r  o f  
b i s  a p p e a r a n c e  s u g g e s t e d  th e  b u r l y  
r u l l l n n .  t h e  m i d n i g h t  m a r a u d e r  H o  
s e e m e d  l it t le  m o r e  t h a n  a  b o y  o ld  
e n o u g h  t o  d r e s s  for d in n e r  In  I l l s  n t-  
t l t u d o  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  p i t i f u l l y  
s u g g e s t i v e  o f  a  b e a t e n  c h i l d  t h r o w n  
In t o  n  c o r n e r
C o n s c i e n c e  s m i t t e n  a n d  a m a z e d  K i r k ­
w o o d  s t a r e d  o n  u n t i l ,  w i t h o u t  w a r n ­
in g .  f l i c  m a t c h  f l ic k e r e d  a n d  w e n t  o u t  
T h e n ,  s t r a i g h t e n i n g  u p  w i t h  a n  e x  
c la m n t l o i i  a t  o n c e  o f  a n n o y a n c e  a n d  
c o n c e r n ,  h e  r a t t le d  t h e  b o x .  I t  m a d e  
n o  s o u n d — w a s  e m p t y  I n  d i s g u s t  h o  
s w o r e  I t  w a s  t h e  d e v i l ' s  o w n  l u c k  t h a t  
h e  s h o u ld  r u n  o u t  o f  v e s t a s  a t  a  t im e  
s o  c r i t i c a l .  H e  c o u ld  n o t  o v e n  s a y  
w h e t h e r  t h e  f e l lo w  w a s  d e a d ,  t in o o u  
s c i o u s  o r  s i m p l y  s h a m m i n g .  l i e  h a d  
l i t t le  i d e a  o f  h i s  l o o k s ,  a n d  to  h e  n b le  
t o  I d e n t i f y  h i m  m ig h t  s a v e  a  d e a l  o f  
t r o u b l e  a t  s o m e  f u t u r e  t im e  s i n c e  lie  
K i r k w o o d ,  s e e m e d  s o  l it t le  a b le  t o  i l l s  
e n g a g e  h i m s e l f  f r o m  th e  c l u t c h e s  o f  
t h i s  In s a n e  a d v e n t u r e !  A n d  t h e  g i r l  
w h a t  h a d  b e c o m e  o f  h e r ?  H o w  c o u ld  
h e  c o n t i n u e  t o  s e a r c h  f o r  h e r .  w i t h o u t  
l i g h t s  o r  g u id e ,  t h r o u g h  a l l  t h o s e  s i l e n t  
r o o m s ,  w h b s e  w a l l s  m ig h t  I n c l o s e  a 
h u n d r e d  h id d e n  d a n g e r s  In  t h a t  h o u s e  
o f  m y s t e r y ?
B u t  h e  d e b a t e d  o n l y  b r ie f ly  U l s  
b lo o d  w a s  y o u n g ,  a n d  It w a s  h o t  It  
w a s  q u i t e  p la i n  to  h im  t h a t  l ie  c o u ld  
n o t  w i t h d r a w  a n d  r e t a i l  I l l s  s e l f  ie  
sp e e t .  I f  t h e  g i r l  w a s  t h e r e  t o  h e  
f o u n d ,  m o s t  a s s u r e d l y  l ie  m u s t  f la il  
h e r  T h e  h a n d  l u m p  t h a t  h a d  d a z z le d  
h im  a t  t h e  head o f  t h e  s t a i r s  s h o u ld  
b e  h i s  a id  n o w  t h a t  h e  t h o u g h t  o f  I D  
a n d  p r o v id e d  In- w a s  a b le  l o  l lt u l  tl
i l l  t h e  s c r a m b l e  o n  t h e  s t a i r s  l ie  h a d  
lo s t  h i s  h ilt , h u t  h e  r e m e m b e r e d  t h a t  
t h e  v e s t a ’s  s h o r t  l iv e d  l ig h t  h a d  d l s  
c o v e r e d  t h i s  o i l  t h e  f lo o r  b e y o n d  i l l  ■ 
m a n 's  b o d y .  C a r e f u l l y  s t e p p i n g  a c r o s s  
t h e  la t t e r ,  h e  r e c o v e r e d  t i ls  h e a d g e a r  
a n d  t h e n ,  k n e e l in g ,  l is t e n e d  w i t h  a n  
e a r  c lo s e  t o  t h e  f e l l o w 's  f a c e  A  s o f t l y  
r e g u l a r  h e a t  o f  b r e a t h i n g  r e a s s u r e d  
h im .  H a l f  r i s i n g ,  h e  c a u g h t  t h e  b o d y  
b e n e a t h  t i le  a r m p i t s ,  l i f t i n g  a n d  d r a g  
g l u g  it  o f f  t h e  s t a i r c a s e ,  a n d  k n e lt  
a g a in ,  t o  f e e l  o f  e a c h  p o c k e t  In  t h e  
m a n ’s  c lo t h in g ,  p a r t l y  n s  a n  o b v i o u s  
p r e c a u t i o n ,  t o  r e l ie v e  h im  o f  I l l s  a d  
v e r t l s e d  r e v o l v e r  a g a i n s t  a n  u n t i m e l y  
w a k e n i n g ,  p a r t l y  t o  s e e  I f  l ie  h a d  t h e  
l a m p  a b o u t  l ilm .
T h e  s e a r c h  p r o v e d  f r u i t l e s s .  K i r k  
w o o d  s u s p e c t e d  t h a t  t h e  w e a p o n ,  l ik e  
h i s  o w n ,  h a d  e x i s t e d  o n l y  In  I l l s  v ie  
t l m 's  r e a d y  Im a g in a t i o n .  A s  f o r  t h e  
lu m p ,  h i  t h e  n e t  o f  r i s i n g  In* s t r u c k  It 
w i t h  h i s  f o o t  a n d  p ic k e d  It  u p
I t  fe lt  l ik e  a  m e t a l  t u b e  a  c o u p le  o f  
I n c h e s  In  d ia m e t e r ,  a f o o t  o r  s o  In  
l e n g t h ,  p a s s a b l y  h e a v y  l i e  f u m b l e d  
w i t h  It Im p a t i e n t l y  “ H o w e v e r  th e  
d ic k e n s . ”  lie  w o n d e r e d  a u d i b l y ,  “ d o e s  
t h e  I n f e r n a l  m a c h in e  w o r k ? "  A s  It 
h a p p e n e d ,  t in * t h i n g  w o r k e d  w i t h  d i s ­
c o n c e r t i n g  a b r u p t n e s s  a s  h i s  u n t r a i n e d  
l in g e r s  f e l l  h u p , - Im n r e  o n  t h e  s p r i n g  
A  s u d d e n  g l a r e  a g a i n  s m o t e  h i m  111 
t h o  fa c e ,  a n d  a t  t h e  s a m e  In s t a n t ,  f r o m  
a p o in t  n o t  a  y a r d  a w a y ,  a p p a r e n t l y  
a n  I n a r t i c u l a t e  c r y  r u n g  o u t  iq > o ii t h e  
s t i l l n e s s .
H e a r t  In  H i s  m o u t h ,  h e  s te p i> e U  h a c k ,  
l o w e r i n g  t h e  la m p ,  w h i c h  i m p i s h l y  
w e n t  o u t.  a n d  l i f t i n g  a  p r o t e c t i n g  f o r e  
a r m  ,
" W h o ' s  t h a t ? "  h e  d e m a n d e d  h a r s h l y
A  s t r a n g l e d  s o b  o f  t e r r o r  a n s w e r e d  
h im .  b lu r r e d  b y  a  s w i f t  r u s h  o f  s k i r t s ,  
a n d  In  a b r e a t h  h i s  s h a t t e r e d  n e r v e s  
q u ie t e d  a n d  a g l i m m e r  o f  c o m m o n  
s e n s e  p e n e t r a t e d  th e  m u r k  a n g e r  u n d  
f e a r  h a d  t ire d  In  I d s  b r a in ,  l i e  u n d e r ­
s t o o d  a n d  s t e p p e d  f o r w a r d ,  c a t c h in g  
b l i n d l y  a t  t h e  d a r k n e s s  w i t h  e a g e r  
h a n d s .
" M i s s  C a l e n d a r ! "  h e  c r i e d  g u a r d e d l y  
" M i s s  C a le n d a r ,  It  I s  1 — P h i l i p  K i r k ­
w o o d ! "
T h e r e  w a s  a  s e c o n d  s o b ,  o f  a n o t h e r  
r a l l h e r  t h a n  t h e  f ir s t .  T i m i d  l in g e r s  
b r u s h e d  Il ls ,  a n d  a  h a n d ,  w a r m  a n d  
f r a g i le ,  c lo s e d  u p o n  h i s  o w n  I n  u  p a s  
M o n  o f  r e l i e f  a n d  g r a t i t u d e .
"O i l .  I a m  s o  g - g l a d ! "  I t  w u s  D o r ­
o t h y  C a l e n d a r 's  v o ic e ,  b e y o n d  m is t a k e .  
"1 I d i d n 't  k n o w  w h a t  t - t o  t - t h ln k .  
W h e n  t h e  l i g h t  s t r u c k  y o u r  f a c e  I  w a s  
s u r e  It  w a s  y o u .  h u t  w h e n  I  c u l le d  
y o u  a n s w e r e d  In  u  v o i c e  s o  s t r a n g e —  
n o t  l ik e  y o u r s  a t  a l l  T e l l  m e , "  s h e  
p le a d e d ,  w i t h  p a lp a b l e  e f f o r t  l o  s t e a d y  
h e r s e l f ,  “ w h a t  h a s  h a p p e n e d  .-"
" I  tilin g., p e r h a p s , "  s u l d  K i r k w o o d  
u n e a s i l y ,  a g a i n  t r o u b le d  l q  I l l s  r a c i n g  
l u i p u l a M — "p e : . h u p s  y o u  c u n  d o  t h a t  
b e t t e r  t h a n  I . "
" O h ! "  s u l d  t h e  v o ic e  g u i l t i l y .  H e r  
U n g e r s  t r e m b le d  o n  Id s  a n d  w e r e  g e n ­
t l y  w i t h d r a w n .  " I  w u s  s o  f r i g h t e n e d , "  
s h e  c o n f e s s e d  a f t e r  u  l it t le  p a u s e ,  “ s o  
f r i g h t e n e d  t h a t  1 h a r d l y  u n d e r s t a n d  
B u t  y o u  h o w  d id  y o u " —
“ I  w o r r ie d  a b o u t  y o u . "  h e  r e p l ie d  la  
u  t o n e  a b s u r d l y  a p o lo g e t ic .  " S o m e h o w  
It  d i d n ’t s e e m  r i g h t ,  i t  w u s  u o u e  o f  
m y  b u s in e s s ,  o f  c o u r s e ,  h u t  1 c o u l d n 't  
h e l p  c o m i n g  b u c k .  T h i s  f e l lo w ,  w h o ­
e v e r  ,l ie  i s - d o n ' t  w o r r y ,  h e 's  u n c o n ­
s c i o u s  s l i p p e d  In t o  t h e  h o u s e  I n  u 
m a n n e r  t h a t  s e e m e d  to  m e  s u s p i c i o u s  
1 h a r d l y  k n o w  w h y  1 f o l l o w e d ,  e x c e p t  
t h a t  h e  le f t  t h e  d o o r  a n  o p e n  I n v i t a ­
t i o n  t o  I n t e r f e r e n c e . ”
“ I  c a n 't  h e  t h a n k f u l  e n o u g h . "  s h e  
t o ld  h i m  w a r u d y .  " t h a t  y o u  d id  i n t e r ­
fe re .  Y o u  h a v e  i n d e e d  s u v e d  m e  
f r o m " —
“Year *
" I  d o n 't  k n o w  w h a t ,  i f  1 k n e w  th e
" Y o u  d o n 't  k n o w  h i m ? ”
" I  c a n 't  e v e n  g u e s s .  T h e  l i g h t ” —
S h e  p a u s e d  I n q u i r i n g l y .  K i r k w o o d  
f u m b l e d  w i t h  t i le  l a m p ;  b u t .  w h e t h e r  
I t s  r u d e  h a n d l i n g  h a d  Im p a i r e d  s o m e  
v i t a l  p a r t  o f  t h e  m e c h a n i s m  o r  w h e t h ­
e r  t h e  b a t t e r i e s  t h r o u g h  m u c h  u s e  
w o r e  w o r n  o u t.  h e  w a s  a i d e  t o  e l i c i t  
o n l y  o n e  f e e b le  g l o w ,  w h i c h  w a s  I n ­
s t a n t l y  s m o t h e r e d  b y  t h e  d a r k n e s s .
“ I t ’s  n o  u s e . "  l ie  c o n f e s s e d .  " T h e  
t h i n g ’s  g o n e  w r o n g . ”
“ H a v e  y o u  a  m a t c h ? "
" I  u s e d  m y  In s t  b e f o r e  I  g o t  h o ld  o f  
t h i s . ”
"Oh!” she commented, discouraged. 
"H ava you any notion w hat lie looks 
like?”
K i r k w o o d  t h o u g h t  b r ie f ly .  " H a l l i e s , ” 
l ie  r e p l i e d  w i t h  a  c h u c k l e .  “ H o  l o o k s  
l i k e  a n  a m a t e u r i s h  a n d  v e r y  c a l l o w  
I t n f l le s .  H e ' s  In  d r e s s  e lo t h e s ,  y o u  
k n o w . ”
" I  w o n d e r ! "  T h e r e  w a s  n  n u a n c e  o f  
p r o f o u n d  b e w i l d e r m e n t  in  h e r  e x c ln -  
m n t lo i i ,  t h e n :  “ H e  k n o c k e d  a g a i n s t
s o m e t h i n g  In  t h e  h a l l — a  c l in l r ,  I p r e ­
s u m e .  A t  a l l  e v e n t s ,  1 h e a r d  t h a t  n n d  
p u t  o u t  t h e  l ig h t .  I  w a s  In  I tie  r o o m  
n b o r e  t h e  d r a w i n g  r o o m ,  y o u  se e . I 
s t o l e  d o w n  t o  t h i s  f lo o r — w a s  t h e re .  In  
t h e  c o r n e r  b y  t h e  s t n l r s  w h e n  he  
p a s s e d  w i t h i n  s i x  I n d i e s  n n d  n e v e r  
g u e s s e d  It. T h e n ,  w h e n  h e  g o t  o n  t h e  
n e x t  f lo o r ,  I  s t a r t e d  o n ,  b u t  y o u  c a m e  
In .  I  s l i p p e d  In t o  t i le  d r a w i n g  r o o m  
n n d  c r o u c h e d  b e h in d  n  c h a i r .  Y 'o u  
w e n t  o n ,  h u t  I  d a r e d  n o t  m o v e  u n t i l —  
A n d  t h e n  I h e a r d  s o m o  o n e  c r y  o u t,  
a n d  y o u  f e l l  d o w n  t h e  s t n l r s  t o g e t h e r  
I  h o p e  y o u  w e r e  n o t  h u r t ”
“ N o t h i n g  w o r t h  m e n t io n .  B u t  h e  
m u s t  h a v e  g o t  n  p r e t t y  s t i f f  k n o c k  t o  
l a y  h i m  o u t  s o  c o m p le t e l y . "  K i r k w o o d  
s t i r r e d  t h e  b o d y  w i t h  I l l s  toe , h u t  t h e  
m n n  m a d e  n o  s i g n .  " D e n d  t o  t h e  
w o r ld .  A n d  n o w .  M i s s  C a l e n d a r ? "
I f  s h e  n n s w e r e d  l ie  d id  n o t  h e a r ,  f o r  
o n  t h e  h e e l s  o f  h i s  q u e r y  b a n g e d  th e  
k n o c k e r  d o w n  b e lo w ,  n n d  t h e r e a f t e r  
c r a s h  f o l l o w e d  c r a s h ,  b r e w i n g  a  d e e p  
n n d  s u l le n  t h u n d e r i n g  t o  r o u s o  t h e  
e c h o e s  a n d  s e n d  t h e m  r o l l i n g ,  l ik e  
v o i c e s  o f  e n r a g e d  g h o s t s ,  t h r o u g h  t h e  
l o n e l y  r o o m s
V
C H A P T E H  V .
H A T ' S  t h a t ? "  A t  t h o  f ir s t  
a l a r m  t h e  g i r l  h a d  e n u g h t  
c o n v u l s i v e l y  a t  K i r k w o o d ' s  
a r m .  N o w .  I w b e n  a  p a u s e  
c a m e  i n  t h e  g r o w l i n g  o f  t h e  k n o c k e r ,  
s h e  m a d e  l i lm  h e a r  h e r  v o ic e ,  n n d  It  
w a s  b r o k e n  a n d  v i b r a n t  w i t h  a  t h r e a t  
o f  h y s t e r i a .  " O i l ,  w h a t  c a n  I t  m e a n ? ”
“ I  d o n 't  k n o w . ”  H e  l a id  n  h a n d  r e ­
a s s u r i n g l y  o v e r  t h a t  w h i c h  t r e m b le d  
o n  i l l s  f o r e a r m .  “ T h o  p o l i c e  p o s s i b l y . "
" P o l i c e ! ”  s h e  It e r a t e d ,  a g h a s t .  " W h a t  
m a k e s  y o u  t h i n k ” —
“ A  m a n  t r ie d  t o  s t o p  m e  a t  t h o  d o o r , "  
h e  a n s w e r e d  q u i c k l y .  “ I g o t  I n  b e f o r e  
lie  c o u ld .  W h e n  h e  t r ie d  t h e  k n o c k e r  
a  b o b b y  c a m e  a l o n g  a n d  s t o p p e d  h im .  
T h e  l a t t e r  m a y  h n v o  b e e n  w a t c h in g  
t h o  b o u s e  s l n c o  t h e n .  I t ’d  b e  o n l y  I l l s  
d u t y  t o  k e e p  a n  e y e  o n  It. a n d  h e a v e n  
k n o w s  w o  r a i s e d  a  r a c k e t ,  c o m i n g  
h e a d  f ir s t  d o w n  t h o s e  s t a i r s !  N o w  w e  
a r e  u p  a g a i n s t  I t . "  h e  u d d e d  b r ig h t l y .
B u t  t h e  g i r l  w n s  t u g g i n g  a t  h i s  h a n d .  
" C o m e ! "  s h e  b e g g e d  b r e a t h l e s s l y  
“ C o m e !  T h e r e  I s  n  w a y !  B e f o r e  t h e y  
b r e a k  l n " -
" B n t  t h i s  m a n ? "  K i r k w o o d  h u n g  
h a c k ,  t r o u b le d .
" T h e y  - t h e  p o l ic e —  a r e  s u r e  t o  f in d  
a n d  c a r e  f o r  h i m . "
" S o  t h e y  w i l l . "  h e  c h u c k l e d .  " A n d  
s e r v e  h im  r i g h t !  H e 'd  h a v e  c h o k e d  
m e  to  d e n t il ,  w i t h  a l l  t h e  g o o d  w i l l  In
t ln j  \vn i- ld
" O h .  d o h u r r .
T u r n i n g s h e s p e d l ig h t f o o t e d  d i v rn
t 111* s t i l l l v t se  t * t h e lo w c ■ r l in l l.  In a t
lu - r  u - lb o w l it re  t lu u p r o a r  w a s  i< ltd
i*«t. d e e p eittiU X h  to d r o w n  w h a t c v e r
s o u n d s  in! lit h a v e  b e e n m a d e  b y w o
p a i r s  o f  tl v i n e fee t. F o r a l l  t l ia t ,  t b e y
lie d  o n  t ip t o e ,  s t e a l t h i l y ,  g u i l t y  s h a d ­
o w s  h i t h e  n ig h t ,  a n d  a t  t in *  n e w e l  p o s t  
s w u n g  h a c k  In t o  t h e  u n b r o k e n  b l a c k ­
n e s s  w b h  h  s h r o u d e d  t h e  f a s t n e s s e s  
b n c k w u r d  o f  t h e  d w e l l i n g  A  s u d d e n  
m - e e s s  o f  f u r y  o n  t h o  p a r t  o f  t h e  
a l a r m i s t  a t  t in *  k n o c k e r  s p u r r e d  t h e m  
o n  w it h  q u a k i n g  h e a r t s .  I n  h a l f  a  
d o z e n  s t r i d e s  K i r k w o o d ,  g u i d e d  o n ly  
b y  i n s t in c t  a n d  f ile  f r o u - f r o u  o f  t h e  
g i r l 's  s k i r t s  a s  s h e  r a n  I n v i s i b l e  b e f o r e  
h im ,  s t u m b le d  o n  t h e  u p | » * r m o s t  s t o p s  
o f  a  s t e e p  s t a i r c a s e .  O n l y  n  h a  m l r a i l  
s a v e d  h im .  m id  t h a t  a t  t h e  In s t  m o  
m e n t .  l i e  s t o p p e d  s h o r t ,  s h o c k e d  i n t o  
c a u t io n .  F r o m  b e l o w  c a m e  a  c o n t r i t e  
W h i s p e r :  " P m  s o  s o r r y !  I s h o u l d  h a v e  
w a r n e d  y o u . "
H e  p u l le d  h i m s e l f  t o g e t h e r ,  g l u r l n g  
w i l d l y  a t  n o t h in g .  “ I t ’s  a l l  r i g h t "
" Y ’ o u ’re  n o t  h u r t ,  t r u l y ?  O h .  d o  
c o m e  q u i c k l y ! "
S h e  w a it e d  f o r  h im  a t  t h o  b o t t o m  o f  
t h e  f l i g h t — h a p p i l y  f o r  h im .  f o r  h o  w n s  
n i l  a t  se u .
“ H e r e — y o u r  h a n d — le t  m e  g u i d e  y o u .  
T h i s  d a r k n e s s  I s  d r e a d f u l . ”
l i e  f o u n d  h e r  h a n d  s o m e h o w  a n d  
t u c k e d  h i s  In t o  It  c o n f i d i n g l y  u n d  n o t  
w i t h o u t  u u  u n c e r t a in  t h r i l l  o f  B i it ls -  
f u c t io u .
“ C o m e ! "  s h e  p a n t e d  " C o m e !  I f  
t h e y  b r e a k  I n ” —
S t i l l e d  h y  a p p r e h e n s i o n ,  h e r  v o ic e  
f u l le d  h e r.
T h e y  w e n t  f o r w a r d ,  n o w  l e s s  Im p e t ­
u o u s ly ,  f o r  It w u s  v e r y  b la c k  m id  t h e  
k n o c k e r  h u d  f a l l e n  s t i l l
" N o  f e a r  o f  t h a t . "  l ie  r  - m a r k e d  a f t e r  
u t im e . " T h e y  w o u l d n 't  d a r e  b r e a k  
i l l . ”
A  f lu t t e r in g  w h t s | ie r  a n s w e r e d  l i l iu ;  
"1 d o n ’t k n o w  W o  d a l e  r i s k  n o t h  
l u g . "
T h e y  s e e m e d  to  e x p lo r e ,  t o  p e n e ­
t ra te .  a c r e s  o f  l a b y r i n t h i n e  e  h a  t u b e r s  
u n d  p a s s a g e s ,  d e l v i n g '  d e e p  In t o  t h e  
b o w e l s  o f  t h e  e a r t h ,  l ik e  r a b b i t s  h im  
r o w i n g  In  u  w a r r e n ,  h o u n d e d  h y  b e a ­
g le s .
A b o v e  s t u b 's  t h e  h u s h  c o n t i n u e d  u n  
b r o k e n ,  u s  I f  t h e  d u m b  g e n i u s  o f  t h e  
p la c e  h u d  o u s t  u  s| ie ll o f  s i l e n c e  o n  
t h e  k u o e k e r  o r  e ls e ,  o u t r a g e d ,  h a d  
s m i t t e n  t h e  n o i s y  d i s t u r b e r  w i t h  u 
p a l s y
T h e  g i r l  s e e m e d  t o  k n o w  h e r  w a y .  
W h e t h e r  g u i d e d  h y  f a m i l i a r i t y  o r  b y  
i n t u i t i o n ,  s h e  le d  o u  w i t h o u t  h e s i t u  
t lo u ,  K i r k w o o d  b l u n d e r i n g  lu  lu-i 
w a k e  b e t w e e n  c o u f u s l o u  o f  I m p r e s s i o n  
a n d  d a w n i n g  d i s m a y ,  c o n s c i o u s  o f  h u t  
o n e  t a n g ib l e  t h i n g ,  to  w h i c h  h e  c l u n g  
a s  t o  h i s  h o p e  o f  s a l v a t i o n  t h o s e  f irm ,  
f r ie n d l y  l in g e r s  t l i a t  c la s p e d  t i ls  o w n
I t  w u s  u s  I f  t h e y  w a n d e r e d  o n  f*>r 
u u  h o u r  P r o b a b l y  f r o m  s t a r t  t o  t in  
i s b  t h e i r  f l ig h t  t o o k  u p  t h r e e  l u i u i i t e s  
u o  m o re .  K v e u t u a l l y  t h e  g i r l  s l o p -  
p e d . r e l e a s i n g  h i s  h a n d  I B -  c o u ld  i ;r 
h e r  s y n c o p a t e d  b r e a t h i n g  m -!**r*- m m  
a n d  g a t h e r e d  t h a t  s o m e t h i n g  w a s  
w r o g g  IB -  t s -U  u  s t e p  f o r w a r d
" W h a t  I s  H ? "
l i e f  I f i h  '  *• L r *  I .* 1 111 O f **» ■ * “-*
seurliy suirilingly close iu hi- very ear
WANTS HER 
LETTER 
PUBLISHED
For Benefit of Women who 
Suffer from Female Ills
M inneapolis, M inn.—“ I was a great 
sufferer from  fem ale troubles which 
caused a weakness 
and broken down 
c o n d i t io n  of the 
system. I read so 
much of w hat Lydia
K. P inkliam ’s Veg­
etable C o m p o u n d  
had done fo r other 
suffering women I  
felt sure i t  would 
help me, and I m ust 
say i t  (lid help me 
wonderfully. My
______________ pains all le ft me, I
rew stronger, and w ithin three m onths 
I  was a perfectly well woman.
“ 1  w ant this le tte r made public to  
show tho benefit women may derive 
from  Lydia E. P inkham ’s V egetable 
Compound.”— M r s .  J o h n  G. M o l d a n , 
2115 Second St., N orth , M inneapolis, 
Minn.
Thousands of unsolicited and genu­
ine testim onials like the above prove 
the efllclonc.y of Lydia E. P inkham ’s 
Vagotable Compound, which is made 
exclusively from  roots and herbs.
W omen who suffer from  those dis­
tressing ills peculiar to  thei r sex should 
no t lose siglit of these fac ts  or doubt
V egetable Compound to  restore the ir 
■ M f
the ability  of Lydia E. P inkham ’s 
' ' 
health.
I f  you w an t special advice w rite  
to  Mrs. P ink hum, a t Lynn, Mass. 
She w ill treat your letter  n sstrlctly  
confidential. For 2 0  years she  
has been help ing side w om en In 
th is w ay, free  o f charge. D on’t  
hesita te  — w rite  a t once.
“ T i l e  ( lo u r  t h e  h  . lt s - 1  c a n 't  b u d g e  
t h e m . ”
“ L e t  m e . "
l i e  p r e s s e d  f o r w a r d ,  b r u s h i n g  h e r  
s h o u ld e r .  S h e  d id  n o t  d r a w  a w a y ,  b u t  
w i l l i n g l y  y ie ld e d  p la  -c I - h i s  h a n d s  a t  
t h o  f a s t e n i n g s ,  a n d  w h a t  h a d  p r o v e d  
Im p o s s i b l e  t o  h e r  t o  h i s  s t r o n g  l in g e r s  
w u s  a  m u t t e r  o f  c o m p a r a t i v e  (p ise  
Y’e t, n o t  e n t i r e ly  c o n s c i o u s l y ,  he  w a s  
n o t  q u i c k .  A s  h e  t u g g e d  a t  t h e  h o lt s  
h e  w a s  p o t g im u t l y  s e n s i t i v e  to  t h e  
s u b t l e  w a r m t h  o f  h e r  a t  I l l s  s id e .  H e  
c o u ld  h e a r  h e r  so f t ,  d r y  s o b s  o f  e x ­
c it e m e n t  m id  s u s p e n s e  p u i u - t u a t l u g  t h e  
q u ie t  a n d  w a s  f r i g h t e n e d  a b s o l u t e l y  
b y  a n  im p u ls e ,  t o o  s t r o n g  f o r  r id ic u le ,  
t o  t a k e  h e r  In  I l l s  a r m s  n u l l  c o m f o r t  
h e r  w i t h  t h e  a s s u r a n c e  t h a t ,  w h a t e v e r  
h e r  t r o u b le ,  l ie  w o u ld  s t a n d  h y  h e r  
a n d  p r o ie c i  h e r  It  w e r e  f u t i le  to  t r y
to  l a u g h  li o f f  H e  g a v e  o v e r  t l ...... .
d e a v o r  E v e n  a t  t i l l s  c r l t h - i i l  m o m e n t  
v e r  u n dh e  f o u n d  h im * ii*lf  r e p e a t in g  i
o v e r  to  I I I *  la ­- a n  t h e  q it e s t l i
t h i s  In * l o v e ?  -i 'a n  t i n s  in* l o v
C o n !  I l! Ill- le v i*  a t  ii:i li-
q iiu i . . : a : i (  e ?  A b s u r d !  B u t  he  c o u ld  
u o t  l a u g h  r.-i- r e n d e r  h im  e lf  l u - e i i - l -  
h ie  t o  t h e  s u g g e s t i o n
C'r o  b e  C o n t i n u e d . )
EAST SENNEBEC
M r s .  A r e t h u s a  S t a n l e y  u n i l  l it t le  
d u u g h t e r  J u l i a  o f  S o u t h  C a r v e r ,  M a s s . ,  
a r e  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s .  M r .  a n d  M r s  
J o h n  G u r n e y .
M i s s  O l i v e  G r a h a m  h a s  g o n e  to  A u  
g u s t o  to  w o r k  f o r  h e r  a u n t .
M i s s  M i l l i e  W i l e y  a n d  f r ie n d ,  M r .  
IP .  a  ken, o f  R o c k l a n d ,  w e r e  g u e s t s  o f  
M i s s  O r a c l e  R o b i n s o n  S u n d a y .
l- lu la  F e r n  M i n k  o f  F a s t  N o r t h p o r t  Is  
s p e n d i n g  h e r  v a c a t i o n  w i t h  h e r  g r a n d ­
p a r e n t s .  M r .  a n d  M r s .  A l d e n  R o b b in s , a t  
S p r i n g  D a l e  l - 'a r in .
M r s .  G e o r g e  A m e s  a n d  t h r e e  c h i l d r e n  
h a v e  b e e n  v e r y  s i c k  w i t h  m u m p s  t h e  
p a s t  t w o  w e e k s .
M r s .  K .  S .  U f f o r i l  o f  R o c k l a n d  a n d  
d a u g h t e r s ,  M r s .  B u r r i l l  o f  N e w  Y o r k  
a n d  M r s .  G r i d i n  o f  U n io n  w e r e  g u e s t s  
S u n d a y  o f  M r .  a n d  M r s .  S . N .  S t r u m o u s .
G e o r g e  G . C l o u s e  o f  U n io n  v i s i t e d  
O l i v e r  S i m m o n s  S u n d a y .
M r s .  C o r a  B e a n  v i s i t e d  h e r  a u n t , M r s  
T o b i a s  W a d s w o r t h ,  a t  N o r t h  A p p le t o n ,  
l u s t  w e e k .
M r s .  B e r t h a  J .  W h i t m o r e ,  w h o  l i a s  
b e e n  v i s i t i n g  h e r  n ie c e ,  M r s .  S .  N .  S i m ­
m o n s ,  t h e  tw ist f o u r  w e e k s ,  h a s  r e t u r n ­
e d  to  h e r  h o m e  i n  S o u t h  B o s t o n .  S h e  
v i s i t e d  h e r  n ie c e s ,  M r s .  U f f o r d  a n d  M r s .  
A n d r e w s  i n  l t o c k l u n d  a  c o u p le  o f  d a y s  
o n  ro u te .
F i v e r  W i l e y  o f  l t o c k l u n d  w u s  t h o  
g u e s t  o f  h i s  u u u t ,  M r s .  R u t h  D a v i s ,  
S u n d a y .
M i s s  B e s s ie  G u s h v e  s p e n t  l a s t  w e e k  
in  C a m d e n ,  t h e  g u e s t  o f  M r s .  W i n o n a  
A m e s  T u lb o t .
SM ITHTON
J. W iH t t o n  D e a n  a n d  M i s s  F l o r e n c e  
D o w  o f  F r e e d o m ,  v i s i t e d  a t  W .  
O v e r l o c k ’s  S u n d a y .
F r e d  T h u r s t o n  i s  h e l p i n g  H . U ,  G e t c h -  
e ll  h a y i n g .
R a lp h  O v e r l o o k  h a s  t i ls  h a y  c u t  u n d  
i s  h e l p in g  K p h .  l i r a g d o n .
J. V . R u s t i e r  a n d  s o n  o f  M o n t v i l i e  
v i s i t e d  M .  K . R u s h e r  o f  t h i s  p la c e  M o n ­
d a y .
M .  E .  R u s h e r ,  w h o  l i a s  b e e n  s i c k  f o r  
s o m e  t im e  l i a s  b e e n  o r d e r e d  l>y h i s  d o c ­
t o r  t o  s le e p  o u t  o f  d o o r s  i n  h o p e s  h e  
m a y  r e c e iv e  s o m e  b e n e f it .
M r  .a n d  M r s .  G e o r g e  H a l l  o f  U n io n  
w e re  a t  \ V  A .  O v e r l o c k 's  l a s t  w e e k  a f ­
t e r  W h i t e  W y a n d o t t e  e g g s  f o r  h a t c h in g .  
M r s .  l l a l l  l i a s  t h i s  s e a s o n  th o u gh t  o f  
M r s .  O v e r t o o k  d o z e n  o f  e g g s  f o r  
h a t c h in g .
H a y i n g  i s  p r o g r e s s i n g  s l o w l y  o n  u c -  
c o u n t  o f  u n f a v o r a b le  w e a t h e r .
W  .A  O v e r l o c k  w h o  h u d  h i s  .h a n d  c u t  
b y  u  s a w  s i x  w e e k s  u g o ,  i s  a b le  t o  d o  
s o m e  l i g h t  w o r k .
NORTH WARREN
M r s .  J .  J .  F l a n a g a n  o f  R o e k l a u d  v i s ­
i t e d  h e r  p a r e n t s  F r i d a y .
M r .  s u d  M r s .  L e w i s  G o r d o u  o f  t h o  v i l ­
l a g e  v \e re  i u  t h i s  p la c e  S u n d a y .
M i s s  N i n a  M e r r i a i n  o l  t h e  v i l l a g e  i s  
s l o p p i n g  a t  M r s .  L .  M a u k ’s.
M i s s  G l a d y s  a n d  L i n a  M e r r y  w e r e  i u  
W u l d o b o r o  S u n d a y .
M a s t e r  F l o y d  R e u u e r ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  b i s g i a u d - p u r e n l s ,  M r .  a n d  M r s .  
1). W .  M e r r y ,  b u s  r e t u r n e d  t o  b i s  h o m e  
i u  W u ld o b o r o .
T o r t u r e d  O u  a  H o rse
“ F o r  t e n  y e u r s  1 c o u l d n ’t r i d e  a  h o r s e  
w i t h o u t  b e i n g  i n  t o r t u r e  f r o m  p i l e s , ' ' 
w r i t e s  L .  S .  N a p ie r ,  o f  K u g l e s s ,  K y . ,  
“ w h e n  a l l  d o c t o r s  a n d  o t h e r  r e m e d ie s  
f a i le d ,  R u c k l e n ’s  A r n i c a  S a l v e  c u r e d  
m e .” I n f a l l i b l e  f o r  P i l e s ,  H u m s ,  S c a l d s ,  
C u t s .  H o lla ,  F e v e r - S o r e s .  E c z e m a ,  S a l t  
R h e u m .  C o r n s .  25c. G u a r a n t e e d  b y  
W in .  H  K i t t r e d g e ,  R o c k l a n d ;  G . I.  
R o b i n s o n  D r u g  C o ., T h o  w a s  t o o ;  K .  W .  
W i l e y ,  V i n a l h a v e u .
PLEASANT POINT
M r ? .  E m e r y  W e a v e r  o f  L e w i s t o n  h a ?  
b e e n  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r .  n n d  M r s .  
R o b e r t  S t o n e ,  t h e  p a s t  w e e k .
F o r t y - f o u r  o f  t h e  1). A .  R . 's  o f  
T h o m a s t o n  s p e n t  F r i d a y  a t  t h e  D u n n  
c o t t a g e .  A  p ic n ic  d i n n e r  w a s  E n jo y e d ,  
C a p t .  a n d  M r s .  A .  D .  C h a d w i c k  w e re  
a l s o  i n v i t e d  g u e s t s .
M r s .  L o r e n  P e n n e y  o f  N e w t o n ,  M a s s . ,  
w h o  I s  s t o p p i n g  a t  D a v i s  P o in t ,  F r i e n d ­
s h ip ,  v i s i t e d  h e r  c o u s in ,  H . L .  S t e v e n s ,  
S a t u r d a y .
O s c a r  W i l l i a m s  w if e  a n d  d a u g h t e r  
G r a c e  o f  T h o m a s t o n ,  v i s i t e d  a t  L e a n -  
l e r  iM o o r e ’s  S u n d a y .
P a r k e r  P a g e ,  m a n a g e r  o f  t h e  P o r t ­
l a n d  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
a m i  M r s .  P a g e ,  w e r e  a t  C a p t .  A .  \V .  
M a l o n e y 's  o n e  d a y  l a s t  w e e k .
A . J. S t e r l i n g  n n d  w if e  w e r e  in  
T h o m a s t o n  r e c e n t ly .
A .  F .  M o r s e  w a s  in  T h o m a s t o n  S a t ­
i n y  o n  b u s in e s s .
H i r a m  C a z a l l i s  a n d  l a d y  f r ie n d  o f  
M o n h e g a n  v i s i t e d  h i ?  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M r s .  C h a r l e s  C a z a l l i s ,  o v e r  S u n d a y .
R .  L .  S t e v e n s  w a s  In  R o c k l a n d  F r i ­
d a y .
M r s .  G r a c e  M a lo n e y  s p e n t  T u e s d a y  
w i t h  M i s s  F a n n i e  M i l l e r  a t  B r o a d  C o v e  
\V .  N o r t o n  o f  B r o a d  C o v e  i s  a t  
w o r k  f o r  J a m e s  C r e a m e r .
F o u r  o f  t h e  m e m b e r s  o f  F r i e n d s h i p  
G r a n g e  v i s i t e d  A c o r n  G r a n g e  S a t u r d a y  
e v e n in g .
G e o r g e  B r o w n  o f  P o r t  C l y d e  h e ld  a 
m e e t i n g  in  t h e  s c h o o l  h o u s e  S u n d a y  
e v e n in g .
O r re rn  W .  C r e a m e r ,  s o n  o f  M r .  a n d  
M r s .  J a m e s  C r e a m e r  a n d  M i s s  E v i l o
M .  S t o n e ,  d a u g h t e r  o f  C a p t .  a n d  M r s .  
T h o m a s  N .  S t o n e ,  b o t h  o f  t h i s  p la c e ,  
w e r e  m a r r ie d  in  F r i e n d s h i p .  S u n d a y ,  
J u l y  18, b y  R e v .  M r .  S w e e t l a n d .  M r .  
C r e a m e r  i s  o n e  o f  o u r  m o s t  e n t e r p r i s i n g  
y o u n g  m e n .  M r s .  C r e a m e r  i s  a  y o u n g  
l a d y  o f  m a n y  p l e a s i n g  q u a l i t i e s .  A  s e r ­
e n a d e  w a s  g i v e n  t h e m  a t  t h e  b r id e ’s  
h o m e  F r i d a y  e v e n in g .  C i g a r s  a n d  
c a n d y  w e r e  p a s s e d  a r o u n d .  M a n y  
f r i e n d s  w i l l  w i s h  t h i s  h i g h l y  e s t e e m e d  
y o u n g  c o u p le  a  h a p p y  a n d  p r o s p e r o u s  
f u t u r e .
DUTCH NECK
M i s s  H a t t i e  H i n e s  o f  E a s t  W a l d o b o r -  
r o  i s  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  F r e d  L . 
B u r n s .
M r .  a n d  M r s .  F r e d  L .  B u r n s  w e r e  a t  
J o h n  R in e s ’, E a s t  W a l d o b o r o  S u n d a y .
M r s .  B e r n i c e  O s i e r  a n d  t h r e e  c h i l d r e n  
o f  V i n a l h a v e n ,  s p e n t  l a s t  w e e k  w i t h  
r e la t i v e s  h e r e  a n d  F r i e n d s h i p .
M i s s  N e l l i e  W i n c h e n b a u g h  i s  w o r k i n g  
in  R o c k l a n d .
M e s s r s .  F r e d  L .  B u r n s  a n d  A l d e n  
W a l t z  a r e  w o r k i n g  a t  D r .  J o h n  B * 
D e n v e r 's .
S e m e  o f  o u r  f a r m e r s  h a v e  c o m p le t e d  
h a y i n g  a n d  o t h e r s  h a v e  n o t  c o m ­
m e n c e d .
F r a n k  M i l l e r ,  J r . ,  i s  w o r k i n g  f o r  A .  E .  
D a g g e t t ,  W i n s l o w ’s  M i l l s .
H a r o l d  R o b i e  o f  M a s s a c h u s e t t s  i s  a t  
J a c o b  G . . W i n c h e n b a u g h ’s  s p e n d i n g  h i s  
v a c a t io n .
C l i n t o n  B e n n e r ,  P e r c y  G r o s s  a n d  
L l e w e l l y n  C o t t o n  h a v e  g o n e  t o  se a .
R o s c o e  W i n c h e n b a u g h  i s  w o r k i n g  f o r  
R e v .  S i d n e y  E .  P a c k a r d ,  S l a i g o .
M e s s r s .  J o h n  a n d  N o r m a n  W i n c h e n ­
b a u g h  a r e  c u t t i n g  t h e  h a y  o n  t h e  A l d e n  
W a l t z  f a r m .
M e s s r s .  H e r m a n  R .  W i n c h e n b a u g h  
a n d  C l a u d e  L .  M i l l e r  h a v e  b o u g h t  t h e  
h a y  o n  t h e  G e o .  A .  S u t h e r l a n d  p la c e .
M r .  a n d  M r s .  A l m o r e  S i m m o n s  a n d  
c h i l d r e n  o f  F r i e n d s h i p  w e r e  a t  R o s e  
D  W i n c h e n U l u g h 's ,  S u n d a y .
PLEASANTVILLE.
F r e d e r i c k  Y o u n g  w i t h  w if e  a n d  s o n  
a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  t h i s  v i c i n i t y  
f o r  a  f e w ‘w e e k s .  M r .  Y o u n g  le f t  M a i n e  
w h e n  a  y o u n g  m a n  f o r  C o lo r a d o ,  t o  s e e  
w h a t  h e  c o u l d  d o  th e re ,  a n d  s o o n  e n ­
g a g e d  in  b u s i n e s s  w i t h  v e r y  g o o d  s u c ­
c e s s .  I t  l ia s  b e e n  l ‘J y e a r s  s i n c e  h e  
w a s  h o m e  o n  a  v i s i t  a n d  h e  n o w  t in d s  
m a n y  c h a n g e s  a m o n g  t h e  p e o p le  h e  
k n e w  in  i l l s  b o y h o o d  d a y s .
M i s s  L i l l i a n  R u s s e l l  o f  E l l s w o r t h  w n s  
in  t o w n  r e c e n t l y  c a l l i n g  o n  r e la t i v e s .
A .  Iv . R u s s e l l  w u s  in  t o w n  r e c e n t l y  o n  
b u s in e s s .
F r a n k  T h o m a s  l ia s  g o n e  t o  H a r t  l a n d  
f o r  e m p lo y m e n t .
G r o v e r  N e w b e r t  i s  w o r k i n g  a t  t h e  
l im e  q u a r r i e s  in  N o r t h  W a r r e n .
O w i n g  t o  b a d  w e a t h e r  f o r  h a y i n g  t h  
w o r k  i s  b e i n g  d o n e  v e r y  s l o w l y .
I r a  a n d  L e o n  W o t t o n  a r e  c u t t i n g  t h e  
h a y  o n  t h e  J . P .  J o n e s  p la c e .
B .  F .  W a l t e r  i s  h e l p in g  J e s s * ;  D r a k e  
o f  S o u t h  U n io n  in  h a y i n g .
L e v e r e  J o n e s  w a s  q u i t e  b a d l y  h u r t  
r e c e n t l y  w h i l e  p l a y i n g  b a l l .  O n e  a n k l e  
w a s  b r o k e n  a n d  it  i s  f e a r e d  w i l l  r e s u lt  
in  a  s t i f f  j o in t .
J o s i a h  B o y n t o n  i s  In  t o w n  t o  s e e  h i 
o l d  f r ie rrt ls.
C . E .  L a w r e n c e  h a s  g o n e  t o  F r i e n d  
s h i p  t o  s e e  i l l s  s i s t e r ,  M r s .  M a b e l  W o t ­
to n , w h o  i s  v e r y  s i c k .
LINCOLNVILLE
T r a n q u i l i t y  G r a n g e  w i l l  h a v e  a  s o ­
c ia b l e  A u g .  2. A  g o o d  p r o g r a m  i s  e x ­
p e c te d ,  a n d  r e f r e s h m e n t s  o f  ic e  6 r e a m  
a n d  c a k e  w i l l  b e  o n  s a le .  f
(M rs .  C h a r l e s  L e e c h  o f  D o r c h e s t e r ,  
M a s s . ,  w h o  l i a s  b e e n  v i s i t i n g  a t  M r s .  
I s a a c  Y o u n g ’s  r e t u r n e d  h o m e  S u n d a y
M r .  a n d  M r s .  A l d e n  W i t h e r l y  a n d  
g r a n d s o n ,  P h i l i p  R i l e y ,  o f  E v e r e t t ,  
M a s s . ,  v i s i t e d  in  t o w n  S a t u r d a y .
M r .  a n d  M r s .  N a t h 'l  Y o u n g  o f  H o p e  
a r e  t h e  g u e s t s  o f  t h e i r  d u u g h t e r ,  M r s  
V i c t o r  W o o d b r id g e .
M r s .  C l a r a  M c K i n n e y  w u s  t h e  g u e s t  
o f  M r s .  W a l t e r  P o l a n d  o f  N o r t h  S e a r s -  
in o n t ,  S a t u r d a y .
E r i e  Y o u n g  l i a s  g o n e  t o  B o s t o n .
M r .  a n d  M r s .  A u g u s t u s  C r o s s  a n d  
f a m i l y  o f  S o m # r v l l l e ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t ­
i n g  iM r .  C r o s s ’ p a r e n t s ,  M r .  u n d  M r s  
D a v i d  C r o s s .
A u g .  17 t h e r e  w i l l  b e  a  f ie ld  d a y  p ic ­
n ic  o n  M a c  P o in t ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  
o f  t h e  G r a n g e .
UNION
H e r b e r t  T h u r s t o n  o f  E v e r e t t ,  M a s s . ,  
v i s i t e d  h i s  m o t h e r  r e c e n t ly .
P e a r l  L e o n a r d  a n d  w if e  a r e  r e j o i c i n g  
d ir e r  t h e  b i r t h  o f  a  b o y ,  b o r n  J u l y  19.
A l b e r t  G o s s  a n d  w if e  h a v e  r e t u r n e d  
h o m e  t o  D o r c h e s t e r .
E l d e r  P h e l a n  p r e a c h e d  In  t h e  M e t h ­
o d i s t  c h u r c h  S u n d a y .
M r s .  K n c i s s  a n d  d a u g h t e r  o f  P h i l a ­
d e l p h i a  a r e  v i s i t i n g  h e r  a u n t ,  M i 's .  E .  
W .  C o b b .
M r s .  O s c a r  G r i n n e l l  o f  C a m d e n  w a s  in  
t o w n  S u n d a y .
H a r r y  G r i n n e l l  i s  a t  h o m e  o n  a  v i s i t .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER'S
O A S T O  R  I A
Buy a Barrel 
of This Flour
You will find it real economy 
to buy the famous William Tell 
Flour by the barrel.
You will not only protect yourself 
against advances in price due to 
"w heat corners” nnd crop conditions, 
but you will always be sure of the 
finest grained bread — the whitest 
bread—the lightest biscuit—the most 
delicious pastry that can be baked.
Note how much cleaner William 
Tell is than other flours—due to the 
costly equipment of the Ansted & 
Burk Company’s mills for protecting 
the grain and flour in grinding.
A sk yo u r d ea le r and insist on 
huving —
W illiam  Tell
F O I t  S A L K  B Y
L. N. LITTLEHALE
HOPE
M r s .  S a d i e  A t h e a r n  e n t e r t a in e d  h e r  
n ie c e ,  M r s .  A n n a  G i l c h r i s t ,  a m i  l it t le  
d a u g h t e r  o f  R u m - f o r d  l a s t  w e e k .
F l o r e n c e  A t h e a r n  h a s  r e t u r n e d  t o  h e r  
c o u s i n 's  i n  B e l f a s t  f o r  a n  in d e f in i t e  
s t a y .
M r s .  D e l i a  T h o m a s  o f  S a n  J o s e ,  C a l. ,  
m a d e  h e r  b r o t h e r ,  I s a a c  H e a l ,  a  b r ie f  
v i s i t  r e c e n t ly .
M r s .  T o w l e  a n d  d a u g h t e r s  o f  P r o v i ­
d e n c e ,  R .  I. ,  h a v e  a r r i v e d  t o  s p e n d  t h e  
s u m m e r  a t  t h e  B a r r e t t  c o t t a g e .
M i s s  M i l d r e d  B a r t l e t t  r e c e n t l y  e n t e r ­
t a in e d  t h e  f o l l o w i n g  g u e s t s  a t  C a m p  
T r a n q u i l :  M r .  a n d  M r s .  E .  F .  M i l l e r
a n d  t h e  M i s s e s  A g n e s  a m i  L e i l a  M i l l e r  
o f  T h o m a s t o n ,  M r .  a n d  M r s .  A r t h u r  
M c C u r d y  a n d  t h e  f t i s s e s  A l i c e  a n d  
B l a n c h  M c C u r d y  o f  R o c k l a n d .
M i s s  R e t t a  U p b o r n ,  H e a d - o f - t h e -
L a k e ,  w h o  h a s  s p e n t  t h e  p a s t  t w o  
w e e k s  w it h  h e r  g r a n d p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M r s .  H a n e y ,  in  R o c k p o r t ,  h a s  r e t u r n ­
e d  h o m e .  •
M r s .  A m y  W a d s w o r t h  o f  S o m e r v i l l e ,  
M a s s . ,  a r r i v e d  t i l l s  w e e k  t o  s p e n d  s e v ­
e r a l  w e e k s  w i t h  h e r  m o t h e r ,  M r s .  E l l e n  
B a r n e s ,  a n d  s i s t e r ,  M r s .  K a t i e  T r u e .  
M r s .  T r u e  h a s  b e e n  c o n f i n e d  t o  h e r  b e d  
b y  i l l n e s s  t h e  p a s t  w e e k .
M r .  a n d  M r s .  A r t h u r  H a r w o o d  h a v e  
t a k e n  t h e i r  l it t le  s o n  R a y m o n d  t o  t h e  
h o s p i t a l  f o r  c h i l d r e n  in  P o r t l a n d  f o r  
t r e a t m e n t .
M i s s  J o s i e  K n i g h t  o f  S e o r s m o n t  c a l l e d  
o n  h e r  s i s t e r ,  M r s .  A l i c e  H o b b s ,  T u e s ­
d a y  o f  lu s t  w e e k .
M r .  a n d  M r s .  C h a r l e s  W o s t e r  o f  C a m ­
d e n  r e c e n t l y  v i s i t e d  t h e i r  s i s t e r ,  M r s .  
F a n n i e  B r o w n .
M r s .  S a d i e  A t h e a r n  v i s i t e d  h e r  s i s t e r ,  
M r s .  'M a r i a n n a  M c C o r r l s o n ,  i n  A p p l e -  
t o n  l u s t  F r i d a y .
M r s .  A n n i e  P e a s e  s p e n t  a  d a y  a m o n g  
r e l a t i v e s  in  l t o c k l u n d  r e c e n t ly .
M r s .  P a r k e r  H e w e t t  a n d  d a u g h t e r s ,  
R u t h  a n d  H e le n  o f  B r a d f o r d ,  M a s s . ,  a r e  
e x p e c t e d  t h i s  w e e k  t o  s p e n d  a  f e w  
w e e k s  a t  C a m p  H a t c h e t .  M r .  H e w e t t  
w i l l  c o m e  l a t e r  f o r  a  v a c a t io n .
W i n s l o w  H e a l  a n i l  w if e  o f  L y n n ,  
M a s s . ,  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  a t  I s a a c  
H t * a l ’s  a n d  M r .  M a n k ’s.
M r s .  G r a c e  L i n c o l n  a n d  t w o  c h i l d r e n  
o f  W a l t h a m ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  h e r  p a ­
r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  S .  L .  B i l l s .  M r .  
L i n c o l n  s p e n d s  e a c h  S a t u r d a y  a n d  S u n ­
d a y  w i t h  h i s  f a m i l y  d u r i n g  t h e i r  s t a y  
o f  s e v e r a l  w e e k s  h e re .
WALDOBORO
M i s s  E l i z a b e t h  J o h n s o n  o f  M i l f o r d ,  
M a a s . ,  I s  t h e  g u e s t  o f  M r s .  T o l m a n  
M a t t h e w s .
M i s s  F r a n c e s  A o h o m  o f  B l d d e f o r d  
c u m e  h o m e  to  s p e n d  S u n d a y  w i t h  h e r  
m o t h e r ,  M r s .  E l l a  A c h o r n .
F r e d  W .  M a t t h e w s  o f  N e w t o n  w a s  in  
t o w n  S a t u r d a y .
M r s .  H e r b e r t  W i n s l o w  a n d  s o n  o f  
W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  a r e  t h e  g u e s t s  o f  h e r  
b r o t h e r ,  D r .  J . W .  S a n b o r n ,  a t  h i s  s u m ­
m e r  h o m e  a t  F o r e s t  L a k e .
M r s .  A l d e n  G U c h r e s t  u n d  t w o  c h i l ­
d r e n  o f  S p r i n g f i e l d  a r e  a t  M .  R .  
A c h o r n ’s.
M r s .  D e l i a  K e n n e d y  i s  a t  W i l d  W a v e  
c o t t a g e ,  M a r t i n ’s  P o in t ,  f o r  a  m o n t h .
F r a n k  L .  W e l t  o f  t h e  B o s t o n  T r a n ­
s c r i p t  i s  v i s i t i n g  i l l s  m o t h e r ,  M r s .  J . S .  
H a t c h .
M r s .  W i l l i a m  S h e r m a n  u n d  d a u g h t e r  
J e n n ie  o f  S o m e r v i l l e ,  M a a s . ,  a r e  v i s i t ­
i n g  r e l a t i v e s  in  t o w n .
J u m e a  B e n n e r ,  o n e  o f  W a i d o b o r o 's  
o ld e s t  c i t i z e n s  d ie d  s u d d e n l y  T h u r s d a y  
J u l y  22 f r o m  h e a r t  d is e a s e .  H e  l iv e d  
w i t h  h i s  d a u g h t e r ,  M r s .  N e t t i e  W i n s ­
l o w  a n d  l e a v e s  t w o  s o n s ,  D a n a  u n d  
D e lb e r t ,  a n d  d a u g h t e r .
H .  N .  W l j l s l o w  w a s  in  P o r t l a n d  a  f e w  
d a y s  t h i s  w e e k .
BURKETTVILLE
M r s .  A r w l l l a  K i n g s l e y ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  m o t h e r ,  M r s .  C h e s t e r  
P e a s e ,  l i a s  r e t u r n e d  to  h e r  h o m e  in  A u ­
g u s t a .
'M r s .  E m m a  F o s s e t t  a n d  d a u g h t e r ,  
M r s .  l i u t t i e  P e r r y ,  w e r e  h e r e  F r i d a y  
v i s i t i n g  r e la t i v e s .
L e r o y  P e a s * *  r e t u r n e d  S u t u r d u y  f r o m  
M a s s a c h u s e t t s .
M r s .  R e b e c c a  S t o n e  i s  v i s i t i n g  h e r  s i s ­
t e r s  in  R o c k l a n d .
A m o n g  t h e  n e w  R .  F .  D .  r o u t e s  a n ­
n o u n c e d  f o r  M a i n e  b y  t h e  p o s t  o rt ice  
d e p a r t m e n t  i s  f r o m  W a s h i n g t o n ,  R .  F .
D .  N o .  1 t o  H u r k e t t v i l l e .
W a l t e r  J a c k s o n  l i a s  r e t u r n e d  to  W a l ­
t h a m ,  M a s s . ,  l e a v i n g  h i s  f a m i l y  f o r  a  
l o n g e r  v i s i t .
F r a n k  D a n f o r l h  o f  W o b u r n ,  M u s s . ,  
s p e n t  u  f e w  d a y s  h e r e  l a s t  w e e k  w it h  
r e la t i v e s .
M i s s  E v e l y n  B o y l e  o f  M a s s a c h u s e t t s  
i s  s p e n d i n g  h e r  v a c a t io n  w i t h  h e r  s i s ­
t e r ,  M r s .  E t t a  H a t c h .
M i s .  B l a n c h e  'M i l l e r  i s  c o n f in e d  t o  
h e r  r o o m .
tfOTAUY 1‘LBLIO j l 's t k  k  o r  r u g  r x A i  s
Frank H . Ingraham
Attorney und Counsellor at l.av> 
445 1-2 Main St., Rockland, Mn.
K u t ia u c e  N e x t  D o o r  to C a r S ta t io n  
Te lep h one  connection
L. R. CAMPBELL
A T T O R N E Y  A T  L .W
Special attention to Probate matters
1 U M E R O C K  S T R E E T
tO fb cc io r iu e r ly  occup ied  by L it t le f ie ld ) 
i t O C K L A N D .  M A I N E
f o l e y s h o w -y ^ t a r
G u n % Gol4»< P in m u u I i
BRIDAL VEIL 
FLOUR
m akes m ore b re a d  to  the 
barrel than any other flour, 
bu t it w on’t last any  longer
“ITS TOO GOOD TO LAST” 
J O H N  BIRD C O M P A N Y
W holesale A gents. K oeklnnil, M aine
Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THAN THE OUT OF DATE KINO
W e
tee Uni-every 
versa! E n g i n e  
sold by us or 
our agents, and 
will make good 
any defect any 
time.
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
Simmons, W hite Co.
TILLSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
A M E R I C A N  B A R N  D A N C E
E x c a v a t i n g  o p e r a t i o n s  I n  e a r n e s t  o n  
h e  n e w  C a p e  C o d  c a n a l  a r e  e x p e c t e d  
o  b e g i n  b y  t h e  la s t  o f  t i l l s  w e e k .  C .
, C r a n d a l l ,  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  t h e  
( . in s t r u c t io n  c o m p a n y  h a v i n g  t h e  w o r k  
n  c h a r g e ,  s a i d  t h a t  t h e  b i g  d r e d g e r  
v e n n e d y  n o w  l l t t l n g  o u t  a t  N e w  B e d ­
f o r d  w o u l d  b e  c o m p le t e l y  p r e p a r e d  f o r  
Ite w o r k  o f  d r e d g i n g  t h i s  w e e k .  T h e  
t i c k e t s  a n d  l a d d e r s  w h i c h  w e re  s e n t  
y  r a i l  to  N e w  B e d f o r d ,  n r o  b e i n g  a t ­
t a c h e d  to  t h e  g r e a t  d r e d g i n g  m a c h i n e  
n d  t h e  W h o le  p la n t  ts  n e a r l y  r e a d y  t o  
u i v e  N e w  B e d f o r d  f o r  B u z z a r d 's  B a y .  
T h e  t lr s t  w o r k  o f  e x c a v a t i o n  w i l l  h e  
o n e  in  t h e  c h a n n e l  o f f  W i n g s  N e c k ,  
. h e r e  It  I s  p la n n e d  to  d e e p e n  a n d  
w id e n  t h e  c h a n n e l  o n  a  lit c o n t o u r .  T h e  
f in a l  d e p t h  w i l l  l ie  25 fe e t  a t  l o w  w a t e r  
in d  t h e  w id t h  o f  t h e  d i t c h  w i l l  h e  250 
eet. T h e  K e n n e d y ,  h o w e v e r ,  w i l l  e x -  
a v a t e  o n l y  16 fe e t  d o w n ,  w o r k i n g  u p  
h e  c h a n n e l  t o  t h e  m o u t h  o f  t h e  M o n u ­
m e n t  r i v e r .  T h i s  w o r k  w i l l  p r e p a r e  t h e  
r a y  f o r  t h e  o t h e r  d r e d g e r s  a n d  t h o  
o m p a n y ’s  b i g  p la n t  w h i c h  w i l l  l a t e r  
o n t l n u e  t h e  w o r k  o f  e x c a v a t i o n  
h r o u g h  t h e  t e r r i t o r y  l y i n g  w i t h i n  t h o  
l i m i t s  o f  t h e  t o w n  o f  B o u r n e .
S e v e r a l  l a r g e  o c e a n  g o i n g  l u g s  a n d  
c o w s  u r e  t o  b e  u s e d  In  c o n n e c t i o n  w i t h  
h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  K e n n e d y .  T h e s e  
r a f t  a r e  n o w  o n  t h e i r  w a y  f r o m  B a l ­
t im o r e .
T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  b r e a k w a t e r  
n  t h e  n o r t h e r n  e n d  o f  t h e  c a n a l  I s  
p r o g r e s s i n g  r a p i d l y .  T h o u s a n d s  o f  
t o n s  o f  s t o n e  a r e  d e p o s i t e d  e v e r y  d a y ,  
■ lu g  b r o u g h t  f r o m  t h e  M a i n e  c o a s t  In  
h o o t ie ra .
A t  t h e  s a m e  t im e  t h e  m a t t e r  o f  s e t ­
t l i n g  l a n d  d a m a g e s  a r i s i n g  f r o m  t h e  
m i l  c o n s t r u c t i o n  w o r k  a r e  b e i n g  a t ­
t e n d e d  to  b y  t h e  c a n a l  c o m p a n y 's  lo c a l  
a g e n t .  O f  lu te  t h e r e  h a s  b e e n  s o m e  
s l i g h t  d e l a y  In  t h e  c o u n t v  c o m m i s s i o n ­
e r s  m a k i n g  a w a r d s  f o r  l a n d  d a m a g e s  
n o t  a l r e a d y  t lx e d , o n  a c c o u n t  o f  t h e  
s e r i o u s  I l l n e s s  o f  G e o r g e  S .  B r i g g s ,  
c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n .
K o r  t h e  g u id a n c e  o f  t h e  d r e d g e  K e n ­
n e d y ,  t h e  g o v e r n m e n t  l i g h t h o u s e  
s t e a m e r  V e r b e n a  I s  p l a c i n g  b u o y s  
a l o n g  t h e  c h a n n e l  f r o m  W i n g ' s  n e c k  t o  
t h e  m o u t h  o f  t h e  M o n u m e n t  r i v e r .
llfOVH O in t m e n t s  f o r  C a t a r r h  t l i s  
C o n t a in  M e r c u r y ,
a s  m e rc u ry  w ill Rure ly  d e stro y  tho  son se  «>f 
H in d i anti com p le te ly  d erange  tin* w ho le  sy ste m  
w he n  e n te r in g  it th rou gh  tin* m u cou s su rfa ce s. 
S u c h  a rt ic le s sh o u ld  n eve r he u sed  except on 
p re s c r ip t  i m s f rom  repu tab le  p h y s ic ia n s  a s the 
d nm o go  they w i ll do  is ten fo ld  to tin* g ood  you  
can  p o ss ib ly  d erive  from  them . H a l l ’s C a ta r rh  
C u re , m an u fa c tu re d  by F. .1. C h en e y A  C o  . 
To ledo . <>., c on ta in s no  m e rcu ry , an d  is  taken  
in te rn a lly , a c t in g  d ire c tly  u pon  the  b lood  and  
m u c o u s  su rfa ce s  o f  the sy ste m . In  b u y in g  
H a l l s ’ C a ta rrh  C u re  ho su re  you  ge t the genu ine. 
I t  is taken  in te rn a lly  an d  m ad e  iu  T o lo d o ,O h io , 
b y  F . .1. C h en e y  «£ Co. T e st im o n ia ls  free. 
..............  ' * . l ’rice. 76c per bottle. 8
G r e a te s t  fa in tly  
rem edy for young  
nnd old- in use 58 
years. It’s the best 
intestinal antisep­
tic k n o w n . Re­
lieves Indigestion, 
Sour Stom ach, Bil­
iousness and Con­
stipation. Expels 
worm s.
35 ct&*50 rts.,11.00— Al all dealers
G A V E  F I N E  R E S U L T S
T u r b in e  S t e a m e r s  C a m d e n  a n d  C i t y  o f
B e l f a s t  M a k e  E n v i a b l e  R e c o rd  D u r i n g  
F i r s t  M o n t h ’s  S e r v ic e .
F r i d a y  t in *  t u r b i n e  s t e m n e r s  C a m d e n  
a n d  B e l f a s t  o f  t h e  H a s t e r n  S t e u m s h l p  
c o m p le t e d  t h e i r  f ir s t  m o n t h  o n  t h e  
B o s t o n  n n d  B a n g o r  l in e ,  n n d  t h e y  h a v e  
s t a b l l s h e d  n  n e w  r e c o r d  n i l  n r o u n d  T«>r 
t lu i t  s t e a m s h i p  ro u te .
T h e y  h a v e n 't  b e e n  In t o  u  s i n g l e  d n >  
a t  e i t h e r  e n d  o f  t h e  r o u te .  T h e r e  h a v e  
b e e n  n o  d e l a y s  n o r  b r e a k d o w n s .  T h e y  
h a v e  g i v e n  c o m p le t e  s a t i s f a c t i o n  t o  a l l  
p a t r o n s ,  b o t h  p a s s e n g e r s  n n d  s h i p p e r s  
T h e y  h a v e  b e e n  h a n d le d  a t  r i v e r  l a n d ­
i n g s  w i t h  n s  m u c h  e a st* a s  t in *  s R l c -  
w h e e le r s ,  a n t i  t h e y  h a v e  m a d e  f a s t e r  
t i m e  b e t w e e n  l a n d i n g s .  T h e y  a r e  a s  
e c o n o m ic a l  t o  r u n  a s  t h e  C i t y  o f  R o c k ­
l a n d  n n d  C i t y  o f  B a n g o r ,  n o t w i t h s t a n d ­
i n g  r e p o r t s  t o  t h e  c o n t r a r y .  C o n s i d e r ­
i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  g o i n g  In t o  s e r v ­
ic e  o n  th e  P e n o b s c o t  w a s  c o n s id e r e d  n  
v e r y  g r a v e  r i s k ,  t h e i r  s u c c e s s f u l  d e m ­
o n s t r a t i o n  I s  a l l  t h e  m o r e  g r a t e f u l  t o  
t h e  c o m p a n y .
S u n d a y  s e r v i c e  b e g a n  J u l y  -5, g i v i n g  
a  M o n d a y  b o a t  u p  r i v e r ,  n f a c t  w h i c h  
w i l l  b e  g r e a t l y  a p p r e c ia t e d .  S p e c i a l  e x ­
c l u s i o n  r a t e s  a r e  o f fe r e d  S u n d a y s  f r o m  
a l l  r i v e r  l a n d i n g s  t o  B a n g o r  a n d  
t u r n .  T h i s  s e r v i c e  w i l l  h e  c o n t i n u e d  
t h r o u g h  S u n d a y ,  S e p t .  5, i n d i n d v  
I t  I s  g o i n g  t o  m a k e  It h a r d  fo  
c r e w s ,  n s  it  m e a n s  t r a v e l i n g  
n i g h t .  T h e  o f f ic e r s .  I n s t e a d  o f  h a v i n g  
t h r e e  n i g h t s  a  w e e k  “ I n ”  a n d  f o u r  
w a t c h ,  w il l  n o w  h a v e  t w o  a s h o r e  i 
l iv e  o n  w a t c h .
.n n d  d e l ib e ra te d ;
“out o f  l in e ” a n d  r e c e iv e d  a n  e x c e p ­
t i o n a l l y  w id e  t h r o w .  O w e n s  p r o m p t l y  
c a l l e d  It n h a l l  a n d  s i g n a l l e d  S u l l i v n n .  
o n  t h i r d ,  to  c o m e  In  w it h  w h a t  p r o v e d  
to  h e  t i o u l s v l l l e s  w i n n i n g  r u n .  T h e  
r u le  o n  w h i c h  O w e n s  b a s e d  i l l s  d i v i s i o n
s u l d  n e v e r  to h a v e  b o *u  c a l le d
f o r c e  1) •fore. T h e  r u le s *n  y  t h a t
it c a t c h «*r s t c .*  o u t  o f t h e  b o x ,
p i t c h e r K h a l i be c h a r g e 1 w it h  a
T h u s  l in  p l re O w e n s ’ d e e l s io n  Is
Ml t
r i g h t ,  a s  m e n  
a d v a n c e  o n
the
b a lk
»n t h e  b a s e s  
s t a t i o n  o n
u io n t ,  f o r  i t  i s  t h e  b l o o d  t h a t . c o n -  / a l, , ,”’'  p ° in “
s t a u t l y  c a r r y i n g  t o  o v o r y  p a r t  o r  t h e  
h u m a n  s y s t e m  t h o  m a t e r i a l s  w i t h  w h i c h  
t o  r e p a i r  t h o  w a s t o  t h a t  i s  g o i n g  o n  
t h r o u g h o u t  l if e .  N a t u r a l l y  t h o  w e a k ­
e s t  o r g a n  i s  t h o  f i r s t  t o  s h o w  t t io  r e s u l t  
o f  t h i s  h lo o d  s t a r v a t i o n  a n d  a n y  i n h e r ­
i t e d  t e n d e n c y  t o  d is e a s e  i s  t h e n  l i k e l y  t o  
d e v e lo p .  W h a t e v e r  i t  m a y  b o , i f  t h o
K v n m
t h a t
•». »l
c s  S a g e r ,  t h i r d  1> 
i v l l l o  2n d  te a m .
10 o t h e r  h a l l  p in )
• a rm n l s in c e  t h e
i s e t n a n  o f  t h  
h o ld s  a  r e c o r d  
e r  p r o b a b l y  h a  
I n t r o d u c t i o n  o
h e  g a m e .  S h i e r  J o i n in g  t h e  K v a n s v l l l  
■ q u a d  h e  h a s  p la y e d  In  i5*H! o o n s e c u t iv  
rn m e s .  H e  w a s  t r a d e d  b y  S o u t h  B e n d  
o  E v a n s v i l l e  In  1906 a n d  h a s  m
m i s s e d  a  g a m e  s i n c e  bet
h e r • f  t h e  E v i n sv i l lc * c lu b .
In s t f o u r  s e n s m s  in* t in s  n
b u r s l i l y  t o  a n u n i p l r *, t in s
fe re t l a  b r u i s e o r  a n I n j u r
n o v i r  k n o w n  j s i c k  t in y .
The 1909
Ml ANUS
Will Suit You
T h o  A m e r i c a n  b a r n  d a n c e ,  n o w  o n e  o f  
t lu * l e n d in g  n o v e l t i e s  o f  t h e  L o n d o n  
b a l l - r o o m s ,  h a s  b e e n  In t r o d u c e d  in  t i l l s  
c o u n t r y .  S e v e r a l  s o c i e t y  w o m e n  s t a r t ­
le d  t h e  c o m m u n i t y  w i t h  “ S .  It. H e n r y ’s  
B a m  D a n c e , ” t o  w h i c h  t h e y  d a n c e d  tlu * 
f i g u r e s  o f  t h e  V i r g i n i a  re e l a n d  t h e  
h o e - d o w n .  S i n c e  t h e n  t h e  b a n d  a n d  o r ­
c h e s t r a s  h a v e  t a k e n  u p  t h e  c r a z e .
I the e xp e rim e n t* !  stage  1 T h e  m e t h o d  In  w h i c h  t h e  d a n c e  I s  i n -  
• t e r p r e t e d  I s  t h a t  o f  s i x  c o u p le s  w h o  
, s w i n g  t h e i r  p a r t n e r s  t o  a  c e n t r a l  p o in t ,  
p o p u la r ity  am i t h e n  w a l t z  l j u c k  t o  a n  a n g l e  f o r m e d  b y  
t h e  f i r s t  r e t r e a t i n g  c o u p le ,  w h o ,  in  
t u r n ,  e x c h a n g e  p a r t n e r s .  T h e  f o l l o w i n g  
s t r a i n s  i n d i c a t e  t h e  m u s i c a l  t h e m e  to  
w h i c h  t h i s  I s  d o n e :
.  - ______ ____
WEST UNCOLNVILLE
R a l p h  W i l e y  I ih h  m o v e d  h i s  f a m i l y  
i n t o  t h e  G i l  k e y  h o u s e .
M r .  a n d  M r s .  A .  T .  T h a y e r  o f  R o c k ­
l a n d ,  M b h s ., u r o  a t  J o e l  F e r m i  I d ’s  f o r  t liq  
s u m m e r .
Mrs. Titicy N. Foriiuid ami daughter, 
Mrs. R. W. W arren, a made trip  to Bos­
ton Tuesday.
J u d g e  K e l l e y  h a s r o t u r n e d  to  h i s  h o m e  
n  R o c k l a n d ,  M a s s . ,  f o r  a  f e w  w e e k s  b u t
111 j o i n  h i s  f a m i l y  h e r e  a g a i n  t h o  l i d t  
o f  A u g u s t .
m l n g  a  m o m -  
D u r i n g  th e  
v e r  s p o t  
n e v e r  s u f -  
u m l  b n
STONINOTON.
M  r.
T h is  e n g in e  i
lo n g  s in ce. ,
A  S im p le , S t ro n g  am i S m o o th - ru n n in g  h n g ln o  
a lw ay s ready fo r  b usine ss.
In c re a s in g  ye a rly  in  sa le  
pfticiency.
I t  h a s h o st s  o f  fr ie n d s  and  we »l • not need 
e x to l it s  met it s ;  wo leave it w ith  >ou  to judge.
W e  h ave  a ll d ; *  s  in  s to ck , w ith  all repa irs, 
su p p lie s , etc. i n tu p ete n i m e c han ic * fo r  re- 
m ir in g  an y  m ake  o l eng ine .
1 u s  y o u r w ork, we o *n  p lease you.
G. D. Thorndike Machine Co,
T h o s n d ik e  & Hix W h a r f  I g?
T«:«. 1 5 3 - )  __ ____________________I B j 1-
P A L M E R
Gasoline 
Engines
E n g in e s  lo r  e very  c la ss  o l  w ork . 2 5  d iffe r­
ent sty le s a n d  sizes to se lect frqm . T w o  and  
fo u r cyc le , one, tw o  a n d  four cy linders.
W e  g iv e  y o u  nea rly  tw ice  the  h o rse  p ow e r 
o r  y o u r  m o n e y  tha l y o u  ge t from  others.
W r it e  u s fo r p r ic e s o p  S C m C l i L E R  C A R -  
P U R E T O R S .
Catalogue free.
P A L H E R
48 FORTLAND TIER,
B R O S .
PORTLAND, ME-
H E R E  IT IS
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
f lu *  d a n c e  p r o p e r  o c c u p ie s  i n c r e a s e d  
In t e r e s t .  I t  i s  w r o u g h t  t o  a  c l i m a x  In  
w h i c h  t h e  c o u p le s  s i n g  a s  t h e y  d u n e  
F o r  t h i s  p u r p o s e  a  se t  o f  w o r d s  c a l l e d  
“ D o w n  a t  t h e  H u s k i n  B e e ”  a r e  i n ­
v o k e d .  T h e  f o l l o w i n g  b a r s  o f  M r .  
H e n r y ’s  b a r n  d a n c e  a r e  u t i l i z e d
T o  t h i s  m e l o d y  t h e  t e x t  r u n s f o l ­
lows :
“ C o m e  a lo n g  am i le t’s  m ake  m e rry  d o w n  a t  the 
h u s k in ’ bee.
A p p le ja c k  "a m i  good  b 'a c k h e r iy ,  w e ’ll h a ve  
a jub ilee ,
— F r o m  t h e  N e w  Y o r k  E v e n i n g  M a i l
M I C H I G A N  M A D E  G O O D .
H a v i n g  In  h e r  o f f ic ia l  t r i a l s  f u l l y  m e e  
t h e  r i g i d  r e q u i r e m e n t s  o f  U n i t e d  S t a t e s  
N a v a l  c o n s t r u c t o r s ,  t h e  n e w  f i r s t  c l a s s  
b a t t l e s h i p  M i c h i g a n  p r o b a b l y  w i l l  
t u r n e d  o v e r  t o  t h e  g o v e r n m e n t  b y  h e r  
b u i l d e r s ,  t h e  N e w  Y o r k  S h i p b u i l d i n g  
C o m p a n y  e a r l y  in  A u g u s t .
O n  h e r  f in a l  s t a n d a r d i z a t i o n  t r i a l  a t  
s e a ,  w h i c h  e n d e d  a t  P h i l a d e l p h i a  S u n  
d a y ,  it  i s  o f f i c i a l l y  r e p o r t e d  s h e  e x c  
e d  19 k n o t s .  I n  t h e  24 h o u r  s t r a i g h t  
r u n  t o  se a ,  s h e  m a in t a i n e d  a n  a v e r a g e  
o l  m o r e  t h a n  17 1 -2  k n o t s ,  it  i s  s a i d
1.1 S T  O F  L E T T K K S
Price 
and 
Rating 
the 
Same
T h ey  develop  b e t te r  th en  iweuty-Hvt*
i>er cent m ore  pow er than  they ere rated.’a ll and  sis* u»— we w ill d e m o u it ra t *  it  to  you. 2 1-2 H . P. w ill deve lop  3 1-2 
H . r  ; 4 1 H i .  P. w ill d e v e lo p s  1-2’H . P . ; 
a n d  6 1-2 H . P . 8 1-4 H P .  and  ao»ou up  
the  line  W e  etaud  b eh ind  th is  s u t e -  
jueu i.
|t you want power at well at all other 
qualities, BUY THE “ KNOX,” the 
Long Ufa Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
CAMDEN, MAINE, U. S. A.
Jtoekland bnuvch--90 Sea Street
Jjteujaf u iu g  In  t h e  R o c k l a n d  
J u l y  2 4 , 10OW.
P u b lish e d  by A u tho r ity .
P e r e a s  c a ll iu g  lot letters iu  the fo llo w in g  list 
w ill please sa y  they are  ad ve rtise d , o the rw ise  
they ma» not rece ive  them.
Free  d h l iv e ty o f  letters by C a rr ie r s  at the real 
tie pee o f  o w n e rs m a y b e  secured  by  o b se rv in g  
the f o l io *  <ng su gge st io n s.
F i r s t —  D ire c t  lette rs p la iu iy  to the stre et ant) 
n u m b e r  o f  the house.
S e c o n d -H e a d  letters w ith  the w rite rs  fu l l  ad
K ,
T h ir d — L e tte rs to s t ra n g e rs  o r tran sien t  
o rs  iu  a tow n o r  c ity , w hose  sp ecia l a d d le s  
m ay  be u u k u o w u , sh o u ld  be m a rke d  iu  the l< 
e r le ft  b and  c o m e r  w ith  the w ord  ‘•Transit.’’ 
F o u r th — P lace  the po stage  stam p  ou  the up 
r ig h t  h and  com e r, auu  leave space  bet wee*
• s tam p  a n  1 the  d ire c tio n  fo r  p o stm a rk in g  
w ithout in te r fe r in g  w ith  the  w rit in g .
M E N ’S  L I S T  W O M E N ” 8  L I S T
E a r l  M i l le r  C  A l ie n  M i s s  M
E d w a rd s  L e w is  A l l i s o n  M r s  M a b e l
O re )  O u y  E m e ry  M r s  M  K
E lm s  M irb  i i< da  
G o ve  M rs .  (2)
G iJ k s  M r s  M a m ie
S e e s  M o t h e r  b r o w  Y o u n g
t w o u ld  h o  h a r d  t o  o v e r s t a t e )  t h e  
w o n d e r f u l  c h a n g e  I n  r n y  m o t h e r  s i n c e  
b e g u n  to  list* E l e c t r i c  B i t t e r s , ”  
w r i t e s  M r s .  \ V .  L .  G l l p a t r t c k  o f  D a n -  
f o r t h ,  M e .  “ A l t h o u g h  p a s t  70 s h e  s e e m s  
r f l ly  t o  h e  g r o w i n g  y o u n g  a g a in .  S h e  
s u f f e r e d  u n t o l d  m i s e r y  f r o m  d y s p e p s i a  
f o r  20 y e a r s .  A t  l a s t  s h e  c o u ld  n e i t h e r  
•at, d r i n k  n o r  s le e p .  D o c t o r s  g a v e  h e r  
u p  a n d  a l l  r e m e d ie s  f a i le d  t i l l  E l e c t r i c  
B i t t e r s  w o r k e d  s u c h  w o n d e r s  f o r  h e r  
h e d l t h . ”  T h e y  i n v i g o r a t e  a l l  v i t a l  o r ­
g a n s ,  c u r e  L i v e r  a n d  K i d n e y  t r o u b le s ,  
i n d u c e  s le e p ,  i m p a r t  s t r e n g t h  a n d  a p ­
p e t ite .  O n l y  50c a t  W m .  H .  K i t t / e d g e ’s, 
R o c k l a n d ;  G .  I.  R o b i n s o n  D r u g  C o . ’s, 
T h o m a s t o n ;  R .  W .  W i l e y ’s,  V l n a l -  
h a v e n .
WHITEHALL
CAMDEN, MAINE
O pen  for S e a so n  of 1909"
Transients and Traveling Men 
served on American plan from- 
a carefully prepared menu. 
Special service at short notice 
to Family Dinner Parties, 
Clubs and Societies.
A few hours notice insures 
careful attention to every little 
detail of comfort and satisfac­
tion. . . . Telephone 4-12.
Mountain;Yiew House
CAMDEN, MAINE
W I L D  O P E N  F O l t  T H E  S E A S O N  
O N  J U N E  1s t
T r a n s m i t t  a n d  T r a v e l i n g  M e n  s e r v e d  
o n  t h e  A m e r i c a n  p la n .
S p e c i a l  s e r v i c e  a t  a b o r t  n o t ic e  
F a m i l y  D i u n e r  P u r l i e u ,  C l u b *  a n d  
S o c ie t i e s .
A l l  g u e tt la  a n d  o r d e r *  t h u n k  f u l l y  r e ­
c e i v e d — O p e n  f r o m  J u n e  1 to  O c t o b e r  1.
F. 0. MARTIN
Telephone 41-3 4 4 1 f
C A F E  BOVA
• • T H E  L E A D IN G  -..
ITALIAN RESTAURANT
O F  B O S T O N
96 ARCH STREET, BOSTON
6  D o o r *  from  Su m m e r  Stre e t
$1.00 Table D’Hott Dinner
IN C !  t m m  a  ANB 
M U S I C
L E O  E .  B O V A  & C O .
(F o rm e r ly  o f B o c k  U u d ;  32
HARBOR HOUSE
C R IE H A V E N ,  M A IN E
S K A B O N
Ju ly  1st to S e p te m b e r  1st
Fish Dinners a Specialty -50c
B o a rd — $ 3 .0 0  per W e e k  
P lcM »am  k o o in *  — $1.00  and  $2 .0 0  per W  eek
FISHING -  BOATING BATHING
A R T H U R  T O L M D A Y .  P rop, totf
F A M I L Y  R E U N I O N S
THE IIALL FAMILY.
T h e  d e s c e n d a n t s  o f  E b e n e z c r  H a l l ,  
w h o  w a s  k i l le d  b y  t h e  I n d i a n s  
M a t i n l c u s .  a b o u t  1749, w i l l  g a t h e r  
t h e i r  f o u r t h  a n n u a l  r e u n i o n  W e d n  
d a y ,  A u g .  11, a t  P e n o b s c o t  V i e w  G r a n g e  
h a l l .  G le n c o v e .  T h e r e  w i l l  h e  n o  p o s t ­
p o n e m e n t  on a c c o u n t  o f  t h e  w e a t h e r ,  u s  
e a r n  p a s s  t h e  h a l l  a n d  t h e re  I s  a m p le  
r o o m  i n  t h e  b u i l d i n g  f o r  a l l .  M a y  a l l  
f  t h o s o  w h o  h a v e  h e r e t o f o r e  a t t e n d e d  
© p r e s e n t  a n d  t h o s e  w h o  ‘h a v e  n o t  
o n to  t o  f o r m e r  r e u n i o n s  c o m m e n c e  
w i t h  t h i s  y e a r ’s.
L e s t  th rou gh  neg lect o u r  lin e s becom e  u n c e r ­
ta in
A n d  an c ie n t  la n d m a rk s  v a n ish  from  o u r v iew .
ve il to  look  ere tim e  sh a ll d raw  its c u rta in ,  
A m i trace  ou r lineage  a s tho  b ranch e s g re w .”
Frank II. Ingraham, secretary.ffi
WILSONS AND TEELS.
T h e  t e n t h  a n n u a l  r e u n io n  o f  t h e  W U -  
n  a n d  T e e l  f a m i l i e s  w i l l  h e  h e ld  a t  
w h a t  w a s  f o r m e r l y  k n o w n  a s  t lu * J o h n  
'e e l e s t a te ,  G le n m e r e ,  o n  T u e s d a y ,  A u g .
1. I f  s t o r m y ,  o n  t h e  f ir s t  f a i r  d a y  f o l-  
n v i n g .  F .  K .  P ie r s o n ,  S e c .
MARTIN FAMILY.
T h e  t w e l f t h  a n n u a l  r e u n io n  o f  t h e  
M a r t i n  f a m i l y  w i l l  h e  h e ld  a t  t h e  P e -  
> b s c o t  V i e w  G r a n g e  h a l l .  G le n c o v e ,  
A u g .  19. P ic n i c  d in n e r .
E t h e l  1L H e a ld ,  Se e .
OXTON FAMILY.
T h e  t w e n t y - f i r s t  a n n u a l  r e u n io n  (it 
t h e  O x t o n  f a m i l y  w i l l  b e  h e ld  a t  O a k ­
l a n d  P a r k ,  A u g .  18. I f  s t o r m y ,  t>he f ir s t  
f u l r  d a y  f o l lo w in g .
M a b e l  E .  O k  t o n .  S e c .
T H E  B U T i E R  F A M I L Y  
T h e  1 2 th  a n n l i U l  r e - u n l o h  o t  t h o  B u t ­
l e r  f a m i l y  w i l l  b e h e ld  a t O a k l a m l  P a r k  
W e d n e s d a y , A S i g u M t  11.
O .  L .  T o  1 m a n .
l ^ IK S T ^  M  A I N E  H E A V I E S .
F l r k t  M a i n e  H e a v y  A r t i l l e r y  r e g ­
i m e n t a l  a s s o c i a t i o n  w i l l  h o l d  i t s  3.3rd 
r e u h l d h a t  C a r m e l  W e d n e s d a y ,  A u g u s t  
\ f £  T l i A  B a n g o r  a n d  A r o o s t o o k ,  t h e  
M a i n e  C e n t r a l  a n d  t h e  P e n o b u o o t  C e n ­
t r a l  r a i l r o a d s  w i l l  n u l l  r o u n d - t r i p  t i c k e t s  
to; C u r t n e l  a t  r e d u c e d  r a t e s .  T r a i u s  
l e a v e  B a n g o r  f o r  C a r m e l  u rU .4 r>  A .  M .  
T h u  l o c a l  G .  A .  R .  P o s t  w i t h  h a n d  w i l l  
m e o t i n c o m i n g  t r a i n s  a t  7 .1 5  a n d  8 .2 0  
A .  M . ,  a n d  e s c o r t  v i s i t o r s  to  thtf t o w n  
h a l l .  A d d r e s s  o f  w e l c o m e  a t  10 A .  M .  
f o l l o w e d  h y  t h e  r e g u l a r  m e e t i n g ,  d i n ­
n e r  w i l l  h e  s e r v e d  a t  t h e  d i n i n g  h u l l  
t o w n  h o u s e ,  a t  12 M .  T i c k e t s  2 5  c e n t s  
T h e  c a m p - l i r e  w i l l  h e  o p e n e d  a t  2 P .  M .  
to  w h i c h  th e  p u b l i c  i s  i n v i t e d .  E x e r ­
c i s e s  ( w i l l  ( d o se  a t  4 .3 0  i u  w e a so u  f o r  
t r a i n s  e a s t  a n d  w e s t .
T H E  A L D E N  F A M I L Y  
O u  W e d n e s d a y ,  A u g u s t  4 t h ,  t h e  d e ­
s c e n d a n t s  o f  J o h n  A l d e n  u n d  P r i s c i l l a  
M o l i n e s ,  o f  P i l g i i m  f a m e ,  w i l l  h o l d  t h e  
0 th  r e - u n io n  o f  t h e i r  o r g a n i z a t i o n  
k u o w n u s t h o  A l d e n  K i n d r e d  o f  A m e r ­
ic a ,  a t  t h e  o l d  h o m e s t e u d  u t  D u x b u r y  
M a s s .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  c o n s i s t s  o t  f r o m  
tjOO to  7 0 0  n i e m h u r s ,  a l l  o f  w h o m  a r e  I n ­
v i t e d  to  u t l o n d  th e  r e - u u l o u ,  a s  w e l l  u s  
a l l  o t h e r  d e s c e n d u u t s ,  t o g e t h e r  w it h  
t h e i r  w l v e s o r  h u s b a n d s , u u d  t h e i r  c h i l d ­
r e n .  T h e  r e - u n io n  w i l l  h e  h o ld  i n  a  l a r g e  
t e n t  to  h e  se t  u p  w i t h i n  u  f e w  r o d *  o f  t h e  
o l d  J o h n  A l d e n  h o u s e .  A b o u t  t w o  y e a r s  
a g o .  t h e  A s s o c i a t i o n  b o u g h t  t h e  o l d  h o m e  
s t e a d ,  a n d  d u r i n g  t h e  p u s l  y e a r  t h e  h o u s e  
h a s  b e e n  r e p a i r e d .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  a s s o c i a t i o n  t o  b u i l d  u  m e m o r i a l  
b u i l d i n g  w i t h i n  u  f e w  y e a r s ,  o f  b r i c k  o r  
a lo n e ,  i u  w h i c h  v a r i o u s  r e l i c s  u u d  h e i r ­
l o o m s  o l  t h e  f a m i l y  c a n  h e s a l e l y  s t o r e d .  
I t  i s  e s t im a t e d  t h a t  s u c h  a  b u i l d i n g  a s  
i s  d e s i r e d  w o u l d  c o s t  f r o m  $ 1 0 ,0 0 0  t o  $ 1 5 -  
0 0 0 .
1 M r s .  F r a n k  W a r r e n  w e n t  t 
‘a s t i n e  S a t u r d a y ,  t a i le d  h y  t h e  d e a t l  
f  t h e  H o n .  G e o r g e  W a r r e n ,  h i s  o n l  
b r o t h e r ,  a  f o r m e r  r e s i d e n t  o f  D e e r  I s U  
M r s  W a r r e n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  B u r  
l in g t o n ,  V l  , w h e r e  s h e  a t t e n d e d  th  
b u r i a l  t»t’ •her s i s t e r ,  M i s s  L i l l i a n  A t  
w a te r ,  k n o w n  to  m a n y  o f  o u r  c i t i z e n  
h e r  f r e q u e n t  v i s i t s  t o  M r s .  W u j j r  
S l it *  I s  r e m e m b e r e d  a s  a  v e r y  l o v a b l  
c h a r a c t e r .
R e v .  J .  I*. S i m o n  t o n  s a i d  p r a y e r s  a  
t h e  h o m e  o f  -M r  a m i  M r s .  D a g g e t t  S u n  
d a y  o n  t h e  d e a t h  o f  t h e i r  o n l y  c h i l d
J e r e m ia h  C r o c k e t t  o f  S h e l t o n ,  C o n n  
I s  t h e  g u e s t  o f  h i s  d a u g h t e r ,  M r s  
m e r  E .  C r o c k e t t ,  in  " E a t o n  C o u r t .
W a l t e r  S t o n e  n n d  m o t h e r  o f  S o m e r  
v illi;. M a s s . ,  a r e  s p e n d i n g  t h e i r  v a c a  
t lo n  w i t h  f r ie n d s  a t  o c e a n v l l l e .
J a m e s  E d w a r d  S t i n s o n ,  a g e d  t*,4 y e a  
d ie d  a t  h i s  h o m e  in  W e s t  S t o n i n g t  
S u n d a y ,  J u l y  25. lit *  w a s  s t r i c k e n  w it  
a  s h o c k  a  f e w  w e e k s  a g o  a n d  f a l l  
r a p id l y ,  l i e  I s  s u r v i v e d  h y  a  w id o w  
t w o  s o n s  a n d  t w o  s i s t e r s ,  M r s .  M i l l s  
a m i  M r s .  C o lb y  o f  W e s t  S t o n l n g t o n  
g o o d  m a n  h a s  g o n e  f r o m  u s .  T h e  u 
v e r s a l  t e s t im o n y  I s  h i* w a s  a n  h o n e s  
u p r i g h t  m a n ,  a  m e m b e r  o f  t lu *  B a p t i s t  
c h u r c h .  F u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  c o n ­
d u c t e d  h y  R e v .  J. P .  S l m o n t o n  o f  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  a t  h i s  l a t e  h o m o .
M r s  E l i z a b e t h  H a s k e l l ,  a g e d  77 y e a r s  
p f  W in t c r j K i r t ,  d ie d  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  
s o n ,  D a n i e l  H a s k e l l ,  M o n d a y ,  J u l y  26. 
S h e  c a m e  h e r o  a  f e w  w e e k s  a g o  o n  a  
v i s i t  In  h e r  u s u a l  h e a l t h  a n d  w a s  s u d ­
d e n l y  s t r i c k e n  d o w n .  T h e  r e m a i n s  w e re  
c a r r i e d  t o  W l n t e r p o r t  f o r  b u r i a l  T u e s ­
d a y ,  a c c o m p a n ie d  b y  h e r  s o n  a n d  w if e  
a n d  C a p t .  D ln * i l  E a t o n  a n d  W in *.  M r s .  
H a s k e l l  w a s  a  d e v o t e d  m e m b e r  o f  llife 
M e t h o d i s t  c h u r c h  In  h e r  h o m e  t o w n .
A  q u ie t  w e d d i n g  o c c u r r e d  a t  t h e  
M e t h o d i s t  p a r s o n a g e  S a t u r d a y  e v e n in g ,  
w h e n  H a r r y  J u d k i n s  a n d  M i s s  B e s s ie
4 . 0 0  ■». m . f rom  Bo ston , P o rtla n d , Ix»w is- 
ton s o i l  B an go r.
8 , 4 3  p .  m .  from  B o ston , P o rtla n d , St . Jo h n , 
B a n g o r  am i a ll p o in t *  east an il w est.
t r o u b l o  i s  c a u s e d  b y  1 a '- k  o f  b l o o d  i t  ^  
m u s t  b o  c o r r e c t e d  b y  b u i l d i u g  u p  t h o  
b lo o d .
T h o  c u r e  o f  M r s .  A l b e r t  M r L a u g h l i n ,
STM R. SIEUR DE WONTS
tz -x r i 's  R n rk ta n d  » t B.to ». in »m l l.to p. in. 
wn k .u t . . S.00a m  H n m lsy s. Tor l. le . lm ro  an il 
C a st lsf l. R e in  m ln g  loaves <’a st in e  a t  7.;W a. m . 
w eek .lays and  ft.2?» p . in. t la ily  S u n t la y s  ln -
...............  * ' * “ "  **• anti 7.20 p. m .,
w eek
o f  F r a n k l i n ,  M a i n e ,  s h o w s  t h o  v a l u e  o f
W i t h  V r - ) V i .l l i a , n s '  c lu d r it ; T.le stH iro  »t S.-2B ......  ....
l ’ u i k  P i l l s  i n  n i l  d i s e a s e s  d u o  t o  i m p u r e  | ,.„nnr<,,i,,k. Ftocklanrt w ith  to.io 
b lo o d .  S h o i a y s :  | »nit D.00 ». in  it» lly t n u n s  fo r  Bo ston .
" W h e n  I w n S  about t o n  y e a r s  o l d  I S T M R .  P E M A Q U I D 1
lm d  s e n r le t  f e v e r  n n d  w a s  B i c k  f r o m  i t s  l ^ o v o ,  iln c k lu m l. M . r .  H. tl. W h x rf ,  a t  4.1.' p. 
o f  t o r -e f f e c t s  u n t i l  m y  s o v c u t e e n t l i  y e a r .  m.'l
K v o r y m o n t l l  X w o u l d  b o  s o  s t e k  f o r  o  8 „ i K w lrk  T.Wip. m . . Iio e r  Is le  s n i p ,  m .: 8 »r- 
d n y  o r  s o  t h a t  I  w o u l d  b a r e  t o  l i e d o w n .  Ken tT llle  s.zop . m. l la tu rn l iiR ,  Ic i it i s Wnritent- 
I  ; m l i j  tin  < li7 7 V  a n d  l ia v o  a w f u l  h e n d -  ' v l llo  r.X I n. m  . In s - r  1.1* r. I l l ». in... Se ilRW ick  )  w o u l d  D 6  1117-zy a u a  n a v o  i i i u u i  i i t o i  i R iM a  ni . H r is ik lln  n . r . ». m . s t n n iB K to n  7.30 
a c h e s .  It s e e m e d  t h a t  i n y  h e a d  a c h e d  m . N o rth  M h v .mi s.so  n. 111., mill a r r iv e s  at 
a l l  o v e r .  I  w o u l d  a l s o  b o  t o o k  t o  m y  | itn c k la u S  'J.zn n 
s t o m n c l i  d u r i n g  t h e s e  s i ie l l s .  I w n s  
a l w a y s  n e r v o u s  n u d  w a s  e a s i l y  e x c i t e d .
“ I  w a s  t r e a t e d  b y  d i f f e r e n t  d o c t o r s  
a n d  w n s  t o l d  M in t  m y  s i c k n e s s  w n s  d u o  
t o  i m p u r i t i e s  i n  t h e  b lo o d .  T h e y  d i d  
n o t  h e l p  m o  m u c h  a n d  I t r ie d  B o v o r n l  
m e d ic in e s .  F i n a l l y  I  t r i e d  D r .  W i l ­
l i a m s '  P i n k  P i l l s  w h i c h  a  f r i e n d  r e c o m ­
m e n d e d  t o  m o .  A f t e r  t n k i u g  t h e m  a  
w h i l e  I  n o t i c e d  tha t, m y  a p p e t it e  w a s  a  
l o t  h o t t e r  s l i d  t h a t  I b a i l  n o  m o r e  s i c k  
s p o i l s .  I t o o k  s e v e r a l  b o x e s  a n i l  l ia v o  
b e e n  w e l l  a n d  s t r o n g  s i n c e . ”
N a t u r e  n e e d s  s o m o  h e l p  i n  m o s t  e a s e s  
i n  f i g h t i n g  d is e a s e  n n d  t h e  t o n i o  t r e a t ­
m e n t  w i t h  D r .  W i l l i a m s ’ P i n k  P i l l s  i s  
t h o  m o s t  o f l l o io u t  t h a t  r a n  b e  g i v e n .
T h e y  c o n t a i n  n o  s t i m u l a n t ,  o p ia t e  o r  
n a r c o t i c  a n d  c a n n o t  i n j u r e  t h e  m o s t  
d e l i c a t e  c o n s t i t u t i o n .  O u r  b o o k le t ,
" D i s e a s e s  o f  t h o  l t l o o d , ”  w i l l  b e  se n t  
f re e  u p o n  r e q u e s t .  I f  y o n  a r e  B u f f e r i n g  
f r o m  im p o v e r i s h e d  b lo o d  y o n  c a n n o t  
a f f o r d  t o  w a it  a n o t h e r  d a y  b e f o r e  g i v i n g  
D r .  W i l l i a m s '  P i u k  P i l l s  a  t r i a l .
D r .  W i l l i a m s ’ P i n k  P i l l s  a r e  s o l d  b y  
1 d r u g g i s t s ,  o r  s e n t ,  p o s t  
i p t  o f  p r ic e ,  80c . p s r  b o x  
r  $2.f>0, b v  t h e  D r  W i l l i a i  
o m ] i a n y ,  B c l ie u e c t a d y ,  N .  Y
i l l t p a id ,  o n  re 
i , x : s i x  b o x e s  
f o .6 m s  M e d i c i n e
S T A T E  O K  M A IN E .
K n o x  s s . J u ly  0.
T o  tho H on orab le  J u s t ic e  o f  the s in i ie m e  . lu ill- 
c lid  C o u r t  n e x t  to he held  a t  H o c k  la nd , w ith in  
am i fo r the C o u n ty  o f  K n o x ,  on  tho  t h ird  
T u e sd a y  o f  Heptenihcr. A . 1>. 1000.
R u t h  f l. I/OCke u f S o u th  T h o in a sto n , in  sa id  
C o u n ty  o f K n o x ,  re sp e c tfu lly  re p re se n ts an d  
g iv e s  t h is  H on o rab le  C o u r t  to  ho In fo rm e d  that 
her m a id en  nam e w as H u lli  11, M a e lio i ia ld ;  that 
she  w as la w fu lly  m a rr ie d  lo  P au l I I .  L o c k e  of 
sa id  H ock land, on  tile 14th day o f  Novem ber, 
t .L ) .  istrj, h y  B c v . C. 8. C u m m in g s ,  sa id  m a r ­
r iage  tak lo ir p lace  at sa id  R oc k la n d  ; that a fte r 
sa in  m krrlatto  she  am i her h u sb a n d  liv e d  and  
cohab ited  tone thcr as h u sban d  nnd  w ife  in sa id  
R oc k la n d  u n t il tho 14th day o f  H cp lcm hcr, A . 1). 
11106; that she  h a s a lw ay s cond u cted  h o i,o i l  
tow ard  her sa id  h u sb a n d  OS a  fa ith fu l,  t rue  uud  
stre e t io p ito  w ife, h u t  that ! '« r  sa id  liuahand,
li i.lii Is..I Pi i 1 of ItU m tiri iuiril VfllVs. I »<*«■ 11
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Fare Betweon Rockland and Boston 
$2.75 Ono Way-$5.00 Round Trip
B a -nook  D iv is io n -
N o w  Turbin©  Stoo l S t o a m e rs  
B E L F A S T  a n d  C A M D E N
liOAvo R ockland  s.(H) p. m . week days a n d  S u n ­
days fo r B oston.
F o r C aau len , B e lfa st, B earnport, B u ck sp o rt, 
W ln te rp o rt  and  B angor, a b o u t fi.15 a . in ., o r  on 
a rriv a l o f  a team o r from  B oston , w eek  d ay s a n d  
Sundays.
Mo u n t  1)r* bu t  A  Bl it k iiil l  D iv is io n : 
H team ers leave H ork laud  a t  6.1ft**. in , o r  on 
a rr iv a l o f s te a m e r fro m  B oston , w eek  d ay s and  
H undays, f«*r Bar H a rb o r, B lu eh lll, S edgw ick  
and  In te rm e d ia te  lamlinKS.
I ’o iit i .a n i* S i Ro c k l a n d  D iv is io n : N team - 
e r  leaves R ookland a t a .  in . M ondays,W ednes­
days a n d  F rid ay s  f«*r B oothbay  H arb o r, P o r t­
lan d  an d  in te rm e d ia te  lan d in g s.
» R E T U R N I N G
H a n o o h  D iv is io n : H team ers leave  B oston
at 5.00 p. in . w eek d ay s a n d  Sum laya.
L iavo  B angor a t  2.00 p .m .,  w eek day* an d  
S undays.
Mo u n t  D k si:ht  a n d  B l d i H i m . D iv is io n :
S team er leaves B ar H arbo r a t  1.30 p . in ., 
n iu eh lll a t  2.00 p .n  . and  8ed g w ick  a t  3.00 p . m . 
week days an d  S u n d ay s fo r R ockland  a n d  in t e r ­
m ed la te  landing* .
1'o h tl a n d  and  Ro u h l a n d  DIVISION: Leave 
P o rtla n d  a t  7.00 a . m . B oo thbay  H a rb o r  a t  
10.20 a  m . T uesdays, T h u rsd ay s an d  S a tu rd a y s  
fo r  R ockland  und In te rm e d ia te  lan d in g * .
K. 8. H llllllM A N , S u p t , R o ck lan d , Me.
r i n g
r k f o r d C r o c k e t t w ere • u n it . ■ d II I m u r -
I e  h y Rev. J. P . S I  in o n io n . T i n • r i n g
•v ice  u, n s  uh ied. T i l e s ••’ p o p u l a r  -,o v in g
r s o n s h a v e th e b e s t w l s lu *s o f h o s t s
f r i e n d s  f o r ;> h u p p y n n d p r o s p ie r o u s
i r r l c d life . T h e y  g o to  h o U se l l  e e p ln g
o n c e in  th e  J u d k i n s  h o rn le s te u d .
• T a n k T l h l n •tts w a s h o m e o v e r S u n -
y  i r o n l H n n g u r . l i e e x p e l •IS 8 0 o n  to
t r a v e l  t h r o u g h  the* l 'r o v i n c e s  o n  I u ih I-
[if Strong is enn- 
s a Bibit* ugont l’*>r
m l S u n d a y  
l o a d  w it h
M o r t o h  V a u g h a n
IH H illg  (Mil* t o w n s  
t h e  S o c ie t y  o f  M u ln e .
F a p t .  H i l l i n g s  D o w  a r i l  
m o r n i n g  f r o m  B o s t o n  to  
g r a n i t e .
r s .  E m i l y  B a h h ld g u  h a s  g o n e  to  
S o m e r v i l l e  f o r  a  f e w  w e e k s ’ v i s i t  w it h  
h e r  s i s t e r .
M r s .  O lm r l e a  W o o d  r e c e iv e d  a s  g u e s t s  
a  c o m p a n y  o f  o ld  f r ie n d s  l u s t  w e e k .  
T h e y  g a v e  t h e m  a  n ic e  p ic n i c  a m i  a  
v e r y  l in e  t im e .
.M r. 'M o o r e ,  t h e  c o m m e r c i a l  t r a v e l l e r ,  
w h o  b u s  b e e n  v e r y  s i c k  a t  t h e  h o t e l  
w i t h  p n e u m o n ia .  I s  n o w  c o n v a l e s c e n t .
M r s .  F r e d  R o l l i n s  r e t u r n e d  f r o m  th e  
R e a c h ,  'M o n d a y ,  w h e r e  s in *  w e n t  t o  a t ­
t e n d  t h e  f u n e r a l  o f  a  r e la t i v e .
M r * .  l \  W .  I t o h ln s o n  u n d  d u u g h t e r  
w e n t  t o  t h e i r  n e w  h o m e  a t  S o u t h w e s t  
H a r b o r  S u n d a y  m o r n in g .
T h e  s t o r e  a n d  g o o d s  o w n e d  b y  J e w e t t  
N o y e s  a t  O u t e r  L o n g  I s l a n d  w e r e  
t i r e l y  c o n s u m e d  b y  l ir e  h is t  S a t u r d a y  
n i g h t .  T h e r e  w u s  s o m e  i n s u r a n c e .  T h e  
b u s i n e s s  w u s  c u r r ie d  o n  b y  G a le n  
N o y e s ,  a  b r o th e r .
'M i a s  C a t h e r i n e  S l m o n t o n  le f t  W e d ­
n e s d a y  f o r  a  w e e k ’s  s t a y  ttO V e r o n a  
• P a r k  d a m p in g  w i t h  a  p u T t y  o f  h e r  
Is o h o o l  f r ie n d * .
W h i l e  m a n y  o f  o u r  c i t i z e n s  vv*MU o u t  
S u n d a y  on* b u c k b o a r d  r i d e s  a n d 1 p ic n i c s  
w i t h  t h e i r  g u e s t s ,  g o o d  c o n g o h A iH  i o n s  
w e r e  u t  t h e  c h u r c h  s e r v k  
m o r n i n g  a n d  f u l l  h o u s e  in  t h e  e v e n i n g  
t o  t in *  c o n c e r t .
M r s .  E d w a r d 1 M .  D a v i s  a n d  d u u g h t e r  
H a z e l  o f  A n n i i p o l i e ,  M il. ,  a r e  v i s i t i n g  
E l d e n  \V . D a v i s  a n d  f a m i ly .  T h e y  a r ­
r i v e d  S a t u r d a y  n i g h t  a c c o m p a n ie d  b y  
M i s s  B e r n i c e  D h v l e ,  w ln >  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  p a s t  s i x  w e e k s  in  L y n n  
a n d  W h i t l r r s v i l l e ,  M u s s
iw  ......................... ......, ......  .......  1 tle-
Rort^d lH T  »« d  fl’a /  tift'rsf re tu rned  to her, o r 
fu rn lsh m l h e r sw ; t iiM fO rt.
W herefo re  she  ch a rg e s  h im  w llh  u tte r  d e se r­
tion  c o n t in u in g  fo r  t lirooC onsecu tive  ye a r* n ex t  
irloi to the flung ol tin* libel, and your l ib e l­
an t a ve rs that the presen t re sidence  o f her 
sa id  h u sban d  Is n o t  kn o w n  to h e r a n d  c ann o t  
be a sce rta in e d  by reasonable  d iligence .
W h e re fo re  sin* p ra y *  tha t the b ond s o f  m a t r i­
m o n y  now  e x is t in g  between her an d  h e r sa id  
h u sb a n d  be d is so lve d  by d ivorce , an d  tha t  she  
bo g iv e n  the c u s tod y  ot h e r  m in o r c h ild ie n . l 'a u l  
II . .a g e d  11 years, R u d o lp h  W.. aged  10 years, 
R u t h  K., aged 0 years. D on a ld  K .. aged  0 years. 
H ild a  K., aged  5 years, and  R o lan d  W .,a ge d  
li ye a rs ; an d  that decrees to u c h in g  a lim ony , 
c o sts and  su p p o rt  o f  ch ild re n  bo m ade  a s r ig h t  
a n d  ju st ice  w ou ld  seem  to d ictate.
R U T H  G . L O C K  IS.
n o x  ss. J u ly  f>, 1009.
T h e n  persona lly  appeared  tho  above  nam ed  
R u th  <L  L ocke , a n d  m ade  oath to tho  tru th  o f 
the  a lle ga t io n s  con ta in ed  in  the ab ove  libe l hy
bei su b sc r ibe d *
before  me, F R A N K  II. M 1 L L K R ,
Ju st ice  o f  the  Peace.
g u ilt y  o f c rue l an d  al........ ............ ............ —
h is  sa id  w ife, and b e in g  o f  su ffic ien t a b il it y  and  
ab le  to labo r am i p ro v id e  fo r  her, he haw g r o s s ly ,
an foil I t  an d  c rue lly  r e fu n d  and  neg lected  to 
p fo t id e  a su itab le  m a liifenanco  fo r  h is  sa id  
w ife, to llr  l ib e lla n t:  that on  the 14th day o f 
He p  to n ib *  L  A  H. 19W, h ef sa id  b u sb a n
K nox  ss
ILH ]
8 T A T K  O F  M A I N E
C le rk ’s Office, Su p rem e  J u d ic ia l  C o u r t  
in  V aca tion .
R oc k la n d , J u ly  20, A .  D .  1009.
U p o n  the fo re go in g  L ib e l, O rdered , T h a t  the 
L ib e lla n t  g iv e  notice|  to sa id  P au l I I .  L ic k o  
appear b efore  o u r  Huprem e J u d ic ia l  C o u r t  to 
h o ld cn  a t  R oc k la n d , w ith in  u nd  fo r  the 
C o u n ty  o f  K n o x ,  o n  the th ird  T u e sd ay  o f  S e p ­
tem ber A  D . 1009, b y  p u b lis h in g  a n  a ttested  c opy 
o f  sa id  L ibe l, a n d  th is  o rd e r thereon, three  
w eeks su c ce ss iv e ly  in  tho C ou r ie r -G a ze t te  a 
new sp ape r p rin te d  in  R oc k la n d  in  o u r  C o u n ty  
o f K n o x ,th e  la st  p u b lic a t io n  P i be th ir t y  d a y s  a t  
least p r io r  to sa id  th ird  T u e sd a y  o f  Sep tem b er 
n ex t, tha t he m ay there and  then  iu  o u r  sa id  
c o u rt  appear a n d  sh ow  c ause,if a n y  he have .w hy 
the p raye r o f sa id  L ib e lla n t  sh o u ld  n o t  he 
gru n te d .
(S ig n e d ) W M . P. W 1 U T E H O U 8 K ,  
J u s t ic e  o f tho Huprem e J u d ic ia l  C o u r t  
A  tru e  copy  o f  tho L ib e l an d  O rd e r  o f  the C o u r t  
thereou.
MM11-U3 A t te s t:  G ii.i-'o itn  11. ItU TLKU , C le rk .
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d ire c t  rou te  between R O O K  L A N D ,  
H U R R I C A N E  I 8 L K .  V I N A I . H A 7 K N .  N O R T H  
I I A V K N ,  H T O N 1 N G T O N . I 8 L K  A C  H A I  j  
an d  a t f A N ’H I ? M W ;
S u m m e r  A r r in - e m e n t
D A I L Y ,  H iT N D A v H E X C E P T E D  
In  etTect M o n d ay , J u n n  21, 1009. 
V 1 N A L U A V K N  L I N E
Hteam er O ov. R od  Well leaves V in a lh a v o n  a 
DO a. in. an d  J.pO p. hi. .fo r  H u r r ic a n e  Is le  and  
R ock lan d . U k t u r n i .no , Le a ve s  R o c k la n d  
T t 'l so n ’s W h a r f  | atO.iiOa. m. an d  4.30 p . m. fo r  
1* rricun o  Isle and  V in a lh a vo n .
B T O N IN G T O N  a n d H W A N 'H  I H L A N D  L I N K  
b team or V  Inal haven  leaves H w an ’s  Is la n d  
da lly  at 0.30 a .m . fo r  Is le  an l la u t ,  H tou ln g - 
ton. N o rth  Hav**n an d  R o c k la n d .  R k t u k n i n q , 
L eave s R o o k U t in ,  T l l ls o n ’s  W h a rf ,  a t  1.30 p .m . 
for N o rth  lla ve i , H u m ln g ton , Is le  an  l la u t  and  
S w a n 's  Is land .
W . H. W H IT E ,  G e n T  M g r .
J. U. F L Y E ,  A g e n t,  T l l ls o n 'B  W h a r f .  
R o c k la n d , M e., J u n o  1 7 .19(-0.
All-Thi-Way- By-Walir
NEW YORKBOS­TONTO
M o s t  fa sc in a t in g  
rid . A n  u n b ro ke n  
the F a ste st  M e rc h a n t  V e sse l 
can  F la g .
Luxurious Turbine Steel Steamships
HARVARD AND YALE
E q u ip p e d  w itli W ire le s *  T e le g ra p h y , S u b m a ­
rine  .Signal Se rv ic e  an d  every  k n o w n  d ev ice  4to 
in su re  tho .Safety. C o m fo rt  a n d  conve n ien c e  o f  
pasM ingu rs. Sta te ro o m * w ith  o r  w ith o u t  hath , 
b lu in g  room  on  M a m  D e ck . H u r r ic a n e  D e c k  
C a fe  fo r m en. W r it in g  R oo m  fo r  W om en , oto.
W eek D a y s  a nd  truuduy*. L ia v o  In d ia  W lu trf  
Bo ston , 0 p. m. Leave  N ew  Y o r k  P ie r  4fi, N o rth  
R iv e r, near foot o f C h r is t o p h e r  Ht., sam e  h ou r. 
D u e  e ith e r c ity  8 o ’c lo c k  a e x t  m o rn in g .
F o r  th rou g h  tickotit to N ow  Y o r k  a n d  beyond  
ap p ly  to local R a ilro a d  o r  8 'e a iu h o a t  T ic k e t  
O ff ice s; fo r  sta te room  re se rv a t io n s  o r  fo ld e r *  
A d d re s s
M E T R O P O L IT A N  L I N E
Z In d ia  W h a rr ,  B o s to n .
E x p r e s s  S e r v ic e  f o r  P a s s e n g e r s ,  F r e i g h t ,  
A u t o m o b i l e s  a n d  H o r s e *
NOTICE
GITY OF ROCKLAND
C H A P T E R  7 3 - L A W H O F  1W9 
A n  A c t  to  p ro h ib it  e xp e c to ra t io n  o r  s p it t in g  
in  c e rta in  P u b lic  P la c e s  and  C o n v e y sn c . ii.  
8 B C T IO N  1— N o  p e rson  sh a l l  e xp e c to ra te  o r  
s p it 'o a  a n y  p u b lic  sid ew a lk , o r  p u b lic  st re e t  
c ro ss in g ,  o r  c ro s s  w a lk , o r, e xcep t in  re ce p t­
ac le s p ro v id e d  fo r  the  n urpose , u p ~ n  the  llo o r 
in  a n y  c it y  o r  to w n  h a ll, in  a n y  c o u r t  h u u so  or 
o u r t  ro om , in  a n y  fa cto ry , In  a n y  p u b lic  li- 
o h r
i
, i ­
b ra ry  o r  m u se u m . In  a n y  c u rc h  o r  the a tre , in  
a n y  U v tu re  o r  m u s ic  hull, iu  an y  fe r r y b o a t  o r  
Htoamtiout.in a n y  ra ilro ad c a r,e x c e p t  a s m o k iu g
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T H E  W A Q U O IT
B A Y S  I DC N O R T H P O R T
T e n t  C o lla g e  and  G arage  lo r  W e e k  E n d  P a rt ie s  
S H O R E  D IN N E R S .  C H IC K E N  D IN N E R S  
D k O IL I : D  L I V E  L O B S T E R S ,  a l  all h o u r s
O i dor by ’P h o n e
M r s .  L i l ia n  C. R o s s ,  P ro p .
I.  A .  L .  O ttK-U I H o te l 4Z-7«
lie Will’s hiduey aud Bladder P ills
FOU BACKACHE
SOUTH WARREN.
M r s .  O la r lm la .  K .  S p e a r  a n d  M r s .  
J u l i a  S p e a r  v i s i t e d  in  N o r t h  W a l d o b o r o  
a n d  J e f f e r a o u .  S u n d a y .
J . W a l t e r  B t r o u t .  w if e  a n d  t w o  c h i l ­
d r e n  o f  T T io m a .- to n ,  A l o n z o  S p a u ld i n g ,  
w if e  u n d  c h i l d  o f  l t o c k l u n d  c a l l e d  o n  
M r .  a n d  M r s .  A .  G .  B u c k l i n  r e c e n t l y .
M r s .  A  K .  S p e a r  s p e n t  l a s t  w e e k  v i s ­
i t i n g  h e r  f o r m e r  n e i g h b o r s  a n d  f r ie n d s  
h e re .
M i s s  A n n ie  B .  S p e a r  i s  s t a y i n g  a l  
S o u t h  W a l d o b o r o  f o r  a  f e w  w e e k s  w it h  
h e r  a u n t .  M r s .  1. H .  H o l l s c s ,  w h o  i s  
s u f f e r i n g  w i t h  a  f e lo n  o n  h e r  l in g e r .
M r .  a n d  M r s .  J  K .  o v e r  a n d  A l e x  
S p e a r  o f  R o c k l a n d  v i s i t e d  t h e i r  p a r e n t s  
h e r e  S u n d a y .
EAST WARREN
M i s s  K a t i e  G r e g o r y  r e t u r n e d  f r o m  
P o r t l a n d  l a s t  w e e k  t o  a t t e n d  t h e  f u n e r ­
a l  o f  h e r  g r a n d m o t h e r ,  M r s .  G r e g o r y .
W i l l i a m  B a r r e t t  r e t u r n e d  t o  B o s t o n  
S u n d a y  n ig h t .
M r s .  P e t  tee  u n d  d u u g h t e r  B e s s ie ,  w h o  
h a v e  b e e n  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  K .  
H. < ’lu r k .  r e t u r n e d  t o  R o c k l a n d  t h i s  
w e e k .
M r s .  L e d u  F y i c  
o n  r e la t i v e s  h e r e
M r s  H i l d r e t h  
w a s  t h e  g u e s t  o l
r o f  T h o m a s t o n  c a l le d  
t i l l s  w e e k .
>f A r l i n g t o n ,  M a s s . ,  
r e l a t i v e s  h e r e  t h i s
M r .  a n d  M r s  W i l l  S l e e p e r  o f  M a s s a ­
c h u s e t t s  v i s i t e d  M r .  a n d  M r s .  K .  S . 
G r e g o r y ,  t h i s  w e e k .
M r s .  A .  K .  L u d w i g  a n d  c h i l d r e n  le f t  
S u n d u y  f o r  D e e r  I s l a n d  t o  v i s i t  M r s .  
L u d w i g ’s  p a r e n t s ,  M r .  u n d  M r s  W e e d .
R e v .  H .  W .  W e b b  o f  W a r r e n  w il l  
p r e a c h  in  t h e  h u l l  n e x t  S u n d a y ,  A u g u s t
D O C T O R S
' »ay co n su m p tio n  can  be 
cured. N ature  a lone w on’t 
do it, it needs help.
SCOTT’S EMULSION
is  the beat help, but iU  u»e 
m ust be continued in sum-1 
m er a* well as  winter.
Take It  la  a littlo  cold la iik  or w»u-r 
U t a small bottle uuw. All Druggists I
room  o r on  a n y  s id e w a lk  o r p lu t fo rm  conn e ct 
cd  the re w ith .
S E C T IO N  2 - W h o e v e r  v io la te * a n y  p ro v i 
hIoij o f t ill *  net sh a l l  b# p u n ish e d  b y  n flee of 
uot m ore  th a n  tw e n ty  d o lla rs.
A p p ro v e d  M a r c h  lo, 1000.
T h e  C it y  M a r sh a l  h a s been  in st ru c te d  to 
w trictly en fo rce  thea)>ove  O rd in an ce .
P e r  o rd er,
B O A R D  O F  H E A L T H .
NOriCE
_______ u iuiitte«
by g iv e  li
office o f  the P it y  C le rk  ou  H n i iu g  Street, ou 
F r id a y  c v e u iu g *  a t 7 o ’c lo ck , im m ed ia te ly  pr* 
c e d in g  the re g u la r  m eeting  o f the C ity  CoUD( 
fo r  U ie  p urp ose  o f a u d it in g  c la im s  a g a in s t  U. 
c ity .  N o  b il ls  * 1*- *  — *
f u l ly  Item ized.J' w ill be ap p ro ve d  tha t are  uot ihe Committee request that all bills he
m a d e  o u t  o u  t h e  re a l  
c it y  to  f a c i l it a t e  t h e i r  w o r k .  A l l  b ills  ru  be 
i antle red  m onth ly
B il lh e a d s  can  be ob ta ined  a l  D ie  office o f  li)** 
G rty  C le rk . A H A  P. HT. C L A IR ,
A L B E R T  Vt IN H L O W .  
W . W  S M IT H .
A. J . Erskine &, Co.
Fir* Insursnoe Ayonov,
417 M A IN  H T U F.KT  R O C K L A N D ,  Si t
office , re a r room  o ve r R o c k la n d  N a t 'l  B a u s  
L o a d in g  A m o iic a u  aud  E u g lia h  F l ie  In su ra n c e  
C m n p an ie e  lep re seuted.
T rav o ls i s A cc id t-u i In s u ra n c e  Coil pany  o l 
H a i t ic rd .  C ouu.
. It kl l IRI UUI; 
j-v  I ’ O T  11 E C A  K  Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
P k a e c k i r i i o N s  a  b v c o i a L r v .
M A IN  S T R E E T ,  K O t ’g i  A N
Chas. E. rieservey
A tto rn e y  at La w
M l  M A I N  ST K K K -1  - U O C K L A M J ,  All..
If you have no appe­
tite, and can’t sleep,
TAKE
Johann Hoffs 
MALT EXTRACT
WITH YOUR MEALS
Prescribed by all Leading Phyalclane
*3.00 per case of one dozen
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
H um  the B est
AJ.SIHD&CQ
»LL S I Z E S - - ~ r »
O rders  rece iv e  P ro m p t 1 sh iv e ry .
| u i r p l i o u e  d o
C. B. g r i E K Y
Presco and Sign Baiaier
RO CKLAN D- M A IN E
TilJfi H dCK LA N D  C O U H IE R mJ A Z M ’T E : SA T U R D A Y , JU L Y  31 , 1900
THOMASTON
M r .  n n < l M r ? .  J. H e r b e r t  W i l s o n  a n d  
s o n  o f  H y d e  P a r k .  M a s ?  . a n d  M i s s  I v a  
■ W i l l i a m ?  o f  I 'h o s t e r ,  C o n n . .  w h o  h o v e  
b e e n  f tu e p t ?  o f  P n p t .  J- W i l s o n  f o r  
d  t "  t h e l i
W o d n e s d n y .
W .  P .  R i c e  o f  N e w  Y o r k  a n d  M r  
M i c k  o f  N e w t o n  C e n t e r ,  M o s s ., w h o  
h a v e  b e e n  in  t o w n  s e v e r a l  d a y s ,  le f t  
► T h u r s d a y  f o r  M a p le w o o d ,  N .  H .
T h e  P a i s l e y  S h a w l  C r o w d  w e r e  g u e s t s  
o f  M r s . R  E .  D u n n  T u e s d a y  a t  h e r  f a r m  
a t  P l e a s a n t  P o in t .
M r .  a n d  M r s .  A .  W .  A d a m s ,  w h o  
h a v e  b e e n  a t  t h e  K n o x  H o u s e  f o r  s e v ­
e r a l  w e e k s ,  le f t  T h u r s d a y  f o r  t h e i r  
h o m e  i n  N e w  H a v e n .  C o n n .
J o s e p h i n e  W i l l ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  in  N o r t h  C o n w a y ,  N .  H .  a n d  o n  
C h e b e n g u e  I s l a n d  a r r i v e d  h o m e  W e d ­
n e s d a y .  S h e  w i l l  r e s u m e  h e r  d u t i e s  a t  
t h e  S i m o n t o n  D r y  H o o d s  s t o r e  in  R o c k ­
l a n d  S a t u r d a y .
P e a r l  B e v e r a g e  i s  h a v i n g  a  t w o  
w e e k s ' v a c a t i o n  f r o m  h e r  d u t i e s  a t  t h e  
s t o r e  o f  E .  B .  H a s t i n g s  &  C o .  S h e  w il l  
g o  t o  S t o n i n g t o n  t o d a y  t o  v i s i t  h e r  s i s ­
te r.
G e n e v a  C l a r k  o f  E a s t  P e p p e r e l l ,  
M a s s . ,  a r r i v e d  in  t o w n  W e d n e s d a y  a n d  
i s  g u e s t  o f  h e r  f a t h e r ,  C .  A .  C l a r k .
| O l l a  C u n n i n g h a m ,  K d e  B u t le r .  J u l i a  
W o o d c o c k ,  B e a t r i c e  W o o d c o c k  a n d  
[ B e s s ie  F l e m i n g  s p e n t  T h u r s d a y  in  B a n -  
[fror.
A  p a r t y  o f  t h i r t y  y o u n g  p e o p le  i n ­
c l u d i n g  t h e  J u v e n i l e  B a n d ,  e n j o y e d  a  
s a i l  t o  F r i e n d s h i p  M o n d a y  e v e n i n g  o n  
t h e  l a u n c h  A m e r i c a .
A n n i e  K .  J a m e s o n ,  w h o  h a s  b e e n  a t ­
t e n d in g  t h e  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s i c  in  
B o s t o n ,  a r r i v e d  h o m e  T u e s d a y .
'M i s s  E l s i e  E s t e s ,  w h o  h a s  b e e n  g u e s t  
o f  E .  M a r i e  B r o w n  f o r  t w o  w e e k s ,  r e ­
t u r n e d  t o  h e r  h o m e  in  A m e s b u r y ,  M a s s .  
W e d n e s d a y .
H a r r i s o n  M a c A l i n a n  h a s  g o n e  t o  A p ­
p le t o n  t o  v i s i t  r e l a t i v e s  f o r  a  f e w  w e e k s
M r s .  F a n n y  B u g g i e s  h a s  g o n e  to  
P l e a s a n t  B e n c h  t <» s p e n d  a  f e w  d a y s  
w i t h  f r ie n d s .
M a r g a r e t  S e n v e y  w h o  h a s  b e e n  g u e s t  
a t  J o h n  B o a r d  m a n  s  f o r  t w o  w e e k s ,  r e ­
t u r n e d  t o  B o s t o n  W e d n e s d a y .
T h e  y a c h t  Id a ,  w h i c h  h a s  b e e n  u n ­
d e r g o i n g  e x t e n s i v e  r e p a i r s ,  w a s  l a u n c h ­
e d  T h u r s d a y .
L i n w o o d  P .  H o s l e y  a n d  y o u n g  s o n  
h a v e  r e t u r n e d  h o m e  f r o m  L e e d s ,  w h e r e  
t h e y  v i s i t e d  r e la t i v e s .
H a r r i e t  R o s e ,  w h o  h a s  b e e n  g u e s t  o f  
M r s .  J o h n  C r e i g h t o n  f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  
l e f t  T h u r s d a y  f o r  F a b y a n  N .  H .
C a p t .  W .  B .  W i l l e y  o f  s c h o o n e r  F a n ­
n ie  P a l m e r  i s  a t  h o m e  f o r  a  f e w  d a y s
G e n .  K n o x  C h a p t e r  D .  A .  R .  c e l e ­
b r a t e d  t h e  b i r t h d a y  o f  G e n .  K n o x  w i t h  
a  p ic n i c  a t  t h e  f a r m  o f  R .  E .  D u n n  a t  
P l e a s a n t  P o in t .  I t  w a s  v o t e d  t o  g i v e  a  
c h a i n  o f  e n t e r t a i n m e n t s  In  p la c e  o f  a  
p o p  c o n c e r t  a s  a d v e r t i s e d .  T h e  o h a ln  
w a s  s t a r t e d  S a t  u n l a y  e v e n i n g  b y  t h e  
r e g e n t  M r s .  R .  O . E l l i o t  w h e n  s h e  e n ­
t e r t a i n e d  a t  b r id g e .  E a c h  o n e  e n t e r  
t a i n s  a n d  s o  o n  f o r  t h r e e  r o u n d s .
M r .  a n d  M r s .  G e o r g e  C r o s s ,  M r s .  
L e n a  D o h e r t y  a n d  d a u g h t e r  G l a d y s ,  
IM r .  H a t c h  a n d  s o n  o f  B o s t o n  a r e  
s p e n d i n g  t h e  w e e k  a t  C r e s c e n t  B e a c h  
o c c u p y i n g  t h e  U l m e r  c o t t a g e
M i s s  A l i c e  B u c k m a n  o f  B a n g o r  I s  In  
t o w n  g u e s t  o f  M r s .  W .  J . J a m e s o n
E d n a  S le e p e r ,  w h o  h a s  b e e n  g u e s t  o f  
h e r  a u n t ,  M r s .  H .  H .  W i l l i a m s ,  le f t  
W e d n e s d a y  f o r  S o u t h  P o r t l a n d  w h e r e  
s h e  w i l l  v i s i t  h e r  c o u s in  b e f o r e  r e t u r n  
i n g  t o  h e r  h o m e  In  C a m b r id g e ,  M a s s .
W i l l i a m  J o n e s  o f  H a r t f o r d ,  C o n n . ,  I s  
i n  t o w n  g u e s t  o f  M i s s  K a t e  B r o w n ,  
W a d s w o r t h  s t r e e t .
E l i o s  C l a r k  o f  P r e s c o t t ,  A r i z o n a ,  a n d  
M a r i o n  B u g b e e  o f  N a s h u a ,  N .  H . ,  w h o  
h a v e  b e e n  in  t o w n  f o r  a  f e w  d a y s  r e ­
t u r n e d  t o  t h e i r  r e s p e c t iv e  h o m e s  M o n ­
d a y .
E .  L .  D i l l i n g h a m ,  w h o  w a t  
d i r e c t o r  o f  t h e  T h o m a s t o n  
B a n k ,  h a s  d e c l i n e d  t o  s e r v e .
S t .  J o h n  B a p t i s t  C h u r c h :  
a n d  s e r m o n  a t  3.30 p. m .
W i l l i a m  J o n e s  o f  H a r t f o r d  a n d  M i s s  
G l a d y s  S .  J o n e s  o f  R o c k l a n d ,  w i l l  b e  
t h e  s o l o i s t s  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n ­
d a y  m o r n i n g .  H a r r i s  S .  S h a w  w i l l  p r e ­
s i d e  a t  t h e  o r g a n .
M r .  a n d  M r s .  O h a s .  A .  P e e l i n g  a n d  
d a u g h t e r  H o p e ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  
a t  H  C . M o o d y ’s  le f t  S a t u r d a y  f o r  t h e !  
s u m m e r  h o m e  a t  B o u r n e ,  M a s s .
F .  J .  R i s k  o f  t h e  Y .  M .  C . A .  o f  N e v  
Y o r k  C i t y ,  w h o  i s  g u e s t  o f  H .  C . M o o d y ,  
a d d r e s s e d  t h e  i n m a t e s  o f  t h e  p r i s o n  
S u n d a y  m o r n i n g  i n  t h e  c h a p e l
W a l d o  B r y a n t  o f  B r o c k t o n ,  a n d  M i s s  
R u t h  L o r d ,  a r r i v e d  l a s t  n i g h t
A .  H .  H a t c h  a n d  s o n  M y l e s  o f  C h e l ­
s e a ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  M r .  a n d  M r s .
E .  M e a r s .  T h e y  w i l l  s p e n d  a  w e e k  a t  
C r e s c e n t  B e a c h  w i t h  M r .  a n d  M r s .  G e  
E .  C r o s s ,  J r . ,  a n d  M r s .  L e n a  D o h e r t y  
a n d  d a u g h t e r  G l a d y s .
M r .  a n d  M r s .  W .  I. L a m p  s o n  a n d  
d a u g h t e r  M a x i n e  o f  W e s t  N e w t o n ,  
M u s s . ,  a r e  v i s i t i n g  M r .  a n d  M r s .  M e a r s .  
T h e y  w i l l  r e t u r n  h o m e  t h e  i l r s t  o f  t h e  
w e e k  in  t h e i r  a u t o m o b i l e .
e le c t e d  a  
N a t i o n a l
E v e n s o n g
SOUTH THOMASTON
W e d d i n g  lu  l l s  w i l l  m u m  b e  r i n g i n g .
C l e r k  o f  C o u r t s  B u t l e r  a n d  s i s t e r ,  
M i s s  L o u i s e  B u t le r ,  s p e n t  S u n d a y  a t  
t h e i r  c o t t a g e ,  P l e a s a n t  B e a c h .
M i s s  G r a c e  S n o w ,  w h o  I s  e m p lo y e d  la  
C a m d e n ,  s p e n t  S u n d a y  w i t h  h e r  p u -  
r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  R .  11. S n o w .
M r s .  M a r y  S t a n l e y  s p e n t  S a t u r d a y  
a n d  S u n d a y  w i t h  h e r  s i s t e r .  M r s .  C . E .  
W a r d ,  o f  t h i s  p la c e .
C h a r l i e  S j » a u ld in g  I s  s t o p p i n g  a t  A .  O .  
G l o v e r ’s.
J o h n  D a n f o r t ! )  i s  v i s i t i n g  h i s  u u n t ,  
M r s .  I r a  S n o w .
M r s .  N .  J. P a u l  a n d  M i s s  K .  E .  P a l m ­
e r  s p e n t  S u n d a y  w i t h  f r i e n d s  i n  R o c k -  
l a n d .
M r .  a n d  M r s .  H e r b e r t  B u t l e r  a n d  
f a m i l y  c a l l e d  a t  S a m u e l  P ie r c e ’s  S u n ­
d a y .
M r s .  E .  C .  t ’a ld e r w o o d ,  M r s .  S a r a h  
P i e r c e  a n d  M r s .  O r r i n  P ie r c e  w e r e  i n  
C a m d e n ,  T h u r s d a y ,  t h e  g m - s t s  o f  M r s  
J o h n  S t a h l  (n e e  T h e r e s a  O a l d c r w o o d ) ,  
f o r m e r l y  o f  t h i s  p la c e .
M r s .  N .  J . P a u l ,  M i s s  K .  E  P a l m e r  
a m i  M r s .  W in .  G r i l l l u  s p e n t  F r i d a y  a t  
O a k l a n d .
J o s h u a  T h o r n d y k e  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  H y i n g  t r i p  t o  B o s t o n .
L i z e t t e  G r e e n  s p e n t  a  f e w  d a y s  w i t h  
f r i e n d s  a t  L u c i a  B e a c h  r e c e n t ly .
A  d e l e g a t i o n  o f  u b o u t  10 m e m b e r s  o f  
t h e  E a s t e r n  S t a r  a t t e n d e d  t h e  r e c e p t io n  
t e n d e r e d  M r .  a n d  M r s .  M o u l t o n  in  
R o c k l a n d  l a s t  F r i d a y  e v e n in g
H A S K E L L  B R O T H E R S
Special Prices for Saturday Only and Cash Only
Frew Delivery in this City and Thomaston
Fine Granulated Sugar...........................................20 lbs. $1.00
Lard (Com p.)............20 lb Tubs
Lard (Com p.)............. 10 lb Pails
Lard (C om p.).................51b Pails
Kerosene O il...................5 gallons
Pea Beans........................... per qt
Kidney Beans.................... per qt
Dried P eas ......................... per qt
Chocolate...................... 4 lb cakes
25c Cocoa........................  per can
Brown S ugar..................... per lb
Rolled O ats ........................ .1 pkgs
Huger Corn........................ per can
16c P eas ............................per can
Salm on.................................5 cans
25c Lemon Cling Peaches per can
Condensed Milk.................4 cans
Kvaperated Milk (small) 7 cans 
Evaporated Milk ( la rg c l .^  cans
New Seeded Raisins........p erpkg
Lump Starch, 5c per lb ........6 lbs
Rio Coffee- 2 lbs
Shredded C ocoanu t....... pe rp k g
Salt F a t P ork ............................ per lb
l"c Can P o tash ................  per can
M u sta rd .................................... per can
Toilet Paper, rolls or pkg 7 for
B e e fs te a k ....................2 lbs. for
.1 and M Coffee.......................... per lb
N aphtha Soap...............................8 bars
Macaroni (Imported Style) pkg
Cream T a r ta r ............................per pkg
Soda.................................................3 pkgs
10c bag S a lt............................... per bag
1 gallon J u g s .......................... each
50c Fomosa Oolong Ten J lb pkg
B utterine....................................per lb
W arren Alcwives....... per dozen
Evaporated Peaches.................... 3 lbs
New D ates................................per lb
Pork S teak .................................... 2 lbs
Stew B eef..................................per lb
Corned B eef.........   per lb
Pressed H am ....................... per lb
English Cured Dry F is h ...p e r  lb
Salt M ackerel............................per lb
Halibut F ins..............................per lb
Tongues and Sounds............per lb
Lean Salt po rk .........................per lb
Good Rice, 5c per lb ............ 6 lbs
Pearl Tapioca............................ per lb
B utter C rack ers ...................... per lb
10c Ammonia..................................
1.90 10c Ground N utm eg....... per can
1.00 Best bag F lour..............................
50c 60c Fancy New Orleans Molasses
55c (strictly p u re).......... per gal.
9c Pure Cider V inegar....... per gal.
9c Graham F lour........................51b. pkg.
6c Mince M eat....................p e rp k g .
16c Yellow Corn F lakes....... 3 pkgs.
17c '35c Hotel A stor Coffee ••per can
5c Corned B eef.................... 2 lb can
26c Ham and . eal Loaf....... per can
7c Vienna Sausage...............per can
10c Potted Ham and Tongue'-per can
26c 85c Tongue........................ per can
15c 15c Tom atoes............................per can
25c B artle tt PearB (large cans) 3 for
25c Flash...............................................2 cans
25c G elatine........................................ 3 pkgs.
7c One gallon Ja r  with cover...........
25c Preserve Ja rs  (same ns lightning)
25c pints per doz. 80c........... qts.
7c Boneless Cod Fish........4 lbs.
12c 10c Com S tarch ..............perpkg .
6c Evaporated Apples......................4 lbs
5c New C itron ..............................per lb.
25c F ig s ........................................ per lb
25c 15c Stuffed Olives........ per bottle
18c 25c Queen Olives..........per bottle
25c 35c B room s............................ each
7c 25c Brooms.............................. each
8c 1 New P runes................................ 5 lbs.
10c 15c Mop H andles................... each
6c 50 ft. Clothes L ine........................
10c Lamp Chimneys small 4c or 7 for 
17c Lamp Chimneys large 7c or 4 for 
20c Washing Fluid 7 ctsper bot.,4 for 
15c j Homemade Je lly .. . . .  3 Tumblers
25c P e a n u ts ...................................2 qts
6c W ater M elons........................ each
25c N«w P otatoes...........per peck
10c ' New Bermuda Onions......... 9 lbs
7c New Turnips......................... peril)
12c Spices, any kind ■ ............. per can
4c Lemon and Vanilla........ 3 bottles
8c | Cream Beans..........................per qt.
7c ! Yellow Eyed Beans .per qt.
7c i Jones Soda C rackers.........per lb
9c i Jones Bar Harbor Pilot -. .per lb
25c 1 Milk C rackers ..................... per lb
5c 12 Bars Laundry S o ap .................
6c 2 Cakes Imported Castile Soap-. 
6c 3 doz. Clothes Pins.......................
90c
50c 
15c 
' 15c 
7c 
25c 
29c 
20c 
8c 
8c 
4c 
25c 
10c 
25c 
15c 
25c 
25c
90c 
25c 
6c 
25c 
15c 
8c 
10c 
18c 
25c 
20c 
25c 
10c 
10c 
25c 
25c 
25c 
25c 
5c 
30c 
30c 
25c 
2c 
5c 
25c 
10c 
14c 
7 l-2c 
7 l-2c 
7 l-2c 
25c 
5c 
5c
Cut Prices on All Goods and Medicines
TELEPHONE 316-1
VINALHAVEN
J .  F r a n c i s  M c N l c o l  o f  A u g u s t a  h a s  
b e e n  t h e  g u e s t  o f  h i s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M r s .  W i l l i a m  M c N l c o l ,  t h e  p a s t  f e w  
d a y s .
N a t h a n  P e r r y  o f  P r e s q u e  I s le ,  w a s  a  
g u e s t  o f  h i s  a u n t ,  M r s .  B .  L .  L a n e ,  
Wednesday.
M r s .  A .  A .  M a h o n e y  a n d  M i s s  M e r t i e  
M a h o n e y  s p e n t  T u e s d a y  in  R o c k l a n d .
M r s .  R e b e c c a  H u n t  r e t u r n e d  h o m e  
f r o m  R o c k l a n d  T u e s d a y .
M r .  a n d  M r s .  F r a n k  H u s s e y  o f  C h i ­
c a g o  a r e  s p e n d i n g  u  v a c a t io n  in  t o w n ,  
h a v i n g  r o o m s  a t  M r s .  A U e n w o o d 's .
M r .  a n d  M r s .  H u r r y  S a n b o r n  v i s i t e d  
R o c k l a n d  T u e s d a y .
M r s .  R o s s  o f  H a Q i f a x  I s  v i s i t i n g  h e r  
s i s t e r ,  M r s .  W i l l  S m i t h .
L ie u t .  C o m .  B a r r o l l  a n d  w if e ,  w h o  
h a v e  b e e n  g u e s t s  a t  B r i d g e s i d e ,  h a v e  
r e t u r n e d  t o  W a s h i n g t o n ,  D .  C .
F i e l d  D a y  o f  t h e  E a s t e r n  S t a r  w i l l  b e  
c e l e b r a t e d  a t  C r e s c e n t  B e a c h  n e x t  
W e d n e s d a y .  A l l  m e m b e r s  o f  M a r g u e r ­
it e  c h a p t e r  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d ,  t a k ­
i n g  l u n c h  w i t h  t h e m .  C o f f e e  w i l l  h e  
s e r v e d  b y  L a n d l o r d  S m i t h .
D a v i d  S m i t h  o f  G l o u c e s t e r ,  M a s s . ,  a r ­
r i v e d  W e d n e s d a y .
M r .  a n d  M r s .  R i c h a r d  R o b e r t s  o f  N e w  
Y o r k  w h o  a r e  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  a t  
B u c k s j i o r t  w e r e  In  t o w n  T u e s d a y  t o  a t ­
t e n d  t h e  f u n e r a l  o f  M r s .  J a n e  C a r v e r .  
A l b i o n  C a r v e r  o f  B a n g o r  a  n e p h e w  o f  
t h e  d e c e a se d *,  a t t e n d e d  t h e  f u n e r a l  a c ­
c o m p a n ie d  b y  I l l s  w if e .
M r s .  S a r g e n t  a n d  d a u g h t e r ,  M r s .  
H a t t i e  S a r g e n t  o f  Q u i n c y ,  M a s s . ,  h a v e  
b e e n  g u e s t s  o f  M r s .  J u l i a  P o o l e  a n d  
r e l a t i v e s  h e re .
G e o r g e  R o b e r t s  w a s  In  t o w n  M o n d a y .  
L u t e  a r r i v a l s  a t  B r i d g e s i d e  a r e  P r i n ­
c ip a l  F .  A .  H o m a n s ,  h i s  w if e  a n d  s i s ­
t e r - i n - l a w ,  M i s s  R i n g ,  o f  H y d e  P a r k ,  
M r s .  L a u r a  R o b e r t s ,  e lo c u t io n is t ,  M i s s  
M u t i c  J o n e s ,  M i s s  L o u i s e  F u e s s ,  a n d  
M i s s  S c r a n t o n ,  p r i n c i p a l s  a n d  t e a c h e r  
o f  U t i c a  s c h o o l s ,  M r s .  A .  L .  O w e n s ,  o f  
J a c k s o n v i l l e ,  F l a . ,  T .  A .  M e a d e ,  o f  
R o x b u r y ,  p r in c ip a l ,  M r s .  M e a d e ,  a n d  
s o n s ,  H a r o l d  a n d  S o u t h e r .
T h e  f u n e r a l  o f  J a n e  C a r v e r  w a s  s o l ­
e m n i z e d  T u e s d a y - a f t e r n o o n  f r o m  t h e  
l a t e  h o m e ,  R e v .  O . S .  S m i t h  p u s t o r  o f  
U n io n  c h u r c h  o t i l c iu t in g .  M r s .  C a r v e r ’s  
p a s s i n g  r e m o v e s  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  
o n e  o f  I t s  o ld e s t  r e s i d e n t s .  D e c e a s e d  
w a s  t h e  w id o w  o f  t h e  la t e  C a p t .  D a v i d  
C a r v e r .
A  t w o  n i g h t  p e r f o r m a n c e  w a s  w i t h  
• n it  d o u b t  t h e  r e a s o n  w h y  M e m o r i a l  
H u l l  w a s  n o t  c r o w d e d  W e d n e s d u y  e v ­
e n in g ,  b u t  a  f a i r l y  l a r g e  a u d ie n c e  a s ­
s e m b le d  a n d  w e r e  p le a s e d  b e y o n d  e x ­
p e c t a t i o n  w i t h  t h e  o p e n i n g  n i g h t  o f  H .  
M  S .  P in a f o r e .  I t  w o u l d  b e  a  d i l l l c u l t  
t a s k  t o  d iv id e  t h e  l a u r e l s  In  t h e  c a s t  In  
e x a c t  p r o p o r t i o n  to  t h e  w o r k  a c c o m ­
p l i s h e d ,  s o  w e l l  <1 ill a l l  a s s u m e  t h e  
p a r t s  a s s i g n e d .  T h e  p r i n c i p a l s  w e re  
w e l l  c h o s e n  a n d  t h e  c h o r u s  o n l y  l a c k e d  
a  l i t t le  m o r e  t im e  in  p r e p a r a t i o n .  
C o n s i d e r i n g  t h e  f e w  d a y s  s i n c e  t h e  
m e m b e r s  h a v e  b e e n  t o g e t h e r ,  t h e  o p e r a  
w a s  a  w o n d e r f u l  s u c c e s s  a n d  o u r  p e o ­
p le  a r e  d e l i g h t e d  w it h  t h e  w o r k  o f  M r .  
a n d  M r s .  V a n D u s e n  w h o  w e r e  e x c e l le n t  
In  t h e i r  w o r k .  T h e  o r c h e s t r a  s h a r e s  in  
ie  m a n y  c o m p l im e n t s .
A  p r o g r e s s i v e  d i n n e r  p a r t y  w a s  h e l d  
T u e s d a y  a t  t h e  h o m e s  o f  M r s .  E .  M  
f a l l ,  M r s .  T .  G .  L ib b y ,  M r s .  E .  R .  R o b ­
o t s  a n d  M r s .  B .  L .  L a n e ,  w i t h  t h e  
h o v e  n a m e d  h o s t e s s e s  a n d  M r s .  H .  \V . 
F I  f ie ld  a n d  M r s .  H. H  L a n e ,  M i s s  A l i c e  
L a n e  a n d  M i s s  E v e l y n  M u n s o n .  T h e  
m e n u  c h n s i s t e d  o f  m o c k  b i s q u e  s o u p  
li o l iv e s ,  r o a s t  l a m b ,  g r e e n  p e a s ,  t o ­
m a t o e s .  c u c u m b e r s ,  c r e a m e d  p o t a t o e s  
n d  d r e s s i n g ,  le m o n a d e ,  f r o s t e d  l e m o n  
p ie ,  c o ffe e , w a f e r s ,  n u t s  a n d  R o q u e f o r t  
c h e e se ,  s a l m o n  s a l a d ,  s a n d w ic h e s ,  h o t  
r o l l s ,  p in e a p p le ,  r i b b o n  c a k e ,  a n d  tea , 
s p o n g e  c a k e ,  f a n c y  c r a c k e r s ,  l e m o n
s h e r b e t  a n d  f r u i t .  T h e  e v e n i n g  s p e n t  
a t  M r s .  L a n e ’s  w a s  g i v e n  t o  m u s ic  a n d  
r e a d in g s .  T h e  g u e s t s  b e s id e s  t h o s e  
a b o v e  m e n t io n e d  w e r e  M r s .  G . W .  V J n -  
a l  in  w h o s e  h o n o r  t h e  a f f a i r  w a s  g iv e n ,  
M i s s  S c h u r c h  o f  R o x b u r y ,  M i s s  L u c y  
L a n e ,  M r s .  J . J . L i n e ,  M i s s  H a r r i e t  
L a n e .
•M r. a n d  M r s .  P r e s t o n  A m e s  a n d  f a m ­
i l y  a n d  M r .  a n d  M r s .  L .  R .  S m i t h  w e r e  
d e l i g h t f u l l y  e n t e r t a in e d  b y  f r ie n d s  a n d  
r e l a t i v e s  o f  t h e  f o r m e r  a t  M a t i n i c u s  
T u e s d a y .  * *
SPRUCE MEAD
M r s .  F r e e m a n  S l i c a  a n d  g r a r u l i l a u s l i -  
t e r s ,  O l i v e  a n d  M a r t h a  E lw e l l ,  +.ir\ 
S p e n d in g -  a  f e w  d a y s  a t  t h e  l i g h t h o u s e  
w i t h  C a p t .  S h e a .
M r .  a n d  M r s .  C .  E .  B e a n e  le f t  T h u r s  
d a y  f o r  a  f e w  d a y s  v i s i t  I n  B e l f a s t  a n d  
v i c in i t y .
M r s .  L u c l n d y  W h e e l e r  o f  S o m e r v i l l e ,  
M a s s . ,  I s  v i s i t i n g  a t  E d w i n  W h e e le r 'i  
W h e e l e r ’s  B a y ,
M a s t e r  A l l t e r v e r d  H u l l  o f  R o c k l a n d  
I s  v i s i t i n g  h i s  g r a n d  p a r e n t s ,  C a p t .  a n d  
M r s .  A .  A .  N o r t o n ,  a t  T w o  B u s h  l i g h t  
s t a t io n .
C h a s .  S m i t h  I s  b u i l d i n g  a  v e r a n d a  o n  
I l l s  h o u s e .
F r e d  C o b u r n  i s  s o o n  t o  s t a r t  a  l it t le  
n o t i o n  s t o r e  a n d  Ic e  c r e a m  p a r l o r s  in  
t i le  o ld  S h e a  h o u s e .
M r .  a n d  M r s .  W a r r e n  P h l l b r o o k  h a v  
r e t u r n e d  h o m e  a f t e r  a  f e w  d a y s  v i s i t  In  
R o c k p o r t .
M r s .  G .  M .  H r u l n a r d  a n d  d a u g h t  
G e o r g i a  a n d  M r .  a n d  M r s . W . A .  A d a m s  
s p e n t  W e d n e s d a y  In  R o c k l a n d .
M i s s  A .  F .  C o u r i e r  a n d  M i s s  K a t h e r ­
in e  V a n  A l l e n  o f  N e w  Y o r k  a r r i v e d  
W e d n e s d a y  a n d  a r e  b o a r d i n g  w i t h  M r s  
A g n e s  M c s e r v e y .
M i s s  . M a r g a r e t  P h l l b r o o k  I s  q u i t e  ill 
w i t h  b lo o d  p o i s o n i n g  in  h e r  h a n d .
M r s .  C l a r a  W i l e y  H u l l  a n d  f r ie n d  o l  
B o s t o n  a r r i v e d  W e d n e s d a y  a n d  a r e  o c ­
c u p y i n g  th e  W i l e y  c o t t a g e  a t  W h i n  
H e a d .
M r .  a n d  M r s .  A .  F . E l w e l l  a n d  d a u g h ­
te r, M r s .  H .  F .  Y o r k  a n d  g r a n d s o n ,  
A u s t i n  Y o r k ,  w e r e  In  R o c k l a n d ,  M o n  
d a y .
M r s .  L u c i n d a  W h e e l e r  o f  S o m e r v i l l e ,  
M a s s . ,  a n d  M r s .  A u g u s t a  D a g g e t t  v i s i t ­
e d  R o c k l a n d  a n d  T h o m a s t o n  o n e  d a )  
l a s t  w e e k .
E b e n  E l w e l l  v i s i t e d  h i s  b r o t h e r  a l  
V i n a l h a v e n  a  f e w  d u y s  r e c e n t ly .
M i s s  E m m n  Y o u n g  o f  T h o m a s t o n  Is  
v i s i t i n g  M i s s  A g n e s  S n o w  .
F .  F .  C h u r h u c k  a n d  f a m i l y  o f  M i d d l e -  
b o ro ,  M a s s . ,  a r e  b o a r d i n g  w it h  M r s  
A g n e s  M c s e r v e y .
M r s .  R .  U .  I n g r a h a m  o f  R o c k l a n d  
s p e n t  a  f e w  d a y s  r e c e n t l y  w i t h  h e r  p a r ­
e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  W in .  W i l l i a m s o n .
M i s s  L o u i e  A n d r e w s  r e t u r n e d  h o rn  
S a t u r d a y  a f t e r  a  f e w  d a y s  v i s i t  w it h  
h e r  c o u s in ,  M a u d e  S h e a ,  111 R o c k l a n d .
F r e d  C o b u r n  v i s i t e d  I l l s  s i s t e r ,  M r s .  
W o t t o n ,  In  T h o m a s t o n  M o n d a y .
W .  A .  A d a m s  a n d  p a r t y  s p e n t  F r i d a )  
n i g h t  a t  M e t l n l c ,  m u k i n g  t h e  t r i p  la  
M r .  A d a m s  g a s o l i n e  b o u t .
M r  a n d  M r s E  M e s e r v i
R o c k l a n d  w e r e  In  t o w n  M o n d a y .
W m .  F .  K i r k  le f t  M o n d a y  f o r  a  few  
d a y s  v i s i t  In  S t o n i n g t o n .
e> OW L’S  HEAD
M i s s  A n n ie  S t .  C l a i r  e n t e r t a in e d  
u l t r n o a ^ t s  o f  G u r t l i g a n n o n  L o d g i  
h e r  h o m e  T u e s d a y  e v e n in g .  T h e r e  
35 p r e s e n t  u ttd  u  v e r y  J o l ly  e v e  
w a s  s p e n t .  A  f e a t u r e  o f  t h e  f o s t l v  
w a s  t h e  d a n c i n g  o f  a n  I r i s h  J i g  b y  
h o s t e s s ,  M a r y  D o l a n  a n d  M a r y  
B l a k e l e y .  M u s i c  d u r i n g  t h e  e v e  
w a s  f u r n i s h e d  b y  G e o r g e  W .  S t .  c 
v i o l in i s t ,  a n d  D a v i d  A r e y ,  e x p e r t  
t u r  m a n ip u l a t o r .  G a m e s  w e r e  p i  
a n d  r e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .
n t n g
l l l e s
t h e
A n n
i t in g
•la ir,
g u i -
a y e d
ROCKPORT
T he * s e e O h d  a n n u a l  m i d - s u m m e r  f a i r  
w a s  h e ld  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  a n d  
e v e n i n g  n t  t h e  Y .  M .  < \  A .  b u i l d l n p  u n -  
U r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  L a d i e s '  A u x i l ­
i a r y .  T h e  g y m n a s i u m  p r e s e n t e d  a  
m o s t  a t t r a c t i v e  a p p e a r a n c e  w i t h  i t s  
b o o t h s  o f  v a r i o u s  c o lo r s .  A t  t h e  le f t  o f  
t h e  e n t r a n c e  w a s  a  d a in t y  h e l io t r o p e  
a n d  w h i t e  b o o t h ,  w h e r e  h o m e - m a d e
n d ie s  a n d  c o n f e c t i o n s  w e re  s o ld ,  a n d  
w a s  g r a c e f u l l y  p r e s id e d  o v e r  b y  M i s s  
L i n t h e l  C .  R ip l e y .  A t  t h e  r i g h t  w a s  a 
e r y  p r e t t y  p i n k  a n d  w h i t e  l> oo th  p r e ­
s id e d  o v e r  b y  M r s .  E l l a  C a r l e t o n ,  a s ­
s i s t e d  b y  M r s .  F r a n c e s  A m e s b u r y ,  w h o  
h a d  a  t in e  d i s p l a y  o f  a p r o n s .  T h e  c e n ­
t e r  t a b l e  w h i c h  o c c u p ie d  a  l a r g e  s p a c e  
in  t h e  r o o m  w a s  in  c h a r g e  o f  M r s .  E .  
A .  M o r r i l l ,  w h o  h a d  f o r  h e r  a s s i s t a n t s ,  
M r s .  < \  I>. J o n e s ,  M r s .  E .  E .  F a l e s  a n d  
M r s .  R .  T .  S p e a r .  H e r e  w e re  e x h ib i t e d  
f a n c y  a r t i c l e s  o f  e v e r y  d e s c r i p t i o n  a n d  
r e c e iv e d  a  l a r g e  s h a r e  o f  im t r o n a g e .  
M r s .  C h e s t e r  L .  P a s c a l  h a d  a  f in e  d i s ­
p la y  o f  h a n d - e m b r o id e r e d  t o w e l s  a n d  
d r a w n  w o r k  w h i c h  s h e  e x h ib i t e d  f r o m  a  
s h o w y  b o o t h  o f  re d ,  w h i t e  a n d  b lu e . 
O n e  o f  t h e  m o s t  a t t r a c t i v e  w a s  t h e  y e l ­
lo w  a n d  w h i t e  J a p a n e s e  b o o t h  p r e s id e d  
o v e r  b y  M r s .  S a r a h  C .  B r a s t o w ,  M r s .  
M a r i a  W .  T i b b e t t s  a n d  M r s .  I I .  J. C o le ,  
w h o  s e r v e d  t o  t h e i r  p a t r o n s  d e l i c i o u s  
t e a  a n d  f r u i t  p u n c h .  I n  a  g r e e n  a n d  
w h i t e  b o o t h  w e r e  e x h ib i t e d  a  c o l le c t io n  
o f  b e a u t i f u l  f lo w e r s .  T h i s  w a s  in  
c h a r g e  o f  M i s s  C a r r i e  P a u l  a n d  w a s  
v e r y  e f f e c t iv e .  T h e  m y s t e r y  a n d  b u n d le  
t a b le  r e c e iv e d  a  l ib e r a l  s h a r e  o f  p a t r o n ­
a g e  a n d  w a s  in  c h a r g e  o f  M r s .  K a t e  C . 
Sherman a n d  M r s .  a . \ v . Rich, in  the 
r e a d i n g  r o o m  c a k e  a n d  Ic e  c r e a m  w e r e  
S e r v e d .  A t  t h e  c a k e  t a b le  w a s  M r s .  O. 
P .  S h e p h e r d ,  a s s i s t e d  b y  M r s .  B .  H .  
P a u l  a n d  M r s .  L u c y  C o r t h e l l .  T h e  ice  
c r e a m  w a s  In  c h a r g e  o f  M r s .  W .  A .  
L i b b y .  A  t in e  m u s ic a l  p r o g r a m  w a s  
r e n d e r e d  in  t h e  e v e n i n g  to  a  l a r g e  a n d  
a p p r e c ia t i v e  a u d ie n c e .  S e v e r a l  s e l e c ­
t i o n s  w e r e  r e n d e r e d  b y  t h e  A l l e g r o  
V i o l i n  Q u a r t e t ,  M r s .  S a m u e l  T ib b e t t s ,  
d ir e c t o r ,  a n d  s o l o s  b y  M i s s  I r i n a  W o o d s  
o f  P h i l a d e l p h i a ,  M r s .  A .  B e l le  S k i n n e r  
o f  N e w  R o c h e l l e ,  N .  Y .  a n d  D r .  S a m u e l  
T i b b e t t s  o f  C a m d e n .  T h e  f a i r  w a s  in  
e v e r y  w a y  a  s u c c e s s ,  a n d  m u c h  c r e d i t  
i s  d u e  t h e  p r e s id e n t ,  M r s .  E .  A .  M o r r i l l ,  
a n d  v i c e  p r e s id e n t ,  M r s .  C . L .  P a s c a l ,  
w h o  h a v e  b e e n  u n t i r i n g  in  t h e i r  e f f o r t s ,  
a n d  a l l  w h o  h a v e  s o  w i l l i n g l y  a s s i s t e d  
t h e m .
R .  L .  T h o r n d i k e  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
f e w  d a y s ’ o u t i n g  a t  C a m p  T r a n q u i l ,  
L a k e  M e g u n t le o o k .
R e v .  G e o r g e  O . R i c h a r d s o n  w i l l  t a k e  
f o r  h i s  s u b j e c t  o f  h i s  a d d r e s s  a t  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g ,  “ A  
V a c a t i o n  S e r m o n . ”
T h e  o p e n  a i r  s e r v i c e  a t  O a k l a n d  P a r k  
S u n d a y  a f t e r n o o n  w i l l  b e  a d d r e s s e d  b y  
D o u g l a s  T u r n e r ,  a  Y .  M .  C . A .  s e c r e ­
t a r y  in  I n d ia .  T h e r e  w i l l  b e  s p e c i a l  
m u s ic .
A  u n i o n  S u n d a y  s c h o o l  c o n v e n t i o n  o f  
tilt* S u n d a y  s c h o o l s  In  t h i s  d i s t r i c t  w i l l  
b e  h e ld  a t  O a k l a n d  P a r k ,  T h u r s d a y ,  
A u g .  12. T h e r e  w i l l  b e  a t h l e t i c s  a n d  
o t h e r  a m u s e m e n t .  A  s h o r t  s e s s i o n  w i l l  
h e  h e ld  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  S u n d a y  
s c h o o l  w o r k ,  a n d  I t  I s  h o p e d  t h a t  a  
l a r g e  n u m b e r  w i l l  b e  p r e s e n t .
M r s .  W .  A .  H o l m a n  a n d  d a u g h t e r  
I > o r o t h y  r e t u r n e d  W e d n e s d a y  f r o m  
P o r t l a n d .
J o s e p h  F .  S h e p h e r d  o f  B o s t o n  i s  
s p e n d i n g  h i s  v a c a t io n  i n  t o w n .
M r s .  R o s e  H i l l  I s  c o n f i n e d  t o  h e r  
h o m e  b y  i l l n e s s .
•M rs. A n d r e w  M a g e e  o f  C a m d e n  w a s  a  
r e c e n t  g u e s t  a t  C a p t .  F r a n k  C o o p e r ’s.
E v e r e t t  L i b b y  i s  s p e n d i n g  t h e  w e e k  in  
T h o m a s t o n ,  w h e r e  h e  i s  t h e  g u e s t  
L l o y d  B e n n e r .
C a p t .  A .  D .  S i m m o n s  i s  a t  h o m e  f o r  
a  f e w  d a y s .
M r s .  A l f r e d  M a r t z  a n d  d a u g h t e r  
E t h e l  o f  S o m e r v i l l e ,  M a s s . ,  M i s s  R u b y  
T e t l e y  o f  P e t e r b o r o ,  N .  H .  a n d  M r s .  
C h a s .  W i l s o n  o f  C a m d e n  w e r e  g u e s t s  a t  
S e w e l l  C .  Y o u n g ’s  y e s t e r d a y .
M i s s  L o u i s e  S p e a r  r e t u r n e d  W e d n e s ­
d a y  f r o m  O g u n q u l t  B e a c h ,  w h e r e  s h e  
h a s  b e e n  f o r  s e v e r a l  w e e k s .
A u g .  i s  t h e  d a t e  o f  t h e  e n t e r t a in ­
m e n t  t o  b e  g i v e n  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  L a d i e s ’ S o w ­
i n g  C i r c l e .  T h i s  b e i n g  t h e  o n e  h u n ­
d r e d t h  a n n i v e r s a r y  o f  T e n n y s o n ’s  b i r t h ,  
a  n u m b e r  o f  h i s  p o e m s  w i l l  b e  r e n d e r e d  
i n  h i s  h o n o r .  T h e r e  w i l l  a l s o  l x  
p l e a s i n g  m u s i c a l  p r o g r a m .
H .  L .  W i t h e e  o f  S o m e r v i l l e ,  M a s s  
a  g u e s t  a t  C a p t .  A .  D .  S i m m o n s ’, M e ­
c h a n i c  s t r e e t .
M i s s  C a r r i e  S y l v e s t e r  o f  R o c k l a n d  
w a s  t h e  g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  M r s .  O  
S h e p h e r d ,  W e d n e s d a y .
M r s .  A u g u s t a  M o r t o n  o f  R o c k l a n d  I s  
v i s i t i n g  M r s .  L u c y  C o r t h e l l  t h i s  w e e k .
M i s s  W i n i f r e d  A n d r e w s  o f  B o s t o n  i s  
t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s .  E v e r e t t  E .  
F a l e s .
G e o r g e  T h o r n d i k e  o f  D e v e r e u x ,  M a s s . ,  
i s  a  g u e s t  a t  t h e  h o m e  o f  h i s  g r a n d ­
m o t h e r ,  M r s .  It .  C .  T h o r n d i k e ,  f o r  a  f e w  
w e e k s .
WARREN
T h e  f u n e r a l  o f  D a v i d  A .  C r e ig h t o n ,  
w a s  h e ld  o n  T u e s d a y ,  f r o m  h i s  la te  
h o m e .  R e v .  I. H .  L id s t o n e ,  o f  U n io n  
o f f i c ia t in g .  l i c e n s e d  w a s  u n m a r r i e d  
a n d  w a s  t h e  s o n  o f  t h e  l a t e  D a v i d  a n d  
M a r y  P a g e  C r e i g h t o n  a n d  r e s id e d  o n  
t h e  M i d d le  r o a d  t o  U n io n .  H e  w a s  a n  
I n d u s t r i o u s  f a r m e r ,  a n d  w e l l  e s t e e m e d  
b y  a l l  w h o  k n e w  h im .  H e  h a d  b e e n  ill  
w it h  p a r a l y s i s  o f  t h e  n e r v e s  h u t  p n s s e d  
a w a y  q u i t e  s u d d e n l y  a t  t h e  la s t .  H e  I s  
s u r v i v e d  b y  o n e  b r o t h e r , H a r l a n  C r e i g h ­
to n , o f  M a r l b o r o ,  M a s s . ,  a n d  o n e  s i s t e r  
M r s .  J o h n  M i l l e r ,  o f  M a r l b o r o .  H i s  
a g e  w a s  93 y e a r s  a n d  6 m o n t h s .
M i s s  K a t i e  G r e g o r y  c a m e  h o m e  f r o m  
T e a k s  I s l a n d  r e c e n t l y  t o  a t t e n d  t h e  f u ­
n e r a l  o f  h e r  g r a n d m o t h e r  a t  G l e n c o v e .
M r .  a n d  M r s .  S i d n e y  C o p e l a n d  h a v e  
b e e n  g u e s t s  o f  M r s .  M a r y  H o w a r d  n t  
W e s t  R o c k p o r t  f o r  t w o  o r  t h r e e  d a y s .
H a r o l d  B o g g s  w i l l  s e t  u p  h o u s e - k e e p ­
i n g  In  M r s .  G .  W .  B r o w n ’s  h o u s e  In  t h e  
u p p e r  re n t .
M r s .  J o h n  M i l l e r  o f  M a r l b o r o .  M a s s . ,  
c a l le d  a t  A .  K .  M c F a r l a n d ’s  W e d n e s ­
d a y .  S h e  w a s  a l s o  a  g u e s t  o f  M r s .  G e o .  
S t e v e n s .
M r s .  P e r s i s  M c C a l l u m  a n d  d a u g h t e r  
B e r n i c e  w e n t  t o  V i n a l h a v e n  t h i s  w e e k  
v i s i t  r e la t i v e s .
E l l i s  S t n r r e t t  w a s  a  g u e s t  o f  h i s  s o n ,
r. J .  F .  S t a r r e t t ,  a t  C r e s c e n t  B e a c h  
S u n d a y .
E a r l  L u d w i g  h a s  c o m m e n c e d  w o r k
•re I n  t h e  b l a c k s m i t h  s h o p .
M i s s  H e le n  B r o w n  h a s  b e e n  c o n f in e d  
t o  h e r  h o m e  w i t h  a  s p r a i n e d  a n k le .
M r .  a n d  M r s .  E r n e s t  B e n n e r  o f  
S w a m s c o t t ,  M a s s . ,  a r r i v e d  W e d n e s d a y ,  
a n d  w e n t  t o  N o r t h  W a r r e n ,  w h e r e  t h e y  
w il l  s p e n d  t h e i r  s u m m e r  v a c a t io n  w it h  
f r ie n d s .
M r s .  E .  O z le r ,  w h o  w a s  e n t e r t a in e d  
l a s t  w e e k  a t  C . A .  J o n e s ,  r e t u r n e d  t<» 
W a l d o b o r o  l a s t  M o n d a y .
M r .  a n d  M r s .  L a w r e n c e  D u n n  o f  
T h o m a s t o n  v e r y  p l e a s a n t l y  e n t e r t a in e d  
a  p a r t y  o f  t h e i r  B o s t o n  f r ie n d s  a t  t h e i r  
c o t t a g e  h e r e  o n  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s ­
d a y .  T h e  g u e s t s  w e r e  M r .  a n d  M r s  
G e o .  G o n la ,  M r .  a n d  M r s .  F e r d i n a n d  
S c h w a b  , a n d  S a m ' l  D e l a n o  o f  B o s t o n  
T h e  w e a t h e r  w a s  a l l  t h a t  c o u ld  h e  d e ­
s i r e d ,  t h e  f i s h i n g  g o o d  a n d  e a c h  t o o k  
a w a y  a  g l a d  r e m e m b r a n c e  o f  t h e  o c c a  
s io n .
M i s s  R o w e n a  S t e a d m a n  r e t u r n e d  
h o m e  f r o m  O l d t o w n  T u e s d a y  w h e r e  s h e  
s p e n t  a  f e w  w e e k s  w i t h  f r ie n d s .
R u b e n  H a l l  o f  B o s t o n  i s  s p e n d i n g  i l l s  
v a c a t io n  w it h  h i s  p a r e n t s , M r .  a n d  M r s .  
L e w i s  H a l l .  H i s  f a m i l y  p r e c e d e d  h im  
t w o  w e e k s  a g o  f o r  a  s u m m e r  v a c a t io n
T h e  M i s s e s  O ’C o n n o r  o f  O l d t o w n  a r e  
g u e s t s  a t  J a m e s  S t e a d m a n ’s  t h i s  w e e k .
E d w a r d  M c C a l l u m  o f  F a r m in g t o n ,  N .  
H . ,  s p e n t  S u n d a y  h e r e  w i t h  h i s  f a m i ly ,  
r e t u r n i n g  o n  M o n d a y .
S a t u r d a y ’s  b a l l  g a m e  o n  t h e  h o m e  
g r o u n d  t h i s  w e e k  w i l l  b e  f o u g h t  b y  t h e  
W a r r e n  L o c a l s  a n d  t h e  B e l f a s t  Y .
A .  t e a m .  N e i t h e r  n i n e  h a s  b e e n  d e ­
f e a t e d  t h i s  s e a s o n ,  b u t  o n e  m u s t  h a v e  a  
d e f e a t  s c o r e d  a g a i n s t  it  S a t u r d a y  n ig h t ,  
e x c e p t  in  t h e  Im p r o b a b l e  c a s e  o f  a  t ie. 
I t  i s  d o u b t f u l  i f  t h e r e  w i l l  b e  a  b e t t e r  
g a m e  h e r e  t h i s  s e a s o n .  H e n c e  th e  
c r o w d  w i l l  t u r n  o u t .
CUSHING
H .  V .  R o b i n s o n  a n d  f a m i l y  h a v e  g o n e  
t o  G e o r g e s  I s l a n d  f o r  t h e  s u m m e r .
M i s s  N e t t i e  D a v i s  o f  M o n h e g a n  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  f r ie n d s  In  t o w n  t h i s  w e e k
D e w e y  M a l o n e y  a n d  f a m i l y  w e r e  h o m e  
f r o m  B u r n t  I s l a n d  o v e r  S u n d a y .
M i s s  (M a b e l  P a t t e r s o n  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  I n  R o c k l a n d  a f t e r  s p e n d i n g  a  
w e e k  w i t h  M i s s  C o r a  S t a r r e t t .
F r a n k  F i l l m o r e  t o o k  t h e  f o l l o w in g  
p a r t y  t o  G a y ’s  I s l a n d  l a s t  W e d n e s d a y  
i n  h i s  m o t o r  b o a t  f o r  a  d a y ’s  o u t i n g ,  
M i s s e s  G e o r g i a  a n d  F r a n c e s  C a m p b e l l  
o f  N e w  Y o r k ,  M r s .  A n s e l  O m e ,  M r s .  
F r a n k  F i l l m o r e ,  M i s s  A n n i e  F i l l m o r e  
a n d  A l f r e d  O r n e .  T h e  t im e  w a s  p l e a s ­
a n t l y  p a s s e d  a t  t h e  O r n e  c o t t a g e  a n d  
b y  t h e  s h o r e  w h e r e  it p ic n i c  d i n n e r  w a s  
e n j o y e d .
G e o r g e  B r o w n  o f  P o r t  C l y d e  le d  t h n  
p r a y e r  m e e t i n g  a t  P l e a s a n t  P o in t  
s c h u d l  h o u s e  S u n d a y  e v e n in g .  T h e r e  
w a s  a  g o o d  a t t e n d a n c e .
M r s .  A n s e l  W a d s w o r t h  o f  B e l f a s t  h a s  
b e e n  a  r e c e n t  g u e s t  u t  t h e  h o m e  o f  h e r  
s i s t e r ,  M r s .  T .  J  O rn e .
WASHINGTON.
W i l l i a m  L i g h t ,  a  r e s p e c t e d  c i t i z e n  o f  
t h i s  p la c e  d ie d  S u n d a y ,  J u l y  25, a t  l b s  
a d v a n c e d  age* o f  1*0 y e a r s .  M r .  L i g h t  
w a s  a  d e v o u t  C h r i s t i a n  t h r o u g h o u t  h i s  
w h o l e  l i f e  a n d  w a s  a  g r e a t  w o r k e r  in  
t h e  c h u r c h  a n d  S u n d a y  s c h o o l .  A  s o n ,  
W .  W .  L i g h t ,  w i t h  w h o m  h e  h a d  l iv e d ,  
a  d a u g h t e r ,  M r s  C h a s .  L u d w u - k  o f  L i b ­
e r t y ,  a n d  a  b r o t h e r ,  J o s e p h  L i g h t  o f  
A p p l e t o n ,  s u r v i v e .  M r .  L i g h t  a l w a y s  
h a d  a  k i n d  w o r d  f o r  a l l .  a n d  h o  h a d  y  
h o s t  o f  f r ie n d s .  T h e  f u n e r a l  s e r v i c e s  
w e r e  h e ld  a t  t h e  h o u s e  T u e s d a y  a t  2 
p .  m  *
W .  E .  P r e s c o t t  i s  c u t t i n g  h a y  f o r  L e a  
l ie  C a r g i l l  a t  S o u t h  W a s h i n g t o n .
M i l e s  S u k e f o r t h  v i s i t e d  h i s  b la t h e r .  
R  R .  S u k e f o r t h  in  S o u t h  L ib e r t y ,  S u n ­
d a y .
B .  E .  C u n n i n g h a m  a n d  S .  T .  O v e r -  
J o c k  w e r e  o u t  b ee  h u n t i n g  r e c e n t l y  a n d  
f o u n d  a  s w a r m  o n  t h e  P i n e  P l a i n s .
M r s .  S .  T .  O v e r l o c k  h a s  b e e n  v e r y  
s i c k  f o r  t h e  p a s t  w e e k ,  b u t  i s  s o m e  
b e t t e r  n o w .
BRIDAL VEIL FLOUR
The Peer of them All, Per Bbl. $7.56 Per Bag 95c 
Raisins, Splendid and Blue Ribbon Brand 3 lbs. for 25c 
D R I V E  i n  L I G H T N I N G  F R U I T  J A R S  a t  L O W  P R I C E
Pints, per dozen............... ....
One and one-half P in ta..........
New Fig Bars per lb.............
Sweet Pickles25e fo r............
• $1.00 IQi 
$1.05 | T'
uarts, per dozen..........
wo Q uarts, per dozen.
10c Pears large size cans 2 fo r .......
15c Dried Peaches 3 lb s ....................
Nice 1-arge l’runes 3 lbs. for -. .
7C 3 cans Fancy Corn.......................
12c Pea Beans per q t.
Good Coffee per lb
Good Tea per lb . .................
No. 1 Salt Mackerel per lb.
Cream Beans per q t..............
Red Kidney Beans per q t ...................10c Yellow Eyed Beans per qt. •
*»»**"»** ...................
Soap, S w ift’s tJride, Lennox, and 1’ork per lb ................... .
S tar 8 b a rs ......................................25c New Potatoes per peck - . . .
19 lbs Sugar (to purchasers of other goods) for
. . . $ 1.10
..  $1.40
...25c 
. . . .  25c
----- 25c
....... 25c
........9c
....... 15c
. . .  12c
----- 12c
•...35c
...........  ........................................$1.00
We sell Brilliantine the Best Oil—no smell or smoky chimneys—per g a l .  15c
PRICES FOR SATURDAY ONLY
S. H . H a ll ,  1 0 9  P a rk  Street
Telephone 503-3 We give votes in the Piano Contest
A Sharp Tool Makoo Work Easier
CARBORUNDUM
THE HARDEST AND CHEAPEST
Every Stone is guaranteed to 
be perfect.
Positively uuequaled for 
rapid cutting qualities. Use 
dry, or with water or oil. We 
have a full asst rtmeut. Come 
in and let us talk it over.
If it is tools with a keen 
razor edge you want, we can 
show you the stone that will
do it. '
S. M. VEAZIE
Ib c !  O ld  M o ic  w ilb  O ooJ  k c p u U U w )
M R S .  A L M A  P  B U R K E T T .
T h e  d e a t h  o f  M r s .  A l m a  P .  t t u r k e t t ,  
h lc h  w a s  r e p o r t e d  In  t h e  T u e s d a y  
I s s u e  o f  t h i s  p a p e r ,  r e m o v e s  o n  o ld  a n d  
h i g h l y  e s t e e m e d  r e s id e n t  o f  t h e  M e a d -  
D e c e a s e d  w a s  t h e  w id o w  o f  L a w ­
r e n c e  B u r k e t t ,  t o  w h o m  s h e  w a s  m a r -  
In  1853, a n d  w h o  d ie d  m a n y  y e a r s  
a g o .  S h e  w a s  a  d a u g h t e r  o f  E p h r a i m  
a n d  E l i z a b e t h  ( H n n k l n )  U lm e r ,  t h u s  
b e l o n g in g  t o  u n e  o f  t h e  c i t y 's  p io n e e r  
f a m i l i e s .  H e r  e n t i r e  l if e  w a s  s p e n t  In  
t h e  c o m m u n i t y  w h e r e  s h e  w a s  b o r n  
a n d  w h e r e  t h e r e  w i l l  b e  m a n y  t o  c h e r ­
i s h  t e n d e r  m e m o r ie s  o f  t h e  k i n d l y  o ld  
l a d y ,  w h o  m i s s e d  n o  o p p o r t u n i t y  to  
c o n t r i b u t e  to  t h e  c o m f o r t  a n d  w e l f a r e  
o f  o t h e r s .  M r s .  B u r k e t t  w a s  77 y e a r s  
o f  a g e .  S h e  h a d  b e e n  In  f a l l i n g  h e a l t h  
u t  t w o  y e a r s  b u t  w a s  c o n f in e d  t o  
h e r  h o m e  o n l y  t h r e e  w e e k s  p r i o r  t o  h e r  
d e a t h ,  w h i c h  c a m e  p e a c e f u l l y  n n d  
I t h o u t  a  s t r u g g l e  a s  o n e  f n l l l n g  In t o  
■ s t fu l  s le e p .  F u n e r a l  s e r v i c e s  w e re  
h e ld  M o n d a y  a f t e r n o o n ,  R e v .  B .  P .  
J u d d  o f f i c ia t in g .  J d n n y  o ld  n e i g h b o r s  
a n d  f r i e n d s  w e re  p r e s e n t .  M r s .  B u r ­
k e t t  I s  s u r v i v e d  b y  o n e  s o n ,  F r e d  H .  
H u r k e t t ; a n d  t w o  d a u g h t e r s ,  M r s .  J e s s ie  
S e a v e y  a n d  M i s s  N e l l i e  B u r k e t t .  T h e s e  
c h i l d r e n  w e r e  v e r y  d e v o t e d  t o  t h e i r  
m o t h e r ,  a n d  c a r e d  t e n d e r l y  f o r  h e r  In  
h e r  d e c l i n i n g  y e a r s .  S h e  I s  s u r v i v e d  
a l s o  b y  t w o  s i s t e r s ,  M r s .  A b i d e  O ’B r i e n  
o f  t h e  M e a d o w s  a n d  M r s .  M a r y  E .  
S n c k e r  o f  P r o v id e n c e ,  a l s o  o n e  b r o t h e r  
S a m u e l  U lm e r .
APPLETON RIDGE
M r .  a n d  M r s .  D a n f o r d  v i s i t e d  r e la  
l i v e s  in  C a m d e n  S u n d a y .
M r .  a n d  M r s .  F r a n k  B a r k e r  o f  S a le m ,  
M a s s . ,  a r e  o c c u p y i n g  t h e i r  s u m m e r  
h o m e  h e re .
J . A .  P i t m a n  o f  S u l e m ,  M a a s . ,  I s  o c ­
c u p y i n g  h i s  s u m m e r  h o m e  I n  L l n c o l n -  
v l l l e  a n d  w a s  t h e  g u e s t  oC / T ils  p a r e n t s  
M r .  a n d  M r s .  W .  H .  P i t m a n ,  l a s t  w e e k
M i s s  T h e l m a  E .  T o b e y  o f  A u g u s t a  i s  
t h e  g u e s t  o f  h e r  a u n t . M r s . A .  H .  M o o d y
M r s .  L e r o y  N .  M o o d y  a n d  d a u g h t e r  
L u c y  a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  i n  A u g u s t a
G e o .  C u l l e n  o f  R o x b u r y ,  M a s s . ,  i s  t h e  
g u e s t  o f  E .  E .  S p r a g u e .  E l m e r  I s ,  n o w  
e n t e r t a i n i n g  f o u r  y o u n g  m e n  f r o m  R o x ­
b u r y ,  G e o r g e  C u l l e n ,  F r a n c i s ,  L e o n a r d  
a n d  A l b e r t  S p r a g u e .
J o h n  W i l e y  o f  L i n c o l n v l l l e  w a s  a t  D  
M a r t i n ' s  T u e s d a y .
A b n e r  G r a n t ,  J r . ,  o f  C a m b s l d g e  
'M a s s . ,  I s  t h e  g u e s t  o f  I i Ib  g r a n d p a r e n t s  
A i r .  a n d  M r s .  F r e d  G r u n t .
L i z z i e  G u s h e e ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  
h e r  a u n t .  M r s .  W i l l  N c w b e r t ,  l i a s  r e ­
t u r n e d  t o  h e r  h o m e  In  L in c o l n v l l l e .
M r s .  E m m a  S .  M i l l e r ,  w h o  1 m s b e e n  
a t  w o r k  f o r  J . W .  M a r t i n  s e v e r a l  
m o n t h s ,  h a s  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  
R o c k l a n d  o n  a c c o u n t  o f  i l l  h e a l t h .
M i s s  S t e l l a  H a l l  h a s  b e e n  t h e  g u e s t  
o f  h e r  a u n t ,  A i r s .  E m m a  J o n e s ,  
U n io n .
HANK’S  CORNER
M r s .  R a c h a e l  O r f f  i s  v e r y  s i c k  w i t h  
In d ig e s t i o n .  H e r  g r a n d d a u g h t e r ,  M i s s  
R a y  O r f f ,  I s  c a r i n g  f o r  h e r .
C .  E .  H a r r i s  h a s  m o v e d  h i s  f a m i l y  
I n t o  t h e  D .  W a l t e r  h o u s e  a t  N o r t h  
W a l d o b o r o  a n i l  I s  a t  w o r k  f o r  W .  ■] 
W a l t e r  b u y i n g .
M i s s  E l s i e  N e w b e r t ,  w h o  h a s  s p e n t  
n u m b e r  o f  m o n t h s  w i t h  h e r  n ie c e ,  M r s  
F a n n i e  E u g l e y ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
M r s .  A u d r e y  J o n e s  o f  M a s s a c h u s e t t s  
I s  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s  
G i l f o r d  S t o r e r .
M r s .  G .  S . W a s h b u r n  o f  S u n n y  F a r m  
c a l l e d  o n  M r s .  O . E .  H a r r i s  o n o  e v e n ­
i n g  l a s t  w e e k .
M r .  a n d  M r s .  E v e r e t t  M u n k  o f  F e y -  
l e r ’s  C o r n e r ,  c a l l e d  o n  h e r  a u n t ,  M r s  
G . S .  W a s h b u r n ,  S u n n y  F a r m ,  r e c e n t l y
M o n d a y ,  
i l l n e s s  
a  h u s b a n d
MOPE
M r s .  F r e d  M e r r l h e ld  d ie  
J u l y  36, o f  c a n c e r  a f t e r  a n  
s e v e r a l  m o n t h s .  T h e  le u v e i  
a n d  e ig h t  c h i l d r e n .
R u b le  R o b b i n s  i s  a t  W .  C .  N o r w o o d 's .
A l l e n  B o g g s  h a s  p u t  b l i n d s  o n  B e l l  J 
N i c h o l s  h o u s e .
C ,  A .  S i m m o n s  a n d  w if e  o f  U n io n  
w e re  a t  D  M .  C o l e 's  S u n d a y
M r s  G . A l. R o b b i n s  o f  A p p l e t o n  u n d  
M i s s  F e r n  M i n k  o f  E a s t  N o r t h p o r t  
w e r e  a t  1>. At. C o le ’s  T u e s d a y
Obituary.
TKE OLD GERMAN CHURCH
CAHDEN
Y a c h t  M i n s t r e l  o f  B o s t o n  w a s  In  o u r  
h a r b o r  t i l l s  w e e k  w i t h  M e s s r s  I l c e d  
a n d  J o h n s o n  o q  b o a rd .
O n e  o f  t h e  l im e  C o .  b a r g e s  l o a d e d  n  
c a r g o  o f  l lt n e  o n  W e d n e s d a y  a n d  w a s  
t o w e d  o u t  b y  t u g  J u l i a  W o l f ,  o w n e d  
b y  M .  B .  &  C .  O . P e r r y  o f  R o c k l a n d .
S c h o o n e r  H e l e n  B a r n e s  b r o u g h t  a  
c a r g o  o f  k i l n  w o o d  f r o m  P e n o b s c o t  t h i s  
>k f o r  t h e  R . - R .  L im e  C o .  w h a r f  
a t  C a m d e n .
M i s s  S u s a n  H I M  a n d  G e o r g e  H i l l  o f  
M e l r o s e  w i l l  a r r i v e  t h i s  S a t u r d a y  t o  
s p e n d  a  t e w  w e e k s  a t  S u n s e t  c o t t a g e  a t  
t h e  L a k e .
W m .  L o r d  S e x t o n  J r . ,  n n d  m a id  a r ­
r i v e d  t i l l s  w e e k  a n d  w lj l  s p e n d  a  f e w  
w e e k s  w i t h  M r s .  S e x t o n  o n  C h e s t n u t  
s t r e e t .
A .  C .  T h o m p s o n  o f  B o s t o n  w i l l  a r ­
r i v e  o n  F r i d a y  t o  s p e n d  a  f e w  w e e k s  In  
t o w n .
F r e d  L .  'F r a n c i s ,  t h e  p o p u l a r  c i g a r  
m a n ,  w a s  In  t o w n  o a  T h u r s d a y .
F r a n k  P e n d le t o n  d ie d  T h u r s d a y  
h i s  h o m e  o n  P e a r l  s t r e e t  a f t e r  a  l o n g  
a n d  s e v e r e  i l l n e s s .  F u n e r a l  s e r v i c e s  
w i l l  b e  h e ld  o n  S a t u r d a y  a t  t w o  o ’c lo c k  
w i t h  R e v .  S  , E .  F T o h o c k  o f f i c ia t in g .  H e  
w a s  a  m e m b e r  o f  A lt .  B a t t l e  L o d g e ,  I
0 .  O .  F .  S y m p a t h y  is  e x t e n d e d  to  t h e  
w if e  w h o  s o  t e n d e r l y  c a r e d  f o r  h i s  d e ­
c l i n i n g  y e a r s .
T h e  K l a r k  U r b a n  C o .  p l a y  o u r  t o w n  
n e x t  w e e k .  G e t  y o u r  s e a t s  e a r ly .
T h e  C a m d e n  B a n d  g i v e s  a n o t h e r  c o n ­
c e r t  a t  O a k l a n d  P a r k  S u n d a y  n f t e  
n o o n .
M r s .  C h a s . ’R .  D a v i s  a r r i v e d  T u e s d a y  
a n d  i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s ,  A t r .  a n d  
M r a .  C h a r l e s  M e s s e r ,  C h e s t n u t  s t re e t ,
M r .  a n d  M r s .  F .  F .  S t r o n g  r e t u r n e d  
T u e s d a y ,  h a v i n g  s p e n t  t h e  w e e k - e n d  a t  
P l e a s a n t  P o i n t  w i t h  f r ie n d s .
M r .  a n d  M r s .  P e r c y  M o o r e  o f  M a l d e n  
a r e  s p e n d i n g  a  t e w  d a y s  w i t h  M r .  a n d  
M r s .  L e o  S t r o n g  a n d  w i l l  l e a v e  o n  S a t ­
u r d a y  l o r  H u n g e r ,  w h o r e  t h e y  w i l l  s p e n d  
a  f e w  d a y s  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  t h e i r  
h o m e .
L a w s o n  L o c k h a r t  a n d  M r .  W o o d  p a s ­
s e d  t h r o u g h  h e r e o n  W e d n e s d a y  t o  L a k e  
M e g u n t l e o o k , h a v i n g  s p e n t  t h e  p a s t  f e w  
w e e k s  c r u i s i n g  a m o n g  t h e  i s l a n d s .
F r a n k  B r o w n  o f  S e a t t le ,  W a s l i . , i 8  v i s .  
I t i n g  f r i e n d s  I n  C a m d e n .  H o  i s  s p e n d ­
i n g  t h e  g r e a t e r  p a r t  o t  I i i s  v a c a t i o n  a t  
N o r t h  H a v e n  w i t h  h i s  r e la t i v e s .
M i s s  R a c h e l  P ie r c e  r e t u r n e d  T h u r s ­
d a y  t o l 'n i n h r i d g e  h a v i n g  s p e n t  t h e  p a s t  
t w o  w e e k s  a t  t h e  S t e w a r t  C a m p  a t  “ M e -  
g u n t l c o o k . ”
M i s s  M a r l o n  L .  D e c r o w  i s  s p e n d i n g  
t h e  w e e k  e n d  a t  t h e  A l d e n  C a m p  a t  t h e
1. a k e .
M r .  a n d  M r s .  C h a s .  A u g u s t u s  E e l l s  
a r e  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  a t  W i s c a s s o t  
w i t h  r e la t i v e s .
M r .  a n d  M r s .  W o o d s  a n d  f a m i l y  o f  
C a m b r i d g e ,  w h o  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  t h e  
p a s t  f e w  w e e k s  u t  t h e  S t e w a r d  C o t t a g e ,  
w i l l  r e t u r n  to  t h e i r  h o m e  t h i s S a t u r d a y .
M r .  a n d  M r s .  M i l l a r d  K i c k e t t o f  D a u i -  
u r l s c o t t u  h a v e  a r r i v e d  H i id  w i l l  s p e n d  a  
l e w  w e e k s  w l l l i  t h e i r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M r s .  G e o r g e  A n d r e w s .
H . | J .  S t u n c h t l e l d  o f  L a w r e n c e ,  M s s s .  
H r r i v e d  T h u r s d a y  a n d  i s  t h e  g u e s t  o f  
A i r .  a n d  M r s .  L .  M .  C h a n d le r .
M .  P .  H a n l e y ,  S u p t .  o f  t h e  W o o l e n  
M i l l s ,  i s  o n  u  b u s i n e s s  t r i p  to  N e w  Y o r k  
C i t y .
P .  M .  H o o p e r  r e t u r n e d  W e d n e s d a y  
f r o m  N o r t h e a s t  H a r b o r  u n d  le f t  T h u r s ­
d a y  f o r  B o s t o n .
R .  H .  C o w a n  a r r i v e d  T h u r s d a y  f r o m  
B a n g o r  a n d  w i l l  s p e n d  a  f e w  d u y s  w i t h  
W .  N . C o w a n ,  C a m p  M e g u n t l e o o k ,  a t  
t h e  L u k e .
F r e d  F u l l e r  o f  B o u t o n ,  w h o  i s  s p e n d ­
i n g  a  f e w  w e e k s  w i t h  h i s  r e l a t i v e s  i n  
W a r r e n ,  c a l l e d  o n  r e l a t i v e s  I n  t o w n  o n  
W e d n e s d a y ,  l i e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  
l l e r t  A m e s  o f  R o c k l a n d ,
T h e  O p i n i o n  In  I t s  C a m d e n  d e p a r t ­
m e n t  a c c u s e s  u s  o f  " K n o c k i n g "  F a i r y ­
l a n d  a n d  c r i t i c i s i n g  t h e  q u a l i t y  o f  I t s  
p ic t u r e s .  T h e r e  m u s t  s u r e l y  b e  u  d r e a m  
b u g  b u z z i n g  s o m e w h e r e .  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  b u s  n e v e r  k n o w i n g l y  c r i t i c i s e d  
a n y  m o v i n g  p ic t u r e s ,  e i t h e r  t h e i r  q u a l ­
i t y  o r  r e p r o d u c t i o n .  T h e  w r i t e r  h a s  in  
m i n d  o n l y  o n e  t im e  w h e r e  F a i r y l a n d  
w a s  m e n t io n e d  u n d  t h a t  w u s  t h i s  w e e k  
w h e n  w e  s u i d  t h a t  A l i s s  D a g g e t t  h a d  
b e e n  e n g a g e d  u s  s o lo i s t ,  w h i c h  i s  a  
o m p l im e n t  t o  a n y  j d e t u r e  h o u s e .  S o  
f u r  a s  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  i s  c o n c e r n ­
e d  A ir .  C r o c k e t t  h a s  a l w a y s  h a d  a  g o o d  
w o r d  f r o m  It, w h e t h e r  h e  w a s  in  t h e  
p ic t u r e  b u s i n e s s  o r  a n y  o t h e r  b u s in e s s ,  
u n d  s o  l o n g  u s  h e  c o n t i n u e s  t o  g i v e  t in  
p u b l i c  g o o d  c le a n  p ic t u r e s  a n d  t l r s i  
. 'l a s s  m u s i c  u n d  s o n g s  t h e r e  i s  n o  r e a ­
s o n  w h y  h e  s h o u ld  n o t  e n j o y  t h e  p r o s ­
p e r i t y  w h i c h  a p p a r e n t l y  i s  h is .
Annual Service! Attended By Large Num­
ber of Interested People.
L a s t  S u n d a y ,  In  m e m o r y  a n d  h o n o i  
o f  t h e  o l d  G e r m a n  s e t t l e r s  o f  W a l d o -  
b o r o ,  t h e  a n n u a l  p r e a c h in g  s e r v i c e  w a s  
h e ld  I n  t h e  o l d  G e r m a n  b h t l r i ’h, w h i c h  
w a s  e r e c t e d  In  1795.
A  v e r y  f in e  s e r m o n  w a d  d e l i v e r e d  b y  
a  G e r m a n  p r e a c h e r ,  a s s i s t e d  b y  R e v .  
N .  R .  P e a r s o n s  o f  t h e  M e t h o d i s t  
c h u r c h  o f  W a ld o b o r o .
A n  I n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h e  e e m n ' 8  
w a s  t h e  A i a i s t l e s  c r e e d  r e p e n t e d  In  
G e r m a n  b y  t h e  p r e a c h e r ,  w h o  a l s o  d id  
n o t  f o r g e t  to  m e n t i o n  t h e  G e r m a n 's  f a ­
m o u s  a p p e t it e  f o r  s o u r  k r o u t .
T h e  c h u r c h  Ih 114 y e a r s  o ld .  a n d  i s  
s i t u a t e d  o n  a  h i l l  f r o m  w h i c h  a  f in e  
v i e w  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  c o u n t r y  m a y  
b e  o b t a in e d .  I t  I s  p a in t e d  y e l lo w  w it h  
w h i t e  t r i m m i n g s  a m !  I s  v e r y  w e l l  p r e ­
s e r v e d .  I n s i d e ,  t h e  s e a t s  a r e  n r r a n g o d  
l i k e  b o x e s .  T h e  p e o p le  g o  I n s i d e  a n d  
c lo s e  t h e  d o o r s ,  f a s t e n i n g  t h e m  py 
m e a n s  o f  w o o d e n  b u t t o n s ;  t h e r e  a r e  n o t  
m a n y  o f  t h e s e  le f t  n o w  n s  p le n s u r e -  
s e e k iT S  h a v e  t a k e n  t h e m  f o r  s o u v e n i r s .  
A  b o x  h o ld s  s i x  p e o p le , t w o  o n  a  s id e ,  
t h i s  b r i n g s  t w o  p e o p le  f a c i n g  t h e  p a s ­
t o r ,  t w o  s i d e  t o  h im ,  n n d  t w o  b a c k  to . 
T h e r e  I-  n  b a lc o n y  w h e r e  t h e  s e a t s  a r e  
t h e  s a m e .
T h e  p u l p i t  I s  b u i l t  u p  s o  h i g h  t h a t  
te  p a s t o r  h a s  t o  c l im b  a  f l i g h t  o f  
s t a i r s  t o  r e a c h  It. .
T h e r e  w a s  a  l a r g e  c o n g r e g a t i o n  S u n -  
»)’ a n d  a f t e r  t h e  s e r v i c e s  m a n y  v i s i t e d  
t h e  c e m e t e r y  w h i c h  s u r r o u n d s  t h e  
c h u r c h .  T h i s  i s  a  g r e a t  c u r i o s i t y ,  n s  
m e  o f  t h e  g r a v e s t o n e s  b e a r  d a t e s  
w a y  b a c k  In  1700. M a n y  p e o p le  f r o m  
o u t  o f  t o w n  a t t e n d e d  t i le  s e r v ic e .  M i s s  
•o ly n  E d i t h  R o b i n s o n  o f  B a r  H a r ­
b o r .  t v h o  i s  v i s i t i n g  h e r  a u n t ,  (M r s .  M .
R o b i n s o n ,  n n d  t h e  M i s s e s  C a r o l y n  
a m t  E d i t h  S p o o n e r  o f  C h e l s e a ,  M a s s . ,  
w h o  a r e  s u m m e r i n g  a t  t h e  h o m e  o f  
M r s .  A l. G . R o b i n s o n ,  h u d  t h e  p le a s u r a  
o f  a t t e n d i n g  t h e  s e r v ic e .
FAMILY REUNIONS
A  N Ig  lit  l t l d r r  a K w id
T h e  w o r s t  n i g h t  r i d e r s  a r e  c a lo m e l ,  
r o t o n  o i l  o r  a l o e s  p i l l s .  T h e y  r a i d  
y o u r  b e d  t o  r o b  y o u  o f  r e s t .  N o t  s o  
w i t h  D r .  K i n g ' s  N e w  L i f e  B i l l s .  T h e y  
n e v e r  d i s t r e s s  o r  i n c o n v e n ie n c e ,  b u t  a l ­
w a y s  c le a n s e  t h e  s y s t e m ,  c u r i n g  C o ld s ,
H e a d a c h e ,  C o n s t ip a t i o n ,  M a l a r i a ,  25c a t  
W m .  H .  K i t t r e d g e 's ,  R o c k l a n d ;  G .  I.
R o b i n s o n  D r u g  C o . 's ,  T l i o m a s t . 'n ;  R .
W .  W i l e y 's .  V l n a i e  eu.
Denatured 
Alcohol
S p e c i a l l y  p r e p a r e d  f o r
LIGHTING, HEATING. COOKING
or where high grade alcohol gives best 
results; also as a Solvent in the Arts,
Trades and Mauulaetures.
S O L D  B Y
H. H .C R IE  6l CO .
LICENSED DISTRIBUTORS
456 Main Stru t, Rockland
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M r s .  W .  C . M o r t o n  a n d  G e r t r u d e  
B r o w n  w e n t  t o  U n io n  W e d n e s d a y  f o r  a  
f e w  d a y s  v i s i t  w i t h  r e la t i v e s .
J o h n  R i l e y  w e n t  t o  B a t i i  W e d n e s d a y  
w h e r e  h e  h a s  a  p o s i t i o n  w i t h  t h e  A m ­
e r i c a n  E x p r e s s  C o .
M i s s  C o r a  M u r d o u g h  c a m e  h o m e  f r o m  
M e d f le ld ,  M a s s . ,  l a s t  T h u r s d a y  f o r  h e r  
s u m m e r  v a c a t io n .
M r s .  G r a c e  K i n n e y ,  ( M i s s e s  E d i t h  a n d  
L i l l i a n  S m a l l e y  a n d  t h e  M i s s e s  W i l ­
l i a m s  o f  W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  m a d e  a  t r i p  
t o  M t .  B a t t l e  l a s t  T u e s d a y .
A  n u m b e r  o f  o u r  p e o p le  a t t e n d e d  t h e  
S n o w - S l l n g s b y  w e d d i n g  a t  L o n g  C o v e  
T u e s d a y .
J . A .  G i l c ^ i r e s t  c a m e  h o m e  f r o m  B a r  
H a r b o r  f o r  t h e  w e e k  e n d ,  r e t u r n i n g  
M o n d a y .
W .  C . M o r t o n  c a m e  d o w n  f r o m  U n i o n  
S a t u r d a y  w i t h  a  f in e  s t r i n g  o f  p ic k e r e l  
f o r  h i s  S u n d a y  d in n e r .
C a p t .  F r e d  R o b i n s o n  h a s  s o l d  h i s  i n ­
t e r e s t  In  s c h o o n e r  M e r r i l l  C .  H a r t  a n d  
w i l l  c o m m a n d  a  l a r g e r  v e s s e l .
M r s .  E m e r s o n  G i l c h r e s t  a n d  d a u g h t e r  
I d a  h a v e  g o n e  t o  P o r t  C l y d e  f o r  a  
w e e k .
A l e x  K a l l o c h ,  a n  a g e d  c i t i z e n  o f  t h i s  
p la c e ,  w a s ‘ t a k e n  v i o l e n t l y  i n s a n e  S u n ­
d a y ,  a t  t h e  p r e s e n t  w r i t i n g  h e  i s  i n  t h e  
s a m e  c o n d i t io n .
A d a *m  K a l l o c h  h a s  s o l d  h i s  h o r s e  t o  
J . A .  E w e l l  a n d  w i l l  m o v e  h i s  f a m i l y  
t o  R o c k l a n d  t h i s  fa ll .
S T A T E  O F  M A IN E ,  
the H on o rab le , the J u d g e  o f  P robate
R o c k la n d  in  sa id  C o u n ty , tha t  h e  h a s  been d u ly  
ap p o in te d  an d  le ga lly  q ua lified  a s  execu to r 
tne  la st  w "  * “
v id e d  f o r  I _________________________
a n d  tha t w hen  a ll o f  the  p rope rty, both  real a n d  
p ersona l, le ft  b y  h im  h a s been so ld  an d  c o n ­
ve rted  in to  ensh. o the r than  tha t  to w h ic h  the  
w id o w  is  entit led , there w ill not be su f lic ie n t  to  
p a y  the legac ies p ro v id e d  b y  sa id  w ill;
T h a t  sa id  E d w a rd  8. F a rw e ll le ft c e rta in  real 
e state  located  in  sa id  R oc k la n d , d escrib ed  as 
fo llow s, v iz :
A  ce rta in  lo t  o r  p a rce l o f  land  s itu a te d  in  sa id  
R o c k la n d ,  boun de d  an d  describ ed  as fo llow s, 
v iz :  b e g in n in g  at an  iron  b o lt three h u n d re d  
e ig h t y -n in e  feet, live  in ch e s so u th  o f  K a n k in  
street, and  on  the w est s id e  or B ro a d w a y ; 
thence  N o rth  32 degrees E. b y line  o f  B ro a d w a y  
one  h u n d re d  t h ir t y - fo a r  feet five in ch e s to 
la nd  o f  R . Y .  C r ie ; thence  w este rly  b y  sa id  
C r ie ’s  l in e  a t  r ig h t  a n g le s to B ro a d w a y  tw o 
h u n d re d  th ir t y -n in e  feet s i x  in ch e s to sta ke  
an d  ston e s: thence so u th e rly  an d  para lle l w ith  
sa id  B ro a d w a y  fo rty -tw o  feet hIx  in ch e s  to 
s ta ke  au d  ston e s: thence So . 30 d egrees 15 m in . 
B . tw o h u n d re d  fifty-seven  feet to p lace  o f  b e ­
g in n in g .  c o n ta in in g  tw e n ty -on e  thou san d  one  
h u n d re d  < '  “
t
)▼  deed recordeu K n o x  R e g is t r y  Vo l. 
50, P a ge  228, an d  dated  Sep tem ber 17. 1878; and
e ig h t y - fo u r  sq ua re  feet m ore 
H e in e  lo  conveyed  by H .  H . C r ie  et 
F . B i r d  by i
conve yed  by sa id  Sa rah  F .  B i r d  to sa id  E d w a rd  
8. F a rw e ll  by deed dated  M a y  28,1303, recorded  
K n o x  R e g is try  B ook  125, Page  245.
A lso  an o th e r certa in  lot o r  parce l o f  land  to-
Sethe r w ith  the b u ild in g s  thereon, kn o w n  as o. 47 P a rk  street, s itu a te d  in sa id  R oc k la n d  au d  bounded  and  described  as fo llow s, v iz  : O n  
the So u th  by P a rk  street; W e st  by laud  o c cu -
Eied by M rs .  .lames A .  Sm ith , fo rm e rly  o f  le sno r P a in e ; N o rth  by a p a ssa g e w a y ; a n d  E a s t  u* U o u  ot M a ry  J .  Bu rpee , fo rm e rly  o f  
H e n ry  U lm e r. B e in g  sam e p rem ise s9 i  
l Ed t
TH E WYLLIK F A M litf.
T h u  a n n u a l  r e u n io n  o f  t h e  W y l l i  
f a m i l y  w i l l  b e  h e ld  a t  C h a r l e s  
W y l l i e ’t  c o t t a g e .  C r e s c e n t  B e a c h ,  A u g .  
26. I f  s t o r m y ,  t h e  n e x t  f u i r  d a y .
T H E  S J i l B L K S  F A M I L Y .
T h e  t w e n t y - f t r a t  a n n u a l  r e u n io n  o f  
t h e  S h i b l e s  f a m i l y  w i l l  b e  h e ld  a t  P e -  
u o b a c o t  V i e w  G r a n g e  h a l l .  G le n c o v e ,  
A u g .  iy. N o  p o s t p o n e m e n t .
E .  M .  S h ib le s .
t h e  k a l l o c h  f a m i l y
T h e  K a l l o c h  f a m i l y  w i l l  h a v e  i u  a n n ­
u a l  r e u n i o n  W e d u e s u a y ,  A u g .  2 5  a t  
C r e s c e n t  B e a c h .
Joseph li .  Kalloch, Secretary.
l J C R T O N  A N D  R O B I N S O N  F A M I L I E S  
T h e  B u r t o n  a n d  R o b i n s o n  f a m i l i e s  
w i l l  h o ld  t h e i r  a n n u a l  r e u n io n  i n  C u s h ­
i n g  a t  t in * r e s id e n c e  o f  C .  F r e d  H i l t .  
A u g .  25; i f  s t o r m y  t h e  n e x t  d a y .
L .  F .  H a r r im a n ,  Se c .
o r in e n y  
s c onve yed  
v to the sa id w a rd  8. F a rw e ll  
try deed Listed J a n u a ry  2nd, 1008, recorded  
K n o x  R e g is t r y  Book  143 l 'a g e  19t>,
A ls o  an o th e r certa in  lot o r  parce l o f  land  w ith  
the b u ild in g s  thereon, s itu a te d  iu sa id  R o c k ­
land  an d  tKm uded an d  d escrib ed  as fo llo w s : 
B e g in n in g  on  F u lto n  street a t  the n o rth w est  
co rne r o f la ud  o f  the U te  F r a n c is  C o b b ; thence  
so u th e rly  o n  sa id  C o b h ’s w este rn  line  to la n ii 
fo rm e rly  ow ned  by C o lt  In g ra h a m , late  o f  sa id  
R ock l& m l; thence westerly by sa id  In g r a h a m 's  
lo t se ve n ty -e igh t  and  one-ha lf  feet to a  s ta ke  ; 
thence  n o rth e rly  to s a id  F u lto n  street w h ic h  is 
se ve n ty  -seven  feet from  sa id  C o b h 's  n o rth w est  
c o rne r; thenCe easterly  o n  sa id  F u lt o n  stre et to 
the t irst b ounds. b e :ng  sam e  p rem ise s c o n ­
veyed b y  A le t liea  M  i l i x  to the  sa itl E d w a rd  8. 
F a rw e ll.  b y  deed dated A u g u s t  10, 183*» re­
co rded  K n o x  R e g is try  B o o k  93, P a ge  302.
A ls o  an o th e r certa in  lo t o r parce l o f la ud  
w ith  the b u ild in g s  thereon, situa ted  iu  sa k i  
R o c k la n d , aud  luTumied am i d escrib ed  aa f o l ­
low s, v iz  B e g in n in g  on  the so u th e r ly  lin e  o f  
F u lt o n  street at the northw est co rne r o f  land  
fo rm e rly  ow ned  by A ie th e a  i l i x  an d  d ire c tly  
oppo site  the centre  o f  the f ron t  o f  the  m a in  
hou se ; thence N. 68 degrees, 49 m in u te s W  hv 
the sou the rly  liue  o f sa id  street one h u n d re d  
tw e n ty -e igh t  (128) feet to laud  o f U e o rge  S h e r ­
m an ; thence ». 22 degrees, 26 m in u te s  W  by 
sa id  Sh e rm an  laud  n ine ty -on e  feet au d  s ix  in ­
che s (91 feet 6 inches) to land  o f .1. C. In g ra h a m  
theucc  S. 53 degrees. 32 m iu u te s E . by sa id  In -  
a re h s m 'a  U u U t w M U v - lw o  ; themo, 8 .1 3
cleg. W . b y  U i i t ln if n ih u iu 'i i  lu n a c y  ft. a |„. (a( 
feet e in c U » ) ;  thence s.  cil degree * 18 in lu u te e  
K. I,y laud  o f o n ,  ln g m h sm  one h u n d re d  ten rt 
three  in ch es (110 feet, .c in ches, to an  an g le  in  
the fence; thence S. 61 degree,, 45 U iin u U e  K  
L) • . ‘d  ln g r e h s s i 'o  len d  live feet seven  In c h e s  
(5 feet , lu ch e ,) thence K .  -IJdegrec., 53 i n in u u e  
K. and  th rou g h  the center o f the m , m  heuae 
on e  h u n d re d  tw e n ty .fou r toet i l x  in ch es i l i i  
feet, 0 luchet) to the b o u u d , tlre l u ieu lio n e d  
He m g  .MUJ, conveyed  h y  N attm u  T
Fa rw e ll to  the m id  K d w s rd  8. F a rw e ll hy d eed  
de led  I|eceuil,er I I ,  l'jus, recorded  K n o x  It e g l. -  
• r y H o o k  147. f * g e  lea.
T h a t  A d d le  K .F s rw e l l,  w idow  o f  the w id  ltd - 
h a * w a ived  the p ro v is io n s  o f  
sa id  w ill au d  has thereby becom e the ow n e r <>f 
one u n d iv id e d  h a lf  o f  sa id  rea l estate, the sa id  
E d w a rd  8. F a rw e ll le a v in g  no  issue.
T h a t  it  is necessary tha t a ll o f  s a id  real e state  
be sold  in  o rd er that be m ay  c a rry  o u t  so  fa r  as 
m av  be, the p ro v is io n s  o f sa id  w ill, au d  tha t  he 
is the re fore  a u th o r ise d  to se ll the s a m e ;
lie  o r  p r iv a te  sa le  au d  use the p roceed s thereof 
to pay  the legac ies p ro v ide d  fo r  in  sa id  w i l l .
N A T H A N  T  F A R W E L L
K N O X  C O U N T Y :
R oc k la n d , M a ine . J u ly  28, 1808. 
the  fo rego  lug. p e t itio n  O rdered , T h a t  no  
lic e  be g ive n , by p u b lish  m g  a c opy  ot  th is  pe 
t ition , w ith  t h is  o rd er theroou. three w eek* s u c ­
c e ssive ly , p r io r  to the th ird  T u e sd a y  o f A u g u s t  
nex t, in  T h e  C ourie r-G azette , a  n ew sp ape r 
p i lu ted  iu  R oc k la n d , in  sa id  C o u n ty , that a ll 
p e rs o n s  in terested  u iav attend  a t the C y u rt  o f  
P roba te  then to be held  a u d ssh ow  cause. I f  a n y , 
w hy the p ra ye r o f sa id  p e t itio n e r sh o u lu  no t  be 
g rau ted .
-.4)- a E D W A R D  C . P A Y S O N ,  J u dge .
NOTICE
i ay  s o u ,  j u u g e  or rro u a te , to r  the  C o u n ty  • 
K n o x ,  1 sh a ll se ll a t  p u b lic  a u c t io n  the  rea l t. 
u t e  o f  the late  Joe l 8. H a d d oc k s ,  a t  the H o m e ­
stead  in  A p p le ton , on  the 12th d ay o f  A u g u s t .  
A , D .  1909. at ten o ’c 'o c k  forenoon.
W . J. M A D D O C K S ,  A d m in is t ra to r .  
A p p le to n , J u ly  6. 1909.
T H E  nO C K T ^A X H flC O U R IE R -G A ZE T T E  : SA T U R D A Y , JU R Y  01, IfKKI.
In Social Circles
M r s .  S .  A .  F i s h  1 m s r e t u r n e d  f r o m  a  
m o n t h ’s  v i s i t  t o  B u f f a l o ,  N .  Y  . w h o r e  
s h e  w a s  t h e  g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r  a m i  
s i s t e r .  S h e  w a s  a c c o m p a n ie d  o n  h e r  
r e t u r n  h y  h e r  s i s t e r .  M i s s  S t e v e n s ,  w h o  
w i l l  v i s i t  h e r  f o r  s e v e r a l  w e e k s .
M r  a n d  M r s .  H e n r y  H a r d y ,  d a u g h t e r  
I z a  a n d  s o n  O s c a r ,  a n d  M r s .  O s c a r  F i ­
l ls ,  w h o  h a v e  b e e n  o c c u p y i n g  t h e  M a t ­
t h e w s  c o t t a g e  a t  H o l i d a y  B e a c h ,  h a v e  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  in  B r e w e r .
M r s .  B e r t h a  W h i t m o r e  o f  S o u t h  B o s ­
t o n  a n d  IM r s .  W .  Y . F o s s e t t  o f  V i n a l ­
h a v e n  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  H r .  a n d  M r s  
I  E .  L u c e ,  M i d d l e  s t r e e t ,  t h i s  w e e k .
M r s .  A .  M .  M c F a r l a n d  a n d  s o n  R o b ­
e r t  o f  P h i l a d e l p h i a  a r e  g u e s t s  o f  M r .  
a n d  M r s .  G e o r g e  C r o c k e t t .  A t  p r e s e n t  
t h e y  a r e  g u e s t s  a t  t h e  R i s i n g  c o t t a g e ,  
C r e s c e n t  B e a c h .
M r s .  A l v a h  S t a p le s  a n d  d a u g h t e r  
Z u l i e  l i a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  w it h  
r e l a t i v e s  a t  W e s t  I l r o o k l i n .
M r s .  A .  J .  T h l b o  le f t  T u e s d a y  n i g h t  
f o r  S t a m f o r d ,  C o n n . ,  w h e r e  s h e  w i l l  J o in  
h e r  h u s lm n d .
M r .  a n d  M r s .  J . F .  K n o w l t o n  o f  E l l s ­
w o r t h  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  J u d g e  a n d  
M r s .  C . E .  M e s e r v e y  d u r i n g  t h e  w e e k .  
M r .  K n o w l t o n  is  c le r k  o f  c o u r t s  f o r  
H a n c o c k  c o u n t y  a n d  w a s  p r e s id e n t  o f  
t h a t  o r g a n i z a t i o n ,  w h i c h  m e t  h e re  t h i s  
w e e k .
D i o n  E .  W o o l l e y  o f  P h i l a d e l p h i a  h a s  
j o in e d  h i s  f a m i l y  a t  P l e a s a n t  B e a c h ,  
e n t h u s i a s t i c  a s  e v e r  o v e r  t h e  p le a s u r e s  
o f  t h a t  r e s o r t .
*  *
S e v e n t y - f i v e  l a d l e s  a n d  g e n t l e m e n  b e ­
l o n g i n g  t o  G o ld e n  R o d  C h a p t e r .  O . E .
j o u r n e y e d  t o  G i n n ' s  P o in t ,  T u e s d a y ,  
w h e re ,  in  a d d i t i o n  t o  h a v i n g  t h e i r  
l a r g e s t  a n d  b e s t  o u t i n g  o f  t h e  s e a s o n ,  
t h e y  a s s i s t e d  in  t h e  d e d i c a t i o n  o f  M r .  
a n d  M r s .  G i l b e r t  H a l l ’s  n e w  c o t t a g e ,  
t h e  " W o o d r u f f . "  A  d e l i c i o u s  p ic n ic  
s u p p e r  w a s  s e r v e d ,  c o n s i s t i n g  o f  t ish  
c h o w d e r ,  g r e e n  p e a s ,  p ic k le s ,  s a l a d s ,  
c r a c k e r s  a n d  r o l ls ,  a l l  k i n d s  o f  f r u i t ,  
r a s p b e r r i e s ,  c o n f e c t i o n e r y ,  c a k e  a n d  
c o ffe e . M r s .  F r e d a  H a h n  w a s  in  c h a r g e  
o f  t h i s  l i n e  s p r e a d  a n d  A l f r e d  M u r r a y  
d id  a  f in e  s t u n t  In  h i s  c a p a c i t y  a s  h e a d  
w a it e r .  U n c l e  J o b  I n g r a h a m ,  w i t h o u t  
w h o m  n o  S t a r  p ic n i c  c o u ld  b e  a  s u c ­
c e s s ,  w a s  h e a d  u sh e fc  a n d  m a n a g e r  o f  
a f f a i r s .  A .  S .  L i t t le f ie l d  w a s  i n  c h a r g e  
o f  t h e  m o o n l i g h t  c la m b a k e ,  c a p a b l y  a s ­
s i s t e d  b y  G e o r g e  § t .  C la i r ,  L e o  H o w ­
a r d  a n d  S u p t .  M o u l t o n .  T h e  f ire  w a s  
e x p e r t l y  b u i l t  b y  J u d g e  C a m p b e l l ,  t h e  
f ir e  o f  w h o s e  e lo q u e n c e  w a s  a l s o  m a n i ­
f e s t  d u r i n g  t h e  e v e n i n g  in  a  s p e e c h  
d e d i c a t i n g  t h e  n e w  c o t t a g e .  A  p l e a s i n g  
f e a t u r e  o f  t h e  a f t e r n o o n  w a s  t h e  p r e ­
s e n t a t i o n  o f  a  l in e  q u i l t  t o  M r s .  L .  
M o u l t o n ,  t h e  r e t i r i n g  m a t r o n .  T i l l s  
q u i l t  w a s  m a d e  b y  M r s .  F r e e m a n ,  a  b e ­
l o v e d  m e m b e r  o f  t h e  C h a p t e r ,  w h o  w i l l  
s o o n  c e l e b r a t e  h e r  8 0 th  b i r t h d a y .  T h e  
p r e s e n t a t i o n  s p e e c h  w a s  m a d e  b y  M r s .  
H e s t e r  C h a s e ,  a n d  M r s .  M o u l t o n  m a d e  
a  f i t t i n g  r e s p o n s e .  T h e  n e x t  o u t i n g  f o r  
t h e  E a s t e r n  S t a r  S e w i n g  C i r c l e  w i l l  b e  
w i t h  M r s .  M a r g i e  T h o r n d i k e  a t  L u c i a  
B e a c h ,  T u e s d a y ,  A u g .  3. B u c k b o a r d s  
w i l l  l e a v e  B e r r y  B r o s . ’ s t a b le  a t  
o ’c lo c k .  N o t i f y  U n c l e  J o b  I n g r a h a m ,  
a l l  w h o  i n t e n d  g o in g ,  s o  t h a t  h e  m a y  
b e  a b le  t o  e n g a g e  t e a m s  f o r  a l l.
*  *
M r .  a n d  (M r s .  J u s t i n  A m e s  o f  W a r r e n  
w e r e  g u e s t s  o f  D r .  a n d  M r s .  I. E .  L u c e  
W e d n e s d a y .
M i s s  E l l e n  C o c h r a n e  a n d  m o t h e r ,  
M r s .  G r e g o r y ,  a r e  v i s i t i n g  in  B l u c h iU -  
• M rs.  W t l l i a m  H i l l s  a n d  d a u g h t e r  
M a b e l  o f  N e w  Y o r k  a r e  s t o p p i n g  a t  
M r s .  B o y d  S .  C o n d o n ’s, 170 C a m d e n  
s t r e e t ,  f o r  t h e  s u m m e r .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  M r s .  G e n a  G r a n t  
o f  W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  a r e  p le a s e d  to  
l e a r n  t h a t  s h e  i s  r e c o v e r i n g ,  a n d  i s  n o w  
a t  h e r  h o m e ,  a f t e r  t w o  m o n t h s  o f  s e ­
r i o u s  i l l n e s s  a t  t h e  W o r c e s t e r  h o s p it a l .
H a r r i s o n  S a n b o r n  i s  s p e n d i n g  h i s  v a ­
c a t i o n  a t  ‘‘W o o d r u f f ’’ c o t t a g e  a t  G i n n ’s  
P o in t .
M r .  a n d  M r s .  R a l p h  G . S t o n e  h a v e  
b e e n  t h e  g u e s t s  f o r  t h r e e  w e e k s  o f  M r .  
a n d  M r s .  L .  S . H e n d e r s o n ,  G le n c o v e .
F u l l e r - C o b b  C o .  V a c a t i o n  N o t e s — M i s s  
J o s e p h i n e  C o o m b s  h a s  g o n e  to  V i n a l ­
h a v e n . . . .  M i s s  S a l l y  L l n n e l l  I s  e n j o y ­
i n g  t h e  b r e e z e s  a t  W h e e l e r ’s  B a y  —  
M i s s  I n e z  F r e n c h  a n d  M U *  A d e la id e
H o l m e s  a r e  a t  C o o p e r ’s  B e a c h ----- M i s s
A l l d a  H y l e r  h a s  g o n e  t o  P o r t l a n d .
A  v e r y  e n j o y a b le  p a r t y  w a s  g i v e n  
W e d n e s d a y  b y  D o r o t h y  R ip l e y ,  It  b e in g  
h e r  e i g h t h  b i r t h d a y .  S e v e n t e e n  o f  h e r  
l i t t le  f r i e n d s  w e r e  p r e s e n t .  R e f r e s h ­
m e n t s  o f  Ic e  c r e a m ,  c a k e ,  n a b i s c o s ,  
h o m e  m a d e  c a n d y  a n d  l e m o n a d e  w e r e  
s e r v e d .  A  l a r g e  J a p a n e s e  p a r a s o l  h u u g  
a t  c e n t e r  o f  t h e  c e i l in g ,  f r o m  w h i c h  
s t r e a m e r s  o f  p i n k  a n d  g r e e n  c r e p e  p a ­
p e r  w e r e  s u s p e n d e d  to  t h e  t u b le ,  w h e r e  
a  b e a u t i f u l  b i r t h d a y  c u k e  o c c u p ie d  t h e  
c e n t e r .  A  p e a n i *  h u n t  w a s  e n j o y e d  b y  
t h e  l i t t l e  f o lk s .  F i r s t  p r i z e  w a s  w o n  b y  
M a r y  F r e n c h .  I t  w a s  a  v e r y  p r e t t y  
c u p  a n d  s a u c e r .  S e c o n d  p r iz e  w a s  w o n  
b y  M a u d  M e l v i n ,  a  p i n k  s i l k  h a i r  r i b ­
b o n .  T h e  b o o b y  p r i z e  w a s  w o n  b y  
G l a d y s  T h o r n t o n ,  a  p i n k  t e d d y  b e a r .  
D o r o t h y  r e c e iv e d  m a n y  u s e f u l  a n d  
p r e t t y  p r e s e n t s .  T h e  l it t le  f r i e n d s  d e ­
p a r t e d  d e c i d i n g  D o r o t h y  to  b e  a  v e r y  
f in e  e n t e r t a in e r .
*  *
A .  G .  S t i r r u p ,  W ife  a n d  d a u g h t e r  
H e l e n  o f  W a t e r  b u r y ,  C o n n . ,  h a v e  r e ­
t u r n e d  h o m e  a f t e r  s p e n d i n g  a  w e e k  in  
t h i s  c i t y  a n d  a t  C r e s c e n t  B e a c h .  M r .  
S t i r r u p  i s  p r o p r i e t o r  o f  o n e  o f  t h e  
l a r g e s t  s e a f o o d  e s t a b l i s h m e n t s  in  C o n ­
n e c t ic u t .  I t  w a s  h i s  f i r s t  i n s p e c t i o n  o f  
R o c k l a n d  a n d  a s  l ie  w a s  p e r s o n a l l y  
c o n d u c t e d  b y  A l d e r m a n  H i g g i n s  h e  s a w  
It  t o  t h e  b e s t  a d v a n t a g e .  I n  a n y  e v e n t  
h e  w a s  d e l i g h t e d  w i t h  w h a t  h e  s a w ' a n d  
w i l l  u n d o u b t e d l y  p la c e  R o c k l a n d  in  h i s  
s u m m e r  i t i n e r a r y  h e r e a f t e r .
M r s .  I I .  L .  H i g g i n s ,  d a u g h t e r  A d e l i n a  
a n d  s o n  C h a r l e s  h a v e  g o n e  t o  S e a l  H a r ­
b o r  f o r  a  t w o  w e e k s ’ v i s i t  w i t h  J *e la -
• r v * .  rwm i n w r n  11
t i v e s .
B u n k e r  
v i s i t o r s  in
Clearing the Decks of Ladies' 
Wearing Apparel
WAISTS
Gild lot of Dutch collar and high neck 
muslin waists long and 7-8 sleeve 
Clearing the Decks price 83c 
10U W aists Ionic and short sleeve 
button back and front, lace and ham- 
burg trimmed also with solid tucks 
sold for $2.50 to $5.98
Clearing the Decks Price $1.95 
KIMONOS
full length Fancy and Persian effects 
trimmed with plain colors
Clearing the Decks Price 55c 
DRESSING SACQUES 
and short K im onos-only a few in 
this lot. ,
Clearing the Decks Price 11c 
COATS
A Rack full of Ladies’ Suits, Tourist 
Coats, silk coats etc, sold as high as 
•25.00
Clearing the Decks Price $5.00 
SKIRTS
A Table of Ladies’ Dress Skirts sold 
for $7.50—$8.75, Voiles, Panamas, 
Serges, B. Cloth, Cheviots
Clearing the Decks Price $4.95 
PETTICOATS
Black Mercerized and silk spun, deep 
flounce trimmed ruffles, tucks, shirring 
Clearing the Decks Price 66c
W e  are n ow  read y for action— at E I G H T  O ’clock  
S A T U R D A Y  M O R N IN G  w e fire the opening1 
g u n  w h ich  b egin s the G reatest M on ey S a v in g  
C le a rin g  Sa le  this com m unity lias seen in years. 
L a r g e  and lu ck y purchases of N e w  Goods also are 
included in the reduction— all re g u la r stocks are 
b argain -p riced  for a b ig  sw e e p in g  clearance.
W e  are C le a rin g  the D eck s in all departm ents 
W e  m ust h ave room lor more now  goods— soon to 
arrive. Y o u  can ’t afford to m iss a d ay ot this b ig  
valu e-givin g* even t. E v e r y  departm ent fairly  
bristles w ith  unusual bargain s. H ere is you r op­
portunity.
Clearing the Decks of Small Wares
Children’s G arters black 9c
Carters Ink all colors, Mucilnge and 
paste 3)c
Silkateen 4c
Angora Braid all colors 9c
Crepe Paper ail colors 5c
Safety Pins 
Toilet Paper 10c size
per. doz. 3 l-2c 
4 for 25c 
Or 10 for 59c 
3 for 25c
2c
Best spool silk 
Shoe Lacings all lengths 
Japanese Goods ns Fans, Bnnners 
Emery Cushions 
Vaseline large bottles 
Imported Bay Rum 25c bottle 
Ammonia large bottle 
Bone Collar Buttons 
Tooth Brushes 
Brush Brooms 
Pocket Combs 
Hair Curlers 
Purses
Clearing the Decks Notion Specials
BAGS
A line of hand bags in black and tans sold for 
75c, •1.06,
Clearing the Decks price, 39c 
A line of fine imported Bags in seals, alliga­
tors, etc., sold for $5, $6, $7, $9,
Clearing the Decks price, $3.95
COMBS
44 Back Combs, plain cut shell and fancy, sold 
for 25c, 35c, 50c,
Clearing the Decks price, 19c 
BARETTES
All our 50c B arettes in shell and amber,
Clearing the Decks price, 37c 
HAIR PINS
Latest styles fancy hair pins to w ear with 
puffs, am ber and shell,
Clearing the Decks price per pair, 38c
SATURDAY SPECIALS
100 Ladies' W rappers, all sizes, 
colors, blues, reds blacks, white 
and black checks,
240 heavy linen finished Bleached 
Sheets 81x90 double stitched 
center seam,
FOR SATURDAY ONLY 50c FOR SATURDAY ONLY 44c
50 Ladies' Chemise, lace trimmed 
H. S. ruffle, nice quality muslin, 
good value a t 89c,
75 pair of 16 Button Silk Gloves, 
all sizes, double tipped in blacks 
and whites only, sold for $1 .00, 
$1.25.
FOR SATURDAY ONLY 37c • FOR SATURDAY ONLY 59c
2c
Clearing the Decks of Soaps and Stationery
Sample Cakes Violet Glycerine Soap fREE ask 
for them
Ivory Soap, 6 bars for 25c
English Cold Cream, regular price 5c cake, 3 
for
25 cakes Lady Virginia Soap, 5c value per 
cake,
Violet Soap, regular price 15c box, 3 cakes 
for 10c
Apple Blossom, Glycerine twin cakes, 10c 
value, ,c
Stationery—Scotch linen, unruled 15c value,
9c
W riting paper in lb. packages, 15c value. 9c 
Envelopes to m atch—sell for 5c pound,
3 for 10c
Royal Belfast Linen Paper, regular value 25 
per lb., 19c
Envelopes to match, 10c value, per package, 71 
Fancy Box Stationery, paper, envelopes and 
penholder, *9c
Fancy Box Stationery note size 25c value, 18c. 
Juvenile Fancy Boxes Stationery, 7c
Juvenile Fancy Boxes Stationery, 4c
Clearing the Decks of Remnants
Rem nants Crash,
Rem nants Crash 
Rem nants Bleached Cotton,
Rem nants Bleached Cotton,
Rem nants Unbleached Cotton, 36 in.
Rem nants Cheese Cloth, w hite and colored 3 l-2c 
Rem nants Percaline, 17c
Rem nants Bates Gingham, 9 l-2c
Rem nants 10c Gingham, 7 l-2c
25 Duck H ats, sold for 25c to close 10c
Children’s Rompers, in Khaki, plain and 
stripe gingham and percales 44c
A Chance to Stock Up on All the Useful Articles of Home at
^C le a r in g  the Deck Prices]^ 
HERE ARE A FEW IF THE BARGAINS
11-4 Blankets full size, single, in . grey tan and white fancy borders, 
same quality as retails for $1.25.
Clearing the Decks price each, 30c, per pair, 57c 
144 Window Shades—four diff. colors, made heavy Manilla paper—mounted 
on nice roller complete w ith fixtures and nickle pull
Clearing the Decks price, 9c
LINOLEUMS
English and American make sold for 60 and 65c
Clearing the Decks price, 42c 
JA PA N ESE MATTINGS 
10 patterns to select from, none sold for less than 25c,
Clearing the Decks price, 17,'a'c
HUCK TOWELS
22x44 Blue Border, 25 c value,
Clearing the Decks price. 17c
PILLOW SLIPS 
120 in this lot size 42x36 good cotton, 3 inch hem.
Clearing the Decks price, 9 ‘ac 
FEATHER PILLOWS
28 x 20, nice quality fancy tick, sterilized feathers, weight 3J lbs., sold for 
$1 00 Clearing the Decks price, 77c 
AXMINSTER RUGS
27x54 best quality O riental and Floral Designs,
Clearing the Decks price, $1.98
Simonton
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Clearing the Decks in our Curtain Dept.
50 pair Muslin Curtains, 5 rows tucks, nice 
ruffle, well w orth 50c,
Clearing the Decks price, 33c
36 pair nice quality H. S. Ruffled Curtains, 
with tucks: we have been selling them for 
69c,
Clearing the Decks price, 44c 
36 pairs Robbinet Curtains, Battenberg in­
sertion und edge, white and ecrue, also with 
lace trimming; been selling for $1.25, •1.50,
Clearing the Decks price, 88c 
27 pairs Nottingham lace curtains ex tra  size 
fine quality scroll design made to sell for 
$1.50.
Clearing the Decks price, 96c 
PORTIERES
Tapestry patterns in red and green nice finish 
heavy knotted fringe, per pair, $1.44, each 75c 
Couch Covers, $1.00 value, 77c
Clearing the Decks in our Underwear Dept.
1-2 Case Ladies Silk Lisle Vest low neck and 
sleeveless trimmed lace insertion 50c value
Clearing the DWcks Price 27c 
Ladies’ Colored Hose in light blue, pink, 
oxford, champaign, violet, tan, white always 
sold for 25c
Clearing the Decks Price 3 for 50c, each 19c 
Ladies’ Muslin Skirts 3 different styles 81.00 
value
Clearing the Decks Price 77c 
G ents’ Fancy Embroidered Hose 19c
Ladies’ P rint and Gingham Aprons 19c
Clearing the Decks in Domestics
• 100 Pieces 18 in. Cotton Diaper 10 ydB. in piece
Clearing the Decks Price 44c 
3 patterns Table Linen 72 in. wide well worth 
75c fine finish
Clearing the Decks Price 48c 
20 dozen Napkins 5-8 pretty  designs have 
been selling for 81.39
Clearing the Decks Price 95c 
Small lot of Bed Spreads, full size Marseilles 
patterns reg. price 81.25
Clearing the Decks Price 97c
Union Huck Towels, Red Borders und H. S. 
size 18 x 44 ex tra  large good value ut 35c per 
pair
Clearing the Decks Price each 14c 
2 Pieces Satin Dumusk Table Linen sold for 
$1.25 full width and ex tra  good quality
Cleuring the Decks Price 95c 
All Linen Napkins, 18x18 asst, patterns 
worth $1.75 per doz.
Clearing the Decks Price per doz. $1.29
Figured Lawns und Dress Muslins, value 
12 1-2, 15, 19c
Cleuring the DeckB Price 9 l-2c
Batistes, Muslins, and Ginghams, 25, 35c 
value for 18c
MARINE MATTERS.
C a p t .  F n M  R o b i n s o n  o f  S t .  G e o r g e ,  
f o r m e r l y  In  c o m m a n d  o f  t h e  s c h o o n e r  
M e r r i l l  C .  H a r t ,  h a s  b o u g h t  a  m a s t e r ’ s  
i n t e r e s t  I n  t h e  s c h o o n e r  A n n i e  A  In s lo e ,  
a n d  w i l l  u s e  h e r  in  t h e  g e n e r a l  c o a s t ­
i n g  t r a d e .
T h e  f o l l o w i n g  c h a r t e r s  a r e  a n ­
n o u n c e d :  S c h s .  M a r y  C u r t i s ,  t o  l o a d
l u m b e r  a t  H a n g e r  f o r  N e w  Y o r k ;  A d a  
i : i m h e r  it  S t e a r n s *  M i l l s ,  
B a n g o r ,  f o r  B l a c k  H o c k .  C o n n . ;  A n n i e  
M i t c h e l l ,  t o  lo a d  p a v i n g  a t  V i n a l ­
h a v e n  f o r  N e w  Y o r k ;  J u l i a  P .  C o le ,  t o  
m a d  s t o n e  a t  H i g h  I s l a n d  f o r  P h i l a d e l ­
p h ia .  „
S c h .  H e l v e t i a  I s  l o a d i n g  s t o n e  a t  H i g h  
I s l a n d  f o r  P h i l a d e lp h i a .
*  *
I S  A  T O T A L  L O S S .
F n u n  p r e s e n t  a p p e a r a n c e s  t h e  f in e  
s c h o o n e r  A l i c e  F  C l a r k ,  w h i c h  h a s  
l>een a s h o r e  n e a r  I s l e s b o r o  s i n c e  t h e  f i r s t  
»f J u l y ,  w i l l  l e a v e  h e r  h o n e s  w h e r e  s h e  
s t r u c k .  T h e  B o s t o n  T o w b o a t  C o . ’s  
w r e c k i n g  c r e w  h a s  b e e n  a t  w o r k  o n  h e r  
f o r  t h e  p a s t  t w o  w e e k s ,  p u m p i n g  o u t  
a n d  d i s c h a r g i n g  h e r  c a r g o  o f  s o f t  c o a l,  
a n d  T u e s d a y  m a d e  a  d e t e r m in e d  e f f o r t  
g e t  h e r  a f lo a t ,  b u t  a  s i g n a l  f a i l u r e  
s u it e d ,  t h e  s c h o o n e r  g o i n g  o v e r  o n  
r  b r o a d s id e ,  w h e r e  h e r  o w n e r s  f e a r  
s h e  i s  l i k e l y  t o  r e m a in ,  h e r  i n j u r i e s  
h a v i n g  e v i d e n t l y  b e e n  m o r e  s e r i o u s  
t h a n  h a d  b e e n  a n t i c i p a t e d .  T h e  t o w ­
b o a t  c o m p a n y  h a s  a b a n d o n e d  h e r  a n d  
w i l l  h e  s t r i p p e d  a s  s h e  lie s .  T h e  
A l i c e  10. C l a r k ,  a  f o u r - m a s t e d  s c h o o n e r  
o f  1395 t o n s ,  b u i l t  a t  B a t h  in  1898, s a i l ­
e d  f r o m  P o r t l a n d  w h e r e  s h e  w a s  o w n -  
b y  t h e  J .  S . W i n s l o w  c o m p a n y ,  f th e  
w a s  v a l u e d  a t  a b o u t  $40,000 a n d  i s  p a r ­
t i a l l y  I n s u r e d .  T h e  c a r g o  o f  c o a l,  c o n ­
s i g n e d  t o  t h e  M a i n e  C e n t r a l  r a i l r o a d  a t  
B a n g o r ,  w a s  w o r t h  a l x n i t  $8000 a n d  
f u l l y  In s u r e d .
IN SP ORT ING CI RCLES
J a m e s  J. J e f f r ie s ,  r e t i r e d  h e a v y ­
w e i g h t  c h a m p io n ,  p o s t e d  a  f o r f e i t  o f  
$6 ,0 0 0  w i t h  R o b e r t  K d g r e n ,  a  s p o r t i n g  
w r it e r ,  In  N e w  Y o r k ,  W e d n e s d a y ,  n s  
e v id e n c e  o f  g o o d  f a i t h  t h a t  h e  i s  -w ill ­
i n g  t o  m e e t  J a c k  J o h n s o n ,  In  d e f e n c e  o f  
t it le .  J o h n s o n  c l a i m s  t h e  t i t le  b y  
v i r t u e  o f  a  v i c t o r y  o v e r  T o m m y  B u r n s  
in  A u s t r a l i a  l a s t  w in t e r .
st r
T h e  S t r e e t  H a l l w a y  t e a m  w o n  a n ­
o t h e r  v i c t o r y  o v e r  R o c k p o r t  Y .  M .  C .  
A .  a t  O a k l a n d  P a r k ,  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n ,  t h e  s c o r e  b e in g  11 t o  *1. T h e  c a r  
m e n  m a d e  f iv e  s c o r e s  In  t h e  f i r s t  i n ­
n in g ,  b u t  a s id e  f r o m  t h a t  it  w a s  a  v e r y  
i n l y  m a t c h e d  g a m e .  S t o n e  p it c h e d  
f o r  t h e  S t r e e t  R a i l w a y  a n d  S p e a r  f o r  
R o c k p o r t .  B y  t h e  w a y .  I s n ’t  I t  a b o u t  
t im e  f o r  R o c k p o r t  t o  p la y  R o c k l a n d  Y .  
M .  C .  A  7
% a* at
A b e  A t t e l l  a n d  " A d "  W o l g a s t  w i l l  
f ig h t  a t  S u n  F r a n c i s c o  S e p t  9 f o r  t h e  
f e a t h e r w e ig h t  c h a m p i o n s h i p  o f  t h e # 
w o r ld .
*  *
T h e  o f f e r  o f  a  P h i l a d e l p h i a  c l u b  f o r  a  
s i x  r o u n d  g l o v e  c o n t e s t  b e t w e e n  S t a n ­
l e y  K e t c h e l  a n d  S a m  L a n g f o r d  o n  a  
$ 1L\0 0 0  g u a r a n t e e  b o a ts ,  h a s  b e e n  a c c e p t ­
e d  b y  W i l l u s  B r i t t ,  a c t i n g  f o r  K e t c h e l ,  
w h o  I s  v i r t u a l l y  o f f e r e d  $2000  a  r o u n d  
a n d  a n  o p t io n  o n  40 p e r  c e n t  o f  t h e  g a t e  
r e c e ip t s  s h o u ld  t h e y  e x c e e d  t h e  $ 1 2 ,000  
g u a r a n t e e .
*  It
T h e  s e v e n t h  g a m e  in  t h e  R o c k l a n d  Y .  
M .  C .  A .  a n d  S t r e e t  R a i l w a y  s e r i e s  
t a k e s  p la c e  o n  t h e  O a k l a n d  g r o u n d  t h i s  
F r i d a y  a f t e r n o o n .  T h e  c a r  m e n  w i l l  
h a v e  t h e i r  s t r o n g e s t  t e a m  In  t h e  f ie ld .
*  it
T h e  b a s e b a l l  f a n s  w h o  a r e  b e m o a n i n g  
t h e  l a c k  o f  g a m e s  In  K n o x  c o u n t y  t h i s  
s u m m e r ,  w i l l  h a v e  a  c h a n c e  t o  s e e  a  
f in e  e x h i b i t i o n  a t  W a r r e n  S a t u r d a y  u f t -  
r n o o n ,  w h e n  t h e  u n d e f e a t e d  W a r r e n  
t e a m  w i l l  h a v e  a  c h a m p i o n s h i p  b a t t l e  
w it h  t h e  u n d e f e a t e d  B e l f a s t  Y .  M .  O . 
a m .  S u k e f o r t h  w i l l  d o  t h e  h o n o r s  f o r  
io  h o m e  te a m ,  a n d  t h e r e  I s  a  g o o d  
•al o f  c o n f id e n c e  b e i n g  s h o w n  t h a t  
B e l f a s t ’s  c o lo r s  c a n  b e  lo w e re d .
■ w  iiiim H in n iT  l
M r .  a n d  M r s .  L e a n d «
C r a n b e r r y  I s l e s  w e r e  r  
this city.
M r .  a n d  M r s  O . J . M o r t o n  o f  B o s t o n  
a r e  g u e s t s  u t  I) r .  M .  P .  J u d k i n s ’ a f t e r  
a  v i s i t  w i t h  r e la t i v e s  in  U n io n .  M r  
M o r t o n  r e t u r n s  h o m e  S u n d a y  n i g h t  
b u t  i d s  w if e  w i l l  p r o lo n g  h e r  v i s i t  h e re , 
M r s .  E r n e s t  B .  Y o u n g  a n d  s o n ,  E r n ­
e s t  S i m o n t o n  Y o u n g ,  o f  B o s t o n ,  h a v e  
r e t u r n e d  h e re  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t lie  
s u m m e r ,  a f t e r  a  m o n t h ’s  s t a y  a t  L i b  
e r t y .  D r .  Y o u n g  w i l l  J o in  h i s  f a m i l y  
h e r e  la te r .
M i s s  A d e l l a  M e  L o o n  o f  i l o u l t o n  
v i s i t i n g  h e r  u n c le ,  M a y o r  M c L o o n .
V .  A .  C h a n d le r  fcnd  f a m i l y  h a v e  re  
t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  In  H o u l t o n ,  h a v  
i n g  b e e n  t h e  g u e s t s  o f  h i s  m o t h e r , M r s  
A l m e d u  C h a n d le r ,  d u r i n g  t h e  m o n t h  o t  
J u l y .
M r .  a n d  M r s .  H .  G  B a l l o u  o f  B o s t o n  
a r e  g u e s t s  o f  M r s .  B a l l o u ’s  p a r e n t s ,  
C a p t  a n d  M r s .  W .  G .  B u t m a n
M i s s  I r m a  S i c o t t e  l i a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  t w o  w e e k s ’ v i s i t  t o  t h e  W h i t e  M o u n  
t a i n s .
T h e  Q u a k e r  W h i s t  C l u b  h a d  o n e  
i t s  m o s t  e n j o y a b le  p ic n i c s  T h u r s d a y  a t  
O a k l a n d  P a r k .  T h e  h o u s e k e e p e r s  w e re  
M r s .  G e o r g e  T .  W a d e  a n d  M r s  
J e n k i n s ,  a n d  i t  w a s  w it h  a  d e a l  o f  s a t ­
i s f a c t i o n  t h a t  t h e  30 g u e s t s  s a t  d o w n  to  
t h e  f in e  s p r e a d  w h i c h  w a s  p u t  o n  u n ­
d e r  t h e i r  s u p e r v i s i o n .  I n  t h e  e v e n i n g  
t h e r e  w a s  b r id g e  p l a y in g ,  d a n c i n g  a n d  
m u s ic ,  t h e  w h o l e  c o n s t i t u t i n g  a n  o c c a ­
s i o n  t o  b e  l o n g  r e m e m b e r e d .  T h e  o u t  
o f  t o w n  g u e s t s  w e r e  M r .  a n d  M r s .  O r -  
l a u d  W o o d a r d  o f  C o n n e c t ic u t ,  w 'h o  a r e  
v i s i l i u g  M r s .  C l a r e n c e  P a c k a r d ;  M r s
C h a r l e s  W a l s h  o f  B o s t o n .  w h o  i s  v i s i t -  
l u g  M r s .  J e n k i n s ;  M r s .  l l o o r g e  B r o w n  
o f  D o r c h e s t e r  u m l  it. I.  O h u o e  o f  S t .  
L o u i s .  ,
M i s s  M a r y  T h o r n d i k e  o f  M o n t c l a i r ,  N .  
J., i s  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  a t  h e r  o ld  
h o m e ,  l ’ i n e  s t r e e t .  S h e  h a s  h a d  a s  h e r  
g u e s t ,  h e r  f r ie n d .  M i s s  S c h e r r e r  o f  D o s t  
O r a n g e ,  N .  J.
M r s .  J e n n i e  T h o r n d i k e  o f  B o s t o n ,  w h o  
h a s  b e e n  In  t o w n  t h e  p a s t  w e e k ,  l ia s  
r e t u r n e d  h o m e .
B .  S l l l e r y  u n d  w if e  o f  B r o o k l y n ,  N .  
w e r e ' l n  t o w n  T h u r s d a y .
G e o r g e  F .  C r o c k e r ,  a n d  Id s  f r ie n d ,  
A r n o l d  B a k e r ,  J r .  o f  A l b a n y ,  N .  V .. a r e  
u t  J .  W .  C r o c k e r 's  f o r  a  t w o  w e e k s  
v i s i t .
M r s .  it . O . S i d  h ie s  a n d  d a u g h t e r  w h o  
h a v e  b e e n  v i s i t i n g  In  T h o m a s t o n  f o r  
t w o  W e e k s , r e t u r n e d  T h u r s d a y  t o  t h e i r  
h o m e  in  C a m b r id g e .
M r s  F  M  S h a w  a n d  M r s .  J . B .  S. 
G a l p l n  g a v e  a  b r id g e  p a r t y  u t  t h e  
f o r m e r ’s  h o m e  o n  R o c k l a n d  s t r e e t  W e d ­
n e s d a y  a f t e r n o o n .  M r s .  C l a r a  B l a c k  
w o n  f i r s t  p r iz e ,  M r s .  C t ia s .  B e r r y  s e c ­
o n d  a n d  M r s .  J .  H .  W l g g l n  t h i r d .
Modern Householders
are installing in their ileeping apartment, and drening 
chamber,, d a i n ty  one-piece 
Lavatories. I f  you do like­
wise, you will be provided with the com­
forts of a modern home.
We would like to help make your home 
as comfortable as possible by installing in 
your bedroom a beautiful ‘th iaitm l*  Por­
celain Enameled Lavatory. Let us tell yod 
the cost; the price will agreeably surprise 
you. Send tor booklet "Modern Lavatories."
H. M. De ROCHEMONT PLEASANT 8 TREETP h o n e  3 0 7 -4
H o n .  E .  S .  C l a r k ,  a t t o r n e y  g e n e r a l  f o r  
t h e  s t a t e  o# A r i z o n a ,  w h o  l i a s  b e e n  v i s  
i t i n g  h i s  s i s t e r s .  M r s .  ( i.  W .  D o w l l n  o f  
l i t i s  c i t y .  M r s .  I .  W .  C r e a m e r  a n d  M r s .  
W i l l i a m  N a s h  o f  T h o m a s t o n ,  l i a s  r e ­
t u r n e d  to  t i l s  h o m e  In  P r e s c o t t .  A r i a .  
H e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  I l l s  n ie c e . M i s s  
M a r i o n  B u g b e e  o f  N a s h u a .  N .  H .
M i s s  E d i t h  H a l l  h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  
u n c le ,  V .  E .  P is t o n ,  in  P o r t l a n d ,  f o r  t h e  
p a s t  m o n t h .
M i s s  J e n n i e  B u r t o n  i s  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  I n  W a r r e n .
M r s .  M .  A .  J o h n s o n  I s  v i s i t i n g  h e r  
f o r m e r  h o m e  I n  t h i s  c it y .
T h e  f o l l o w i n g  i t e m  c u l l e d  f r o m  B e l f a s t  
s o c i a l  c o l u m n s  w i l l  h e  r e a d  w i t h  i n t e r ­
e s t  h e r e  b y  f r i e n d s  o t  t h e  y o u n g  l a d y  
m e n t i o n e d :  o l i e l f u s l  i s  to  h a v e  i t s  f i r s t
a l 'f r e s e o  w e d d i n g  W e d n e s d a y ,  w h e n  
M i s s  M a r g u e r i t e  i>. P i l s b u r y ,  d a u g h t e r  
o l  M r .  a n d  C h a r l e s  A .  P i l s b u r y ,  w i l l  b e  
m a r r i e d  t o  W i l l i a m  B h o p p e e ,  U .  o f  M . ,  
'0 7  o l  M o n t a n a .  T h e  c e r e m o n y  w i l l  b o  
p e r t o n n e d  o n  th e  l a w n  b y  R e v .  D a v i d  
L .  W i l s o n  o f  t h e  N o r t h  c h u r c h ,  o f  w h i c h  
t h e  b r i d e  i s  a  m e m b e r  a u d  a c t i v e  w o r k ­
e r .  S h e  w i l l  b o  a t t e n d e d  b y  t h r e e  b r id e a -  
m a l d a ,  a m o n g  w h o m  w i l l  b e  M i a s  E v e ­
l y n  M o r r i a o n ,  M i a s  C l a i u  S t e w a r d  a u d  
M i s a  l i e l e u  B i r d  o f  t h i s  c i t y . T h e  o t h e r s  
w i l l  b e  c o l l e g e  f r ie u d s .  R e l a t i v e s  a u d  
i n t i m a t e  f r ie u d a  o f  t h e  t w o  f a m i l i e a  w i l l  
b e  i n v i t e d  to  t h e  c e r e m o n y .  T h e  y o u n g  
p e o p le  w i l l  a e t l l o  i u  t h e  W e s t ,  w h e r e  
M r .  S h o p p e e  h a s  a  f in e  p o a it i o u .  M i a a  
P i l s b u r y  b a a  r e c e iv e d  s o m e  h a u d a o m e  
g i l l s ,  a u d  a e v e r a l a b o w e r a  a u d  e n t e r t a i n ­
m e n t s  h a v e  b e e n  g i v e u  f o r  h e r . ”
M i a s  F r a n c e s  l l i g g i u  o f  B r o o k l i n e  
M a s a . ,  ia  t h e  g u e s t  o l  M i a a  M a i  t h a  C o b h .
M i s s  L i d a  S w a n  i s  s p e n d i n g  u  
n e , m i l 's  v a c a t io n  a t  M c s s a l o n s k c c  
L a k e ,  L a k e s i d e .
M r s .  C o r n e l i u s  W a s g u t t  w a s  a  g u e s t  
d u r i n g  t lte  w e e k  a t  H r .  it . J. W a s -  
g a t t 's .
M i s s  F l o r e n c e  O g d e n  o f  N e w t o n  
H i g h l a n d s ,  i s  t h e  g u e s t  o f  M i s s  C h a r ­
lo t t e  l l u f f u m .
L .  N .  N u t o  o f  P o r t l a n d  w a s  t h e  
g u e s t  o f  i l l s  d a u g h t e r ,  M r s .  H .  A .  B u f  
t u r n  t h o  f i r s t  o f  t h e  w e e k .
S
Quebec, Montreal, Saguenay River, Ste. 
Annede Beaupre and Montmorency Falls
— -  :_:f r o m  b a n c o r ------—
MONDAY, AUGUST 2, 5.30 P. M.
All Ex|>ou«KkM ljjl42.00
Omitting tha Sagsnay, All Expantaa from Bangor and Raturn $25.00
Niagara Falls, Thousand islands and Rapids of the St. 
Lawrence, $30 Additional from Montreal and Return
J O I N  A  R O B B I N S  P A R T Y .
S p l e n d id  O p p o r t u n i t y  t»> V i a l t  Q u e b e c ,  
M o n t r e a l  a n d  t h e  S a g u e n a y  R i v e r ,  
N i a g a r a  F a l l a  a n d  t in *  F a m o u s *  T h o u ­
s a n d  I s lu n d a .
O n e  f a r e  f o r  t h e  r o u n d  t r i p  i s  o f f e r e d  
h y  t l io  E a s t e r n  H. S .  C o .  R o c k l a n d  a n d  
w a y  l a n d i n g s  t o  B a n g o r  o n  M o n d a y  
n e x t  to  p e r s o n s  d e s i r i n g  t o  v i s i t  Q u e ­
b e c  a n d  M o n t r e a l  o n  t h e  B a n g o r  &  
A r o o s t o o k  e x c u r s i o n  o r  t h o s e  w h o  j o i n  
1 5 th  a n n u a l  p e r s o n a l l y  c o n d u c t e d  
t o u r  a d v e r t i s e d  b y  G . W .  R o b b i n s  o f  
O ld  T o w n .  T h e s e  t o u r s  a r e  v e r y  p o p u ­
l a r  a n d  a r e  p a t r o n i z e d  h y  l a d ie s  e s ­
p e c i a l l y  a n d  p e o p le  w h o  e n j o y  h a v i n g  
a l l  p r e p u r t i o n s  a n d  a r r a n g e m e n t s  m a d e  
n  a d v a n c e .  I t  I s  o n l y  n e c e s s a r y  to  
v r i t e  M r .  R o b b i n s  t o d a y  t h a t  y o u  w i l l  
J o in  h i s  p a r t y  in  B a n g o r  a t  t h e  'M a i n e  
C e n t r a l  s t a t i o n  n e x t  M o n d a y  a t  5.30 p.
a n d  h e  w i l l  h a v e  e v e r y t h i n g  r e a d y  
f o r  y o u  o n  a r r i v a l .  N
NEW LINE
NECKWEAR
FOB TH E LADIES—
L a u n d e r e d  u m l  S o f t  C o l l a r s ,  L a w u  
T i e s ,  D o w h  I I I  l r i i d i  L u c e  a n d  L a w n ,  
J a h u tH ,  ele.,juHt r e c e iv e d .
FOR TH E CH ILD REN —
1*. K .  C a r r i a g e  R o h e s ,  $ 1 .2 5  t o  j-’t.OO 
H u m p e m ,  50o . A l l  c o l o r s  a m i  s i z e s  
1 le t  l . a w n  l l a t a ,  t h a t  w e r e  $ 1 .5 0  
t o  $2 .5 0 , l o r  75c .
S u n  R o i t i i e l s  a n d  W a s h  H a t e ,  2 5 c  
u n d  50c .
P .  K .  R e e f e r s ,  7 5 c  t o  $2 .0 0 .
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
O F F .  F U L L K l t - C O B B  C O .
FO R  S A L E
Farma.CIty Proparty,Summar Cottogos
W o  have  *  lot o f  Hue b *rg a iu «  oo  baud . rieud 
fo r  l is t  o f  E c u  I E a U to  Bargain® . W o  a lso  have  
sou io  Hue Cottagua  to rout by the w«x>k o r  fo r 
the m m m j i i . Addr.® a  the K A r t l  K U N  U K A L  K 8 - 
T A  I K  CO ., 416 1 J  ftlaiu UU oot. H o c k la u d , Mo.- a
F i l l e e u l h  A u u u a l  T o u r  b y  M r .  a m i  M r s .  C ,  VV. R o b b i n s ,  
w h o  l i a v o  t r a v e le d  e x t e n s i v e l y  i n  A m e r i c a ,  C a n a d a ,  M e x -  M
i c o  a u d  E u r o p e .  W r i t e  t o d a y .
0n« Far* t«r th* Round Trip, Rockland to Bangor and |R*turn j 
For Thoaa Joining This Party
C- W. ROBBINS - OLD TOWN, MAINE |
P U B L I S H E R  O L D  T O W N  E N T E R P R I S E
t a m w t t i t w i i u t i i M W i t t M i k k  * * * * » ;* *  * * * * * * *
2 2 5  A C R E S ,  B R U N S W IC K , m a T791
C ut*  79 lorn* bay . paa tu ru  fo r  ZU cow a, 100 ap -
Klo n e t  s. 1000 curd* b a rd  wood , 2-S to ry , 9-room  oust), 40x74 f t .  bail) A l re p a ir ,  »ilo , h a y fo rk ; 
o w n er m u s t be re lieved  o f th e  ca re  o f  ib is  p ro p ­
e r ty  au d  in c lu d es M eow s, b u ll, 7 h e ife rs , c o m ­
p le te  au d  v a lu ab le  so t ta r im u g  m ach in e ry , 
sm a ll too ls, w aaous, ha rn esse s  a u d  c ream  s e p ­
a ra to r  fo r only $:*JU0. |  ‘ "  ' * * f*---------
a*. “ 8 t ro u t 's  New  f a n
p a rt  cash  ; a ll d e ta ils  page  
rat U u y e is ’ G u id e  N o . *7 .’* 
l>ept. JO/. K. A . o T t tO U T ,
B O R D E R S  B IG  L A K E
... u« io l  ( head, Ui ap p le , pear au d
p lu m  d e c s  6 room  c o lla g e  su p p lie d  w ith  
sp a rk l in g  w ater, b a rn  fo r  0 head. p o u lu >  am i 
c a rn a g e  house  m ap le  shade, sp le u d id  v iew , 
b o id e is  lake  30 rod s ; q 'lU ’k  sa le  Is d e s ire d  aud  
in c lud e d  ate mow lag  m ac h iue .c u lt iva to r, f o rk s ,  
rake, barrow  and  p o u lt ry  fo r  $1160 A l l  d e u i  a 
’a New  F a rpage  " P t i o u i s m  B u y e r s ' G u id e  N o .
27, h a t  ou t. c o w  free. l>ept J07. K. A .
S T B 'O U T , K e u f i . M a ine , ol W
T I 1 E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E :  S A T U R D A Y ,  J U L Y  3 1 ,  1 9 0 0
A S K  y o u r  Grocer for
PENOBSCOT BRAND 
MAINE BONELESS COD
We recommend this brand to the trade wishing a 
superior quality as it is made from strictly new 
fish. Receipts with same.
Penobscot Fish Co.
ROCKLAND, MAINE ....
$yTO£S|Cgs 
E\\xvccS Serna
ac\$ <^-w\Yy \/(A \wow\% 
otvWxc. bowcVs. c\cawses 
VYvc sysXcm &j$cc\ua\Yy; 
a ssist owft'woveicovniwx^  
\\abv\v\a\ cows\\\>qX\ow 
pcviwawcwXVy.
To OeWVs bcxvcJvcvoX 
cjfe&.oVwax/s bu\/ l\vo
< $ C Y U \ \ N C ,
^  nANurACTUPCD BV The
CALIFORNIA
F ig  S y r u p  Co.
SOLD B Y  LEADING DRUGGISTS 50*ABOTTLE 
U N W E L C O M E  D O G  D A Y S .
T H E  -
M O R A
•[ A new 5 cent Cigar.
H" A Nickel Cigar with Sumatra wrapper. 
Hand made and long filler.
Tastes good until last puff.
Once smoked always smoked.
Guaranteed to give satisfaction.
Insist on your dealer keeping it. 
MAEUFACTUItED BY
T h e  J .  W . A . C I G A R  CO.
R O C K L A N D
THERE IS NOTHING JUST AS GOOD AS  
SOMETHING BETTER
A t  H a n s c o m ,  W e l l  K n o w n  to  P a t r o n s  o f  
B a n g o r  D i v i s i o n ,  I s  G o in g  to  N e w  Y o r k .
M a n y  l t o c k l a n d  p e r s o n s  w i l l  b o  I n t e r ­
e s t e d  i n  t lie  f o l l o w i n g  c l i p p i n g  f r o m  t h o  
B a n g o r  N o w s  a b o u t  a  f o r m e r  w e l l  
k n o w n  s t o u m b o a t  m a n : —
W h e n  t h e  b i g  b o a t s  a r e  c h u r n i n g  t ip  
b y  W l n t o r p o r t ,  In  a n d  o u t ,  t h e r e  I s  o n e  
h o u s e  t h a t  i s  n e v e r  p a s s e d  w i t h o u t  a  
r o a r i n g  s a l u t e  f r o m  t h e  h o a r s e  w h i s t l e s  
o f  t h e  n e w  s t e a m e r s .  T h i s  I s  t h e  h o m e  
o f  “ A l "  H a n s c o m ,  f o r  30 y e a r s  a s s o ­
c ia t e d  w i t h  t i le  B o s t o n  &  B a n g o r  l in e , 
u n d e r  M r .  11111 a n d  l a t e r l y  In  t h e  n e w  
o r g a n i s a t i o n ,  n o w  e n j o y i n g  a  w e l l  e a r n ­
e d  v a c a t io n ,  t h e  l i r s t  In  30 y e a r s ,  b e f o r e  
t a k i n g  u p  t h e  b u r d e n s  o f  a  m o r e  r e ­
s p o n s i b l e  iH i s i t iu n  I n  N e w  Y o r k ,  f o r  
w h i c h  l ie  b r o k e  t h e  l l r m l y  k n i t  t ie s  w it h  
t h e  B a n g o r  b o a t s .
M r .  H a n s c o m  c l im b e d  t i le  l a d d e  
f r o m  t h e  v e r y  lo w e s t  r u n g s ,  t o  b e  h e a d  
o f  t h e  w h o le  E a s t e r n  S t e a m s h i p  C o .  H e  
'• w a s  f o r  y e a r s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u la r  
a n d  e f l ic le n t  p u r s e r s  t h e  l in e  o v e r  h a d .
I T h e n  h o  w e n t  a s h o r e  t o  t h e  B o s t o n  o f ­
fice , a n d  w h e n  C h a r l e s  TV. M o r s e  f o r m ­
e d  t h o  C o n s o l i d a t e d  S t e a m s h i p  C o . w i t h  
h e a d q u a r t e r s  In  N e w  Y o r k ,  M r .  A u s t i n  
b e i n g  p r e s id e n t  w i t h  h e a d q u a r t e r s  In  
N e w  Y o r k ,  M r .  H a n s c o m  r e m a in e d  In  
B o s t o n  a s  h e a d  o f  th e *  E a s t e r n  S t e a m  
s h i p  C o .,  o n e  o f  t h e  s u b B l d a r y  c o m ­
p a n i e s  o f  t h e  C o n s o l i d a t e d .  O n  t h e  d i s ­
s o l u t i o n  o f  t h e  C o n s o l i d a t e d ,  a n d  th e  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  E a s t e r n ,  M r .  
H a n s c o m  w i t h  t h e  t i t le  o f  a s s i s t a n t  to  
t h e  p r e s id e n t ,  w a s  t h e  a c t i v e  m a i l  o il  
F o s t e r ’s  w h a r f .  H e  r e s i g n e d  a  f e w  
w e e k s  a g o ,  a g a i n s t  t h e  p r o t e s t  o f  t h e  
c o m p a n y ,  t o  t a k e  a  p o s i t i o n  in  N e w  
Y o r k  o u t s i d e  t h e  s t e a m b o a t  b u s in e s s ,  
a n d  i s  r e s t i n g  u p  t h i s  s u m m e r  p r e p a r a ­
t o r y  t o  t h e  n e w  w o r k .
H e  I s  s p e n d i n g  h i s  t im e  in  b i s  W i n -  
t e r p o r t  h o m e ,  a n d  t h e  s a l u t e s  w h ic h  
r o a r  a c r o s s  t h e  w a t e r  w h e n  t h e  b o a t s  
c o m e  in  a n d  o u t ,  l ir e  s i m p l y  a  s i g n a l  to  
h in t  t h a t  a l t h o u g h  h e  I s  n o  l o n g e r  w it h  
t h o  c o m p a n y ,  h e  I s  n o t  b y  a n y  m e a n s  
f o r g o t t e n .  ‘‘H e  k n o w s  m o r e  a b o u t  
c o a s t w i s e  s t e u m l i o n t s , "  s a i d  a  v e t e r a n  
o f  t h e  c o m | « in y  a  f e w  d a y s  a g o  J u s t  
a f t e r  s a l u t e s  h u d  b e e n  e x c h a n g e d ,  “ t h a n  
a n y  o t h e r  m a n  o n  t h e  A t l a n t i c  s e a ­
b o a r d .  A n d  y o u  c a n  t u k e  it  f r o m  m e  
t h a t  n o b o d y  w i l l  e v e r  t a k e  h i s  p la c e  
w i t h  t h o  r a n k  a n d  f i l e  o f  t h e  E a s t e r n  
e m p lo y e e s . ”
PERFECT REST AND COMFORT WITH THE
LAAZEE HAMMOCK
A b s o l u t e l y  t h e  m o s t  c o m f o r t a b l e  B e d  H n m m o e k  m a d e .
T h e  o n l y  B e d  l l u m u i o e k  m a d e  t l i u t e a u  l ie  u s e d  w i t h o u t  a  m a t t r e s s  w i t h  c o m f o r t *  
M a n y  o b j e c t i o n s  f o u n d  I n  t h e  o r d i n a r y  H a m m o c k  o v e r c o m e ,
I. e t  u s  s h o w  u u d  e x p l a i n  t h i s  H u m m o c k  to  y o u . ;
R O C K LA N D  H A RD W A RE CO .
R O C K L A N D
423 MAIN STREET ROCKLAND
THAT’S WHERE YOUR FRIENDS GET THE
60c
T e a s
35c
C o ffe e s
SATISFACTION GUARANTEED NOW WHY OON’T Y0UT
Direct Importing Company
0PP. NORCROSS DRUG CO. 
UP ONE FLIGHT
OVER MAYO'S CLOTHING STORE 
OPEN SATURDAY EVENINGS ONLY
Save your wife a lot of hard, hot work and make 
the summer days as pleasant as possible for her 
by buying a . . .
Denatured Alcohol 
Cooking; Stove
‘ N o  S m e l l — N o  H e a t  i u  t h e  r o o m — C h e a p e r  t h u u  c o a l  o r  g a s .
W e  h a v e  t h e m  i u  a u y  . i z e — C o m e  i u  u u d  le t  u s  e x p l u i u .
Popular 2-Burner Size. 9 5 .5 0  
R O CK LA N D  H A RD W A RE CO .
R O C K L A N D
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
O  A  S  T  O  R  I A
Pure
Refined
Paraffine
The BEST WAY to seal 
Jelly Glasses and Fruit 
Jars.
Solti in blocks weighing 
about one pound.
I 5 Cents At
HILLS’ DRUG STORE
390 MAIN STREET
* ; _______
THE PERNIN SHORTHAND
DID YOU EVER HEAR OF IT ?
Students learn it more quickly, 
write it more rapidly and read 
it more readily than any other 
method.
Y o u n g  p e o p le  in te n d in g  to stu dy Sh o rt  
h a n d  can  save  t im e  an d  m o n e y  by  c o m in g  to 
the  S c h o o l.  I n v e s t ig a t e  t h i s  C l a i m .
W c  h a ve  a com p le te  liu s in c& s C o lle ge  o f  
the  h ighe st  g ra d e — o u r n h o rth an d  utudem s arc  
a lw a y s  in  d em and  a n d  are f il l in g  som e  of the 
be»t p o s it io n s  in  B o ston .
H u ston  requ ire s m o re  yo u n g  m en  and  wo* 
m e n  lo r  b u s in e ss p o s it io n s  than  all the rest o f 
N e w  K n g la u 4 *  11 yo u  w ant a H u ston  po sition  
l>e su re  to  ob ta in  a  B o s to n  t iu in in g .
T h i s  S c h o o l is located  in  the h e a d  of the 
b u s in e ss  d istr ic tl o f the b u s in e ss street in  new  
q uarte rs rc c e n ly  b u ilt  for us.
Before you decide what Business 
School to attend, investigate us.
T h e . . . .
Pernin School of Business Inc.
0 6 5  W A S H I N G T O N  S T R E E T
B O S T O N ,  M A S S .  461 !
Season Contracts References Given
P. H. B R Y A N T
LANDSCAPE GARDENER
D i s p o s i t io n ,  a n d  F o o d  C a lc u la t e d  to  S o u r  
I n  W e a t h e r  o f  C o m in g  M o n t h .
D o g  d a y s  li.ad  t h e i r  o f f ic ia l  b e g ln n l r iR  
J u l y  24, a l t h o u g h  a  f f re a t  m a n y  p e r ­
s o n s  w i l l  b e  im p r e s s e d  w i t h  t h e  id e a  
t h a t  t h e  w e a t h e r  o f  t h e  p a s t  f o r t n i g h t  
b e l o n g s  In  t h a t  c la s s i f i c a t io n .  r 
t h o u g h t  t h a t  w e  m a y  b e  f o r c e d  
s t a n d  a n o t h e r  m o n t h ,  o r  e v e n  m o re ,  o t  
It, I s  n o t  a l t o g e t h e r  i n c l i n e d  to  sw e e t e n  
o n e ’s  d i s p o s i t i o n .
T h e  c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c  o f  d o g  d a y  
w e a t h e r  a r e  w a r m  a n d  m u g g y  d a y s ,  in  
f a c t  t h e  h o t t e s t  a n d  m o a t  d is a g r e e a b le  
d u r i n g  t h o  y e a r ,  a n d  t h e  p e r io d  i s  
m a r k e d  b y  t h e  h e l i c i n l  r i s i n g  o f  S i r i u s ,  
t h o  d o g - s t a r .  V a r i o u s  d a t e s  f r o m  J u l y  
3 t o  A u g .  ir», h a v e  b e e n  a s s i g n e d  f o r  t h e  
f ir s t  d o g  d a y  a n d  v a r i o u s  d u r a t i o n s  
f r o m  30 t o  54 d a y s ,  h a v e  b e e n  m a r k e d  
b y  t h e  t im e  t h e  d o g - s t a r  r e m a i n s  in  t h e  
h e a v e n s .  T h e  a n c i e n t s  a s c r i b e d  t h e  h o t  
w e a t h e r  t o  t h e  r i s i n g  o f  t h e  s t a r  in  c o n ­
j u n c t i o n  w i t h  t h e  s u n  b u t  n o w  o w i n g  
t o  t h e  p r e c e s s i o n  o f  t h e  e q u in o x e s ,  t h e  
h o t  w e a t h e r  i s  n o  l o n g e r  n e c e s s a r i l y  
t h o  t im e  o f  t h e  h e l l c l a l  r i s i n g  o f  t h e  
d o g - s t a r .  N e v e r t h e l e s s  t h e  n a m e  d o g  
d a y s  i s  a p p l i e d  t o  t h e  p e r io d  o f  40 d a y s  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  w h e n  c lo u d y ,  m u g ­
g y  a n d  u n c e r t a i n  w e a t h e r  w i t h  t h e  
in d  in  s o u t h  o r  s o u t h e a s t ,  i s  l i k e l y  
t o  p r e v a i l .
D o g  d a y s  w e r e  k n o w n  to  t h e  a n c ie n t s  
m a n y  y e a r s  b e f o r e  t h e  C h r i s t i a n  e r a  
a n d  v a r i o u s  t h e o r i e s  h a v e  b e e n  a d ­
v a n c e d  b o t h  a s  t o  t h e  t im e  t h e  p e r io d  
s h o u ld  a r r i v e  a n d  t h e  c a u s e s  o f  t h e  
s u l t r y  w e a t h e r .  H i p p r o c r a t e s  s a i d  it  
n ia  t h e  u n h e a l t h l e s t  p a r t  o f  t h e  y e a r  
w h i l e  t h e  B a b y l o n i a n  t h e o r y  h a d  It  
o m e  e a r l y  in  t h e  s u m m e r .
T h e r e  i s  a n  o l d  s u p e r s t i t i o n  t h a t  d u r ­
i n g  t lie  d o g  d a y  w e a t h e r  d o g s  w o u ld  g o  
m a d  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  a t  a n y  o t h e r  
t im e  in  t h e  y e a r  b u t  t h i s  i d e a  h a s  n o  
f o u n d a t i o n  e x c e p t  in  t h a t  d u r i n g  t h e  
h o t  s u m m e r  m o n t h s ,  d r y  p e r i o d s  a r e  
l ia b l e  t o  o c c u r ,  w h e n  d o g s  c a n n o t  f in d  
s u f f i c ie n t  w a t e r  t o  d r i n k ,  a n d  c o n s e ­
q u e n t l y  t h e y  b e c o m e  in f u r i a t e d .
T h e  a d v e n t  o f  d o g  d a y s  i s  n o t  a . w e l -  
o m e  o n e  to  t h e  h o u s e w i f e  f o r  a l l  fo o d  
p r o d u c t s  s o u r  a n d  m o u l d  m u c h  m o r e  
-n e lly  t h a n  a n y  o t h e r  t im e  in  t h e  y e a r  
a n d  a t  t im e s  it  i s  q u i t e  d i f f ic u l t  to  a c -  
o u n t  f o r  t h e  r e a s o n ,  f o r  f o o d s  k e p t  
w e l l  Ic e d  s o u r  a n d  d e c a y  m u c h  s o o n e r  
t h a n  t h e y  w o u l d  o r d i n a r i l y  a n d  le a v e  
t h e  f a m i l y  t a b l e  w i t h o u t  s o m e  a r t i c l e  
o f  f o o d  w h i c h  w a s  b e i n g  d e p e n d e d  u p o n  
f o r  t h e  d a y ’s  m e a l s .
T h e  e ff e c t  o f  t h e  w a r m ,  m u g g y  
e a t h e r  o n  t h e  d i s p o s i t i o n  i s  a  m a t t e r  
t h a t  h a s  t o  b e  d e a l t  w it h ,  e v e n  f o r  
t h o s e  w h o  h a v e  a  f a i r l y  e v e n  t e m p e r  
d u r i n g  t h e  o t h e r  p o r t i o n  o f  t h o  y e a r .  
T h e  p e r io d  o f  d o g  d a y s  i s  l i k e l y  t o  
r a i s e  h a v o c  w i t h  t lie  d i s p o s i t i o n  a n d  
t h o s e  w h o  a r e  i n c l i n e d  t o  a n  i r r i t a b l e  
n a t u r e  f in d  t h e i r  m a l a d y  a g g r a v a t e d  
b y  t l ie  h o t  a n d  m u g g y  w e a t h e r .  K i t t l e  
i n d i f f e r e n c e s  w h i c h  u n d e r  o r d i n a r y  c i r ­
c u m s t a n c e s  w o u l d  n o t  b e  c o n s id e r e d  a s  
m a t t e r s  o f  a n y  m o m e n t  a re ,  u n d e r  t h e  
s t r e s s  o f  s t i c k y  w e a t h e r ,  m a d e  i n t o  d i s ­
a g r e e a b le  q u a r r e l s  w h i c h  a l l  p a r t i e s  
f o r g e t  in  a  v e r y  s h o r t  t im e  a n d  c h a r g e  
It  u p  a s  a  m a s t e r  o f  f a c t  *to t h e  d o g  
d a y s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  a l m a n a c  t h e  d o g  
d a y s  w i l l  c o m e  to  a  c lo s e  S e p t .  5 a n d  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  w i l l  b e  a n y  p r o ­
n o u n c e d  c h a n g e  In  t l ie  g e n e r a l  c o n d i ­
t i o n s  o f  t h e  w e a t h e r  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  
b u t  u t  a n y  r a t e  i f  t h e  w e a t h e r  g o e s  
a s k e w  w i t h i n  t h e  n e x t  40 d a y s  w e  c a n  
t a k e  It  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  a n d  l a y  It  
t o  t h e  d o g  d a y s .
L if e  1 0 0 ,0 0 0  Y e a r s  A g o
S c i e n t i s t s  h a v e  f o u n d  I n  a  c a v e  in  
S w i t z e r l a n d  b o n e s  o f  m e n ,  w h o  l iv e d  
100 ,000  y e a r s  a g o ,  w h e n  l i f e  w a s  In  c o n ­
s t a n t  d a n g e r  f r o m  w i l d  b e a s t s .  T o d a y  
t h e  d a n g e r ,  a s  s h o w n  b y  A .  W .  B r o w n  
o f  A l e x a n d e r ,  M e . ,  I s  l a r g e l y  f r o m  
e a d l y  d is e a s e .  " I f  I t  h a d  n o t  b e e n  f o r  
D r .  K i n g ’s  N e w  D i s c o v e r y ,  w h i c h  
c u r e d  m e , I  c o u l d  n o t  h a v e  l iv e d , ”  h e  
w r it e s ,  " s u f f e r i n g  a s  I  d id  f r o m  a  s c ­
o re  l u n g  t r o u b l e  a n d  s t u b b o r n  c o u g h . ” 
b  c u r e  S o r e  L u n g s ,  C o ld s ,  o b 3 t ln a t e  
C o u g h s ,  a n d  p r e v e n t  P n e u m o n i a ,  i t s  
t h o  b e s t  m e d ic i n e  o n  e a r t h .  50c  a n d  
$1.00. G u a r a n t e e d  b y  W i n .  H .  K iC . r e d g e ,  
l t o c k l a n d ;  G . 1 R o b i n s o n  D r u g  C o ., 
T h o m u s t o n ;  R .  W .  W i l e y ,  V i n a l h u v e n .
11 0rl#nt Street Rockland, Maine
A Postal Will Bring Me. .
CA STO R IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
B e a r s  the 
Signature of I
l > O k r  C L Y D E
E d w a r d  D a k  l in g e r ,  w if e  a n d  c h i l d r e n ,  
K d w u r d ,  W i l l i a m  u n d  F l o r e n c e ,  a n d  
K m i l  S t o r k  a n d  w if e  o f  B r o o k l y n ,  N .  
Y , a r e  g u t  s t s  o f  M r .  u n d  M r s .  C h a r l e s  
N t t u m e r  a t  t h e i r  c o t t a g e  o n  M a r s h a l l ' s
Point,
H e n r y  C o o k  a n d  w if e  o f  W o r c e s t e r ,  
M a s s . ,  a r e  s t o p p i n g  a t  F r a n k  T o w l e 's .
J o h n  P .  K u e u z e l ,  w if e  u n d  d a u g h t e r  
K m i l y  h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  i n  
W u l t h u in ,  M o s s . ,  a f t e r  t w o  w e e k s ’ s t u y  
w it h  f r le m l s  h e re .
M i s s  K a t i e  W a r d  o f  D o w e l l ,  M a s s . ,  
w h o  v i s i t e d  f r i e n d s  h e re ,  h a s  g o n e  t o  
S a le m ,  M a s s . ,  l o r  u  t w o  m o n t h s ’ s t a y .
M a s .  W .  P .  i l y n a r d  o f  A t t le b o r o ,  
M u s s . ,  M i s s  K i n m a  G e o r g e  o f  B o s t o n ,  
M i s s  M o r s e  o f  S o u t h  B o s t o n ,  M r s .  
P l a i t  a n d  d a u g h t e r  K d i l h  o f  
B r o o k l y n ,  N .  Y . M r .  u u d  M r s .  P o s t e r  
o f  S o m e r v i l l e ,  M u s s . ,  H e n r y  D i l c i i e t t  
a n d  w if e  o f  D o r c h e s t e r ,  M a s s . ,  C a r l u s  
G a l l u i d o  o f  C a m b r i d g e ,  M a s s  a r e  b o a r d ­
i n g  w i t h  M r .  u u d  M r s .  A n d r e w  M a r -  
s h a l l .
M r s .  R o y  A l l e y  u n d  c h i l d  o f  C a m d e n  
a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  h e re .
O b itu a ry . 5
MUM. ALMASIA GREGORY.
M r s .  A l m n s l a  G r e g o r y  d ie d  M o n d a y  
a f t e r n o o n .  J u l y  19, a t  l i r r  r e s id e n c e  o n  
O a k  s t r e e t ,  a f t e r  a n  I l l n e s s  o f  f o u r  o r  
f iv e  w e e k s .  A l m n s l a  ( Y o u n g )  G r e g o r y  
w o s  b o r n  In  t h a t  p o r t  o f  C a m d e n  n o w  
k n o w n  n s  O le n c o v e ,  F e b .  23, 1835, a n d  
w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  J o s e p h  a n d  J u l i a n  
< K e n d a l l )  Y o u n g .  B h e  w a s  m a r r ie d  tf 
J o h n  G r e g o r y ,  M a r c h  15. 1856, a n d  h n i  
a l w a y s  r e s id e d  In  w h a t  I s  n o w  G l c n -  
r o v e .  M r .  G r e g o r y  d ie d  M a y  2, 188fi.
M r s .  G r e g o r y  u n i t e d  w i t h  t h e  R o c k -  
J io r t  B a p t i s t  c h u r c h  J u l y  1. I S M .  d u r i n g  
t h e  p a s t o r a t e  o f  R e v .  H .  B .  W o o d s  
S h e  h a d  b e e n  a  C h r i s t i a n  n n d  c h u r c h  
a t t e n d a n t  f o r  m a n y  y e a r s  p r e v i o u s l y .  
S h e  w a s  a  m e m b e r  o f  G l e n c o v e  S u n ­
d a y  s c h o o l  f o r  m a n y  y e a r s ,  u n t i l  l a m e ­
n e s s  p r e v e n t e d  h e r  f r o m  a t t e n d in g ,  h u t  
s h e  h a s  a l w a y s  k e p t  u p  t h e  s t u d y  o f  
t h e  l e s s o n s  a t  h o m e  n n d  h a s  b e e n  a 
m e m b e r  o f  t h e  H o m e  D e p a r t m e n t  o f  
t in *  s c h o o l  s i n c e  ( I s  o r g a n i z a t i o n .  M r s .  
G r e g o r y  b o r e  h e r  l a s t  I l l n e s s  w i t h  a n  
u n c o m p l a in i n g  s p i r i t .  T h r o u g h  It  a l l  
s h e  h o d  a  s m i l e  f o r  e v e r y b o d y  a n d  h e r  
c r o s s  w a s  c a r r i e d  w i t h  a  p a t ie n c e  t h a t  
w a s  p a r t  o f  h e r  b e a u t i f u l  C h r i s t i a n  
c h a r a c t e r .  A l l  o f  h e r  c h i l d r e n  w e r e  
w it h  h e r  In  t h e  l ln a l  d a y s ,  n n d  l o v i n g  
h a n d s  d id  e v e r y t h i n g  In  h u m a n  p o w e r ,  
.She w a s  a  t e a c h e r  I 11 t h e  s c h o o l  f o r s e v  
o r a l  y e a r s .  S h e  h a s  a l w a y s  b e e n  a  k in d ,  
l o v i n g  m o t h e r  n n d  w a s  m u c h  lo v e d  b y  
h e r  c h i l d r e n  a n d  r e s p e c t e d  b y  t h e  w h o le  
c o m m u n i t y .  T h e  f u n e r a l  s e r v i c e s  w e re  
h e ld  a t  h e r  l a t e  r e s id e n c e  W e d n e s d a y  
a t  2 o 'c l o c k .  R e v .  G . H o w a r d  N e w t o n  
o f  I t o e k i i o r t  o f f i c ia t in g .  M u s i c  w a s  f u r ­
n i s h e d  b y  M r s .  S a r a h  H a l l  H e r r i c k  o f  
C h a r l e s t o w n .  M a s s . ,  a n i l  H a r r i s  S h a w  
o f  B o s t o n .  T h e  M o ra l  o f f e r i n g s  w e r e  
m a n y ,  a m o n g  w h i c h  w a s  a  p ie c e  c o m -  
|>osed o f  24 r o s e s  f r o m  t h e  G le n c o v e  
S u n d a y  s c h o o l .  T h e  c h i l d r e n  t h a t  s u r ­
v i v e  a r e  E d g a r  L .  G r e g o r y  o f  W a r r e n ,  
L e n o r a  Y .  a n d  H m m n  G r e g o r y  o f  G l e n ­
c o v e ,  a n d  M a g g i e  B .  F n r n h n m  o f  H ”c k -  
l a n d ;  u n d  a  s i s t e r ,  M r s .  A l d e n s l n  s i -  
m o n t o n  a l s o  o f  R o c k l a n d  a m i  t h r o e  
^ m o th e rs ,  A r t e m o s  Y o u n g  o f  O le n c o v e ,  
J u d s o n  B .  Y o u n g  o f  S o m e r v i l l e ,  M o s s ,  
a n d  A l f r e d  C .  Y o u n g  o f  H a s t  N o r t h  
Y a r m o u t h .  T h o  p a l l - b e a r e r s  w e r e  t h e  
s o n  u n d  t h r e e  b r o t h e r s  o f  t h e  d e c e a s e d .  
I n t e r m e n t  w a s  n t  S e a  V i e w  c e m e t e r y .
Do Y ou Get Up
W ith  a  L am e B ack?
Kidney Trouble Makes You Miserable.
A l m o s t  e v e r y o n e  k n o w s  o f  D r .  K i l m e r 's  
S w a m p - R o o t ,  t h e  g r e a t  k i d n e y ,  l i v e r  a n d  
b la d d e r  r e m e d y ,  b e ­
c a u s e  o f  i t s  r e m a r k -  
a b le  h e a l t h  r e s t o r i n g  
L p r o p e r t ie s .  S w u m p -  
r  R o o t  f u l f i l l s  a l m o s t  
e v e r y  w i s h  i n  o v e r ­
c o m i n g  r h e u m a t i s m ,  
p a in  i u  t h e  b a c k ,  k i d ­
n e y s ,  l iv e r ,  b la d d e r  
a n d  e v e r y  p a r t  o f  t h e  
u r i n a r y  p a s s a g e .  I t  
c o r r e c t s  i n a b i l i t y  t o  
h o l d  w a t e r  a n d  s c a l d i n g  p a in  in  p a s s i n g  it , 
o r  b a d  e f f e c t s  f o l l o w i n g  u s e  o f  l iq u o r ,  w in e  
o r  b e e r ,  a n d  o v e r c o m e s  t h a t  u n p l e a s a n t  
n e c e s s i t y  o f  b e i n g  c o m p e l le d  t o  g o  o f t e n  
t h r o u g h  t h e  d a y ,  a n d  t o  g e t  u p  m a n y  
t im e s  d u r i n g  t h e  n i g h t .
S w a m p - R o o t  i s  n o t  r e c o m m e n d e d  f o r  
e v e r y t h i n g  b u t  i f  y o u  h a v e  k i d n e y ,  l i v e r  
o r  b la d d e r  t r o u b l e ,  i t  w i l l  b e  f o u n d  j u s t  
t h e  r e m e d y  y o u  n e e d .  I t  h a s  b e e n  t l i o r -  
i g h l y  t e s t e d  i n  p r i v a t e  p r a c t ic e ,  a n d  h a s  
p r o v e d  s o  s u c c e s s f u l  t l in t  a  s p e c i a l  n r -  
le . n g e u ie n t  h a s  b e e n  m a d e  b y  w h i c h  a l l  
r e a d e r s  o f  t h i s  p a p e r ,  w h o  h a v e  n o t  a l ­
r e a d y  t r i e d  it ,  m a y  h a v e  a  s a m p le  b o t t le  
s e n t  f r e e  b y  r a u i l,  a l s o  a  b o o k  t e l l i n g  
m o r e  a b o u t  S w a m p - R o o t ,  n n d  h o w  t o  
f i n d o u t i f y o u h a v e k i d -  *“*
n e y  o r  b la d d e r  t r o u b le .
W h e n  w r i t i n g r a e u t i o n  ! 
r e a d i n g  t h i s  g e n e r o u s  
o f fe r  i u  t h i s  p a p e r  n n d  J 
s e n d  y o u r  a d d r e s s  t o ;
D r .  K i l m e r  &  C o . ,
B i n g h a m t o n ,  N .  Y .  T h e  r e g u l a r  f if t y - c e n t  
n n d  o n e - d o l l a r  s iz e  b o t t l e s  a r e  s o l d  b y  
a l l  d r u g g i s t s .  D o n 't  m a k e  n n y  m i s t a k e  
h u t  r e m e m b e r  t h e  n a m e ,  S w n m p - K o o t ,  
D r .  K i l m e r ’s  S w a m p - R o o t ,  u n d  t h e  a d ­
d r e s s ,  B i n g h a m t o n ,  N .  Y . , o n  e v e r y  b o t t le .
$5 TEETH=$5
Large assortment to select from 
♦5.00 the set, while they last 
Guaranteed in every way
PAINLESS DENTISTRY
1  H a v e  u se d  T H E  H A L E  M E T H O D  
F O R  P A I N L E S S  E X T R A C T I N G  for
ten  years, a m i can  tru th fu lly  say that it 
m a k e s  the  op e ra t io n  o f  h a v in g  teeth filled 
on e  not to  tie d read e d  in  the |least. M y  
m e thod  of P a in l e s s  E x t i a c t i n g  equa l to
a n y  in  the  city.
EXTRACTING FREE
w he n  1'i‘ht se ts .uc ordered. A s k  about 
the  latest f il l in g  m ateria l, " A k T I F C I A i L  
E N A M E L , ”  equal to id at one--half the 
p rice . A l l  D e n ta l  W o r k ,  in c lu d in g  C ro w n  
an d  H r id g e w o rk , at R e d u c e d  Prices. S a t ­
i s f a c t io n  G u a ra n te e d .
F. E.FOLLETT,D.D.S.
2 9  M A IN  S T .  R O C K L A N D  M E .
O v e r  A m e r ic a n  Kxj»r« sa Co. T e lephone
335
DR. J. H. D A M O N  
DENTIST
CORNER PARK AND MAIN STS.
B it f
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W IT H  D K .  D A M O N  
K O C K L A . N D  M A I N E
______________  61tX
D R . W . A. S P E A R
D E N T I S T
F i r s t  C l a s s  W o r k
B E k k Y  b L O C k ,  3 3 5  M a IN  S T .  k O C k L A N D  
O p p o s it e  iTu lle l- Cobb  Co. II
O y m  u  H o t  9 a . iu . ; 1 to 3 a m i 7 to
S p. u i. Te l op b one  JA . C‘
H A IR  CO OD S
--------A N l r ---------
T O I L E T  A R T I C L E S  
EVELYN M. SULLIVAN
41 BunonLou I>ry G oods Co.
M a in  St loot, R o c k la n d  46tf
CLARIONS COOK
evenly, always, with least pos­
sible attention. Accuracy of 
construction is the secret, giv­
ing complete control of fire and 
oven.
Leisure increases, labor de­
creases, worries cease to be 
when a CLARION commences 
to do your cooking for you.
Thousands of Maine people 
have u s e d  CLARIONS for 
years and would have nothing 
else.
THE HOME CLARION. If the dealer is not near you, write U9.
Bangor, Me.
sold by c .  E . SM ITH , Rockland
ESTABLISHED W O O D  O  B IS H O P  C O
The Perfect Corset
for Large Women
It places over-developed women oa 
the same basis as their slender sisters.
It tapers off the bust, flattens the ab­
domen, and absolutely reduces the >
hips from . I to 5 inches. Not a ’ 
harness— not a cumbersome affair, 
no torturing straps, but the most 
scientific example of corsetry, boned 
in such a manner as to give the wearer 
absolute freedom of movement.
N .w  W. B. Redu.o No. 770. For large 
tall women. Made of white coutil. Hose support- 
ers front and sides. Sizes 20 to 36. Price $3.00.
New W. B. Reduso No. 771. It the tame at 
No. 770, but it made of light weight white batiste.
Hose supporters front and sides. Sizes 20 to 36.
Price $3.00.
New W. B. Reduso No. 772. For large 
short women. The tame at No. 770, except that the 
butt it somewhat lower all around. Made of white 
coutil, hose supporters front and sides Sizes 20 to 36.
Price $3.00.
New W. B. Reduso No. 773, it the tame at
No. 772, buti made of light weight white batiste. Hose 
supporters front and sides. Sizes 20 to 36. Price $3.00.
Ask any dealer anywhere to show you the new W. B. "hip-subduing* models, 
which will produce the correct figure for prevailing modes, or any of our numerous styles' 
which are made in such a variety as to guarantee perfect fit for every type of figure.
From  $1-00 to $3.00 per pair.
,<GARTEN BROS., Mfrs.. 377-379 BROADWAY. NEW YORK
J
FIDELITY
The F idelity T rust Com­
pany o f Portland, Maine, is in­
creasing its business every 
month.
This Company not only pays 
four per cent on Savings De­
posits but it maintains a grad­
uated scale of interest on
CHECKING ACCOUNTS, ( f a i r ,
equal and liberal to all).
It may prove valuable to cor­
respond with this institution re­
garding terms, etc., as accounts 
in either Savings or Checking 
departments are solicited and 
appreciated.
The convenience of our postal 
system, and the well regulated 
mail department of this Bank 
place you in a position to get 
interest on your deposits al­
though you do not live in Port­
land.
D O N ’T  F O R G E T
WHEN OPENING A BANK ACCOUNT 
for business or private purposes that this 
Company offers every modern facility for 
safely handling your money matters.
Capital and Surplus, $150,000 
We pay. 4% on Time Deposits
Rockland Trust 
Company
Dr. Rowland J.Wasgatt
4 a  b l 'M U K i t  t»T., K O C X L A J I U ,  U N .
Security Trust Company
Money deposited in the SECURITY TRUST COMPANY earns 
4'per cent interest for you, compounded every six months
Other forms of investment may offer a higher rate 
of interest, but are attended with some element of 
risk which never attaches to a deposit iu the Security 
Trust Company. Iu additiou, your money on de­
posit may be drawu upou at any time.
Deposits begin to draw interest from the first of each 
month. We solicit savings accounts from OnelDollar up.
UkANK B. HILLER
1  A t t o r n e y - a t - L a w ,
* oi u»crly Register ot Deed* lor Knox Count)
J __ ___I _____________ H  obate  p ractice
so lic ited . C o lle c t io n * p ro m p tly  m ade. M o rt  
ga go  L o a n *  negotiated .
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to couuult un before papering your room* 
Wc p a p e r  • room and furuisb tbc a all paps*
F o r  $ 2 .0 0  p er R o o m
Painting, HaUomining and W blica ashing at loacsl rate*
Wo al»o Lava a full steca of .Wall Paper# and 
Hoorn  M o u ld in g s .
B K O k , UM Mam bt.. Hooklanf
